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RED DE INFORMACION COMERCIAL OEA-AICO 
La Red de Información Comercial (Red OEA-AICO) es un proyecto conjunto entre la Asociación 
Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO), la Cámara de Comercio de Bogotá Y !a Secretaría Ge-
neral de la Organización de Estados Americanos (OEA). La ejecución del proyecto esta a cargo de la 
Cámara de Comercio de Bogotá que a su vez es la Secretaría Permanente de la AICO: . . , . 
La Red OEA-AICO es un sistema informativo dinámico que dentro de la comercralrzacron mterna-
ciona l, responde a las necesidades del intercambio comercial y por su~ antecedentes, es~ru~tura, o~je· 
tivos y alcances se ha const ituido en un esquema central para los orgamsmos del sector publrco Y pnva· 
do de los países miembros de la OEA, España y Portugal. . . . . . . . 
La Red OEA-AICO dentro del contexto de sus actividades operattvas, summrstra los s1gu1entes serv1c1os: 
Oportunidades Comerciales de Oferta y Demanda y Servicios. La labor primordial de esta actividad 
es la de obtener y difundir información sobre oportunidades comerciales de oferta Y demanda, que 
conduzcan a un intercambio comercial directo entre los oferentes de los países miembros de la OEA y 
Península Ibérica con los demandantes del mundo, asf como también, la difusión de la oferta y de-
manda de servicios, dentro del contexto del comercio internacional. 
Servicio de Precios. Este servicio opera en forma de indicador económico, con la finalidad de dar 
al exportador y demás usuarios de la Red OEA-AICO, una orientación sobre las cot izaciones aplicables a 
sus productos en diferentes y representativos mercados, a fin de poder ana lizar la factibilidad de com-
petir en los mercados externos. 
Servicio de Transferencia de Información Tecnológica sobre Comercio Internacional. Este servicio 
tiene como objetivo el de suministrar a los usuarios de la Red OEA·AICO, información especializada del 
comercio internacional que se considere de utilidad para las ins!ituciones y personas interesadas en el 
comerc io exterior. Estas informaciones se proporcionan a nivel de país, t ema y producto. 
La red OEA-AICO cuenta con los siguientes medios de difusión: 
Boletín Internacional de Oportunidades Comercia les. Semanal. 
Director io de Oportunidades Comercia les. Anual. 
Series de Importadores y Exportadores por línea y productos especificas. Trimestral. 
La Red no se responsabiliza ni garantiza operaciones comerciales de nihgún importador o productor. 
TRADE INFORMATION NETWORK OAS-AICO 
The Trade. l.~fo~matio_n NetW_o!.k O~S-AICO is a jo int project between the lberoamerican Chambers of 
Commerce Assocrat1on - AICO, Bogota Chamber of Commerce and the Organization of American States 
Secretariat - OAS. This project is carried out by the Bogota Chamber. of Commerce which is AICO'S 
Permanent Secretariat. 
Te Trade lnformation ~eh'fork OAS-AICO i~ a dynamic system within the international trade; by its 
antecedents, structure, ob¡ect1ves and goals tt has become a central scheme for public and prívate 
organisms of OAS member countries, Sp~in and Portugal. 
The Trade lnformation Network OAS-AICO among its operative activities, gives the following services: 
Supply and Demand Trade Opportunities. The main task of this service is to obtain and diffuse infor-
mation about supply and demand opportunities, which will help direct commercial interchange between 
the suppliers of the OAS member countries and the lbe'rian Pen ínsu la and buyers of the world as well 
as supply and demand difussion service with in the international trade framework. ' 
Price lnformation. This se~ ice w~rks as an ':con omic _indicator, its purpose is to give to the exporter 
and other OAS-AICO users an onentat1on about prrces applrcable to their products in different and repre-
sentative markets. This would enable the exporters to analyse the compétitive position theirs of 
products. 
Technic_a_l News . of lnter_es~ for _lnternat_iona_l T~ade Fi~m s. This service tries to provide OAS-AICO 
Network affrlrates w1th spec1al1zed rnformatron on rn ternat1onal trade. This information is given on a 
country by country and próduct by product levels. 
The Trade lnformation Network OAS-AICO issues the following publications: 
lnternat ional Bulletin of Trade Opportunities. Weekly. 
The Trade Opportunities Directory. Annual. 
lmporters and Exporters list by specific product fina. Quaterly. 
The Network does not sponsor nor guarantee the performance of any exporter or importer. 
RED DE INF R ACI N CO ERCIAL OE - I  
La Red d  Infor ación o ercial (Red EA-AICO) es un proyecto conjunto entre la sociación 
Iberoa ericana de á aras de o ercio (Al Ca), la á ara de o ercio de ogotá y !  ecretaría e-
neral de la rganización de stados ericanos ( EA). La ejecución del proyecto esta a cargo de la 
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La Red de Información Co mercial OEA-A ICO , t~ene el gusto de presen 
ta r en es te núm ero especial la Oferta Expo rtable Actualizada de Ve 
nezuela, suministrada d irectamente por el Inst ' tuto de Comerc~o Ex 
terior , ICE. 
Ediciones ante riores se han publicado cont eniendo la Oferta Expor-
table de Bolivia, Col o mb ia , Costa Ri ca , Ecuad or , El Salvador , Hon-
duras, Nicaragua, Panamá, Paraguay , Urug u ay y tres volúmenes de ero 
presas exportadoras de Méx ico . 
Este documento contiene 673 empr es as q ue ofrecen 1.073 productos -
exportab le s, de los cuales 26 % corresponde a metales y sus manufac 
turas, el 22 % a má qui nas, el 9% a productos q uímicos y de las indus 
trias conexa s , el 9% a materias plásticas y sus manufacturas, el 7% 
a productos de la industria aliment ici a; el 7% a mater~al de trans 
porte y el 20% restante a mater ias text iles y sus manufacturas, roer 
cancias y productos diversos. 
I N T R O D U C T I O N 
The Trad e Inf o r ma tion Network OAS-AICO, has the pleasure to presPnt 
i n this special issue the Venezuelan updated Exportable Offer , di-
rectly supplied by th e Instituto de Comercio Exterior-ICE (lnstit~ 
te of Foreing Trade). 
The previous issues have been on Exportable Offe r of Boliv i a, Co-
lombia , Costa R ica , Ecuador, El Salvador, Honduras, N~caragua, Pa-
nama, Paragua y , Urugua y an d three vol umes of Mexican Exporter Com-
panies. 
Thi s publicati on incl ude s 673 f irms otfer ng 1.073 exportable pro-
ducts of which 26% correspond to common metals and the ~ r manufactu 
res; 22% to mach i n e s , 9% to pro du cts of the chemist r y ~ndustry and 
re lated i ndustries ; 9% to plast ic material and thei~ manufactux e s; 
7% to foodstuffs industry; 7% to transport mater~al and the remain-
ing 20% to textile mater ial a~ ~~~ a~Gf~ tures, mis ce llaneous 
manufactured articles. , 11º 
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ta Red opera por Acuerdo entre la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio AICq y la Secre.taría General de la Orga-
ización de Estados Americanos OEA,como proyecto conjunto a cargo de la Cámara de Comercio de Bogota. 
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ta Red opera por Acuerdo entre la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio AICq y la Secre,taría General de la Orga-
ización de Estados Americanos OEA,como proyecto conjunto a cargo de la Cá ara de ComercIo de Bogota. 
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CAMAIJ.4 DE COMERCIO DE BQOOTA 
RED OEA-AICO/NETWOJlK OAS-AICO .. , 
OFERTA EXPORT~BLE / &XPORTA~LB OBFER 
V E N E Z U E L A 
C O N T E N I D O 1 C•>O N T ~ ti T 
. . . 
DESCRIPCION / OF.SCRlPTION 
ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANI~ 1 LIVE 
NI IIU\LS ANO ANIMAL PROnUCTS ••••••••••••••••••••••••••• 
PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL / VEGETABLE PROOOC'l'S •••••• 
GRASAS Y ACEITES (ANIMALES Y VEGETALES} 1 PRODUCTOS DE 
SU DESDOBLAMIENTO ; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS, CE-
RAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL / ANIMAL ANO VEGETABLE 
FATS ANO OILS ANO THEI~ CLEAVAGE PRODUCTS; PREPAREO 
EOIBLE 'FATS; ANIMAL AN_D VEGETABLE WAXES ••••••••••••••• 
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS; BEBIDAS, LI-
QUIOOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE; TABACO / PREPAREO FOOD-
STUFFS¡ BEVERAGES, SPI~S ANO VINEGAR TOBACCO •• • • • •• • 
PRODUCTOS MINERALES/ MINERAL PROOUCTS •••••••••••••••• 
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS Y ' DE' " I:AS' INDUS-
TRIAS CONEXAS / PRODUCTS OF THE CHEMICAL ANO ALLIED 
INOUSTRI);:S ••••• ; ••••••••••••• • •••••• ••••••• ••••••••• •• 
MATERIAS PLASTICAS ARTIFICIALES, ETERES Y ESTERES ' DE 
LA CELUWSA, RESINAS ARTIFICIALES Y HANUFIICT!ffi,'\S DE E~ 
TAS Ml\TERIAS1 CAUCHO NATURAL O SINTETICO, CAUCILO FACTI 
CIO Y MANUFACTURAS DE CAUCHO / ARTIFICIAL RESINS AND-
PLASTIC MATERIALS, CELLULOSE ESTERS ANO ETHERS ANO AR-
TICLES TPEREOF, RUBBER, SYNTHETIC RUBBER, FACTICE ANO 
ARTICLES THEREOF ••••• ••••• •••• , ••••••••••••••••••••••• 
PIELES 1 CUEROS, PELETERIA Y MANUFACTURAS DE ESTAS MAT! 
RIAS; ARTICULeS DE GUARNICIONERIA Y DE TALABARTERIA: 
ARTICULO$ DE VIAJE, BOLSOS DE MANO Y CONTINGENTES SIMI 
LAru¡S, MANUFACTURAS DE TRIPAS / RAW HIDES ANO SKINS, -
LEA TREn ,FURSKINS ANO ARTICLES THEREOF 1 SAODLERY ANO 
HARNESS 1 TRAVEL GOOOS , HANOBAGS ANO SIMILAR CONTAINERS 1 
ARTiet.ES OF GUT ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MAOIUU\, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA¡ COR-
CIIO Y SUS MANUFACTURAS; ARTICULOS DE ESPAATERIA Y DE 
• CI:STERIA / WOOO ANO ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL1 
CORI: ANO ARTICLES OF CORK¡ MANUFACTURES OF STR,AW, OF -
ESPARTO ANO OF <Yl'HER PLAITING MATERIALS 1 BASKETWJ\RE ANO 
WICiq:RWORK •••••••••• • ••• ••• • • •• •• • ••••••••••••• • •••••• 
~TERlAS UTILIZADAS EN LA FABRICACION DEL PAPEL¡ PAPEL 
Y SUS MANUFACTURAS 1 PAPER-MAKING MATERII\L PAPER ANO 
PAPBRQOARO ANO ARTICLES THEREOF •••••••••••• ••••••• •••• 
HATERI¡>.S TEXTILES Y SUS MAÍIDPACTURAS 1 TEXTILE ANO 
'1'2X'l"ILE ARTICLES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CALZADO 1 SOHBRERERtA; PARAGUAS Y QUITASOLES ; PLUMAS -
PREPARADAS Y ARTICULeS DE PLUMJ\S; FLORES ARTIFICIALES 1 
MANUFACTURAS DE CABELLOS / FOOTWEAR;HE1,0Gf:}IR;UMBRELLAS 
ANO SOKSHAOES 1 PREPAREO FEATHERS ANO ARTICLES HADE 
TKEREWITH 1 ARTIFICIAL FLOWERS 1 ARTICLES OF HUMAN HAIR. 
MANUFACTURAS DE PIEDRA; YESO, CEMENTO, AMIANTO, MICA Y 
tiATERIAS ANALOGAS; PRODUCTOS CERAMICOS 1 VIDRIO Y MANU-
F~URAS DE VIDRIO 1 ARTICLES OF STONE, OF PLASTER , OF 
CEHENT, OF ASBESTOS, OF MICA ANO OF SIHII,.AR MATERIAL$ 1 
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CAMARA DIE COMERCIO DIE BOQOTA 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
OFERTA EXPORTABLE / EXPORTABLE OPFER 
V E H E Z U R L A 
C O N T S N I D O / C O N T E N T 
DESCRIPCION / DBSCRIPTION 
METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES 1 
BASE HETALS ANO ARTICLES OF BASE METAL ....••.••.• 
KAQUINAS Y APARATOS¡ MATERIAL ELECTRICO / HACHINE 
RY ANO MECUANICAL APPLIANCES 1 ELECTRICAL EQUIPMENT 
• MATERIAL DE TRANSPORTE / TRANSPORT MATERIAL ANO 
EQOIP~ENT ••••.•• . •••..•• . ••••••••.•..••••.••••••• 
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA, CI 
NEMATOGRAFIA, MEDIDA, COMPROBACION Y PRECISION¡-
INSTRUHENTOS Y APARATOS MEDICO-QUIRURGICOS¡ RELO-
JERIA¡ INSTRUMENTOS DE MUSICA¡ APARATOS PARA EL RE 
GISTRO b LA REPRODUCCION DEL SONIDO¡ APARATOS PA~ 
RA EL REGISTRO O LA REPRODUCCION DE IHAGENES Y DE 
SONIDO EN TELEVISION 1 OPTICAL, PUOTOGRAPHIC, CI-
NE MATOGRAPHIC·, HEASURING, CHECKING, PRECISION ¡ -
~EOICAL ANO SURGICAL INSTRUMENTS ANO APPARATUS¡ -
CLOCKS ANO WATCHES¡ MUSICAL INSTRUMENTS; SOUND 
RECOROERS OF REPROOUCERS ¡ TELEVISION IHAGE ANO 
SOUNO RECORDERS OR REPROOU~ERS¡ PARTS THEREOF .•.. 
KERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS / HISCELLANEOUS 
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CAMARA D t;: -GOMt:ttCII.> DE llOGOTA 
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[ tCRIPCI(IN DEL PRODUCTO/ 
DESCRIPTIOII OF filE GOOOS 
Wl'ill SA OfHIEiflE/ SU?PUEn COMPAifY 
NAME ANO AOORfSS 
~OOIGOfCOol- ti0~10RE Y-lliR(CC~;¡---·­
+--------·-·-- ·----·-·--·--·· 
t> ntales fHJt'Cl no,¡ 1 
'" bree,H¡lg. 
Lfalo >ICt:O / 
'd couflsh. 
20 ·-4074 Invoraiqnea l'or cin<~9 
S.A. 
28-3'124 
C~tl~rdl Y~ritu qua 
Ynritl\gu.l , Cst~rlo \'aracuy 
Tdl ~ K : 3340 ACPEVE 
'l'.;t. 1 ((l2) )25'1-10 
Tltt.n. : Ose~¡· Md/, Z.ei 
~lnp~qurl V (sJlGZolAnu d~ 
Bac:.lao C.A. 
Carr~tera Pút~re Gud~t­
n4 91 ltan. 4 1 Jlaci~ndu y 
Quintd Plocencia 
c.::.r"cl\s 
Tulex 1 2!.364 V~NA-V ~ 
'l' ul . • ~911075 
l.t t n . ~ José Z.ttmbrbno 
JIAO/ ClSCIIIPCIOil DEl PRODUCTO/ 
HTII llESCO!PTIOtl OF Tlif GOODS 
1---1------- ----
OR.11 ·Pu l pa d~ C Ut"s / 
1 P~uit pulp 
OU.D 4 -Pimienta mol ida 1 
Gri utl ed Pe pper, 
09.09 -comlno Molido 1 
r1e d~ cnr1qrdjo c an-
~da 1 t'r0zc n c rahs. 
26-39?.3 l'coca C. A . GrindP-d c:umln. 
aruar ou ~~O'J~lddon 1 
·;:.en tiqu 1 d~. 
a1onuH e ut\9~ larlo u / 
~un uhrJIIlp::... 
i na dt: 1tu•::bo 1 
t: mt:,i l. 
lliOS do vac<>. 1 
,.¡ ho rn s. 
p aparr4s 1 Capa r a. 
o Ko l ido 1 Grindod 
elle. 
!pa do f r. utlle 1 
uit puJp. 
San Frflncisco, Av . 5 do 
Julio, Sector Par.a[sa 
Ap a rtaóo 1\48 
~ara . albo, Edo. Zulla 
•rel. 1 G14230 
Attn . 1 LH\)hd Re tnooncl 
28-0924 Asoclaci6n V ene~ola n~ 
CAmal·o n<:rd (1\VlHICI\S/1) 
C"rro Uajo 
ll¡>a rt .;do 47 
Cat·i rubana, J:!stado f"calcon 
'l' el. : 01\9-~1 1 906 
htt¡>. : Edu4rdo Muñaz 
1\loio Ferr.&reai 
1 
28-3775 Gel&tin"s lr.dustrialu:. 
S.A. (GEI.l!ISI\) 
Zona Indu~tri~l Cagua 
Cagua, Edo. Araq\l& 
Tel. , 044-7~274 
Attn. : ltalo O ' An:]elo 
20-3905 l1ul ti r"p e. A. 
Av, Ln Es tr~lla Cruce 
can Av. Av!la, Edif. 
l l:olr r11, (i•U) , ' SIHJ IJ,H-
n11rdino 
cara.cas 
Tl!l. 1 52811) 
At t n. 1 TrJr.dcioltocellon 
2El-39 12 Ormaechotu llexuoanos C, A. 
2da. Avanidb Mon~blb¡rl 
Cun~ro Uslnx, Torro Qfl 
cJna s ~ Piso 1~ 1 Ofi~i: 
llh 121. 
Cacar.na 
: 4420535/0 69) 
: Alejand~o Card-
i.lu 
2ll,-3734 Espcciot'IIS lodidln C.A. 
1\v . 11 ndrid, Edlt. tndi.<om 
Orb. LA California, NoL 
t e 
Cat'acae 
T~l. : 214853 
i\ttn. : OJoql!hes Ou~ugJu 
2U·3615 1\t.JL:<J-Ln•lu~tr•al ?.ul ¡.,. 
1\11 C.A. (AGI!lZIJCA) 
Cd\1" 11 :! No. 33C-J5, 
LA Pot~onu 
1\t>b.rl!ddo 240 
Maraca tbo , ~do.Zull4 
To l . 1 061-22J63& 
Atl:n. 1 Rafa<!l Glu•ri!JuaLII 
15 .07 -Aceites Comestible s 1 
Ediblo oils. 
15 . 1 · - Hargarina 1 11a.-garin" . 
16.01 -S~ l c h~ c hao 1 :i/111/la<¡¡ao. 
16.01 -~lor tacl<lla 1 Hort:adella. 
1 
16.01. -.:Jalll6n 1 ua ... 
lfi.OI -·Jiuft6n / Hli.UI. 
'-------





IIOMHRF. Y OIP.f.CCION/ 
1/¡\fl.l ANil AOOiiES> 
rrutuca ft\duntrial 
C./\. (f'RJC A) 
Calle lu Gruta, Edt!. 






Er.pccl\l!-.ss lndléllot C. A .. 
Av . Madrid, EdlflClO 
!dl om, Ur b. Ld C~ltfoL 
ni a, Noctt: 
Car.Q. c.zss 
Tel. 214853 
1\t.tn. 1 rllO<)o ne:u Duzug\o 
Esp~cier~u lr.dlam C.A. 
Av. Had.-id, ~d1flct~ 
India~. Urb. L• Call-
forn ia, Norte 
Cara\:as 
'!'el. 1 214853 
J\tt n. Iliogene!l ouzuglu 
or~Auchoa IJ4rmano~ 
C.A. 
2da. Av n l dd Honc •• l 
bán, Cunrro Uulo t , 
Tarr~ Oficinas, Piso1! 







Alirnen~os ra!t de 
Ver.e1:uela C.A. 
ProlongAcióu lJicht:~an.:1, 
Zona Indust.rta\ Sur Il , 
Valencia, Edo. C~rabobo 
Tel e1< 41 24 2 KlU\f'TCO 
Tel. 1 34 7 461-3·10291 
At.tr. .• ' Di.onisio Tru jillo 
20-3?:12 E:ml>utldns lltl"."l.l ' ' C.i'l . 
21l-06tl1 
C~ll~ 5uoLo, ~dJtlal 
Sm utidos &ar~ta, na-
rutl\ 





Actn. 1 Hilguel Anc¡el 
Carvujul 
Embutidos &arut:a C.~. 
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OfSCRIPCtON 01 L PROOUCIO/ 
OESCkiPIIPN Of 111[ COOOS 
-carn~o tlumbr•s 1 
Coltl OUL~. 
-Sa l oh J. oh411 1 
S.:.ucJLuofl. 
-Su.lch>ch6n 1 
111<) fiOUUU!JOIH . 
C bcit\o unluLhd~ 1 
Cbnned cornud bn<Jt. 
-s .. rdlu4o bll ~ o ltnuur" 
o dCCJit 1 Sücdinu~ 
brln<: or in ol 1 _ 
ALÚn ~ .. d}IIIIH- ' ..i o 
1 n 
dCBit..u 1 •runo ... brlnc 
or in ,. J. 1 • 
-Cama L·on\,:s en con$tu·v~ 1 
Coto u rvod ~hrJm~~-
-cangrejoa unlat~d~ a 1 
Canned or,.bs. 
-CAnCJrOjOB unlftCOd<JS 1 
Cannetl cr .. bs. 
-cacnu d~ ~ ~ngcujo p u-





1 rlAa.tE ANO J.ODRl~ 
Lmbutidou BdCUtb C.A. 
Cullu Suc€u, Edit. e~b2 
tidow HtJru\.u, Ucatuto 
C.:ur¿¡cAu 
1' <Jlex ; 21 .!137 PfllVU"VL 
Tul. 1 9)1~&6 
1\tLn. Miqu~.-1 AnCJul 
c.u~<~j 1 
F<JJ"< 1~ Pn c kink l'ro.Juct<i 
C.A. 
Av. ~rLncJpdl, Cun tto 
co~u~cl<~l ul Llonlto, 
l' ln.cil r .1Ll e 'ltJ,- ..a 1l lama 
1::1 Ll .. ntto 
(~arucau 
'!'" 1 • ; 21 J Cj 1 
Al:.tn . : t-\c&tluol LAl..tst.i 
Allmcntou ~~rqaaitn 
Av . Prlnc J p<~ l d lo• 
Kuice~, 2d~. Tca~bvcr­
aol .. 1 I .. do d~ la He~ 
C4raccu; 
'l.' (I}OX : 
cat..le : 




29-Jb22 f,liroent -l~ l~hr<;urila 
Avculd.l PtJtt.:.:ipa.l u lo!:l 
Ruicas, 2dd. ~ranbver­
~al l lado de l~ hdrC~ 
d\Jtl Uun2; 
C-' rl:lcas 
TuleK ; ~ó113 PISCE VC 
Cabl~ : PISC~S CARACAS 
•rel. , 21!:11011 
~ t tn. : JltHirY J,(;Utt:J: 
Gut .. Jno LÓpuz 
28-3955 Inv,.rsionec Atolur"" S . A 
Av. UaliV~rdidoJ, Sa~ 
FrancJ~co A socluddd 1 
Edlticto Ha')ddl ~n~. Pt• 
-so 3, tlo. 36 
CACUCIOO 
1'dl. J 41,~b-1 
At. tn. : f'odurlco Cnu~n.;w 
:.!8-091'/ C:tngrejoo. Vou.,zol .. IOOll 
VE!ICJ.RD C. A. 
Co lilt US dti Bullo Hont~:, 
Avenida Chd~d, Quitatd 
Lultim~, Encr~dd B 
Ctar40ZtfJ 
1'eleK 21-·112 llhl-\1'. 
Tal. , 7 2765-7511209 
F.tt:n. : Sa.m\1Ul Guorrurn 
28-3758 t'ioh & v.,yutdhl.,u 
lmport-Exp~rl $.A. 
(Ff .. VE::i/ol 
C-..llo el !lt'O•Jr.c&o 1 tlo.19, 
F-63, l'untl<-l• du Plcdra 
Apurtado 991 
t-turaoaiUo, Eutc~do ZulJa 
Tel. : 0&1-~22750 
Attn. : Nucio G.,)lv~u.J 
20-H877 lnUucJtcJ\ltl l•u:.quuro ti~ 
r~calbo IIMI'~SHAR) 
11 ven 1 d tt 3 , 1 e" 1 1 u 16 o t:~;o 
~ul Zulldl Sblltd Kouddu 
J\gud" 
M~C4C4iba, ~~tddO Zulib 
Tdl- ; 061·424797 
Aten . 1 R•>bén R<Jdl Í•JU..:te 
Collnd 
16.0~ -e tu" de e nqr..:jo p¡,u-
tuurLx a dh 1 Pustsurl d ud 
or"b 1111:11t. 
11.0~ -car~mulos 1 C a ru~olo. 
17.04 -Cvma d~ u~ocar 1 
Ch., winCJ CJUID. 
18.0~ -Mant:ec~ de cacao 1 
cocoa buLtc.r . 
1'i.02 -Pr~pa•ado6 alimanticioa 
para i 11lian t t::U 1 
vreparations tnr intanL 
food. 
-C€cma de arroz 1 
P.icc: crnba. 
19.02 -Lonhe ~alta10da 1 
1'1 a 1 t.ucl •• i ll: , 
19. OJ ·•llAO t4tJ b.l l .. ent:iciDt< 
sp .. yhettis. 
1').03 -l'aot.au altt1ontici u,1 








1 No\ME ANO AO~ 
e &>R C" C .A . 
S n n !'cto nc l b<l <J 
5 du J u li o, u. 
"aÍ >~<> 
Apa rta do t14 8 
11a r c a lbo,Eut.¡ 
'1'61 - • o 6 1- 6. 
A t t n. ; Wj 9h cl 
(: r<> m., ) OS ltO'/ .. 
Z. o n ~> Indou. tr l~ 
d i b .s r Ir . ·=·• "• 
en Lr o calle 2 
t• ar ct~l as 200 , 
U rq uJ n l mt,l.o, 
Lar a 
'i'e l . : OS t-39 
- 3922 87 
Att ro . : Rol an4 
Chic l <> AdhW3 SI 
Ca ll e r. úi ~ c .... 
Ut b 11 nl za c J ó n 1.1¡ 
dad , Bar uc u, ~ 
Ch i cle Ad a ms 
Car o ca f:i 
'!'e l. : 913 211 
h t t n , ; A d án ll.l 
f' it• to 
28- J a 47 Incl•,.•trl a" Yuh 
C .A . 
4a .. 'l' ra n e.vt:. rsaJ 
d o• C<Jmioou, IJ1 
~ e cr lu to, eda l 
Ca r ACdS 
'l'eln x: : :!5 . lOb 
At t: n. : G"'r "'"" 
28-394 2 Prod~.ootos Id t•01 
v e nczo ld: nolf c . llj 
Av . 1' r in e 1 ¡o<ol c!l 
RlJi c e:s ,Cen t xo d 




Te l e x : 25 . 161 
'llnl. 1 2J9 2 ó311l 
1\ t t n . : H" , da 
d es lluf ~ 
II.Uld e r de ven.,a • 
S. A. 
Los nu i cc.a , E l 
Wa tod e r 
Ca.r a ca s 
T e le x ; 25 . 4 6 ~ 1 
'l'o l . ; 2 3 96 2>1 
ht: tn. : Oan .iu l 1 
Reut.c Uio 
Pout::l { .a. cl o Uni.,..l 
Avenid" An d ré • •1 
aarcclorr;\ 
Puerto r ... Cl""u .=, 
r.n:zoáLequi 
'l'e lex : 111130 
'l'cl. 1 on 1 -66 ~ l· 
66 1 )7 9 
Attn. ; t!lguu ll'l 
c .. stol l y y ll(lb •• 
Kcn .. 31/2, v ía. 
,, 
Harac .1 ibo , EO e•• 
1111 
6 1 :!00 ... ~ '!'u le >< ; 
Tel . ; Ob1 -JJJ5 ~ 
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RtD OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
C~AERA la. ICt. 11-21 PISO Oo. P.O. BOX 5609 TELEX: 4~~74 CACBO. BDGDT~ D. (, 1 COLOMBIA 
V E N B Z U E L ~ 
M fecha/date~Q ! -~t.!'H!-''.!.v .! ?.!!.4 ------
._------------.-------~~---------rr---.----------------r--------------------
1' SCAIPCION OEL PRODUCTO/ 
tESCRIPTION OF TtiE GOODS 
etas 1 Discuite. 
r· 
l\ . etae 1 Biscuits. 
11 
e~a s 1 Biacuite. 
ea y hortalizas con-
~•das en v1na9roo o 
~o acét ico 1 rruit~ 
vDg otabl~s preparad 




itunoo en conserv a 1 
eerved olivas . 
!ata d a tomate 1 
~~ .. ,"' ('lt~ste. 
utas en almíbar 1 
uits in eugar sirup. 
utas an almfbar 1 
~itn In suqar eirup. 
EMPRESA OfERENTE/ SUPPLIER COMPANY 
j!iOOIGO/ CODEI NOMBRE y DIRECCION( 
1 llAME ANO AODRESS 
28-8892 
28-3637 
Gallo~era el Avila S.ft. 
Sditicio Duque, Carrera 
15 , entre 35 y 36 
Barquis imeto, Estado L~ 
ra 
Tel. 1 051- 4 53310/37. 10 
Attn . 1 Cruz José Duque 
1 1 
C.N. GalletaH ~ abisco 
La Favorit o C.A. 
Av . San Martín , ~dif . 
La, Favorita 
Cara c a s 
Tele.x 1 22.731 
Tel . 1 42922 6 
Att n . 1 Danie l Gal i nde:z: 
l B-3998 Suc ooqra 4e Jos6 Puiq y 
ch . 
F inal 2a. Transver sal 
de loo Cortijos de 
Lourd•a 
Caracfs 
T ~l. 1 239184 6 
ll ttn. : Lino Ojeda 
28-,3709 Danibiol< cA. 
28-3907 
28-361 0 
Cal lo do C ~ oho n, ~dit. 
Procaate, L Tri nidad 
Caracoa 
Te) ex 1 21 24 MAI..CA VE 
t'ol. ' 9355 4 6 
1\ttn . 1 Salvador Alcalde 
1 
NaG • ica Naviera C.A. 
Av. 4, !Bella VistA) 
f;d if. Ferl <ey, lo o cal 1-0 
Haroc a ib o, ~do . Zu lia 
:rel. 1 06 1-73273 
1\ttn t Le vJ Bravo 
Addo'~ rrou·~ta& All-
ment-l cl o s C.A. 
Urb . Guai c a ipu ro, Av. 
Mérldo 1 Rd if. Adda's 
Caracas 
Tel . : 5717 410 
1\t tn. • Juan Gorrln 
Sixto rrJI\rto 
28~3912 Ormae chea Hermanos C. A . 
28-4017 
2a. Av . Montalban, Cen-
tro Uslar , Torre Oficl-
no.o, l'io o 12, o r . 1 21 
Caracas 
Tel . 1 4<12053 5 
Al:tn . 1 Alejnndro Care-
lla 
1 
Tiquiri Flores C./l. 
Calle Sevilla, Urb . San 
Ma rtín, Edif. tndarnqua 
Cara.cae 
At tn. : Ma rio Ha solulli 
1\~da's Pnoductoo Ali-
menticios C, A . 
Urb . GuaJcaipuro, Av. 
M6 ri~o, Erlif. Adda's 
Caro.c11a 
Tel. ; 5717410 




28-8879 lnduotrias Helro se S. A. 
Zona 'IIld\IRtrlnl rte Caqua 
C oqu~, Eeta~o Aragua 
1Tal. 1 1 044-71319 
1\ttn. • Vi cento 'l'l'u:li~ 
llo Voluttn 'i 
NAB/ 
8TH 
DESCRIPCION DEL PROOUCTO/ 
OESCRIPTtOII Gf THf GOOJlS 
20!0~ - H ~rmeladas do frutas 1 
Frult mar~alades. 
-Pulpa ~· frutas 1 
f'ruits pu l p. 
20.05 - Her~alndae de frutas 1 
Frult mar~alades. 
20 . 05 -Jaleas de frutas 1 
Frult Jcl lies. 
-Mer~e ladao de frutas 1 
rruit Ma r•aladea, 
20.07 -Jugos de furta& l¡ 
Fruit Juicos. 
20.07 -Juqoa de fr u tas 1 
Fruit juicea. 
20.07 -Jugos de frutas 1 
t'n1lt , juicea. 
1 
21.02 -C afé Liofilizado 1 
~ rreze dri~d cotfoo. 
21.04 •Sa lsa inq1osa 1 
W~rce tArsl,tre sau~e. 
-Mayonesa/ Hayonnoiso. 











NOMHR! Y OIRECCI()Ij/ 
llAME ANO AOORESS 
ln~ustrias Melroee 
S.A . 
Zona fndu~trlal de 
Caqua 
Apartado 153 Cague 
Caqua, Estado Aregua 
Tel. : 044-71319 




Av . Intercomunal ~~ 
Anti~ano, Edit . VtP-
nesa 
Caracas 
Tel e x: 22.637PAS1VIP.I~S 
Te l. 1 475621 
llttn . : Read Hc.NamerR 
Adrla's Productos 
Alimenticios C.A. 
Urb. Guaicaipuro, Av. 
I~ÓI i~a, Edif. Adda's 
Tql . 1 57 1 7 4 1 O 
Attn . : Juan Gorrin 
SJxto Jriarte 
lnd•Js rl«s Yukery C.A. 
4a . Trar•sversal de los 
1tns ('A mlno~, Urb. Mon-
lt! C'li&l:<>. Edif.Yukery 
CarttCII'\H 
Toolex : 2S.I06VETRACO 
·r<>t. : J. l97074 
1\t t••. : Gt"' rman Vargas 
Compañf~ Vt:tne~olana 
d~ Co n ~nr vas C.~. 
Edlfi rlo Parea 4 piso 
Plaza la Castell ana 
Cat lll("'o"'l"S 
'relox : 
T<>l . : 
1\tlp. : 
2.1 • 3 8 7 DEIJoiOHTE 
.118355 
Roqe lio Mar-
tÍ O P. Z 




C'oll~ 1~ Crut Edlf. 
,•o r tntnn. C()r-t i )OS de 
r.uur,, ...... 
Carl\rac¡ 
T •• 1 o• '< : 2 ~ • 2 1 11 CORMOVE 
·r,• 1 1 1 J •• ~ 1 1 2 
J!.ttu . t frttttrl•c.:oLir a 
lft• iil Al-: 




S~r• rrJ~tobal, Estado 
·r~•·h ira 
To•l, 1 07!i-f)6013/364 
11 t tn . • 11\ rc6n Josué 
Al i m ento~ Kraft d~ 
v.,nr:r.uclll C.A. 
Prolongaci6n Hichel e-
na, Zon todustrial 
Sur 11 




1 4 1 • 2 4 2 t<.AAI"'l'C'\ 
• 347461/92 ql 
Attn . 1 Dionis lo 1'1!! 
j 11 lo 
RllY<II 1' rnd'Uct 08 A 1 1 
men t.\c:tn C.l\. 
Aveni da Cldcoqo, F.11\f. 
· tu t n ¡"' ru _ 1 ca 1 i -
fn\ n l" ~ur 
1 . 3 
RED -AICO / ET ORK S-AICO 
C~A(RA la. IC,. 1-21 PISO Oo. P.O. BOX 5609 TElEX: 45514 CACeo. 80GOr~ D. (, 1 COLOMBIA 
V E N B Z U E L A 
fecha/date  l AJ.!  .!~ !.4 _____ _ 
SCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
t[SCRIPTlON OF THE GOODS 
etaa / isouit8. 
.e tae / Bisouits. 
e~a s / Billouite. 
e. y hortalizas oon-
~.das en v1na9roo o 
~o aoét ieo / Fruit~ 
vug otabl~8 prepared 




ltunoo en conserva / 
servod olives . 
ta da tomate / 
I .. . '\ "tl ste. 
utA8 en e,lmíl>ar / 
'ui ts in 8u9a r sirup. 
utas (Jn almfbllr / 
lIito Jn 8UCJar "irup. 
EMPRESA OfERENTE/ SU PlIER CDMPANY 
NOMBRE Y OIRE CIDN( 
llAME ANO AODRE S 
28-8892 allotera el Avl1a S . . TI. 
6 if1010 Duque, Carrera 
15 , ontre 35 y 36 
Barquillimeto, Estado L~ 
ra 
el. 1 -45 . 10 
ttn . I ruz José uque 
, I 
28-3637 .H. a leta" lI al>i800 
La a i  . . 
v . San artín , ~dlf . 
L a. a rita 
ar c a s 
Tele.  I .  
l . I 6 
tt n . I i l al i dez 





F i l .  
d e l s  
r es 
c.nsot s 
T I  
A . i O a
a i 1.1o ~.A
l l   Edit. 




 9  
 
Att . I 
t 
M a"
. , I l1
IId i!. f'~ l "y, I,
ra i , E . l
:r l. ,06
Att  I i 
e G i
ti i s . . 
r . i i , . 
rl a , '  
rac s 
al. 4  
At t . ,  rrl  
r;ix t  i"rte 
29~3912 r ae c ea er a s . . 
. v . Hontalban, e -
tr  s lar, rre fi i-
n4.s, I'i o 12 , o r . 121 
aracas 
el . I 442053 5 
ttn . I Alejandro are-
NAOI 
8TH 
DESCR IPCION DEL PR OUCTO/ 
OESCRIPTtOII Gf THf G OJ)S 
20!0~ - H ~rmeladas do tr~te8 / 
Frult mar~a1ed ea. 
-PUlpa d. frutas /
" its p ul po 
2 .05 - H er~Glodas de fr tas / 
" lt ~aladeQ. 
.    / 
f' i el a
H J s  ~ 8 / 
~ . ad ll
 tas l / 
 .. . 
90  t  / 
~ a . 
.  -Ju90S  t  / 
t'ruit . j i ll . 
110 21.02 -C afé iofilizado / 
, ~ rr8ze dri~d cotf e. 
29-4017 T1q~iril'l rc6 C./I. 
20-8070 
alle Sevilla, Urb . San 
H r tí , EdiL tndarn9ua 
Ca ra.oall 
At tn.  Ha soiul i 
AlSda's Pljoductoo 1111.-
mcntioios C~ A . 
Urb . ' Il i ro. Av . 
M6 ri<l¡a, Erllf . Adda's 
C .. r . as 
Tel. 5717410 
II ttn. I Julin Gor in 
SJxhn , \riarte 
lnduotria  Helro se S. A . 
Zona '["d~"trll l (le C;aCJu .. 
CaquI!, Eeta<\o Ar agu a 
,Tal. t I 044-71319 
IIttn. , Vi cento 'I'l'u~i~ 
110 VolutinJ. 
21 .0  · 5 .. 181\ i g~c9a / 
Wn e tp.rR dre Sll (: . 
-Mayonesa / HayoRllaisc . 
2 \ .04 -Salsa 1. le .... / 
"orceet"rahJre (t.uce. 









NOMHRr y OtRECCIOfj/ 
llAME ANO AOORESS 
ln~uatrias elrose 
S.A . 
Zona rndustrial de 
Caqua 
partado 153 Cague 
agua, Estado Araqua 
el. 044-71319 




Av . Interco unal ~~ 
ntimano, Edit . V,p-
nesa 
CaraCAS 
el a x 
e l. 
Attn . 
22.63 7 PAS1VIP.t~S 
I 475621 
Raad He .NamerR 
Ad~a's Productos 
l i enticios C.A. 
rb. uaicaipuro, Av. 
l~ól i~a, Edif. Adda's 
T'll . I 57 174 10 
tt . Juan Gorrin 
Sjxto lrlarte 
lndlJs rles Yukery C. A . 
4a . ra"sversal de los 
,tos CA mlno~, Urbe Mon-
l" Cli""", Edif.Yukery 
CltrttCi'H 
"Jex 
'r<> t . 
\t ti •. 
2 S . 106 VETRACO 
).19 7074 
Gt"' cman Vargas 
Co pañfc\ V~ne~olana 
d~ Co n ~nr vas C.~. 
d,!i rio Parsa 4 piso 
f'laza I~ astell ana 
Ca ! a ("'.",~ 
're)"" 
T"l . 
A t l Jl • 
F'r ti I {' r í It 
r . . 
(' o I h' I~ 
'·o r lrunn. 
I.ourd .. • ... 
Carl\ra'i 
I,l. , 't 
r,· I 
Jt.' tu. 
J '\ 1 "ll Al-: 
<':fl l l,~ q , 
RublO 






C(,n-t i JOS de 
2 ~ • 2 1 8 CORHOVE 
1 J " ~ 112 
frftu r l8c.:O Lira 
I...A. 
No. 10-72, 
S~'l rrJ~tobal, Es tado 
'r ~ t' h , "ra 
T,·l . I 07fl-fH.0 13/364 
Tlttn . Tll rc6n Josué 
Al i m cnto~ Kraft d~ 
V .. n,,:r.uel/l C.A. 
Prolongaei6n Hlche le-
na, ZonA Tndustrial 
Sur 11 




I 4 1 • 2 4 , KMM'C'\ 
, 347461/02 q\ 
Attn . I Dionisio TI!! 
j 1110 
RClya' l' rnd'\lct os A" 
men t.\ .. · tn C. I\ . 
AvenIda CloJeoqo, F.11\f. 
. t u t n i. 11 ["ti ~ 1 Ca 1 i -
en\ n 1" ~ ur 
':n 1 .H ' " l'i • 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
CARRERA 81. llo. 16·21 PISO So. P.O. BOX 5609 IHEX: 45574 CACHO. BOGDTA. O. E 1 COLOMBIA 
OPERTA EXPORTABLE / ~XPOKTADLR OPPRR 
UAD/ 
OIH 
OESCRirCIOH OEL PROOUCTO/ 
DISCRIPIIOH Of THE GOOOS 
21.04 -Salead tomate 1 
Tomato oauoe. 
-Pur6 do tomate 1 
'roDlato uroe. 
2 01 -CondJmontos para cocino 1 
Kl c hon condimenta. 
Z 1. (lo! 1 - Mayonesa 1 11 yonnaise. 
V E N E Z U E L A 
EMPRESA OFWINl(/ SUPPLIIR COMPAHY 
ICODIGO/ cooq NOMBRE Y OIRECCION/ 




Tlquiri rloroa e .11. 
Callo Sevilla, Urbani-
.:aci6n san Mart ín, Edil • 
Inda ragua 
Carapae 
Tel. 1 41528) 
1\t tn. 1 Mario Hoeciulll 
&opocierao Jnd 1 arn C. A. 
Hadr!d, Ed l ri-flvenida 
qlo lncHom, UriJanl.:a-
ci6n lo California Nor-
ta 
caracaa 
Tel. 1 214853 
Attn. ' oiogenoo OUZU'JlU 
OrmaP.chea He rmanos C. A . 
2da. 1\ven.ida Hont.alban, 
Centro Uslar, Torre Ot!. 
cJnas Ploo 12 oc. 1 2 1 
caraca• 
Tel. 1 442. 0535/06.93 







2 1. n s '" alrlo de carne 1 29-3623 Alimen tos Venezolanos 
S.A. 





M ' · brnth. 
i'nn y ~oJdon en polvo / 
1'( wdar soup s ancl brotho. 
( ldn de Pol lo 1 Chlcken broth . 
- s p os y Caldos en polv o 1 
r owd er soups and broth a. 
- ~ ovaduro 1 Yeast • 
-P almitos Pnlatados 1 
Ca r rl• d palmvttos. 
- Mezcla en polvo para 
proparacl6n de postres , 
qelatJnns, flan es, etc. 1 
Powder mJxes tor prepa-
ra ti on of desserts, 
je llic s, flanes, e tc. 
Chicha de ar roz 1 
Rice chicha. 
Avenida San Juán 8osco , 
Edificio Cen tro Altami~ 
ca, Piso 12, Alt am ira 
Caracas 
Tel. : 3 140 66 
Att n. : Jo11é Peña 
29-3733 & ~pec ialidades Alimen-
ticias S .A . 
Avenid & Princi pal, Urb a 
nizacJ6 n San Luis, Edi -
fi cio Oflcontro, et Ca-
fe t al 
22.09 
Caracas 22.09 Tel
1 : 996 5111 
At tn. : Carlos E Represas 
28-3969 Royal Products lllimen-
ticios C.ll. 
Avonida Chicaqo, Edifi-
cio Sturq is P», la Coli 
fornia sur -
C11racos 22.09 Telex : 25.109 ROYAL VE 
Aj:tn. : Juan Francisco 
Solorzano 
2R~3945 \'JCocJucto s pelta C.T • • 
Torre Phelpo, Piso 21 
Oficina •e• Plaza vone-
~uela 
caracas 
Tel. : 781851 1 22.09 Attn . 1 lllfrerlo Vi\di !lo 




cio Sturqis Pll, J,, CnlJ 
fornia sur 
caracas 
Telex 2 ~5109 ROYAL VE 
•rel. 1 229022 





Avenirla Prlucipal rle 
loa kuioeo, CeJJtro Co l -
qate, TorrA Pralven 
CitraaoR 
TtdcX : 25.36) PUl. 
22.(19 
fecha/date . ENERO / J ANUARY 1CJO .. 
O(SCRIPCIOH DEL PROOUCTO/ 
DESCflle.wl OF lllí GOODS 
- Al co~ol etílico 96,fo"/ 
Ethyl alcohol 96,6~ 
-Licor dulce 1 
Corrllal 
-Licor Amor co 1 
Bitter liqueur. 
-Ponche cre1na 1 
Croam Punch. 
-Licor de cacao 1 
Cocoa t.lqueur . 
-R on 1 Rum. 
-Brandy 1 arandy. 
-Ron 1 Rum. 
-Ron / Rum . 
Ron ( Rum 
(hti'RlSA OfLHI NI( / SU~PUil 1-----'-: . 
COOIGO/ CODEI NOMORI y 011 
1 NAM( AHO A.11J1 






Tol. : '17.9 900 
1\ ttn ; Fer n•• 
la zcr ; 
20-)873 Llcoroe y conr 
D'A mbroslo S .. A 
1\v. Prlnclpa l 








TelAx 1 24.14• 
1'e1. 1 49.56. 
1\t tn. 1 l'elix 
oio 
C. l\. Ponche C1r 
Av . Principa l 
1\) tJodonal, lraa 
vE'csal !lo. 12•· 
Apartado 385 1 
Caracas 
Tel. : 49.36,. 




4 ta TranSvere• 
los dos e ami no•• 
Monte C'< lsto, 11 
Yukery 
Car acas 
TPlex ' 25.10 6 
Tel . 1 2397011 
Attn . • Germán 
t.J c orer(a s Un i 
S.A. 
Cal le las Hercll 
Ho. 25, Chacao 
Curoc:: a s 
Telex : 32.24 1 1P' 
Tel. : 332168 
Attn. 1 Williall 
Bebida y envcjlll 
to "El Hure c.lll 
Ca serio P.l HUCO 1 
n•c)pio Santa Cl 
nt~-" 
Carupano, EstadD• 
c r• · 
Tel . 
lit tn . 
, o94-n711 
, ts1drn t• 
L i cocer a La f Joi'C 
c.[l. 
1\V. lafl Pa)mi\9o 
piPio Jnrluslri l' 
Ap artarlo 62 
cunama, edo. sua 
Tel. : 09)-6J91 
2295 
Attn. : AtiliO 810 
chez ~ • · 
Ron Santa Tere•~~ 
Paseo las Herce4~ 
p 180 3 • 
Caracas 
Telex : 23.3 48-"'' 
Tel : 92.11.23/1 
Attn . 1 Manuel Cl l 
lJO 
E  E - I  /  S- I  
CAR [RA 8 •• 110. 16.21 PISO 80. P.O. 80. 5609 mE.: 45 14 CAC80. 80GOrA. O. r. 1 COLOMBIA 
OFERTA EXPORTABLE I ~xrOKTI\DLR OF RR 
V E N E Z U E L A 
EMPRESA OFWENTEI SUP lIER COMPAHY 
I¡AO/ 
OTH 
OESCRlrCION OEl PROOUCIOI 
OESCRIPIION OF THE 00005 
¡eO IGOI co q NOMORE y OIRlC IONI 
I /lAM[ ANO AOORES  
21.04 - Salao d tomate / 
TOD'1oto OAuoe. 
28-4017 
-Puc 6 de to ate / 
'rODlato uroe. 
2 01 _Condi ontos para coolno / 
KI chon condi enta. 
20-)734 
Z 1. ('" , - MayonoSO / 11 yo nnais e . 20-3  
21. n 5 
1 .05 
.06 
(" alrlo de carne / 29-  
... '. brnt . 
"nR y ~«Jd08 en polvo / 
1~( wdar soups ancl brot:.ho. 
( ldo dc Pol lo / Chlcken brotll. 
-5 pos y a l   l  I 29-3733 
r wd er 80UPS and brot a. 
- ~ ev a / east. 28-3969 
-I'al itos .. l t s / 28-3945 
Calt\1 d pal vttos. 
Tiquiri rlorea C.II. 
Ca 110 Sevilla, Urbanl-
zaci6n San art !n, edit .
Indoragua 
Caro . 
Tel. 1 41 5283 
IIt t . 1 Ma rio M0 8Ciu l11 
Especieras IlId la,. C. A. 
M id, ed j 0 -A i a 
qlo I dioRl, rbaniza-
oi  lo Cal i f ia or-
te 
C . 
el. , 214853 
t tn. r i o es u zu91u 
tmap.c hea n e r s . . 
da . II venida Mo nt.alba n  
 l ,  l . 
lll  is   OC  21 
C aCA" 
1 2 0 / .















f  l. 
araCA S 
l, : 0   
tto . : l 08   
l IIli e -
t oi  II. 
o loag , i l
oi  t r i  U, l  a ! 
f r i  Sur -
llracas 
elex; .  L E 
j;t . : J a  ra clsc  
l rza o 
Pr du s elta .h. 
orr e Phelps, Piso 21 
ficina ·C" Plaza Vene-
~uela 
Caracss 
Tel. : 781851  
ttn . 1 IIlfredo Vi\d! 110 
07 - Mezcla en polvo para 
preparoc16n de postres, 
gelatJnas, flanes, etc. / 
powder ml~ee tor prepa-
rat i on al deseerts, 
jellics, flanea, etc. 
28-3969 Royal Productft 1I1lmon-
ticios C.A. 




cio Sturqis PII, 1" Cnl! 
fornia Sur 
CaraCAS 
Telex , ~5109 ROYIIL VE 
'fel. ,22 2 





Avonida Prinoipal rle 
109 kuioeo, CC 1tro Co l -
gate, To rA Pralven 
CaraUOR 




2 .  





fecha/date . eNERO I JANUARY 190" 
OEscnlPCIOH OEL PRO UCTOI 
OESC~.wI OF lHí GOOOS 
- Al COh l ot ilico 96,_"/ 
Ethyl 01001101 9 ,6! 
- icor duloe / 
Co r lial 
- io r or co / 
itt e r l i r . 
 r ln  / 
r  nch o 
  o  / 
 l. i euT . 
 / . 
 / ~ a . 
- on / u",. 
-Ron I Rum. 
Ron ( Rum 
l"tI'RlSA OflHI HIEl SU~PUll 
1-----':-: . 
COOICOI COOEI NOMORI y DI' 
I NAME ANO A.I8I 
28- 3712 estiler(a H .. 
Santo Oomlnqco 




Tul . : '17.9 900 
IIttn • Fer n •• 
lazcE'':' 







O'Ambro sio 9 ... 




1'el . 149.56_ 
IIttn . , I'elix 
sio 
C.A. Ponche elr 
Av . PrincIpa l 
1\) tJ od on al, Ira. 
vE'(sal 110. 12--
Apartado 3851 
Cara ca s 
Tel . : 49.36 .. 





los do s c a",i nO •• 
Monte (', leto, lB 
Yukery 
Carac4e 
Tplex , 25.106 
Tel . 1 2397071 
Attn . , Germán 
I, i c orer(a s Unl 
S.A. 
alle las HercII 
Ha. 25, Chacao 
C;.¡co c:: as 
elex: 32.24 1'" 
Tel. : 33 2168 
ttn. 1 willia.' 
Bebid a Y Envcjlll 
to "El Muro C.II' 
aserlo El MUCO '
olcjp io Santa el 
n",'" 
Ca,upano, Esta4D' 
C Ct o 
Tel . 
lit tn . 
: 094-n7" 
, IS1dro' 
L i cacera La f 101'" 
C. l' . 
7\ V. la .. PalmAS, 
pIpio lnrlusl rl l 
Apartado 62 
Cunama, edo. suG 
Tel. : 09)-6)91 
2295 
Attn. : Atilio • .,; 
chelO ~,. 
Ron Santa Tere o" 
Paseo las Herce4-
P 1 so 3. 
Carac aR 
Tolex : 23 . 348~ 
Tel ,92.1 1. 2 ... 
Attn. 1 Manuel el' 
110 
CAMARA DIE COMIERCIO D I': BOilóOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
¡¡ ESCRIPCIOif OEl PROO\JCUI/ 
1 ESCRIPliOH Of lilE GOQOS 
.I/ Rum. 
/ II\J m . 
•bra 1 ,an. 




. hr ·• 1 Gin. 
'1 
1 ~ ilotrf\ 1 Vinc q ar . 
íl qr~ 1 Vin cgar~ ' 
i• 
Reftn n d~ 1 
li Jn e d salt . 
•ltes dieláctricos 1 
<slecccic oils. 
cite v c ombuuli bla 
r a mbqulnarie p e oa -
/ Oils llntl fuel 
l s t o e hoav '¡ nll!I Chlnc r)'· 
CARRERA aa. Ho. 16·21 PISO 8o. P.O. BOX 5809 TEUX: 45SH CACDO. OOGOTA, O. E. 1 COLOMBIA 
OP~RTA HXI'OR~AhLE / ~ KP O HTAHLK OPYKR 
V E N E Z U E L A 
EIIII'RESA OFERrliH/ SUPPLIER COMPAIIY 
~OOIGO/ COOEj NOMBAE Y OIRECCI ON/-·---1 
j llAME AIW AOOnlSS 








Av . Rómulo Gollog~o . 
Eaq. 2, con 1\v , Santa 
Eduv ig Js, Hes. ImperJul 
Caracas 
Tcl~x : 26.)07 lPCI\ - VC 
Tel. 1 2 93.22.5 5 
At.tn. : .. Tuán Pui9 
Rod r f 9 u e z 
Bacard{ y C ía . C. A . 
Ho c ielld a Sa llta Tcrcoa, 
El Consej o 
Ciud ad el Consej o , Edo . 
}l ragua 
1'c lex: 4 1.329 
Te l . : 0 41 -30 4 3 11 
Attn . : Amad or Es pJnosa 
Lngo 
Gordon ' o de Ve rtezueld 
C . l\ . 
Av onlda Libertador, 
Edificio EK t>i~o 4, 
Chac a o 
Cara ca~ 
Te lex : 62. 656 
Attn . : Alfo11 so Ro dr !-
guld.'Z 
Orma cche a H~t1na1los C.A . 
2d~. Av . Konta l ban, 
Cu l\t ro Usla r, To r r 
Ofic lna o , Piso 12 . Of. 
1 2 1 
C ~ ra c tts 
'l' eJ . 
A t L n. 
1 442.05 . 35 /06 . 93 
: 1\lcjaudro Caro· 
lla 
Royal PJ c>d \t C LN Al imen •• 
tic lo s r· A. 
1\v. Chic¡¡g o, Edif . SlUl' 
gis PU, la CalJ fornia ·-
Sur 
Caracus 
Tcl o K 1 25.109 llOYI\L VF. 
Te l . ' 22.90.22 
Attn . 1 Jutln Fran c iG co 
Solorzan'l 
Empr n a Na cional do 
Salina s C. /l. 
Edif. Cada!c , Pi so 15 





Att n . 
1 23.50 9 SAI,CI\ VC 
1 21 .2 3 .22/65.7!! 
: Osear Fran c'' 
Estaba 
P\1rami.u C. A . 
1\v . E o te l, Edif. Arl •ni 
n i stradoro Uni61\ Piso-
lO, Los Cooho11 
Car a cas 
Telex 1 26 . 2 4 3 01\J(;,\ VC 
Tel. 1 571.05 . 4 (, 
Al t n . 1 1 •. J . s U va en!. 
do r6n 
T 6 cnic o do Fll~raaio­
uos C , A . ITECf"lL) 
Conglomerado l ndustriul 
Manu el Ootn,, cour Lo -
cal tlo . 4 4, ?.oua Indu s 
trlbl S n V Jc~nt o 
11 ar~ on y, !s acJQ ArAgu a 
Tal. 1 0 41 -Jl l l O~ 
1\. t n. ' Un fllu l t-I ¡1Ch 1l o 
fecha/date~~.L.!!.~!LI!.!il~Y!..-,;1!..!1,~8~::4 _ _____ -t 
NAO/ 
01N 
OESCRII'CIO II DEl PROOUClO/ 
DESCAIP110 11 OF lilE GOOOS 
~MPRLSA OllllrrHEt SUPPLIER COIAPA/IY 
COOIGO/ COOEr- IIOMBRl Y OIH(CCIOII/ J lli<M! AtiD AOORESS 
27.10 -~rft»as a baoo do job6n 
dn lit io , calcJo y so~ 
•lio 1 f"atn h a u"d 011 1!.. 
thJum, colc lum and oo-
dium uoop. 
-G ro so co n osposant s 
inorgSnicos 1 f"ats ~lth 
hlo-onln g Juorqanl co. 
J0-30 45 
··"· 
17 . 1 3 - Coros 1 Wax. 20-0tl55 
27.14 • Pavlm<!nl.o o apfÓI tl co R 1 20-1920 
1\ aphaltl c: p vir~c n t. 
21.15 -11sfa l tos industrial es 1 29-4076 
Industrial s phnlts. 
27. 15 -l. sfal to oxida:lo pnr" im· 28-3\115 
P~l1ncahil iz;, ci6J\ 1 
o ,.Jdated 1\ !lp ha lt for damp-
pcoofinq . 
27,16 -Emulolon es usfálliCliS / 28-403 1 
Cuc backs . 
27.1(, -Emu l siones impormel•bi- 29-~076 
ll z~ nte o 1 D~mp-proof 
emols ion s . 
:.17.16 -lm¡H!rmt.llhi U zantes / 29-!.1937 
Ha.L c p r oot.lntt ltHtt&rials. 
20.03 - !lttQI'"O dt" hUii\0 / 
ca t bon hla c k: 
-
l ndu~lriae Venoco C. A. 
e rl.,tCta Vfa Aro qul ta, 
trPnte o Unl •" yal -
Guec11r o , Ebtodo Are9u~ 
-Tal , : 045-71295 0 
Attn . 1 Ric a rd o C"o lmr.nH 
CPS 
-P rudnctos Ml a tol ln r. 11 . 
Av rn itla Principal Ja 
Yn qu ara, fr e111v a Trnn! 
porte• Sar.t. 
Caracas 
T~l ex 1 28135 MI S TO VC 
'l'.,l. : 4 95093 
Attn. : Av ~.lino Raoo" 
Pnvlmnnto9 1\ s!6ltlcoH 
C.A. 





: 701 83.09/95.20 
: Yeli ci ano 
tado 
Alf arnnRt er C . A . 
Av. la Industl· i,, P-!lo 
Verd e !Jo . B 
E~l do de Miranda 
Tel. : 27.17.65/47 .2) 
lit n. :• Ornar C6rdob 
p,.elcn S . R.L . 
Edlf. T~icupa, frPnt~ a 
Plazo lndlo Mara, Plao 
L.ocA 1 2 
Haracbl bo , Es tad o d e 
Zulln 
Tel . : 06 1 -5 1.55.90/ 
17.91 
1\l n . : Omar GordJ 
V~ne~old"a de nsfal -
n C./l. 
Ua ll. S~n AntonJo, ru-
1 1 " s n" 11 n tu n 1 o • E d 1 r . 
U in 1n .. t 
Corucas 
1'e l . : 7 1 • •15 . 4 9 
26.03. 72.60.()5 
1\ ttn . : N1oola.s Randazz 
lllfa•"aster C. IL 
Av . lul Jndustrin, Pn,ln 
Verde No. 8 
Eat~ do de Mi ra nda 
T~l. 1 22.17.65/47.23 
Attn . 1 O~ar C6rdoba 
P»clca S.R. l .. 
C~Jfl clo Tal cnp~ f r <'n -
tc"a ~laaa lndlomaro, 
Pino 2. t.ocal l9 
~la t·ac alhn;- f:.stó1do Zu-
1 i 8 
•r o l.. • 061-515590/ 
, "/ 'l 1 
1\t.tn. : 0111ar Gord t 
Neo r';.,ven '!i . 1\. 
F.dif. c..>no; 1\ de· SP-
qur t'~, Pi:.o S , . <.:t.uao 
cn.-l'lcns 
Tt>)PX : ~ 1.91>!> RO'lt; 
1 ol. 1 9:!.qJ. '" -
" 1. ••1. 1~ 
A t t n • 1 E u.~,, n 1 n K., t\) 
n l ,.,, 
CAMARA 011: COMERCIO D I': BOa TA --------~----------------------~------------------- ------
RED E - IC / ET RK OAS-AICO 
: 
Ij [SCRIPCIOn DEL PROOUClQ/ 
I ESCRIP1IOH Uf lilE GOQOS 
CARRERA Ba. Ho. 16·21 PISO 80. P.O. BOX 5609 TEm: 45SH CACDO. BOGOTA. O. E. 1 COLOM81A 
op~nTA Hxron~AhLE 1 ~KPnHTAHLK oprEn 
V E N E Z U E L A 
E/III'RESA OFEWiH/ SUPPLlER COMPAtly 
~OliIGo/ COOEI NOMBRE y OIRE CION/-' -I 
I /lAME AND ADOnl S 
28-3836 Industria8 Pa ro C.I\. 
Av . Rómulo Gollog D, 
Eaq. 2, con Av. Santa 
EduvigJs, Hes. ImparJ"l 
Caracas 
Tcl~x : 26.)07 IPCA - VC 
Tel. I 293.22.5 5 
At. t . : .. l Sn Pui9 
Rod r f <j uc Z 
HAOI 
OTN 
OESCRII'CIOII OEl PR DUCTO/ 
OESCnlPIIOll OF lilE G OOS 
27.10 -~rf tia8 a baDo do jOb6n 
d~ lit  c al c Jo y so~ 
'11 0 / Fato hll lJ "d on 11. 
thJum, c ol c l"m and 00 -
diuQl 6001'. 
- Cra s o c un o sp os a n t 8 
inorgá icos 1 f t  v lt  
hlo_ooln 9 ln o r <j a nlo , 
~MPRISA OfWWIE/ SUPPl\(R COf.lPAIlY 
COOIGO/ COO[IIIOMORl y DIHECCIOU/ 
J IlI1M! AHD ~OOR[SS 
30- 3045 
.. ,,' 
l ndu~Lr ja. Venoco C. A. 
e r, ,,te ta v fa Aro ~ ult a , 
Cr pnLo o Unl ' "y.1 -
Gu e c Aro, Ebtodo ~ro9u~ 
·Ta l . : 0 4 5-7 1 2 <) 5 0 
Attn . I R i c a rd o Co lmr.nli 
r .... 
/ Il lIm. 20-3638 Oacardf y ía . C. A. 
HA Ciol\da S allta 'ro cu , 
l onsej  
27 . 13 - oros 1 ax, 20-0tl55 . P rud nctos Ml a tol l n r. lI . 
A" .. nid o Princ ipa l l a 
Yn q uara, Cr e ll 1 v a Tr~n! 
porte' Santo 
' b ra / ,an. 
r d l~nte 1 ~9uardiente . 
. h. " 1 Gln. 
'1 
I~ ilqrf\ / Vincqar . 
~ , 
íl CJr e / Villn9ar ~' 
jI 
Reftn ll d~ / 
II Jned salto 
'Ites d i eláctrie0 9 / 
ú l e cc c i c oile. 
oite V c omLuuliLlo 
r a mbqulnarie paoa-
/ 0118 /lnd fuel 
le t o e h08V '(' mDlchlnc r~f. 
20-8991 
28 -19 12 




iud  el onsej o . Edo . 
.... ra a 
1'c l<!x , . 329 
el. : 1- 4 3  
IItt . : ador s i o a
llgo 
ordon'u  rl l  
C . A. 
v l rl a .
ifi c i   Pi
haca  
C
el eK : 602 .  
tt . : ~ o "
Uld- z 
r a  ln llO A
2d a. v . Mont ,
CU I\tr  l , e 
o t i ~ o . i . 
121 
C ~r c tts 
'l' eJ . 
A t l n • 
I . .3 0 &
: Al ej n  '
o al J () d\l  l i e ··
tiel s r ' 11 . 
/IV. i c i\'} . i . l l' 
is F . l  lJ i " 
r 
ara c l1s 
cloK I 25.1  Il I\L E 
Tel. : 22 . 90 .  
tt  .. 1 Jutln ran c i a 
l rz 'l 
Em p r 9 0 ft l ll l do 
alina s C.A . 
dit. ada{e, PI s o 15 






I 23.50 9 S /\1.C I\ v c 
I 21 . ) .22/&5 9 
: Osear Fran c', 
Rstaba 
P\1ra iu C .. A. 
1\v . Cote " Bd i f . A rl ni 
nistradorQ Un1 \ P!so-
10. Los CaohoR 
Carachs 
Telox I 2& , 243 OA I (;,\ ve 
Tal. • 571.0~ . 4(. 
Al t: n. I 1, . J. S k 1 v () en!. 
dor6n 
T6oni e o do Fl ~ c a o lo ­
IIOS C.~ . (TE Cf lL l 
Conglomerado Indust rial 
Manuel Ootnl, co u r Lo -
cal tlo . 4  f ? o u a In du s 
trlal S n VJ c ~n to 
11ar~ o ny, ~s a C]Q Ar Aqu8 
Tal. I 041 - Jl n ~ 
I\ tt:n. , Un fl , u l N,I e h Il o 
. 14 - l m <! l\l o~ a p fó l tl c o  / 20-1920 
lI l t l c:  "¡rlc n t. 
:11 1 5 As l t o s i duR t rl l es 1 28 - 40 7 6 
us t I s lt . 
 I,  d  an, 1 · 28 - 3 '.1 15 
p ll u l il 1 I 
O , ' tp.  lI u  f r da p-
ra n .
2 7 . & - lnul "l e s ltie l.s 1 20 - 40 31 
t hac_ .
27. I r, -Emu l sioncs impol'me'dJ i - .2 9- ~ 076 
ll z~ nt G 1 D~mp -proof 
e uls i o s . 
:/ 7 , 1 6 -l l",rrn&fthi 11 zant es ,1 29-6937 
Ua.L o c p r oo l.1ll 'l ItHt t&r i al ti .. 
28 . 0J - ! ' u Q ro d t" hUlilO / 
Cat \)on hla c k: 
-
Caracas 
T~ l ex I 2913 5 MI S TO VC 
T" l . : 4 950<) 3 
ttn. : II vo. l ino Ramo" 
Pnvlmnnto9 I\ s t6l tleo8 
C. II . 
1.' o rre Lincoln, Piso 1 3. 
r e. ;·A ... ~ t 
Ca racas 
Te J • : 781 8 3. 09 / 95 . 20 
A Ltn . : Yeli c iano 
~ado 
Al r af'lli\Rt er C . A . 
F la!l 
Av. la In dust l· i", P6Io 
Ve n l o 110 . 9 
E~ l~do de Mi ra nda 
Tel. : 27. 17.65/ 4 7 .2 ) 
IIttn . :. Orn ar Cór do b 
P .. " l c n S . R . L . 
Ed lf . T~lcupa, (rpnt~ a 
fla~ a ln d lo Mar a , Pi no 
t .OC A 1 2 
Ha racbl b o, E s tad o d ~ 
Zu l l " 
Tel . ; 06 , -" .5 5 .90/ 
17 . 9 1 
Al n . : Omar Gordl 
V ~ n e~old"a de nsfal -
o C.II. 
U, I). S ~n Anto nJ o . ru-
1 1 " S" Il A n 1;1.) n i (l . E d Ir . 
U i n 1 n .. \ 
Cor llc as 
1' 0 1 . : 7 I •• 15 . 49 
2 6 . 63 . 72.60 . <) 5 
l\ t tn. : Nl o ola.s R a n d az7. 
Alfa l" a s ter C. A . 
Av . Ifa Ind us tria, Pe,lo 
Ve rde No . 9 
Ba ado de Mi ra n d A 
T ~ l. 1 22 .1 7. 6 5/47.23 
IIttn . 1 a~ar C6rdona 
P ile l e a S .R . l • • 
C~jri c i o Tal cupA f r en -
te'a ~ lo Ka lndl o mara , 
l'i!Jo 2, J.oca l ~ 9 
~la l· "c alhn;- Esta d o Zu -
lia 
'l' ~ l.. .06 1-515590/ 
,./ 'l 1 
At.t n . : a~8 r Cord l 
Neo r ';.l Ve n '!i . I\ . 
Ed i ' , G<>n,, ; , 1 de· S .. -
q u r Q~, P ! ~o S ,. Ctl \I ÜO 
Cn"l\c!lS 
Tt>lpx : ~ I.al; !) RO'lt: 
1 01. 1 9::.'JJ.I <) _ 
"1.'.1 . I ~ 
A t t H .. I E \I.~ t ' n I f) K., \, ) 
nb . "'1 
IIA!I/ 
BIH 
• 1 l 




CESCRIPCiO/l OH PftOOUCTO/ 
OfSCRIPTIOII Of fh[ COOCS 
- GtliJ curbo nJ c u 1 
C<lrbonl o 9"" · 
- A~on!ac u 1 AmmonJ4 . 
- Amn~í co l JG u do 1 
Liquatud a~moolb. 
- Oxi do do ~Jn c 1 
:t lnc oxide . 
-Ox >do do Zin c 1 
:.: i nc: oxJd., . 
-l•un t: o x ido d e v ana d lo 1 
V n ad ium poncox i d&. 
-s 1 Amcniac .. l (cloruro 
du amo n io ) 1 AMmonl 
chlo r ido. 
-'l'utr~c l oruro d~ estPho 1 
Tln t~tr•chlorJde. 
CAI'II HA DIZ COIIII II:RCIO DIZ BOOOTA 
RED OEA-JI .. CO/l~El'WORK OAS-AICO 
CARR[RA 91. /lo. 1& 21 l'ISO 9o PO. OOX ~6011 fHEX: ml4 t~CBO . llOGOTA, D. L 1 COLOMBIA 
o.-t:IITA Y. Xl•OI<'f AIH.I! 1 ~.ll' l' :> li 'I'AU l." Ol!l' .IOf 
OtSCRIPC ION OEl PIIOOUCIO/ 
Of~CRWJIOH Of lilE C.OIJDS 
II~B/ 
U! N IIOMUHE 1 OIRfC.CWII/ --~-----H_A_~t AIIDAO~----~J~----~·----------~--------------t-------~-
p,.,rtcp 1 urllin 1 o 
t ' EI'tJlALCII 
Contro Co1oere 
11ontu, \'loo t 
Elull omoo te 
CacA CAu 
2a . l& -~ult a to d u pl u~J ~ iQ 1 
1\lU~ J II J ~m ~u l ph P LO. 
26-3949 
~6 -3924 
Produc t or dd CDU Corb2 
u 1-.:o ~. A . 
11 ulLicLnLro Emp~uourinl 
d ul ~uLu, Av. L1burt•· 
d o c , Piuo S I Ol e:. u-~1 
CU .t' C d D 
Tolux : 23. 4 J6 GEIU::ll' v..: 
1'bl. : 3LU3. 1 ~ 
1\t. tro . 1 Jo:sA Jlt'"ujo e~­
r r 1 Llo 
P&Lcoqu f ~lc" do V nu-
:tuo l a S.A. 
cal l o Cali , e ~ 1r. P~quJ Vt.~ n, UrlJ. LAü He: r c.;dc.tl-
'f CJ l . 
1\t tn. 
23.206 PQCCS VC/ 
23~3 1•.&1'1\0 ve 
1 208-11.11/ 32.49 
1 Cuderu• Vur·thi.,ry 
20.36 -sult ~t o rlu ~u~10 1 
~odlu~ au l p ha c o. 
20- 4042 vuno:.<O l llll du l N> tróg"-nc C.A. 2U.4S -silicato d<l .,odJo 1 
Sodlum .,tlic~t•· }lv San< • .&dir. CadAfu, 




... p11rtddO 62b7 
Carac !l 
1'o l. :!1.2r..32 
1\ Ctn . : Dü2.6 HuCOb> 
Minonu:l C.r •. 
Edil. Curl~on, P idO 2, 
Cal l e Lb GtU Ld, Lo~ Ca~ 
t i) o s dtr l.onnlen 
•r,,t-tJx. 
•rul. 
1 :I!J 21!1 CORWOtl 
23~ b2. 22 
1\t: tn . 1 Pudro P4y,.u; 
so v enox C.A 
Edif . «anduru, PJsn 2, 
Ofc. 1, S~ba1U Gc~n~~ 
Ca c acao 
•r .,l e x 
'l'el. 
2 1 • !1 6 1 xvt:st. ve 
'/2 07.5~ 
1\t L.n . r Alc,u Cuttlcc. 
Vt=na~oland dul Vcaf\lH \O 
S.A. 
Av~nida Llbbrt~dor, ~d1 
ficio L3 Lfllb~, gq-D, 
L.op Cao't>Od 
caraca" 
Tbl. 78204 J4 
Atto. R<>b-. t t 'l't.ornh>ll 
p. 
26.~9 -Nitrato de plat 
Silver oltcllt¡. . 
2U.~~ -NJtcatu do plata / 
Silva r nit. ~ t e. 
26.~6 -Carburo 6 calcio 1 
C6lclum carbiJe. 
6-:ló'Jl Conquidut' CA. ., .01 -tnil.,no / .ethyleot!. (Coopl~jo QuÍMico d~ Orn:nt.c Clu ) -PlOVJleno / l'ropyler"'. 
Av. EsLu-HotLu, E q. 
d~ Mddcicto, Edif. Lll v~. Pl o ~. otc. Sfl -
Ce1r CAb 
Tul. 1 81.7J.40/2b.~7 
Attn. Joi!IÓ ko.r...,ol Ovt~­
do 
28-J957 Qniruetat Vo>n~<rolr..fl.l 
C.A. 
C•tntro Com~~~Jnl ~ac,tu 
\1 mbo:t, R~doma Ptt~c> 
dol Eotn, P!eo 1 ,orc.4 
c.:araca~ 
Tel~, 21.57 QUIVE VC 
·.rcl. 1 979.9&.11•1 





















'l'ul . 051-2 
Atto. 
CH.EI-IIlX DE VEIIII: 
Call" ~ol &mpal 
Mat 11 rln, Quint 





N.it.t'~ Z'9 (:0l.Utn C.l 1 
Porlam.>r II . E .• 
Isla de Hdrgadll 
Estado NU OV E 
Telex !)S.109l 
•r&l. o9S-59l! 
Alto. 1\. Pdlll 
so l " 
Horno::s. 
1/eoezu e la C .A • 
Edific i o Galipa 
Ca ac&o 
'l'clex 
'l'e l . 
Atto. Mi •J UOl 
P e t. roq u i 1• i c" d• 
:.<uel S .A . 
c .. nu EdLt . r,q. 
Ucb . La " Me t' c e.d 1 
T .. l . 
Atto . 
2) . 206 
2 34 3 p 
206-31·' 
CAdu04 
P rud uven C . A . 
Av .. Pcan c is c o if 
da, C e • • ~ ro Pld~• 
Tor ft uAU tJjvelt 
Car acas 
T a ltsX 
'l'e 1 . 
At t o. 
CAI'II HA DIZ COM RetO DIZ IIOOOTA 
 -Jl . 'W leo 
CAR [RA 91. /lo. 1& 21 PISO 90 P n. O l 560B rHE , /4 G~C80 . IlOGOTA, D. L 1 COLOMBIA 
(u't:I TA I! Xl'OI,'rA UI.I! I ~.t ,, : "'YA U I. t: 01'1'11:1( 
fecha/dale~.~.:!~!!.!~~.r( Y 1984 
~-----~----------------------------~--------------------íM~orSA ¡H HW(r/ 5Uf·~1Ir.n COI,WMIY I AI!/ 
U1N 
or /lIPC IOII O[l PIlOOUCIO/ 
Or~CRWJlOH Of lilE C.OIJOS 
___ -.-___ _____ &i. 
uAfl/ 
81" 





O[SCRIPC,O/l OH PftOOUCTO/ 
orSCRIPTlOII or fh[ COOOS 
- c .. " cutbOnl c u / 
Carbonl u 9"'" 
- A~on'aC O / AmmollJ4 . 
- Amo~í co l i U do / 
Llquatud am o nl . 
-Oxi dO do Zjn c / 
:t inc oxid e. 
-Ox .do da Zln c / 
:': l nc: oxid" . 
-I'un c o x ldo d e y a liad l  / 
V n ad iu  pOllcox i e. 
-s 1 oniacal (cl r r  
du a o n io ) / A.~~  
c:hlo r ldo. 
_Tütc"c l ocuro d~ estAho / 
Ti" t~trdchlorJde. 
ODieOI COOE lIOMa (;OI fé.;;ulf/---
__ -L _____ _h~!( A rj D  ____ ~¡ ____ ~ . -----~--------------t-------~_· 
""rtcp. 1 u.lI1o I o 
t ·Ef<JlAL.CII 
Contro COloere 
110lltu, I'ioo • 
1I,,1l omon te 
CacA O' Au 
2a.3& .~ult a to d u pl u~I ~ lo / 
~l u ~ I I J ~m ~u l ph " le. 
28-3949 p rod tor dd CDU o rb2 
u 1':0 ~. A . 
l ulLiC II r  Emp~uoutinl 
~ ul ~ULu, /lY. .bu.t.-
d u c , iuo 5 , d. u-~I 
eH ,&:' caD 
l  I . 4 J  e/tt x V"; 
1·u1. I ) 1 ~ 
lI t. t ". , J "A A.""jo C
.l l  
28 -39 4 p"tcoq fo,i  ..   "'-
:t l " . . 
C l l " a ll , ¡': <l i~ "CjIl  
v l , rl .  t: r .; .tI
C u r. , ca~ 
Tclux .  cc I 
'. 1'1\  VC 
'r o . ,206-1 .1 / 2 •49 
1 t !." , o"" YUI·t l"c  
.  S du odlO / 
so~ 8 l t . 
28 - 4 0 4 2 Yu"o",o l ,,"  .. l .o S a ~ ~j / 
AV 5,,02, edit " "
vi o , l ~rqu's
-  
... "rt" o  
AtbC I 
'1' J . 2 . (j
A ce . I UZ r
i ,,:  e 1, .
co l~oll Vl
 .. l 1 0  xu v o
 ')  .. 1.0/l,.,lell
CAc a ocio 
I 2  t! Qtl
9  50 v e  .  
it . Nandur o
e .  .. ,u ra
 <" D 
6-8 5 
'r "  2 1 . 9 \ IVl::Sh VC 
'1'01. "/2 ()7.5~
I\tL. O. r l ,  UdIo" 
v~na l e f\Al ~o
. . 
ol e l
fi i  L~ fne - , -
1.011 aoDo  
Carac"" 
'I'el. 18204H 
tt . ol> .. t t '1'1'0'011 11 
P. 
8 Jer "l
. niCCA l> . 
~ Ui   / 
" ler 
8 - c  e CAlcio / 
dl Ju  c i<le. 
8-,)091 onquidut' C A. " .01 -Ini} .. "o / n ... (c mplejo Q\a(I~J~O d~ 
28-J951 
clt,nlC el" ) -p.ov  / l'ropyle ". 
v. ESLd-Notl.O, E q. 
dd Madclc~u dif. Li1 
V\l, P l o ~, Otc. 5*1 -
Celr CAl. 
Tul. ,8  oI0/2b.\l7 
tn. I 30S6 kA ~  O\ll~-
do 
Ql11ruetat V~n~ olb'& 1 
C.A. 
C'tntto C\lIQt:1 CJJ nl lIdr'lu 
\1 bo:t, R~doma rtl~C) 





2L!'>7 QUIVE ve 
979.9&. ti.) 
.Juin cLuJ\prUblth lo 
2!1.IJ~ Clorotluor  .. tano / 
Chlor~tluo ochan ... 







·r .. l • 
Ctn . 
ooquJdol C.A 
( o plojo Quí 
rl .. nt" . .) 
v. ste-I/oct 
de  .. dc1cúc, 






'1'1'1 . 051-2 
ttn. 
E"'¡¡  DE V E 111: 
lIll" &1 &mpal 
llt ll rlll, uint 





N.it.('~ r9 (:nlu,n C.l I 
orlamar lI . e., 
Isl  dé "rgadlo 
scado Nu e v E 
elex I !)S .109 I 
'rel. 095-5911 
ltn. II. p"ll1 
501ll 
Horno::, 
I/enezu e la C . A. 
dí fic l o GallpA 
a BebO 
1·cl .. x 
'l'" l . 
tt . 
p et. ro q u i ,. ic b d. 
",uel 5 .1\ · 
c .. ll  EdLt . p~q' 
Ut b. La .. Me t' c e.d I 
CaraCAti 
T"l~" 
T .. l . 
"ten . 
Produveo C . A . 
Av. FrAn c is c o 
da, Cefl \. ro ""ld~· 
Tor ~ tiA" Njve , 
Car acas 
Ta ltsx 
'l. e 1 . 
At e n. 
. '
OESCRIPCION OE~ PRODUCTO/ 
OESCRIPTION Of HIE GODOS 
itrotolu"" " 1 
itrotolueu e . 
:nitrot:olull no 1 
nicrotolu.,na . 
o hol ieor•rop! 1 i co 
1 99\ isopropyl 
10hol . 
- maldehido .. 1 3 7\ 
t o rm11ldehyue. 
1 
pionatu do ~o lci u 1 
ium p rop ionatu. 
¡olo na to d" sod io 1 
;"J.um pro pi on a te . 
1 o a to de ~O d l o 1 
ltJiu n¡ ben:.:o a t c. 
jbtato s 1 Ac<H" ... 
\ lldsti ficant"" 1 
~t icis e r ... 
aatlticdUtt::u 1 
a st.ici&tr"'* 
ast ifiC!lJ'It"s 1 
astioi .. e r o . 
a h!drido tU:t.l o o 1 
~t halic anhy-Eidu, 
7 
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V E N ~ ~ U E L ~ : 1 
fecha/date Ell ERO / JA NUARY 1984 
l. 
i 1 
EMPRESA OFEHEfjTE/ SUPPLIER COMPANY 
OPIGO/ COO[I NOMBRE Y OIRECCION/ 






.compañía Anqniruü V e n ez~ 
lana da lndu~tri&s Mil i 
tares 
Calle Jali s~ o, ~dif . 




1 2 3 , 5 4 3 CAVIM- VE 
: 92 . 95.66 
Aten. 1 V al~n t in " urri -
barin 
Laporatorios Prot e x-
Ame C. /l . 
Av, Pripcipal Lll Yaq~.ta -
ra fr ente a 'l' ran~porto 
SaeJ: . 
Ca ta cas < 
T tll ti X : 26 . 20 8 IN~'OR v e 
'rtd. 1 443 . 172 3/86 , b l 
,Attn. 1 Av e lino Ramos 
Química Integrada C.A. 
INTERQUHI 
Av , Chicago, Edi f .Alpl&a, 
Mez.zan i na, La Ci\lifor -
ni a Sur 
Cara cas 
Tel. 1 22.47. 0'.1 
}l t tp . : Pt>di.'O Val l ,.,illil 
Quí ru i cau Bás ica ~ S. A. 
Av . t ~ i bertado r , Centro 
EmpresaEi a l del Este, 
" B", fis o 14, Ofc.B - 1 42 
Ci!o r ,. c;a e 
Te lex : 2 3 . 43 6 G~REX vr.: 
Attn . : ..: la r e Bradley 
~8-89~8 Pe ga mcu to ., Ve n ez olano s 
C.A. (PEVEN CI\) 
28-3986 
! 1 
Ave nid a Princ~pul, urb . 
Parqu~ S~ b uCbO , Esq. 
Avenida lo a Chorro s , 
1\part~&do 68.442 
Cat· ac~as 
•rel. : 28 3 5 235 
Attn. : Rafa ll l Nu ñ"z 
Sima Quím ic a C. A. 
Call e aolív a r No. 
Ca t i a 
Apartad o 30.14 5 
1 Cia r ac a a 
1 To l . 
2 2, 
1 1 
At t ,n. 
• 89 . 10 .25/3 4 . 2 2 
: S a vuri o Lcy gio 
28-4000 Su e latex C. A . 
Calle Ir a, Urp. La Ya-
guara, Ant i tnano 
Car acas 
Telax 1 22. 8 2 5 S UT~X 
Te l. 1 49. 44 . 16 a l / 19 
Attn . 1 Gul i an o Cola:.:"a 
Reaimqn C . l\ . 
Call e La Gr u t Ed ! t. 
Co rimon , Los Co r tijos 
d e Lourd et~ , Pi s o 2 
Ca r ac~ a 
Telex 1 25 .2 18 CORM~V~ 
'l'ul . 1 2 3 9 . ~6 . 22 
Attn. 1 1\u d cé .. l'i o !< 
Oxida o iony• Or~anl o aa 
C .l\. 
Edif . Co r im o n, Piso 2 , 
Calle La Gr u t a , Lo e 
Cortijos de Lourde u 
Cara c as 1 
1 , , Tulax 1 25.¡21,8 
tiAB/ 
OTN 
OESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPT ION OF TIIE GODOS ' 
29. 44 - Aru p i ci lina 1 Ampi o illin . 
i 
30 . 03 -M e d icu an en t otJ 1 
~l e d i c arne n t s 
-Antlb l 6t ico s 1 1 
An tibiot ic s, 
30 . 03 -Antibi6tico .. 1 
Ant ibiot ic s. 
3 0.03 - Farmacos ve te r i nar io s 1 
Vetarinary pha r macoa. 
30.03 -Parmaco s v e t erinarios 1 
v eterinary pha rmac o e. 
~ 0 . 0 - F~&rma c os veter i n a rios 1 
Ve t e r i nery ph ermacos. 
30 . 03 -Fa r macos ve t er i n a rio!J 1 
Veter i n~&ry ph armac o s, 
30 : 0 - Lap i ce s de nitrato do 
plata 1 S il v er mitretc 
penoila . 
EMPRESA OfERE NTE/ SUPPLIER COMPANY 









1 NAME AfiO AODRESS 
P ar111a S.A. 
Edificio Parna , ~vc ut 
d a Pr i ncipal d" ~u 
Ruices, frente " Labo-
racoriog Subatantia 
Caracas 
Te 1 ex :' 2 5 . 2 5 1 t'AI<MA ve 
Tel. 1 2393U22 
Attn. 1 Run a do Du c ko 
rnduutrlau Wyeth S.A. 
Av. Principal San 
Luis, Oficentro S • n 
L~.tis, Piso 10, Urb. 
S an Lui w 
Carac a s 
Telex 1 25.315 \o/Y E'I'll 
Te l. 1 986.41.11/ 
. 46. l l 
Attn . : Ma r io Gonzále.< 
Laborator~os Klino~ 
C. A . 
Ca ll e Bol{var, Edif. 
Klinos, La Trinidad 
Caracas 
Tel : 93.08.19/ 
05.55 
At t n. : E~tr»lla Sabal 
Laboratorio Rev e ex 
de Va!lezuela 
Calle El Canal Gal-
p6n 3 A, Zona lndu~ 
trial la Hamac a 
Caracas 
Tel. : 043-5 4 6243 
Attn. 1 Jairo Olivila 
Cooper Vtlnezolana S.A . 
Carretera Valencia 
Los GUAY OS 
Valenci a Estado 
Carabobo 
Telex 1 41.479CVSA VE 
Te 1 . : 04 1-3 3. 3 1 l 8 
Attn. : Heriberto 
Castro 
Hoechst Remedia S.A. 
Urb. La Trinidad, 
Calle Laa ·v,.9as, 
Edit . Bar~.tta 
Caracas 
Te l. : 9 3. 3 3. 3 3 
Attn. : Dabor Morro 
Pfizer Bioquímico S.A. 
~tul.ticentro Emprosa-
rial del Este, Piso 1 
otc. A-11- Av . Liber-
tador 
Caracas 
Telex 1 25.227 P~I~R 
Tel . 1 32 .12.86 
Attn. : R fael González 
Nitra9etum C.A. 
Porlamarne, Isla de 
Margarita, ~do. Nueva 
Esparta, Yunezuula 
Isla de Harquri ta, 
Edo. Nueva Euvarta 
Telex 1 95.1 09 lli'Y 
Tol. t 095-5YJ~5 
Attn, 1 R. P<>llisao 
y Snle 
I (
l !tI C O
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CAMARA DI! COM[IICIO Ot. QOOOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
CAORERA 91. Ho. 1&·21 PISO So. P.O. BOX ~609 TELEX• 4)574 CACaO. OOGOTA, O. [ . 1 COLOMBIA 
NAO/ 
aw 




OESCRIPCIOII OEl PRODUCTO/ 
OLSCRIPIIOII Of lilE GOOOS 
-vu ndus onyoo,,duu 1 
PlaH t~ cJn~ bund,aqu~. 
-A l.JOI\0 O bOHO d }tUtJLJO 
y c u oro 1 rucliliuar 
co rn posod ~Y bon~ and 
leaLhor. 
-ureA 1 Uru11. 
-Co loront ao Jo d Chlote 
pdrA ulirnonco~ 1 
1\nn tLo dyu~ fur food-
o~tuttu. 
l2.05 -Vlqmontoo p~•a plás-
Lioos 1 PJgmunts for 
pl astlc~. 
32.05 -Colorencu~ aintétioos 1 
SyntheLicul dyo~. 
)2.08 -l!umaltuu vitruoo 1 
Vitruous unawoln. 
-Fritas do vJJrio 1 
Glaos frits. 
12.08 -Pigmentos para pinturee/ 
Pimants tor paintu. 
- ---~ ----------~ 
Ot't!ltT /1 IDII'OIITIIIJI,Y. / Llll•Oit1'AIII.~ Ol't'IIR 
V 2 N E Z U ~ L A fecha/date !NERO / JAIIUI\RY 19114 
(MrRL!iA orEHEHl(/ SUPPLIEH COMPANY 





1 IIAMl AHO AOOHESS 
eurooiunCld C.A. 
CAlluj6rt CttLl~rrc¿, 
&dlf. Euro.:lanci .. , La 
Ce lltorniu Norta, 
Caraouu 




1\ttn. 1 JIUC\but'LO A t;tt\lcJdU 
ttultirtlp e /1. 
Av. Lb ~~Lrulld CrU~d 
con ñv . Avlla, cJif. 
Izarr4, Sara Bccnardino 
caraoes 
Tt~l. : 52.81.13 
At;Cn. 1 l<)nüclo l~l'bliCIII 
PucroquÍIIIJOA do Vcno-
::uela S./l. (PI:!QlJIVl::U) 
Calle Edlf. Poqulvuu, 
Urb. La u' Horc.:!d<: o 
Caracils 
Telex : 23. 20fo P(.CCS VC/ 
2 34 3 PE'l'l«> ve 
Tal. : 200-31.11/ 
32.49 
Attn. : Cadcnü Vc:t:LhJcry 
Lulli Química C.A. 
AV. lb~ia~ Mcdind AIIJ'' 
rJta, zond InduaLri~l­
Campo 1\lu<¡r<J 
Cagua, Erio. Ara9U•t 
Telex : 43.479 Lelllv~ 
Tal. : 044-71385 
Attn. : Joq¡a r.r.lll 
28-3757 Ferro d" V<!nezuulu (..IL 
CArrct~ra tldcioud.l LotJ 
Guayou, C&ucarb, Ed,J. 
c .. rabol.lo 
CarAcas 
Telex : 41.273 FERRO 
Tel. : 0-1 5-&2262 
Attn. 1 Antonio t:rolo:s 
20-3664 concentrados Liquid 
S.A. 
Av. rntercomunal de 
Antimd.OO 
Caracas 
•ralux : 22.561) 
Tt~l. : 47.59.01 al 1)4 
At1. n. Hulter J. Owen 
28-3757 f·orro de von<Jr.uala c.1 •. 
Carr&tc2rA Na cio11bl Lon 
Guayos 
CaucHra, Edo. Cdr4babo 
Tulex : 41.273 t ' ERRO 
Tel. : 045-&2262 
liten. 1 Anton!O f:¡ ·ol"" 
28-3&56 V~nezola"a do Plqman-
tos C.A. 
Zona lndu~Lri41 San 
olegr>, Calle 102,72,101 
San Diego, f.do. Carabobo 
'l'olcx : 41.3&1 Sltt:OVIIL 
~ul. 1 041-33 42.30 







J - . 09 
32.09 
OESCRIPCIOH DEL PHOOUCTO/ 
OCSCRIPIIOH Of TitE GODOS 
-Plnturao funglcldas 1 
Funyicidu raintü. 
-PlnturAu y rocubrimlun-
to~ asfÁILlcos 1 
1\uphAltlc painto and re-
coverin<¡s. 
-oarnlceH ustálticos 1 
AaphalLic vü>nlsh.,s. 
-Eumalto: uuffiltico / 
A~phaltic en mels. 
-Pintura oe aluminio 1 
Alumlnlum paint. 
-Pinturas 1 Palnts . 
-~inturas csmalteu pdra 
metale~ 1 Paint-ena~al~ 
for metalu. 
·Plntur~u &crllicas 1 
Acryli c pi\intB. 
-Pinturas marinas 1 
Mdrlne palnts. 
32.09 -oarnic~o sanitarios 1 
Vdt"Oit~hu 
-E&maltes decorativos 1 
Oocor cive anamels. 
32.0~ -Pinturaa a base de 
latex 1 raints bauod 
on latex. 
-Laca brillante 1 
Brilliant lacqu~r. 
(loii'IUSA OHHltHl/ SUI'Plltl 





1 NAM[ AIIO ¡,¡ ,, 
Insci Lut.o u 




Cl Ccsnen t.ur!Jc 
Cat:Qr.ou 
Tt!lt.JX 
·r., 1 • 
ALtO . 
' 2) . .. 
1 f.2 .. 1 
: Je " 
Che 
Altaau.aut~c ,~ 
Av . La tndu 
Palo yurdo H t¡ 1 
Estado ct" ~llo 
Tel. , 22. 1• 
47.2 
Att-n. r OrnA r· 
MonLaOd C. A. 
Edificio Cor t; 
Pi so 2, a 11 
LOD CO l t 1 )U;. 
dos 
cnraCd!.o 
Telex S. 2: ~ ·~ 
Tt:l. : l. JY ~!I'J 1 [ 
At tn. r UtHlt:SII,' I! 
PintU185 lnt j 
C.A. 




IIP"•tado &6 0 
'l' el. : 061 -2!: 
ALCO, : Lodull 
Hendo 
Barni>c S.A. 
Edif. :roer" & 
man•, t•i&ci 4, 








Actn. s Javl e•• 
28-3970 Sh.,.ndn Hilll 
do: venuzuel• ' 
1\v . CJiicaqo, 1' 




T"lox : 25.39 ·~ 
Tel. : 22 .91 
Attn. : carl o• · 
32.0'.1 -PlnturHS cs~altes para 28-3902 Mor, cana C.A. Ed i f. corimO RI . 
Ca ll" La cru tl .l 
cort ijoo de 1.0< 
uso ~ulomotríz 1 Paints-
enamols for automoLivu 
use V\lhiclcs. 
1~ ----~-----~-
~:~:~A: l5. 2 711 
Tt:l. : 239. 99'. 
&O. 2l, ,1 '.• , 
Attn. : Nemo l• 
. 
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RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
CARRERA 9a. tlo. 16-21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 C~CBO . OOGOTA. O. l 1 COLOMBIA 
OFE RTA EltPORTAOI.R / ~liPORT/IIIL~ Ot'fKR 
V E N ~ ~ U E L A fecha/date ENERO / ~A~VIIRY _1'-'9:..:8~4'-------
DESCRIPCION OEL PROOUCIO/ 
OESCRIPIION OF THE GOOOS 
EMPRESA OfERENIT/ SUPPLIER COMPANY 
NAO/ 
BlN 
OESCRIPCION OEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTION OF lHE GOOOS 
EMPR ESA OflRENIE/ SUPPUER COMPAIIY 
OOIG(l/ COOE 
Clmentos pl\ra baldo- 21l-4076 
y tejas 1 
ckings for paving 
es 11nd roof ' ti lea •• 
ite esencial de 28-3685 
gibra 1 Ginger 
a ntial oil. 
• orresinas de jeng ibre 1 
ger oleoresins. 
para bebidas 1 28-e844 
foz; baverages 
ores concentrados 1 




NOMORE Y OIRECCION/ 
!jAME ANO AOORlSS 
COOIGO/ COO! 
A.lfar¡~aster C.A. 3 4. 02 - Detergentes 1 Detergentf1. 2e-3911 
Av. La Industria, Palo 
Verde No. e 
Esta~oo do Miranda 
Tal. , 22.17.65/47 . 2 3 
Attn 1 1 Omar CÓrdoba 
Concentrados Nac ionales 
C.A. 
Hulticentro Empresarial 
del Este, Nd c leo "D" 
piso 14. Of. 14 2, Av. 3 4 .02 - Cloro 1 Ch l orine. 2e-ee55 
Libertador 
Carac;as 
Tel. 32 . e 3. 45 /32.51 
At tn 1 1 N0 lson Portillo 
Vansabor S . A . 
Calle las Mercedes, 
Chscao, Edificio Zeichen 
. Caracas 
Telelt 23.436 GERX-VC 
1 327756 'l'el . 
A.ttn, 1 s.w. Bradley 
Concentrados Liquid S.A. 







1 47.59.01 al 04 
Walter J. Owen 
Drocasca C.A. 
4ta. Transversal Hori -




Tel. 1 35.64.eo 
3 4 .0 4 -Ceras ba s es para gomas 
do mnecar 1 Base waxes 
for chewi ng -gums. 
-cera liquida para pisos/ 
Liquid wax for ftoors. 
-C eras aislante s para ca-
bleA 1 Insulating wax c s 
f or cables. 
2e-J91 e 
34.04 -Cera liquida pa ra pisos 1 2e-3e64 
Liquid wax for floors . 






Amer C . ll. 
ndiclonadores para 
cabal lo 1 Hair 
nd1tionings. 
oro 1 Chlorine. 
mpiador desinfectante 
quido 1 Liquid deainfectant 
ea n i ng. 
mplador de hornos 1 
en o leanin9. 
oductos pl\ra la limpie -
doméAticl\ 1 P¡¡;odu cts 
r the doméstic clc11ning. 
oducto~ para la lim -
aza domést ica 1 
oducte for the d omeetic 
Bl\ning. 
oducto s pnz;a la limpi e -
• lnduotrial 1 Product o 





~v. Principal La Vagua-
ra , frente a Transporte 
Sact , Carllcna 
Carac;as 
Tele'! , 26.208 lNTOR ve 
Tel. 443.17.23/86 . 61 
Attn. Av elino Ramos 
Oos meli co s Vida trix 
S . ll. 
Ca l l e Chicaito, Edif. 
Uno, Piso 1, Ofic . 11, 




1\ttn. ' Carrillo La Ro-
che 
Laboratorios Pro l ex-
1\mer C.A. 
Av. Principal lo Ya qun-
~a. frente a Transportu 
Saet, Caracas 
Caracas 
Telex 1 26208 IN TOR VC 
Tel. ; 44 3. 1 7.23/0~ .61 
Attn. Avelino Ramu$ 
Oaklte de Von ezuc• ln C. A. 
Urb . Industrial la pul-
~anda Galpon ~6, Av . 
Circunvalacl6n Oeste 
Valencia , Edo. C«rnbobo 
Telex 41181 OAKTTY 
Tel . 0 41 -33-30-21 
1\ tt:n . t U o h ~ "'Y Mnrtfn,,z 
35.06 -ColaR blancas 1 
Wh ito gluea. 
-Comentos do contacto 1 
Conta.c cemente . 
1 1 
15.06 -Adhesivos por fusión 
holt-melt 1 Adhosives 
por fuslon holt -melt. 
35.06 - Adhe ni vos pa(a juntas 1 




35.06 -Poqnmontos fn<lu,.lri~los 1 2R- l'192 
lndust{inl q\uynq. 
NOMORl Y DIRECCION/ 
HAMl ANO AOORlSS 
Oakl P de Venezu~la C. A . 
Urbanlzaci6n Industrial 
la Quizanda, Galpón 96, 
Av on l d a Clrcunvalaci6n 
Of!At(' 





41 . 181 OIIKJTY 
0·11-333027 
Noheml Harttn e z 
Productos Histolln , C.A. 
Av enida Principa l l a 
Yaquara, frente a Tranu 4 
portE' Sqet. 
Caracas 
Tel~x 1 2e135 MISTO VC 
To>l . 495093 
Attn . ' Avelino RalftOB 
Pftraceras C.A. 
Av . Lisandro Alvarado,Qta . 
Jujoba house 
Sa11ta Montea, Caro c a s 
Telex 2e111 
Te l. 661.1815/14 . 10 
1\ttn. Enrique Marcos 
Laboratorios Protex-
Amer C.A. 
Av . Principal la Yaqua-
ra. frente a transporto 
Sa~t, Caracas 
Caracas 
Telex 1 26.208 INTOR VC 
Tel . e 443.17.~3 /e6.6 1 
Attn . 1\velino Ramos 
V('las Artísticas C.A . 
Av. Orlnoco, Valle aba-
jo, Qta. Velarte, Los 
Chaguaral!los 
Caracas 
T<'l. 1 61.55.28 
Attn . José L. Pelucarte 
Adhesivos y Gomas da 
Venezuela C.A. (CORlHON) 
Calle la Gruta, Sdif. 
Corimon, Piso 2, Los 




Atl n . 




1\dh~eilos y Gomas d<' 
Veuer.uela C./\. (CORtMOll) 
Calle La Gruta, Edil . 
Coriruon, Piso 2. Los 
Cortljos de Lourdes 
Caracas 
Telex ' 25 . 218 CORlMOtl 
Tel . 2399133/90.22/ 
86 . 20 
llttn . • Luis Pérea: 
Alfn01aster C./l. 
Av. La Industria , Palo 
Vf'rd<' No . e 
Estn<ln d ~ Miranda 
Te J. r 2 2 • 1 7 • 1\ S / 4 7 • 2 3 
Attn . 1 Umar Cór~oba 
Sold>miK de Venezuela 
I'. A . 
r llo ". 
a, a-;,1 i t . 
( u \ UJ h tn,t 
r.,rn c! l iJO; 
o n E sq. en ll • 
)ui.nsa, PiR o 2 
 -  /  -  
DESCRIPCION DEL PRODUCID/ 
OESCRIPIION OF l E GOOOS 
CA RE"" 9a. /jo. 16-21 PISO 90. P.O. BOX 5609 TEl X: 45514 C~CB O . 80GOlA. . l 1 COLOMBIA 
OFE TA EltPORTAor.p. 1 P.IIPORT ¡¡L~ o 'rp.  
V E N ~ ~ U E L ft fecha/date ENERO 1 ~ANU/lRY _''-' .:8:..;4'- ____ _ 
EMPRESA OfERENIT/ SUPPLIER COMPANY 
OOI OI COOE NOMORE y Oln I I 
ijA E ANO AOORlSS 
NA / 
8l  
OESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTlON OF IHE GOOOS 
EMPR ESA OflREtHEI SUPPtlER COMPAIIY 
COOIGOI COO! I/ E y OIRECCIONI 
NA E ANO ADORlSS 
I .. nentos pl\ra al - 29-  .lfaT¡laeter . . 4.  - o t s / Ootergent'l. 28-  aki p de . . 
r l e 16n I strial 
In O iza a. alp6n 96, 
e~ l d a lr alaci n 
fl t .. 
y t j s 1 
okin s f r a i  
8S .. nd r ! ' til s •• 
v. a I stri , al  
r o . 8 
s do ira a 
l. ,2 .17. .  
tt  I T¡lar ó  alencia, sta  arabo-
 
it  es i l e 8-  tr  acionales 
. . 
ei .. x 
l. 
tt . 
41 . 810Jl ITY 
0- - 027 
/l e i Marttn e z 
i re / i r 
e ti l il. 
I rr esi a8 de j i r  / 
ger l r si . 
ara i s   
fOr r  
ores c c tr  / 
ce tr t d fl r . 
/ 
erf i  . 
ndicl a r s or .. 
ca all  / ir 
itioning8. 
oro / l ri . 
 
piador si f t t  
quido / iquid deei f t t 
ea ing. 
pledor de hornos / 
en 0 1e8n1n9_ 
oductos "ra la li i -
doméAtiCl\ / rod t  
r the do éstic c1"lIning. 
oducto~ para la li -
OZa do éstioa 1 
oduots for the d e.tio 
ollning. 
oducto o para la li ie-
• lnduotriel / Producto 
r the industrial clea -
q. 
! tr  i l 
l Rst , dcleo " " 
i  . L 4 , . .   / hlor!ne. 8-805  r t  MJstoll . . . 
i  ri i a l l a 
, f te a ranu-




. 2.8 .5 1 
ttn, I also




' ' . I 










. ,35.64 . 80




les / l Waxe8 
e
8-3 8 
/ 8- 8  
. 
r c  
ele  
 .. I • 
tt . 
, 8 5 IST  VC 
495093 
, li  alft  
Ar r s . . 
. l.is8 r  l arado, ta. 
j  se 
nt  o te , C a~o c a ~ 
l  8 77 
e . . / 4 . 10 
Att . ri e Haroos 
e r t ri s r te -
r . . 
. ri i l l  aqua-
. f t  a tr s orto 
l!t, r ca s 
r s 
l  I .  I T R VC 
l . I 1 /86.6 1 
tt . , Jl ell  a os 
. , E 00 / . -   .. l s rtí ti s . . 
/I . rl , all  aba-
j , t . l rt . oa 






, o  
e ,
l ,  , . 0B I T  VC 
.  
el   
eL  
.II. 
l e i it , i . 
, i  , i . l1. 
it . s
,' i\Ce'l
l. . 56/1 .8  
IIttn. , rrill  o -
 
r t ri s ex-
II er . . 
v. ri i l l  quA -
~a, fre te a r s l  
et, aracas 
s 
elex I 26208 I T  V  
el. 4 3.1 7.23/a~ .G I 
. vel1 o Ra u$ 
aklte de ")1I C. A. 
rb . Industrial la 9 "1 -
~an~a alpon ~6, IIv . 
ircunvalaol6n este 
len c ia . Edo. C«rnb o o 
Telex 41181 OAKTTY 
Tel. 04 -33-3U-21 
I\t :n . t U o h t! ",Y MnTtfn" t: 
o / 
q s
eme n tos e ta t / 
c s.
I I 
.  - esi  r f i  
lt- lt / e  
r 'uai lt - lt. 
35.06 - dhe si vos pa(a j tas 1 
dhe sivos fur j i ts. 
8-  
28-4076 
35 . 6 -Peqa entos fl1duN\; ri~les / 2A - )'l92 
I du at~inl qluynq. 
a.rac4,s 
el. I . .  
tt . J s  . elucarte 
dhesiv  y o as de 
l  . . ( RI I 




e e x , 
l. 
tl ll . 
is  , os 
e rdea 
25 . 218 RI ON 
. / 0.22/ 
.  
, is pérftr: 
1Id h~6ilos y o as de 
on zuela .A. ( tH ll) 
ll  La ruta. dil . 
rir , is  . os 
rtij s e rdes 
araCAS 
ele  I 25 . 218 RI tl 
el . 399133/90.22/ 
86 . 20 
J . I uis ér r: 
lfllD ster .JI. 
v. La I stria , Polo 
Vnr<l .. /lo . 8 
E~tlldn d ~ iranda 
Tt> ). ,2  • 11 . f> S 1 47 • 2 l 
tt . , U ar Có r,l oba 
Sol lmlK da ener.uela 
1' .1'. . 
r 110 r • • 
<>, ~;,1 i t • 
lae\ U, h t1\" 
r.'rn c! ·1 1Jl; 
o n Eoq. C.dl. 
lutnso. PIR e> 2 




OESCRIPCION DEl PRODUCTO/ 
OESCRIPTION Of TIIE GODOS 
-Po9nmuntos ipduatriale» 1 
Industrial 9l~yn9. 
-Explosivos 1 Explosivas. 
JH.oq - A9lutlnantea 1 
Agglut. loatioya. 











-Deoinfectante e 1 
Di~intoct¡~nts. 
-Pastillas desodorantes 1 
Oeodorant pastillas. 
JR B -Solven~c~ /Solvente. 
CARREIIA 81. /lo. 18-21 Pl$0 9o. P.O. BOX 5608 TELEX: 15514 CACBO BOGOTA, O E 1 COLOMBIA 
OFERTA EXPOATAOL~ / ~~PORTA»LE OrP~R 
V E p E Z U E L A fecha/date IDI.h..rul . ..L.lll.IJ..LI.l\R.LilaL.. 
EMPRESA Ofl REIHE/ SUPPLIER COMPAfft 
~~--~------------------CObreo¡ COOEJ NOMORE Y OIRECCI0/1/ 
28-369 
28-3655 
J llAME AlfO AOORESS 
Couttonye y ce. S.A. 
Km. 13, Can:otera Pana-
mericana, Sector Las H~ 
naG 
Est do Miranda 
'l'ol. 1 032-7~611/14 
Atto. o RodoU'o Co Ttoye1 
Compoñ{o An6nim Vere-
rolana de Indu~Lriao 
HilJt10res 
callo Jalisco, Edif. e~ 
vlm, Urb. Las Mercedes 
Caracas 
Tolox 1 23.543 CAVIH-VE 
Tel. ' 92.95 .66 
At t n. 1 Valentina UrrliJ!!, 
rin 
28-3684 Con c entrados LJquid 6 .A 
Av. Intercomunal de 
Antimano 
Carne~ a 
Telox 1 22.580 
Tel . 1 47,59.01 al 04 
Attn. 1 Walter J. Owen 
28-3913 Oslrie C.A. 
Urb. La Yuquara, Carre-
tera el Junquito, lera. 
Transversal 
Caracas 
Telex 1 2 2.860 1818 
Tel. 1 49 . 21.18 
At tn. : Fabrio Ciamo 
28-3693 Cooper Venezolana ~ . A . 
Carretera Valencia ~os 
Guayos 
Valencia, edo. Carabobo 
Te lex 1 41.479 CUSA VE 
Tel. 1 04'-33 3 1.18 
Attn. : Heriberto Cas-
tro 
28-3911 Oakite de Venezuela C. J\ 
Urhanizacl6n IndustriAl 





Valen cio, E~tado Cara~o 
be -
Telex : 4 1.1d1. OAii'I'Y 
Tel. : 041~333027 
Attn . 1 Nohqmi Hart!nez 
Productos Htatolin C,A. 
Avenida Principal La 
Ya quero, fr~nte o Tran! 
porte Saet 
Caracas 
TeleX 1 28135 HlSTO VC 
Tel. • 495093 
l\ttn. : Avelino Ramos 
Laboratorio~ Protex-
Amor C.A. 
Av. Principal La Yaqua-






: 26. 209 lNTOR V,.. 
' 443.1121/116,ñl 
1 Avclino llnmoe 
28-3640 Barnix C.A. 
edif. Torre El &ftmnn, 
Piso 4 Av. R6mulo Ga-




OESCRIPCIOH DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPIION Of lilE GOOOS 
EMPRESA OffREHI(/ SUPPLIER~ 
CODIGO/ COOfj NOMBRE y DIRf:<.¡, 
J llAME ANO AOa. 
)9.01 -Polieotores 1 Polyoe tere . 29-1962 
-Poliamidas 1 Polyamides. 
Pestooon C.A. 
Calle l.n r.rut. 
C'orJ mon, Los., 
dr Lour<lee, P 1 
Oor"ooe.-
-Aml nopláeticos 1 
Amt.noplallt&. 
1•1.01 -Poliamtdan 1 PolyamJdea. 
-Posinns epoxi 1 Epoxy 
resina. 
-Resinas alqu!dlcas 1 
All<yd resine. 
39.01 -Solución a cuos a al 60\ 
do res~nas de Grea for-
maldohido 1 Aqueou s 
solulion 60\ of urea-
formaldehyde resina . 
-Resinas alqu!di c as 1 
Alkyd resins. 
39.01 -Poliester metalizado 1 
Hetallized poly e ster . 
211-4039 
•rrlex 125.211 
Tol. 1 239.91 
Attn. : 'lndréa 
Ven.,zolunae d• 
C.A. 
J\v. RÓmulo Ga 
f.dlt. Pascual,. 
"A" Pll Sta Ec&l 
Cn.raoae 
'l e lox : 25.4500 
Tet. : 284-371 
Attn . : Hernán 
28-3956 Química Integra 
Av . Chicaqo 60, 
Alpha , .. 'Mez~anlJfl 
(' l l r u ~ n i a s-ur 
caracas 
Tel. · : 27.47,1~ 
Attn . : Pedro 1 
ila 
29-3700 Coverplas C . A. 
Edif. Harac a y, 1 
lo Gallegos, 
Hezzaolno 2, CP r 
duntria Savoyl 
Car a cas 
Tel. 1 35.20.7 
A~tn. 1 carloa o 
39.01 -Pollúretano 1 Polyurethane . 20-4010 •reie-Poly C.A. 
TorTa Cana irna, A 
Este 2. Bl Candil• 
Caraca~:~ 
39.01 -Polímeros de poliester 1 
Polyester polymerlo. 
39.01 -Resinas fenolicae 1 
Phenolio resine. 
-Resinaa alquídicae 1 
Alkyd resina. · 
19.01 -Resinas ~qlutinantes 1 
Aqqlutlnnt.inq resina. 
39.01 -Semicuero de poliure-
tnno 1 Volyurathane 
Rl'onlloath~>c, 
Telex ' 21.46 0 tH 
'fe 1 • : S 1 1 • 4 4 ,!'j 
At:tn. r AntoniO' 
tla 




1\v. Urdaneta, lA~ 
l<dran1, Piso 1, '' 
A Ih11rras 
Caracas 1.010 
Telex ; 21,469 Fl l 
'1 e 1 . : 56 2 . 9 2 .1.1 
At t n. : Jvan Re.., 
Reaimon <"·"· 
Ca ll e La Gruta. ll 
Corlmon, !.ce Cor 
de Lourdes, Pi• ' 
r.ntac as 
Tplex : 25219 e~· 
T .. J. ' 2.3!1.96, 
Attn .. : /lndréa PI 
Ven t•o rdath C.A. 
Quinta Har9arit A , 
uida Ca rupano, 1,' 
Cafetal 
rarl'ICd5 
T<'l. : 99644 JJI_,_ 
At.tn . : Julio Cll.,. 
28-3927 Fiel Nova C.A. 
RPIId. Cahi ld•> 11• 
O te¡. 4, S411 H,,rrlll 
c~rac-a a 
T<•l. : ~ 61.) 7.2:.!,¡ 
1\ttn. 1 Antonio ... -.
1 
RED OEA-AICO / NET ORK OAS- ICO 
CARRERA 8 •• /lo. 18-21 '1$0 80. P.O  BOX 5608 TELU; 15514 CACBO BOCOTA, O [ 1 COLOMBIA 
V E ~ E Z U E L A fecha/dale IDt~ . ..L . ..zAIJ..LI1\R.Lil~ 
_____ ~----__ ------------------~----------------------------~~----r------------------------r--~E~M=PR:[~~O=f:fR:t~Hl=(/~SU~P~Pl-IE-R--I 




OESCRIPCIQN OEl PROOUCTOI 
OESCRIPTION or TIIE GODOS 
-Pogomunt08 ipdustrialeu I 
Industrial gluyng. 
-Explosivos I Explosives. 
IH.nq -A91 utlnantes I 
A9!1 1ut. l nating8. 













-postillas desodorantes / 
Deodoraot pastillos. 
)8 9 -solven~c8 / Solvento. 
NOMORE y OIREC IO/lI 8TH OESCRIPlIOIi OF lilE GO S -
Ircor.to""c"'o/"'"c o oe....-\---------------- CO leo/coorl NOMBRE y OIRC:r,· 
HAME AlfO AOORESS llAME ANO Aoa. 
28-369 
29-3655 
Couttonyo y Co. S.A. 
Km. 13. Colrx tera Pana-
mericana, Sector Las H~ 
na" 
Estado Miranda 
'1'01. I 032-1~611/34 
Attn. , R l!o Co 'ftoyel 
Compañ{o An6nim Vere-
zolana de lndu~lrl " 
il t"ees 
callo Jalisoo, Edif. C~ 
vi . Urb. Loa ercadee 
aracas 
Tolox , 23.543 C I - E 
ol. ,92.95.66 
ttn. , alentina ur i J! , 
e  
28-3684 o t  iqui  S.A 
. lnterc l e 
ti  
arl1c .
le  I .  
ol. ,47.59.0  
tt . ,  
28-3913 l i  .




l  I lSlS
l. I 
tt . , l0
29-3693 c c u S·  
r ta
 
l e  .. , .  
elex' . 1    
l. ,04 '- 33  
tt . , ct  -
t  
28-3911 it  de e ez ela .A 
u i6~ ln i~





alenc10, E~tado Cara~o 
bo -
elex  41.1d1. OA ITY 
Tel. : 041~333027 
ttn. I Nohqmi Hart!nez 
Productos Htstolin C , A . 
Avenida P i~c p  La 
Yaquero, fr~nte a Trap! 
porte 6aet 
Carac .s 
Telex I 28135 HIS'fO Ve 
Te1. I 495093 
Attn. : I\velino R".,oe 
Laboratorio~ frotex-
Amor C . A. 
Av. Principal La Yaqu,,-






, 26.2 0 9 lNTO R V" 
, 4 3. 1121 / 11 6 ,ñl 
I Avelino IIn l1lo s 
28-3640 8arnix C.A . 
Edif . Torre El &ftlll n n, 
Plan 4 Av. R6mul0 Ga-
110qo s . I.os Do s r ,m i" 
nos 
39.01 -Poliootoros I polyoetere. 29-3962 
_poliamidas I polyamides. 
_ , lásticos I 
llesllOon C.A. 
eollla I.n r;rut. 
C·orjmon, Los .( 
dr Lourelee, P I 
0 0r,,008 Aminopl .... tB. 
\<1 . 01 -Pol!a ldau I po1ye idea. 
-ROB as epo"i I Epoxy 
resills. 
- esiaas a1 {dicse I 
All<yel resine. 
.  - l l6  a ouosa al 60\ 
 a de roa for-
l i  I queous 
l a \ f "rea-
l e resins. 
i  l ! icas I 
l  i s. 
 p li t r etalizado I 
t 1li  l ester . 
2/1-4039 
'rr l e" , 25.211 
ToI. , 239 . 9' 
Attn. , I\ndré. 
Ven"zoluna8 d .. 
C.A. 
Av. R6111ulo Ga 
Edit. Pasoual, 
"A" 1'11 Sta Ec&I 
Caraoa. 
'lelox : 25.4500 
Tel. : 284-371 
Attn. : Hernán 
28-3956 Química Intu9r1 
AV. ChicAgo 60, 
Alpha ," 'l1o,,~anll'l 
(' 11 r,,~ ni. s-ur 
Caracas 
Te 1 .' , 2:1.41.' ~ 
Attn. : Pedro , 
Íla 
29-3700 Cove rplas C.A. 
EdiL Hara eay . I 
lo Gallegos, 




A~tn. , Carlo. I 
 01 l i r t  / Polyurethane. 20-4010 'rele -PoI y c. A. 
TorTa Cana irna, I 
Este 2. El Con.~' 
Cac acatl 
39.01 - lí er s de liester I 
l ester poly erio. 
39.01 -Resinas fenolicas I 
Phenolic resins. 
-Re5ina~ alquídicas I 
Alkyd resina. . 
19.01 -Resinas ~~lutlnantes I 
A qluti at.inq resins. 
39 . 01 -Semic uero de poliure-
t no I Polyurethane 
R .... ll l\thIlC. 
'felex , 21.4 60'~ 
'f el. : 51 1 • 44 .:'j 
Atto. , AntoniO' 
Ila 




Av. urdaneta, I.~ 
Xdranl, Piso 1, ., 
A Iht1rras 
Carac as 1.01U 
Tele" ; 21,469 ~~ I 
1el. : 562.92.1.-
Attl1. : Ivan Re'" 
Resimon {'.A. 
Calle La Gruta ... 
Corlmol\, 1,..08 Car 
de Lourdes, PI- ' 
('ftracae 
'fplex , 25218 C~' 
T .. l. ,2.3!1. 9 6 • 
Attn •• : Andréa P 
Ven f'ordath C.I\· 
Quinta MargaritA. 
.. ida Car lJpano, .' I 
Cafetal 
r~rl'lCd5 
Tri. : 9864433 / ... 
At.tn. : Julio e ..... 
29-3927 Fiel 1I0va C.A. 
RPRd. Cabild,) !l. 
Off). 4, 5411 H, ,rllI 
Carac-fta 
T.'l. ,4ñl.31- 2:.!.t 
At In. I An"onlo · .. ··1 
11 
CAMArtA ln: COM!iRCIO Ot: llOUOTA 
RED OE.A.~AICO/NETWORK OAS·AICO 
OCSCRIPCIO!i Dfl PROOUClO/ 
OESCRIPIION Of lilE GOilOS 
~d~O dd ~olivtnilo 1 
yvlnyl lAC<>tni:O. 
ls~on~s A<rítJcAu 1 
y1ic t:UIUl !J SOUeD. 
ucionc~ uc~í1Jco3 1 
ylio solution:l. 
letilo>no 1 l•olyethyh:na. 
ruro d~ pol&vln tlo 1 
yvlnyi chlorlrlu. 
},•s tirl!no 1 
muros caLl6nicos 1 
lonic pal)'mt!rtl. 
plÁdL~CAIJ 1 
re ;¡( uft. 
inus &int6tJ c a~ de 
ivJnil óC C ~4tO / 
reainu of 
acuLatu. 
CARREI!A 9a. No. 16·21 PISO Bo. 1'.0. BOX 5609 TELEX: 45514 CACDO. BOGOlA, ll. E. 1 COLOMBIA 
Ol't!li1'J\ Y.,XI'Ol\'I' J\lll. l'. 1 P.Xt•01<1' 1111LI'. ()YI!I:Il 
V U ~ E Z U E L A 




Cullu La GrULb, Edlí . 
Corlrn6n, l.un Cortijo~ 
de Lotlrd~~, Pico 2 
Carnea u 
Tolox 25.2 10 COI\ HO-VE 
Tul. 
Attn. 
7.39 .96 .~ 2 
And&6 s ¡>J.ek 
Vollm~~OO dúl Lu90 C . A . 
Av. Frnnciana dA Miran -
da , Toc1·e D~~ur Bulfv~r 





2 39. 21. 7!l 
Attn . 1 Néu Lo r Roja s 
21)- J '/35 ' Eatir.;,no~ dei Zulla C.A. 
2B-3'/93 
Av . Pran !seo d~ Hir u n -
da, 1orre Ba~ar Bolívar 





23.'22 4 ES'l'JC AR 
: 2 3!.1. 11 . G4 
1 Enrique GareJa 
I .C. C. Corbcoa S.A. 
Edif . NormandJ~ . Av . 
Audrés llullo, Ofc. 510, 




T&l . 51.~2 . 39/50.7 9 
Attn. ' naúl tluñ ez. 
20-3950 P r~ ductos Qu 1lli lnoa 
Adln C.A . 
lO· 3970 
20-3921 
Edif. Curimo n , Cal lu Ld 
GruLn, Loa Cortijo~ Ju 
Lourd" !i 
Cnrac:as 
•ro l u x 
'l' c l . 
25.218 CO R~IOV E 
: ?.39.91.33 
Attn. 'tlelsor. 11 L~ .. 
Sh.;,rwlu Hllli<IIOtJ de 
V e r. oz. u~la C.A . 
Av. Ctdoaqo, f;dJ. f . t.lf, 
Piso 2, La Califorr,i~ 
Sur 





.15.39() SHV C A 
2~.83. 11 
Co.rlou l'n1tlciou 
Peqamen~os Vun ~zola,lo~ 
C . A. 
Av . Prin c ipal , Urh. Par 
quo Scbuca 11, Euq . Av. -
Lon Chorro s 
Apart.ado 6044 2 
C'-lC.l\ClUJ 
T~l. 20).52.35 
Attn . 1 RafA el tluñez 
ti M!/ 
8111 
O(SCHIVCION üEl PRODUCTO/ 
OESCRIPTIOII OF lilE GOOOS 
EMPRESA OHRUClf/ SUPPLIER COIAPAIIY 
39.0~ -Láminas acr lll eas 1 
1\c r yl lc S l¡o .,ts. 
39.02 - !losinas de p . v.c . 1 
P . v .o. rAsins. 
J9.02 -L&mlnau a cril lcas 1 
Aery) le shc .. t.s. 
39.02 -RuvustimiunLoa de 111n il 
púra pis o~ 1 Viny l 






tiOMBHE Y OIRCCCION/ 
tiAt.l( AIIO AOORESS 
Pládtieos llapc~a -
Pr<>acrll S.A. 
Calle l'anLln rlo . 3 • 10, 
ChU d CJ 
Car.H!óll 
1'úl. )1. 2·1. ~·¡ 
Att.n . : Lui~:~ i' érc:r. 
Pl& :.~icou ~~Lr~~uf 
••lea e .11. 







1 208 .. 32.~2 
H"n r y l.ú Vl 
l'oqasol S.A. 
Cull~ Cullfornlu, E~q. 
con Callu Monterrey, 
Qta. I.uisll, Las · H rcedt: 





A~tn . 1 Cl~tnento Salcuoo 
Plastl go:n C.f. • • 








2~ . 874 Hl'rLk l/C 
441.04,2 
1'\"nuol Berl!lÍÍdúl: 
39.02 -Ruve~timiontao de vi-
nll para pi so s 1 Vinyl 
ravestmen ts. fo1 fl oors. 
20-3tl67 ~l.u· lu e sa S.A. 
'19,0~ ·Pilrfi l t:a do poliutilc no 1 2tl-4028 
polyethyl""" pretiles . 
39,07 • llu" ca l e~ plásti es p r 78-3774 
39.0 
vivoro u 1 Plastie e ro eu 
Cor pt·ovis!ons. 
-Gavstao plá~t1 eau pü ra 
leeh~ y refr osco s 1 
l, lnstic drb'W\!rs Co1· milk 
a11d refca s llm&nt~. 
-caj~s plásticau pa ra ba-
tc~iaa 1 Plaslle há9S 
fo1· bacLñrlou. 
~v. La Estancia, Cen tro 
B~11aven,·~Cubo de Cr ls -
tal••, Tor~ft "O", PJuo 
4, Ofe. A-43 Chuao 
CarA<!US 
Tel. 91.81.33 
Attn . Jorge Catauro 
Venpan elo:s C.A. 
Av . Cus~n cva, Edl t . 
Ced!ilz. (Pil), l.ocal 
4 -B 
Carac s 
Tel. 1 72.09.!17 
Attn. RuiDo Pa;~ar1elo 
G,¡vuplhuC C . A. 
Curret~ra Flor Amarillo 
al lado du Res\B6n 
V lencla, 8sLado dt: 
Car bobo 
Tulex 41.205 GALPA-V~ 
·re l. 041.33. 21L 82 
Attn. 1 J•>:>& E. Lu q o 
!nas dt: pol l uLil11110 1 . 20 - 3713 
y~thyl<:uY e h•ats. 
Dl copua,¡ S. A . 
Lt: Ca li !urnl.l ll o 1tt1 , 
CAJ.lvjón YHnu~ 
C~d>oll:l 
-Uuldoua u d u vin!l-o s-
besto 1 Viny -aribuotod 
Lile u. 
2B-J010 In<lu :; tri.lo DurarJa" 
Callo Vur ~ lls, E~it . 
CdnLro Hotimer, PU, 
Boluita tlo~t" 
CAti\C8~ 





043 -!15 . 14 2 
1 Mte;hull 1:.. 01-
nimo 
,_ ,_ 
'l'o 1 ox : 2-1.361 JllDUI<VI! 
'l'ol. 35.41 . 11 
Attu. 1 f!nr!qt.;~ lY.uu:u.l.a.tJ 'I 
1  
CAMArtA (,.: COMe;RCIO DE 1 0aOTA 
 , S· I  
O(SCRIPCIOIi Dfl PROOUClOI 
OESCRIPIION Of lilE COIlOS 
&d~O do volivlUilo / 
yvlnyl lAe.>t,,!:o, 
Is~on ~s A(rí tJ eAu I 
ylle ","uI1l10Ile6. 
uelones oc~ílJco~ / 
yllo 501utlon:1, 
¡"t.leno / ¡'ol yethylc:na. 
ruro d~ pollvJnt!o / 
yv!nyl chlorldu . 
I.'s tlrl!no / 




lno8 blnt6tJ cd~ de 
lvJ ni! beC&4to / 
rOGinu uf 
aC"Lacu. 
CAnREnA Sa, /lo. 16·21 PISO 90. 1',0, BOX 5609 TELEX: 45 14 CAcaO, BOGOlA, o. E. 1 COLOMBIA 
OYiW1'JI Y.Xl'(}I\'I'JllIl.l'. / I'.Xt'OI<1' IIIILI'. OI'I'I:H 
v u ~ E Z U E L A 




ullu La GcuLb, Edlt , 
Corlrn6n, l.un Corci10~ 
de LOtlrd~~, Pico 2 
arneall 




II .6a I'lek 
oo dl l. ugo e. lI , 
IIv. r cidoa d  ira -
a , ocJ'e a "
l ü[ q l 
brAcatJ 




tCII . I é,, ~o s
20- .) '/35 ' atir dllod II. 
26-3'/ ) 
v .  i c  u M1
o, ~ rr a.d
is  , l Hll 'Jué
r C8!  
.'  'J'r
 ! . 1 . 
'fele  
'r l. 
tt. . • a.l'eId
r ,c. c. ar~ a II,
if . lIor l , 






IItt  • 1u
20-3950 e . u .100
i  , , 
l - 3970 
20-3921 
if. l ,   
ruta,  l " 
r tl 
r :  
'rol "" 
'I'c 1 • 
. 0 ~IQV
: " . .  
l\ te . l ta e 1 s o r, J'  t. d 
her i .. jllld"" de 
V""oz.u~l<l .1\ . 
. ldoaqo, f i  h  .. 







.15.39ú S H CII 
2~.e3.  
CO;C ) OIl l'ulü i u 
Pe9amen~os Vun zolan  
C . A. 
Av. Prin c ipal , Urh . Par 
quo Sabuca ll, Euq. Av. -
Lon Chorros 
Apart.ade 60442 
C",n. l J 
TI!I. 20 .~ 2.35 
A tn . I Rafael t1uñe~ 
tlMJI 
8\U 
O(SCHIVCION üEl PRO UCTOI 
OESCRIPTlOU OF TlIE GO S 
EMPRESA OHRLUlE/ SUPPlIHI COIAPA/IY 
39.D~ -Lá inas ae lllcas / 
II Cr yl lc 5 1.0 "to. 
,  - I\" sl lla s de p . . . / 
P . v . . r ios. 
3   / 
cry 'llc .. r.
K .. " i .. n~ 8  v  
d / l 
O  Il   l $. 





IIOMBkE Y OIR(CCtONt 
llAME AIIO AOORESS 
Pládcieos 114pedd -
Proacrll 5, 11 . 




ten . Luitl l'érc:l 
Pl¡ :.~lcOH ~~Lr~ uf 
l. lea C .1\ . 




'1'olox : 24 . 43~ 
Tel. • :32.52 
I\"t . Hunry I." v~ 
I'oqasol S.A. 
Cull~ alifornlü, E ~q. 
con allu onterrey, 




2 4 .333 PI::GASOL 
92 . 90.57 
A~tn . I Cl~tAento Salc.ulo 
lastlg ,," C.f< •• 
lerA. edile IndusLrJ41. 







2~ .87 4 HI'rLk IIC 
441. 0 4 ,2 
"' .. nuo1 er Plud"" 
o o  i -
i ti  / in l 
tlvest fOL l r . 
26-3tl67 ~13.· luc"a S.A. 
'J -Polrfi tl6 do li"til" no 121'1-4026 
l l n .. r fil s . 
) , 07 -1I .. "  .. l e~ plástl es p r 10-3 774 
39.0 
vlvoro u / Plastie e ra ea 
Cor pl:ovislons. 
- avütao plá~t.c u púra 
laeh~ y refco c ~ I 
I' lnstic dra"'olrs (Ol' mUk 
bl\d ref~dS \ ~. 
-Caj~s plástica .. pa a ba-
tc~ia9 / P ~SLlc b"9s 
fOl' bllCLnrJfJlJ. 
~v_ La stancia. Centro 
B~llaven. ·~C ubo de Cr 16 -
talO., Tor~A "O". P1UO 
4, fc. A-43 Chuao 
arac"s 
el. 91,81.33 
ttn . Jorge Calouco 
enpa.nol "s C, A. 
Av . Cas~n eva, Edlt. 
ed!;>" (PUl, I,oeal 
4 -B 
arae s 
Te 1 • ,72 .09. [\ 7 
ttn. R U IDO PA;larlclo 
G .. vepl .... t: C.A. 
Ckrrot~rB Flor Am~rlllo 
ni lndo de R6~iB6n 
V len c la, 8SL4do d~ 
Car bobo 
Tulex 41.205 GALPA-V~ 
're lo 041. 33. 21L 02 
Attn. I Jo',,& E. Lu')o 
lnas d" poi j u~ll"no / . 28 - 3713 
y~thyl"uo eh.atR, 
Dlcopua .. 5. 11 . 
L/: C" I lLurnl,} 110. t •• , 
CA))vjón 'IHnu¡, 
-Uuldooa  do vinil -as-
besto / Vlny -ariboloto~ 
Lil eu. 
28-3010 I n<lll"c"i"d DurarJa .. 
Call" Vnr~As. E~it. 
CdnLro HOlimer, PO, 
Bol u!ea No~t" 
CAt"C8~ 
Inas BorOic .... / 
yl,e ~hu"ts, C. t:Áea:1 
'rl! l. 2)9.(,'; '11/ 20.~l 
043 -!15. 14 2 
AL Ln. I M t e  11 1:.. ti ¡-
nimo 
'1'01,,;. , 2 01 .381 I1lDURVI'. 
Tol. 35.41.11 
At:tll. I f!nrlC)\,;~ IU"UHUI\I ••. u'l 





,., • 07 
39.07 





RED OEA-AICO/NETWORK OAS~AICO 
O(SCRIPttOII VH PROOUCTO/ 
DES HiPIION OF 111( GOOOS 
-Pan~loti d~ pollolil un o 1 
Polyothylenu pan~lo. 
-Tuho~ du ~.v .c. 1 
P.v.c. t.\Jll tJU .. 
-H a rc ou d~ rutrl~ucü-
L6n d~ mhlatlal pl&s-
tlco 1 R~frl9urn~Lon 
fea~ u ,~ t pl o~t ic ~u­
t~rin 1. 
- oolauti du poll~~ llono 1 
Polyethy leno b~g~. 
-~ols ~8 ~lá utlca s 1 
t•laotic LaiJU. 
- oolsas pládLIC4G 1 
P~~&stlc b .. ~s. 
-Bols as plá9tlcab 1 
Plasti c b4ga. 
-cuotds plá~tlc~a 1 
Pt ·;;;t.lc baskots. 
-CavaH Plá~tlca& 1 
Plastlc ulno c•llard. 
CARRERA 9a. No. 16-21 ~ISO 9o. PO. BIJX 5{¡09 f[lEX: 45514 CAC80. BDGOIA, O. (. 1 I:OLOAIBIA 
Y ~ U E Z U f L A 
---------o·r-----·,---------•r----------·~--------,------------------------J , lMPMfSA OHkENIE/ .SUI'PU. (AIPR(SJ. 0((0(111(/ SUPPLilU CúMPAMY 
OOíGO/ COof NO~IBWÜÍü:'ciO~J---
IIAIAE AriO AOORíSS 
20-4fJ28 Yuh¡H•nu 1 u" e .11. 
Av . C~u~novu, ~dlt. 
C~díaz (f•Dl, Lo .1>1 ·l ~ll 
C..1r ca" 
Tol. 12.0!J.87 
Attn . R~m~ Pb,urtclo 
2&·30!1J H nu nt:LtUdD Pl.iuttCA~ 
y Lbl&t6nJcou C.A. 
Urb. Chuuo, C~ll~ Roru! 
11a 0 QL'*, llilol<JL"O 
CarAcas 
T&lox 1 21 ,8!; 4 LLTEXCA 
Tol . 1 92.33. tt/34.21 
Attn. , hurnardo J>uquo 







Av . VIctoria, Edit. 
F'odu•· .. l, l'i~o 2 
CAt'ftOl\0 
~·el. 1>1.77.77 
1\tLn . lllbottc Turbay 
Tulo PluuLIC C. A 
Editlcio Tocru Canbl~d, 
Localeo Comorclalta, 
Ectd 2, Los CaoLo~ 
Carcloas 
Te l. 1 S 7 14 4 3 3 
Att.n . , Antonio Ht\Z.J.i.iro-
ltll 
Plúuti~os Portuyu~~a 




ACtn. Ra!u~l GonLálc..! 
Tulc Pc.ly C.h. 
Torr~ Cdnnin:a, Av. e~tu 





:t 1 • o') o O Tf;I.Y.PI.P.!i"r 
571.44.j) 
hn ton 1 o Udz:zc.Lrtt-
1,.. 
Productos Our~x S . A . 
Zonü Indubtri61 S\lr, 
Prolunuuc!6r1 Avunidb 
tsicho1uun, c-ruou ~o a; 
Av. Not· te Sur 3. 
YalHncla, Estadc de C4~ 
rabcbo 
Tol. t 041-l3.3l.01/ 
23 71 
Attn . 
Tulc Pludt1C C.A 
Edificio Torce Cd'''' 11a,,, 
Local~u Cuutcrcidlc~, E~l 





Industrlah PlS ~ t1caH 
C . A . 1 
Zona InrlusLrial Pucn~u 1 
R.,ul 
S~n Ctiut u~ l. t~L~do 
do T&chlra 
Tul . ' 076~43.42 !J~ 
Aten. J Ptdzo J o ~Ó P~-
tlno 
f---:-:-·~--COWGO/ COOf IIOMRRE Y Dlti 
' HAM[ 1.110 W -' ------·------·----- :~• 
NAO/ O(SCRIPCIOH IJ[l PROOUCTO/ 
UIH OESr.RI~IIOil OF Tllf GOOOS 
J9.0'l ~saco~ pi~~L1cou con 
valyuiA 1 Plaot1o aack~ 
with ., .. lv". 
19 . 07 -SüCOO do polipropilooo 1 
Polypropylenu e~ct~. 
39.~7 -sacos do opljprop~luno 1 
Po lypropylono s~k~ . 
39.07 -~nvas~o du polloLlluno / 
Palyelhylen• packlngs. 
-envoseu de polinolireno 1 
Polystyrn~ packings. 
-Tapa~ ~e poliellleno 1 
Po~ycthylcnc covcrs. 
39.~7 -~nvaees plásticos 1 
Pl¿stic prlcklngs. 
1 








~9.07 -Brtvaseu de polieell~r~o ~0-)901 
pblA frULdü 1 ~Olycthyld-
ne packinq3 for f&ultu. 
J9 , CJ7 -Platoo y bandcj4u plá~~ 
ticao 1 Pla~tic dia~os 
and t.ray~. 
-Vü&OO plistlCOS / Plaotlo 
va Res. 
2e~J8S6 
-~ -- --~- --~--~ 
Al.,mar C.l\. 
Callú 1 Etlir 
Olimpla Pll 
AlamAr 1 a ur ·t· 
El;tado de Hl r 
'l'e '"'" : 26. l , 
'l'o l . : 119. ~ 
llubüu. ¡, Att n. 
Moca 
Polyl>a.cq, C .t'. 
Avenida LJb.,ut ' 
HO . 2-9 ·1 &UL 







1 os 1-4 
45088 ~ 
: RHfr10 1 
tndustt· ia" ¡¡¡,~ 
C . A. 
Calle 17, con C 
3, Zond tndu~er. 
8arqui:dmcLO, .¡11 
Lar a 
51.~7411 T~lex , 
Tel. : 0!>1-4S41 
1626 1 
nttn. : J-tolsea 
Env~se~ · do llll•~ f 
del •ruy C. A. 
1\v. Prinl:ipal, 
tljos d<: Lourd••• 
Edi f . In laca 
Cclracas _. 
1'o!. : 239. 19,:,.U 




1 viaja de los Tet );dl f. Hll OISplo>l Ha c ar~>o 
Telex : 26. 1 Jú l flt 
Te 1 • : 4 3 . 1 1 . Z 
1\ttn. 1 Salvado• 
da A. 
Tulu'Plastlc C.lllo 
Ediftclo Ton· o C:.: 
Localua CoNercl• 
esto 2, L~s cno~ 
CacAc a c 
Tel, : 5 "/1 433 
1 ht;tn. : An~eonl<t cell a 
tto l d e "'ios J.nd in <> 
Av. J,Jl;,r.clado'C, 
AV. !.00 ?All.lüS Y 
cia>~ E<liL La lft 
entr.tdA •'a"', PJsc: 
!lo . 102 
Carü.caa 
•relcx , -11.1~>4 HO• 
Tel. : 761 . 72. 70• 
Attn. : JaiatC Rof ! 
Inv~roJ~ncfi 9&Jv•• 
Km. 1: de la CAl"f''
1 ra ranamacic ana, 1 
lndust.rlcsl 
Ca r.1coá 
Tu ley. : 2 4.459 SBt 
Tt!l • 1 68 1. 6 5. 76" 
Attn. : Alb~rtO &• 
 - /  ~AIC
I.AO/ 
U1N 
OESCRIPltOl1  PR ODUCTO/ 
OES IPII Il OF lilE GOOOS 
3~ .0  - Pdn~luti d~ po lloljluno / 
olyu t l e n  p 4"~l  
3 . 7 - T u h o ~ du ~ . v .c. / 
.v. . t.ul1tJ . 
jQ.07 - Ha ro ou d~ E
39. 0 1 
39 . 01 




16" d~ h l u ,la  l¿s
cl c o / rr1 9 l
fC4~UU ' Jt p 1 4 ~i c ü
t~ri" 1 . 
- ool s u~ ~ p o l / 
polyeth le  b ~U · 
- ~ 0 I S ~ 8 u t C aS / 
I'la ti c 4 I] . 
- 001 6 8 6 p l ád LI CóG / 
p~lIst lc b,,~3.
- B l 046 l & tlc 4b / 
P l t i  bA B. 
-CuotriS ~ tlc~u / 
Pl.;¡; l. lC Askets. 
- 4VbH pIÁ~tlcab / 
pl stlc "lo  c~Jla d
CARRERA 9a. No. 1&-21 ~Isn 90. PO. BIJX ~09 J[L : 45514 CAcaO. aDGOlA, O. (. 1 I;OlOAlBIA 
v ~ " E Z u e L A 
_________ ,.r-____ .,---------.r----------.~--------,------------------------J , l PNrSA OHkENIE/ . SUI'PL .~ ( lPRC J, 0(( /(/(1 SUP lIlU CO  
001001 coor H lamUíü:'cIO)¡í- -
I/AlAE AlI  AOORíSS 
2 f 2 8 V"" ... , n oJ 1 u .. . A . 
v . UJ , L . 
C~ {"  (f'O) , .4 1 ·1-1l 
olr C A 1.o 
'1'0 1. )2.0\1.87 
tt . ~b,urlol  
2 .JU l J ti  /lCtllld  ":Jl
y b lbt6hJCOU h. 
r b. ü , 11 r ! 
" " , ", 11 11<1<)<'0 
arA c a s 
'I'el  .6\1   
1'0 1. ,92.l3. 11/34. 1
t t  , lI rna  J> uquo






. l c t o rla  d if.
· ed'lL  .. \  
r t l\O 
1· e 1 >1 .7 .  
IIt  .. Al Ol e ll  
lc
d i r l u A d ,
oc a l oyclAltS  
c u
cl 3  
} . I 5  <1 ) 
t elz,.l.iJ
11" 
i 09 p 9
 A a r ibO , b
i A 
















 D 5  
na c l&l ur  
r l vuc!6rl u i  
tSichol Q, C  OOH 
V . UOl."te ur . 
VA1Hncld, ~ e  D-
r o  
'1'01. ,041-l J Ol  
  
t ,,_ 
'I'~lc lddtl  .  
l t i  r  'Je, 10", 
oc..lleu uuu:r  ól t,;, E~I 
te;) 2:, 1.0s c1oboD 
Cclr~C3.. 
el. 5714433 
ten. k t i  H~~:h­
lt;: b 
I Ah P1Sstl 6  
. . I
Z ~ Inrl s ri l P"an~u I 
Re } 
S..\n el iut " 1, & t..\lI1,o 
do '\'&cl,lra 
ul. ,07 - .  9  




O(SeR I eI ,. Ufl PRODUCTOI 
D Sr.nI~ 1I 0/f  l ilE GOOOS 
O GO/ COOf I/OMARE  Dlt! 
• AAM( I.l1D W ;' 
f---:-:- '
- _._. :~¡ 
J').O·/ -9.  p llÍ ~t.lcou con 
v d l ll UI  / l' 1.\0 lio 8" ck ~ 
l t ll -/tl d. 
)<)  s .... cCJ   li ropi l ooo / 
p J l /l" II<lc l;/) . 
1 S ~ DP l9 o / 
p l1f l,  8a.ok~ . 
l lb ll n  / 
o . . 
a l lo l  / 
t r e i l]8. 
c l  / 
lc/le c . 
.01 L ees s / 
~ t i c . 
I




28 - 42 
- / 8 
28 - 3876 
20-8ff49 
J .  -e"VDseu de oli t l~h ~0-l901 
pbl  rruL.~ / o
ne pa klng  for rc . 
19.0  -Pl D y bandcjóu plá~­
ticeo / Pla~tlc d18~ua 
And t.ray~. 
-V .. a~a plástlCOS / Pla t l a 
VQRes. 
2e-J 56 
. " -~ -~--
le ar e.lI. 
al l " 1 Il<llr 
011"1'16 PIl 
lo ar l. U C '- II 
e .. tAdo de tll r 
'I'e 1 .", : 26 . 3 
'1'01 . : 19 . . ~~ tt . R iI 
oca 
o l y l " : q, .I': 
enid .. {.jb,,"t ' 
o . 2-<) ', nL 
 Y J, :t " 11 




l . I OS -4 
4S088 S 
IItt . : utile I 
Tnd stl' l  ¡¡l.~ 
C . . 
:~ 
ll  7, con e 
, ZOl\d tndu~.r. 
Ba r uilll e  • . ¡Ii 
ara 
'I' ~ x , 51.~7411 
el. : O~1-454t 
1626 I 
tc. . : 110Jsea 
s e~ ' do Alll~ f 
ol 'ruy . . 
/lv. Prln/:;lpa1, 
tlj s dI: Lourd •• , 
lf . I ldca 
,lracas _. 
"01. : 239.19,:.,u 
ttn. : Pedro '1l1 
ti last 5.11 . 
e er  lo st r U 
IItljunLAs, c e 1 
iOlA de l s Te, 
l' it. tilln .. ~. 
dcarúo 
elex: 6.,36:1 
'I'o} • : 43. 1 1 . Z 
IItt . I alvado. 
d a . 
'I'ul,,'Plastlc c.-
lfl l  orrO ~
" ~ .. ONorcl .. 
est  2, L~8 Cao~ 
C aCllCl1C 
, : S'/1 4 J l 1 
I\ct . ; A n L Cl nl~ 
c .:; ll a 
H ldc . d o s .ndino~ 
v. J.i 1;, r. cLado '( I 
v . !.a n ? a l l.luS y 
e ia .. E<.11L La 1ft 
E ntr .l d A " "', pjse::: 
11 0. 102 
Ca rtt. c aa 
'f le x : 011.11>4 HOI 
'I'e1. : 76 1 . . 70' 
ttn. I Jdl .. c RO" 
I n v b colClncfi 9bjV.' 
K . 1; de 1 .. CArr'r. 
r a ra na a cicona, I 
I nd ustr i esl 
Cd r "'c o~ 
'I' c l ey. : 24.459 sst 
T.,] . I 681. 65. 76 .. 
Attn . : 1\ lbllrtt) a • 
1.3 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
CA~RERA Sa. 14o. !6·21 PISO 9o. P.O. 80X 5609 TElEX: 4S514 CACBO. UOGOTA, O. l 1 COLOMOIA 
Ol.'t!UTI\ 1!XP0111' hUI.H 1 l':l(J>()fiT AUI.I! Ol.'l'KII 
V E N ~ ~ U E L ft fechafdate ENERO / JAUUAR't 19tH 
ESCRIPC¡Oii OEL PRODUCTO/ 
l(lESCRIPTIQN OF T~E GQO~ 
19 pUÍ~tiCOII / 
tic vases. 
& piÁ11tlco~ 1 
tic va ao::s . 
>s plíisuicos 1 
1tic vaso~. 
6 plá,;tlcos 1 
tic vaaua . 
>a plásticos 1 
9tic vase~. 
pa pJ ~ L 1 cu ... dc:: :JO:-
blea 1 Di:.:¡lu tH>hl'l 
ptiC Va ll c.IB. 
de m<1lanimo 1 
tabla serv ic01~. 
d u mul<&mlna 1 
tabla servic<ls. 
dt~jbtl pl~uLICau / 
sl:.ic tr4ytl. 
EMPRlSA OfERE NTE/ SUPPliER COMPANY 
oifi'Góicocii ~OI>IBRE Y OiRECCION/ 
HAME AJW AUO RF.SS 
28-~731 Envaseu Venuzol<~nOII C.A. 
Edificio Parsa, Pi s o 7, 
Plaza la Ca~tallana 
Caractt.o 
~'ul . 1333721 
1\ttn . 1 Juán Horal us 







Pl&utico¡¡ C. ll . 
Zona rndustr l al, Esq. 
Calle 140, Cpnau 59 1 
Ha~acaibo , Estado Zulia 
Telux 1 62.400 FAV EP 
Te1 . 1 061 -3234 7 
• /lt bn. 1 SiriP llro:<"i 
Vasqs vun~~Ol<&n os S , A. 
Pl aza La Castella n<& 1 
Ed i f. Par~a, Pido 7 1 








Zuliaoa de Plasticoa 
C.A. 
Zona Indu strial, Calle 
147 No . 6 1-77 





Ma n uel Martín"z 
Ven ezolan<& do pláueicou 
C.A. (Pl\.V EP) 
ll v. 1 '/, Lo¡¡ llat.lco.,, 
Edlf. Iur .. 




061-~2 3 47 
Hario Brozzis 
Distripuidora Vala ra 
S .1\ . 
C~rr~ra 5 con Cal l e 31 
Zona Jndustrlal No . 1 
8arquisimuto, Edo . LALb 
Telex 51 4 35 RIOL-VE 
Tel. (051) 4 5~ 0 26-
456026 
Attn. 1 ¡>.1 fredo .:¡. Muñoz 
Plastill'ra 
Car re ra S, No . 31~40 1 
Zona ln~u strial J. 
8arquis Jmeto 1 Espado 
Lar a 
Tel. ' 05 1 - ~ 53784/02.41 
At • n · ¡ G~rardo ~esa 
Nelan ¡nduutrln ~d oczo­
laua 
Zona lpdustrial 1 Ho.2, 




·rc lex 1 51 .453 
'¡'el • 1 O 51- 392~(!1 111 03 
1\ ttn. 1 ln l)rid p! ... z 
H a nuf~cturds Vupuz ola-
ndu IIFtí culo& ~ Alumi-
nio C,/1. 
KOI. li 1 Carret~rd PIIO<\-
.oric~na, Las Mina s 
San Aptonlo de J..oa llltou 
~scad9 du Mirand a 
•re.:~. , ' , o~ ~-'13.~9 • ., 
NAO/ 
PTN 
DESCR!Pl!!oti DEL PRODUCTO/ 
O~SCRIPTION Pf TIJ~ GOOOS 
39,07 •Con exionus in y ectadau 
p.v.c. 1 Joints ot 
injapted p. v .c. 
39 . 07 - Mangueras d~ p.v.c. 1 
P,v.c. hos~pipings. 
-Hanguuras de polieci-
lenp 1 ~olyeehyluno 
hqs epip i ,ng 
39.07 -Hangueraa de p.v.c. 1 
P .v .. c h"'¡¡~piping~. 
' ~ 
39.07 -Accesorios plát~eicoe 
para aparatos saoiea-
riou 1 Pla~tic acceso-
rios for sanitary 
apparatus 
-Tubos do p.v,c./ 
P.v .c. l!ul.Jes. 
39.07 -Accesorios plást~cos 
par~ aparato~ sanita-
rios 1 Plastic acceso-
rios for s anitary 
appa ratus. 
39.07 -A~cesorios plásticos Fo 
ra aparato s sanita..r io~ - , 
Plastic acoesories !or 
sanica~y apparatue. 
39.0 -Sillas de wontar de 
rcain411 do polieutor 
Saddlos of polyestor 
r esin aJ. 
39.0 ' -Est<>rillas plát~tl­
c e p ara vehículos 1 
Plastic rugo for 1 
vehio~o~~. 
3!1 JJ7 ,.. ¡,:.,curillau pl.Seticaa 
para vehículos 1 
Plastic rugs for 
vqhicles. 
EMPRESA OrERlNTE/ SUPPliER COMPAifY 
NOMBRt V OIRECCION/ 
NAME ANO AOOHCSS 
28-09!18 Plascon C. A. 
Editicio Torre ~ hulp~ . 
PlaZd von zuela , 
Piso 2 
Cara c a s 
'Tul . 70 2 0201 
1\ttn. JObÓ A. Olu ~ 
Llll: 
28-8865 Nelan Industria Vt:n t: -
:tolana 
Zona Induutr1al, No .2, 




Telex 1 51.453 
Tel . 1 O 51 -3 9 2 2 o 1 •1 03 
Attn. Ingrid O!oz 
28-8920 C.A. Cood 'tear de 
Venezutlla 
Edificio Hejor, !.os 
· Ruicus 
Caraca¡¡ 
'l'tol . · : 2l 1222-221088 
Attn. : Jo:.é v·u tt l)a~ . 
2tl-8846 uraplot~t-uralit<>. 
J'lástico:l de Venozue·l,. 
S.A. 
Aca~gua 1 San Carlos 
Estado d e Portuguesa 
'l'o>l. 1 055-42023 
Attn, 1 M4Uricio l:~c .. -
lante 
28-8904 Elaborados Plásticos 
S .A. 
Edifici o Ven c erámica, 
Calle 7, La Urb~na 
Caracas 
Tel. 1 2392911-387680 
Attn . 1 Gustavo Ca>~tro 
28-3972 Sanitarios Plásticos 
C.A. 
Av. Suero de lou Dos 
Camino&, Edif. Indus-
trial, J'iso 1 
Caracas 
Telex 34 . 310 RFUS 
Tel. 1 284.21.24/00. 1>7 
Attn. Ramón Hart{ne: 
28-3706 Dadovonaa C.A. 
C~llo Ponamericono 
No . 8, Palo Negro 
Apartado 2116 Harbc~y 
Eutadc¡ Aragua 
~el. 043-75335 
Attn. 1 Ang el R. Har-
t!nez P. 
28-3760 Flex F r esc o C .A . 




Tel. 1 81 .3 2 .08 /13. 10 
Attn. · : N lu olau CLa N-
Mort conu 
28-3078 tl an u fa c tura~ llul l <lo\1 
S. R . L. 
Calle 1 , tlo . 9 5-2 3;1, 
El Han&..,ni l lo 
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M f ut Pulldo~
.  
al l   , 11 0. - 3;1
" .... n l
 .. ,
iil ~l a
RED OEA-AICO/NE\fWORK OAS-AICO 
CARRUIA 91. Hq. 1&-21 PISO So. P.O. BDX 5609 fUU: ~5514 CACBD. BDGOTA, D.[. 1 COLOMBIA 
OF~RTA E~PORTAOL~ 1 ~X~ORTAhL~ OYYBR 
V Z N E Z U E L A fecha/dale EN.&RO .' ,JI\NUI\RY 1\1114 
EMPRE~ OFERltHE/ SUPI'LIER COMPA/ff OESCRIPCIO~ DEL PRODUCTO/ 
OTSCIIII!f!lll Of Tt!E GOOOS 
EMPRI iA OHREilH/ SUP?liER 11.' 
1----OESCRIPCIOII DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPIIOil OF THE GOOOS 
~00ICO/ cooEI tJOMORE v otRccctorf/ COOIGO/ coor; NQMnRc Y OJREcr.c 
HAME AIIO AOORLSS 1 HAME AHO AOOIIII 1----~-----------------+-----L--~~~==~--~~~r----------------- ~ 
HAO/ 
81H 
40.07 -llllos de caucho vulcanl- 211-3779 
zado re cubiertos de ny-
Gomelaa t C.A. 




39 . 07 -Hallas do polipropilono 1 
Po lypropylono meoh. 
3 ,07 -Comodurou plAsticoa 
para ves 1 ~laetic 
feod boxee for poultry. 
1 





)<> . 0 7 Tuhcrfa d o polio ti lono 




-Tuber[a pl~sticn 1 
PlaRtic pipe and fittipqs 
39.07 -Paneles de polletileno 1 
Po\ yPthy \ene panels. 
19.07 -Paletas plásLicna 1 
Pla Gtir pallPto . 
39,07 - Plasticos para 
fi lt ros 1 Plaotico 
f or f 1 J ter u. 














Torro Capriles piso 2, 
Ot. 202 Pl z Venezuela 
Aportado 70674 Loa Rul-
c:es 
Caracas 
Telex 1 21322 CORE 
Tel. : 7813911 
1\ttn. ' Di no Caotro s. 
Avi o ampo s./l. 
sexta Av . con 51. a . Trtm !!_ 
versal, Qta T~>lsdo 1\~t.! 
mira 
Caracas 
Telex 1 23.427 CIIJoii'O-VC 
Tol. 1 31.11.81/16.40 
Attn . l Robar to 1\ndemarel 
Manufactur as Generales 
C.A. (GEMACII) 
Avenida Liborto rlo r, 
30-125 
Oarquie imeto , Estado 
Lora 
Tel. : 051-450041 





Edificio Gra n Avenida, 
Piso 6. Plaza Venezuela 





e 22.8 4 6 CO VE!IIIL 
: 7816111/74.22 
: José Antonio 
Ort!z 
Nelan Indu tria Venezo-
lan¡> 
Zona lndus trial , No.2, 
Ca rrera 6, Parcela 129-130 
Barqulsimeto. Estado 
Lar a 
Telex : S 1. 4 53 
Tel. 
At tn, 
: 051-392201 al 03 
: In9rid O!az 
Corpor~ci6n Venezolana 
de Pan eles (VENPANELES) 
~ven ida Casanova, Edifi 




Torro Llncoln Oficina 5-H 
1\ven~da Lincoln Sabana 
Grande Lea Acací~s. Pi-
so 5 
Car-u.cas 
Tel, ' 781-5968/ 6402 
At tn. • Gu i ll~nno f.eandrn 
Plásticos Hetalqrá!ica 
Avenida Ernesto Branger 






1 41.374 IIIPJ,AHET 
l 041-334066 
1 Edroundo L6pet: 
Suolatex C.A. 
Calle 1ra. Urb. La Ya-
guari', Antilnono 
Carocas 
lon 1 Vulc:enised r"bbur 
threads cQver with nylon: 
-llilos de caucho crudo 
vulcanizado 1 Vulcanized 
Raw rubber threads . 
~0 .0 8 -Plan chas de caucho vul-
canizodo 1 Vul canizad 
r"bber platee. 
40 . 09 -Hanquerns de c aucho para 
la lnduBtria petrolera 
Rubbec hoseplplnq !or 
the petiol.eum industry. 
40 .10 -corroas de Transmisi6n 
de caucho 1 Rubber 
tranamisuion cholns. 
40.12 -Oo lsas de caucho para 
hielo 1 Rubber baqs tor 
lee. 
-oolsas de caucho para 
aguo cajionto 1 Ruhber 
baq,¡ for hot:...ater. 
-Chupos y biberones de 
goma 1 Gu~ nipples and 
nursinq bottlos. 
40.14 -Alfombras de caucho 1 
Rubber carpeta. 
42.02 -carteras d~ cuero p ara 
damas 1 Leather hand-
bags foz. ~omen. 
42 . 02 -Maletines de cuero 1 
Leather briefcaso6. 
42.02 ·Estucho para joyas 1 












'Te 1 e 1' : 2 6 • 1 9 8 u 
Tel. : 4 G1.6 l~. 
llttn . 1 Yqo Don: 
GO~Piasl c:A. :l 
Urb . llrtiqas, 1-
Coplt.olio, Av . 
Martít¡, ProloniJa:i, · 
Callo ' C" · •• ¡. 
Caracan 
Telex : 26 . 198 
Tel .• : 461.63. 
A t tn . : Yqo Bo 
Gates ele Venezu 
A v c;e n P. ral Hot.• 
Zon11 · (ndustrial 
Valencia, Estad 
~ar~bobo · 
Telex : 41.305 
Tel. '041:33.· ~ 
16 . 09 
Attn . 1 Enrique 
C . A . t;opd Yoar el• ¡ 
nezu ela r 
~dificlo Mejor, 1:• 
RuJ ces ,r 
Caracas ,: 
Tel. 1 221222-Ul ~ 
1\ttn. 1 José Vil 1l 
Artículos llacioi:.J de C:oma C.A .. 
E<li!. 1\cuario, e:: 
Santa Clara, Bol• 
llortu 
Caracas 
Telex : 25.273 
l 36.30.78f 




<.:,tlle 1ra. Urb. IJ 
Yaquara, Antil'laft 
Caracas 
Telex : 22.825 SV1' 
l 49 . 44 . 16 Tel. 
1\ttn . , ColianoOX 
Artesan i a IndusU• 
2da. Calle , Urb. 






1 25.220 ; 
: 49.72.)1[ 1 
: Ricardo 
Blanca 
IndusLriaa Jalll C·,1 
Av. Jtep. oominlCI 
&di!. oelcha JI, 1 
3 
Apartado 70.285 ·• 
Bolelta, Estado dh 
Hiranda 
Tel. : 
A t. tn . s 
2.39.57·1 
Hanuol 1 
Co~erc 1al Rivado~: 
i~ &.P. L. _ 
SolJ torio a ouebr~"• 
da. No. 8, flna~ ... , 1 ------~~~--------------------~------~--~~.__.._~--~AQ_. .... _.~U-----.J------------------------------_jl_ ________ ~A~V~O~II~l~d~a_lB~a~c~~ ~~~~·~A~~ia. 
Telex : •22 . 825 SUTHX 
Tel. • 49.44.16 al 19 
14 
E  E - I / T  S-  
CARREJlA 91. Hq. 1&-21 PISO80. P.O. BOl 5609 ruu: m 74 CACBO. BOGOTA. O. E. I COLOMBIA 
orERTA E~rOhTAOLK I ~X~ORTAhLK Or B R 
v Z N E Z U E L A fecha/date ENERO .' .J II NU IIRY 1 !/ 1l4 
EMPRE~ OfERlII ¡ SUP U[R COMPAIff OESCRIPCIO~ DEl PRO UCTOI 
orSCIIIPlJIII Of l IlE COOOS 
E/IIPRI lA Ofl REllH1 SUP?UER 11,: 
----
OESCRIPCIOII DEl PRODU CTOI 
OESCRIPIIOII OF l HE GOOOS 
~OOICOI COOEI IIOMORE y OIRECCIOIfI COOIGOI coor; NQMnHE y OIRECr.C 
"AME AIIO AOORlS  I HAM[ AHO AOOllll 
! ____ ~- ----- -+--__ L -~~~==~--~~ r---- ---- ~ 
HAOI 
81N 
40.01 -Hl 08 de caucho vuleani- 28-3779 
zado recubiertos de ny-
Go olaat C. A. 
Urb. IIrt i9 a s , I 
CapltO l ioo . hv. 
\.{n, Pro l o n9acJ( 
IIp "c" 
39.07 - Hallas do po l ipropl1ono / 
po lypropyl on a m.oh. 
3 .07 -Comodurou l oti a 
para vos / I'la8tl  
lead bo" es lar ou l try. 
t· 
I 
19.01 I -Tubería de poltetile"  I 
I 
I'olyothylenc plp1 n 9 
I 
I 
3" . 07 Tuhcrfa d o poliotl1  / 
1'0 1 v·· t h Vl ono plp in9' 
.. 
-Tubor[a rl~sticn / 
PIaRtlc pipe and fitti g  
39.07 -Paneles de polietileno / 
Pol vpthylene paneIa. 
19 .07 -Paletas plásLicno 1 
pla tir pallpto. 
39.07 - Plasticos para 
fi ltraD I Plaotico 
f or flltero. 
' 4 (1. 06 -LO~ nas de caucho / 












Tol a lle" C.II. 
Torro Ca priles piao 2, 
oto 202 PI z Venozuola 
partada 70614 Loa Rul-
ces 
aracas 
el " I 21322 CORE 
el. : 7013911 
IIt n. lOina aotro S. 
"'vioampo 8.11. 
S t  "'v . con 5\ 8. TrI,"!!. 
ers a l, (l ta ,>lodo 1I  
i r  
r s 
ol  I 3 •  IIMI'O-  
l. I . . / .  
tt . I bor t  lInde arel 
l1a nufact a  
 ...  ( I1 II
v eni ert r . 
r i i et , l
a
el. : 
tt. . I  80 p  
a a
ifi i  rA l  f 
is  . l" 4 o o  








 Industrial  . , 
arrera , r l  -  
ot . t  
ar  
l  : 5 . 4  
l. 
li  t . 
: OS 1-39220 1 l 03 
: I ri  Pí  
c r oraci  enezolana 
de Pan eI G ( E P ELES) 
~ ij lda asanova, Ci 




Torro LI ncol n Oficina 5-H 
IIven~da Lincoln Sabana 
Grande LAS IIcací~8, pi-
80 5 
Carneas 
T l , I 181-5968/6 2 
A tn •  Gu ~nno f.eandrn 
Plást.icos Hotalqrática 
Avenida Ernesto Branger 






, 41.374 XIIPI,AHET 
: 041-334066 
I Edmundo L6pet: 
Suolatex C.A. 
Ca le Ira. Urb. La Ya-
guarI', Antilnano 
Carocas 
lon I vule.nieed r b~r 
thre s eQver ith nylon: 
-Hil08 de caucho crudo 
vul c izado / ulcanized 
Raw rubbAr throads . 
~0 .O 8 -Pl c s de caucho vul-
canizodo / vulcanized 
r" er l t s. 
.  l1 9   c A c o ara 
l  I t i  ot lo r a 
 i l 9 f r 
o r l. um i str . 
1 C o o rans isión 
a / obber 
s sl  ohalns. 
001s 8   ra 
/ r 9s f r 
co
0018a    ra 
49 o l t  I bber 
a9s  t:... t r. 
-   i r s de 
a / i l s and 
rsi  ttl . 
4 . 14 - lf bras e  / 
ubber r ets. 
42.02 -Carter as d~ cuero para 
da as / Leather hand-
ba,95 fOI w ..omen. 
42. 2 - aletines de cuero / 
Leather briefcaso6. 
42.02 -Estucho para joyas / 











'T e 1 01' : 26 . 199 Ir 
Te\. : 4 G1.6 3~ . 
II ttn. I '{ 'lO Don 
Go~elasl C: A. :1 
Urb . II rtlq a s , 1 _ 
Capit.o lio, Av. 
/4a r tí l!, p rol o nga:i,. 
Calle ·C " · '" ¡ . 
Ca r a ca G 
Tele x I 26. 190 
Te\. .: 4 61. 63. 
A t tn. : '{'l a Bo 
ates ele V e ne~u 
A v C; enp. ral MoL, 
ZOll 'l ' (ndu s t rial 
Valen c i a, Estad 
~ "r~bobo . 
elex: 4 1. 30 5 
Tel. ,04 1:3 )" ~ 
16.09 
Attn. I Enriq uI 
. . G o  Ve r 4:: 
nezue la 
Edi f icio Mej or, 
R\IJ CC8 I¡ 
Car a c a s Ji 
Tel. , 2 2 1222- 2IZ¡ ~ 
II ttn. I Jos é Vil II 
Artículos NaCiOI:.J 
de {joma C. A .. 
ediL IIcuar io , c: : 
Santa Clar a , BoJ· 
1I 0rtn 
Cara c as 
Tel ex : 2 5. 213 
: 3 6 .3 0 . 7e r 
: ell a s EIIII 
Tel. 
IIttn. 
SIlelatex C. h . 
(;,olle Ira. Urb . IJ 
aquara. Antimsft 
Car a CAS 
Tolox : 22.02 5 51' 
: 4 9. 4 4. 16 Te l. 
IIttll . I GuIiano OX 
rtesania InduSU' 
2da. Calle , u r b . 
tr l al la Yaau a r .' 
Troplcana 
C ltTIICAS 
-rl'ltlx I 25.220 
Tpl. : 49.72.3 1r I 
At~II . : Rica r do' 
Blanca 
IndusLrias Jalll c.h" 
Av. Rep. pominica 
Edlt. oolcha n,' 
3 
IIpartado 10.205 •• 




2.39. 5 7 . 1 
Manllol I 
Co~erc lal Rl va d .~: 
t'~ ¡;.I' .1.. _. 
!;nlJ torio a o u e br'-' 
dA. No. 8, f l na~ ... , 
I ______ ~~~ ____________________ ~ ______ ~ __ ~~ .. __ .. ~ .. ~AQ~ __ .... ~U_ ____ .J ______________________________ ~L_ ________ ~A~v~s~,,~l~d~a_lB~8~r~ft~)~t~,~A~~ii_ 
Telex: '22 . 025 SUTHX 
Tel. 1 .44.16 .. 1 19 
C! A I\1A fi A Oll! COM ERCIO 011: OOQOTA 
RED OEA-.A.ICO / NETWORK OAS~AICO 
CARRERA 9a. No. 16·21 PISO 9o. P.O. DOX 5609 l[LEX: 45574 CACDO. llOGOTA, O. E. 1 COLOMBIA 
V E N E Z U E L A 
01!'K H'J' A l'. XI' Oit'l' A ill.l~ 1 P.X I'OU'fii U I.Il Ol'l"Kll 
fer.hatdate _  E~~~-~~-k_v_19_8_4 ______ 1 
--------rr---r---------------~-----------------J ~ OESCRIPC!ON Oll PROOUCTO/ EMPRESA Oflft[tiTE¡ SUPPUCR COMPAtl'f IIAS/ OESCRIPCION OH PRODUCTO/ EMPRESA OffR(IIf(/ SUPPLifR CúMPAii 'f 
~ ' OESCR T Of i700I G0'7/ CO;;;;;:O:yC~---11-0M-9--R-E -., -0-lft-EC_C_IO_N_/ ----1 COO-IGO/ COOj_ NOI'O"E y OI<><CCIOII/ ~ 1 1..~ IP 1011 TIIE GODOS O rtl OESCRIPnON OF THE COODS " " •< 
•' NMif AII{J AOORlSS llAME Atlll #,Oilft(SS 
~ ~ -----------------~----~-------------------~~--~~------------·-- ---.--+-
n t o s de cuero ~ara 
eo 1 Dox lcathe~ 
1• ves. 
rtLc~ industriales 1 
ustrJ al g\oV\!ti. 
f c lllo ~ J~ cu~ro para 
r~torlús y oficina 1 
tlle r items for d~Sh 
1•' offjce . 
l! 
¡l 
~ UlaS paro ~ ap~ L Uü / 
e t t't.:«la . 
! 
Gho tn láu1lnas ~ara 
e~t imion to de plsob y 
ódes 1 Cork sheets 
co verjng fl ~or s and 
'ls. 
lnas de cartulina 1 
lboard sheote. 
loas d " cártón 1 
erbodrd shoct!j . 
minas de carc6n 1 
perhoürd shoets. 
pel bit roll os o on 
~da 1 Papar in rolle 
~ ah<leCu. 
a¡>el pArd 6 sc1ltu~a o 
nprcsi6n 1 Prln Ling a nd 
rlting p"per, 













Av . 1, No. 90-08 
Maracalho, Edo. Zull~ 
T .. l. : 061-227526 
Att n . ' GJ.lhurto M"'olr.>no 
C,A . Indu~lrJ.a t.eon a rclJ 
Zona In<lu e t< ial, Cal t.., 62 
M~rdc aibo, Edo. Zulia 
'l'c l. : 061 - 32360 
Atto. , tlino Leonacdi 
lnduatri~ s Jam C.A , 
Av . ltep. Uominlchna, 
F.di f. De l. t: ha XI, 
Piso 3 
llp •n · r.arlo 70 . 205 
Do l e jtu, Estado d~ Mi-
randa 
Tel. :239.57 . 19 
A tt~ n. : ME.lnucal Oo1n!ngudz 
ll ormas Fo ra C. t-.. 
Callo Vd rgus , ~dliicio 
F ora. Pitio 1 Doleila nor 
te 
Caraca e 
Tul. : 346•177-3•144 20 
A~tn . : ~'abricjo l'rescll ' 
Int~ramerlcar'a del 
Corcho C.A. 
Calle Se villb Uo. 9, 
San Martín 
CtJracas 
Telex : 76.299 
Tel. : 462 . 49 92 
Attn. : Manue l rle l llaro 
Mbn~facL ura~ de pA pel 
C .A . (H MIP A) 
Av. l'rinclpa l l <>s Cor-
tijo s de Lourdc s 
CarQcas 
'l'e lex : 26.315HAIH'!I VC 
•rel. :29.97.22 
Attn. : Jorge ltoig 
Venezolana de Pulpa y 
l'&pul C. A . (VENE P IIt. ) 
Av . llndcl s nello , Rdif 
La~ FUtldaciO il eS PiR0 1 6 
C ara cas 
Te l ex : 21 . 717 VKNHP 
'l' o>l. :571.96 .1 1 
Attn . : Pablo Usúche 
Envase s V ~rto~ S. h. 
Calle Principa l Altü 
Vist a NI.). 2·/-25, Cllt ld 
Cf\racas 
Tolox ' 2 1 .121 IN V/1 ~ 11 
: 82.10.20 Tt>l. 
Attf\. t 1\rnaldo SJ lv .ta 
V~n~~olar)n de Fulj)8 y 
Papt:l C.ll. (VE NEPI\L) 
Av enida 1\ndrls Uello, 
Edificio las F~tld~cio ­
n Qs, Pi so 6. 
Carl>CdU 
Tolex • 21 . 717 VEN EV 
1\ttn. 1 Pablo \Jsach<: 
Co v ~Jrpll\st C.A. 
Ediricio Mar4 cay, Avo-
nida n6mulo Gallegos, 
Muz~anln e 2, (fcent:u J I\ 
dustriu Sa v oy ) -
40 .07 •Papel p nr aflnudo 1 
P•raffined popar. 
•Pupel ongomnrlo 1 
Gummy pop<.>r . 
40.07 -Papel mer.nlizacto 1 
Pa p ur lmpruynntdd wJLh 
metal. 
40. 1 1 -Papol tap iz 1 
·ra pfJStl· y papar. 




C./l. Indn~trla ~.A . P. 
C11lle liéxico, llo. l:t-A, 
Ca tia 
Caracan 
~ol. : 09.2S.22/04.4~ 
ll ttn. ' Domingo A . lior., 
Cove1·plast C.ll. 
Callu Marac~y. ~~11. 
Los Teq1au~, Vl~nL4 h . 1a 
El Harqu6s (Savoy·RÓ~ u ­
l o Gallegos) 
Cl:lraca:D 
Tel. : 2J9.76.74 
At.tn. : Carlos Gil 
::W- 8935 Colon.ural de voudzuelA 
C./l. 
2B-363J 




Tel~x : 26.3"/7 BIGE'C V. 
·rol. : 2397241-23~6774 
Attn. : Carlos Bita.r 
Artof C.A. 
Calle LON Laborator~os, 




Tel. : 2398111 
Attn. : Rodolfo Reinuke 
40 . 1 5 -~'ormas con ti nua" para 28-4033 Ve1ae~ o land de ~ormas 
Continuas C.A. (VEH&FOI! 
NAS) 
compu tadores 1 Contlnuou~ 
f orms for o omputer. 
4 0. 15 -Forma s continuas para 
computadoras 1 Continuous 
furms for computer. 
48 . 1 5 -Papel higiinjco 1 
Toilut paper . 
4&.15 -Pape l lli ':liÍÍnic o 1 
1'oi lct psper . 
40 . 1 f -llolsas de papel 1 
l'nper l>ag¡¡. 
20-3795 
Calle Santd Ana, Ed~f. 
San~a Ana, Piso 3, 
Boleita 
Caracas 
Tel. : 34.11.06 
Attn. : Ped::o Osario 
lmprúsOr4 ColumhiG C.A. 
Concepción ~ Santa Rosa 
No . 3, Quebrada Honrla 
1\p .. rtado 8.093 
Caro.cas 
Tel. • 574.09.43 
1\ttn. : !lector casado 
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RED OEA-AICO / ETWORK OAS~AICO 
~AnR(RA 81. llo. 11HI FI~O Uo. I'.U. BOX 5&09 TUEX: mH CI.COO. UOGO TA. D. C. 1 COLOMIIIA 
V ~ N a Z U C L A fecha /date~O 1 JMI UhRV 190<1 
- - ..... ---- ----·-----.--- ------·-·------HAO/ DESCR IPCIO II OCl PROOUCTO/ Elii'RESA OHHENlf/ SIJPl'Lit.R CO/AfAIIY j NAO/ OESCIUPCICU O[l PROOUCTO/ EMPRESA OfERtNlE/ SUPPUlR 
OTII CESCRIPTIOU OF TriE GOOOS lr-lfo'ifo7Conc¡·---1.011.811E _' ~M"'C/1/ Í "" """'"" ~ THE 00005 COO<~ COOEI "'"'" Y """"' ---+·--------·--- 1 HAME ,I.IID_,_Ao __ o_R(_S_S ---4-1·---1---- ---------1-- --.. ~ -E-~-N~~R!S& 
4 0.1 i -» o l a• u d~ p np o l 1 
PApar b d9U . 
·10. 1 6 -Eu v ~ne & fle :xf.l>lus da 
p opo l 1 rl4xlb l o p~ati n g 
~ ontn lnu r o of p aper. 
~ ~. 1 
18 . 2 1 
l O . 2 1 
9 . 0 1 
- s orvlll o t a a 1 
'/a)HO n a p ldns . 
- Papel taclal 1 
'/JAOOIICI p a per. 
- Enva s o~ de pulpa de 
cel ul o s~ pa ra huov o s 1 
C ~l l ulo & e pulp packinq 
tor O<J<J II, 
-V ar;6~ d e c arcón 1 
~nperboa rd v asos. 
- Lib ros , fo l letos e 
imp rusoG simil ares 1 
aaoks, baoklets and 
Almilnr prlntud ~a~tur . 
-noviij t• • 1 Mo~n z inna. 
-P;u·lódlcos 1 ,lf o wu.(•apdrs. 
20-3079 H"nut ~ o t orau da papDl 
C,/1. (HJ..III'A) 
J. v . Prltu:!yal Lou Cort.!, 
ja11 do Lou¡•deu 
Clll' .1 0b.U 
~oleK 1 ~6.11~ HhUP/\ VC 
·r•l. 1 21!.fl'J.2l 
A~tn. 1 Jo.rQe ltQi<¡ 
20·3602 C~~v.rtldor~ Velln~ol~nL 
11<1 1'".1'"1 c .• ,. 






'l'el&X 1 25.407. 
~ol. 1 89.35 . 31/35 
~ttn. • Nelson Parell~& 
~apelca VenQzolano~ C.A 
C~rrotura N~cionnl Gua-
cara, S.nn Joaqv{u,Cua.c:at·a 
Ru c& do du C&rubabo 
I o l ox : 41.2~5 ~AV CA 
'1.'e .L. • OolS-61501/502 
At tn . 1 Walto~ Lanas 
Halóeudoa Andinos C.A. 
Av . Libertado~. entre 
~~- Las Palmas y Acu-
cia n, Ed t. Lu L{nea, 
entr a~u •&~, piso 10, 
No. 10~ 
CaracAs 
Tol~X: 41.1&4 MOLAN 
Tel. • 7&l.7?..70 
Attn. e Jaime Reyes 
Vasos Vonozolano~ ~.A. 
Plt.zA ],A Ctlotcllana, 
Fdif. P~ra•, piso 7, 
Lll Costull na 
CbrA~aa 
T"l"" e 23.341 
T"'l. ' 23!<.10~4 
Atth. 1 Ren6 Fond 
Imprc9oo U~bina C.A. 
Puunte Junln a PeGcador 
No. 61-1, locales 3 y 4 
(frcnt• ~1 edificio Ju-
n!n) 
cara.::all 
'l'cl. • ·126004-4&3-'1535 
Atta. 1 Gustavo urbift~ 
Alido Gánclun: 
lmrx~ooz Urbina C.A. 1 
PuQntc Jun!~ o Pcscbdor 
No. 61-1, localP.& 3 y f. 
(fronte ni uai!lclo Ju-
nin} 
Carneas 
!!'el. : .\2600•l ·46 3-753!i 
Attn. 1 C o~tavo Urbina 
Al i'1o S~rtcho>: 
51.01 -Uilo~ de n y lon 1 
llylon y arns . 
S 1 . O 




-T ola ~ d o po l ioste r 1 
~ol y oat or tabr 1ce. 
-'J' el a >~ d u nylon / 
Nylon f a br l c,;. 
-Telas plSaticaa 1 
Plaa t !. c t ab r i c ll • 
-Tolas de pol i p r opileno 1 
Polypropyl e ne fahc i cs. 
-Tel~~ de polt.ute r 1 
Palye&tor fdbrlcs. 
-Tol~u de aeríllco 1 
t.cryJ.ic lobrlou. 
-Tejidoe da l~oe 1 
~lo:o!lcn f~bt·f. cr;. 
~~~- ·LlnterL do n1 9 od6n 1 
Cottcn lineare. 






Urb. 1,rt:I 9 DU; b 
Capito lio, /\v, : 
Ha rt!n , Pr~lon1• 
C~tlle> •e • 




Wonde r éto Ve n <~ : 
C. l\. .. 
Zd if. 'l' n ubc n, 
Ot c . 12, DR . 
Paula Chorro 
C~>rac as 10 1U 
Tdl. 1 45 .0417/ 
l\ttn. 1 ll a lomú n 
Felintox C.i\. 
CAl l., !lur , 'l' catrO'O 1 
q &a, s an Hil.rtl o, 
S r ons 
Car a c a~ 
Te l. , 
Attn . ' 
'l'rica l do Ve n<o.zua•l 
Telaf l o> x C . A. 
Torre Cap r iles pi 
Of . 2 02 Plaza V&ll 
la 





At l:.n . 
No. 2 - 97, e n t re~ 
2 y 3, zona l n'dult 
Ap art a do 214 B~r~ 
t o 
Attn. 
S ud ante>: L!E1 Velteza 
C.J\ .. 
Avc11Jdo Urdon v tu . 
t d ili o i o Knrarn, 1'1 
P olotu a t b a rrae 
CorD c ao 
Tc l <:x 
'l'c l. 
At. l ll. 
'l'cx ti l Bn a c . .>. . 
Callo Lu cuna, ~Rq~ 
S~nt Q ftna, Bol~le 
Ca ,. O (!ll'~ 
Te lex 
'l.'el. 
A1tn .. '1H•to u1 o 
l"lLl n Bt 
28-3695 Corporuclón c;rc v" " C 
neH. A J1tonin ('í•U) , ' 
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18 . 21 
10. 2 I 
9. 0 1 
- ll o r Ulo td$ I 
'1011",,, .. a !:i " . 
- ol t ela l I 
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-v ,; H e t  I 
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C s f:Dn,;Orl l' 
DESCRIPCiOII Ol\ PROOUCTO/ 
OESCfliPTIOII OF TllE COCOS 
1 
n de alC)odGn 1 
s da al go d ón 1 
CJ de nlgod6n 1 
on y1u.·ns. 
·ldo~ de algod6n 1 
on t'atorica. 
as d1> algodón 1 
ton íabrics. 
~s c!c: a!C)O<l6n 1 
t.ou fabri o;o. 
"" 10011 Dll)o<16n 




CAMANA {)~ C O Mr:ACIO Ofi IJOGO')',t¡ 
RED OEA-AICO/NET'VVORK OAS-·.A.ICCJ 
CARRERA 91. llo. 16·21 PISO ~o. 1'.0. DOX 5609 TELEX: 4!i5H CACDO. BOCOTA, O.(. 1 COlOIAOIA 
Ot'RR'!'A tl.XI'OIITI\1\Lit 1 l>X!•())I'fi\IJI,tl 01' Kll 
V ~ M R Z U S L A 
fecha/date ENf.RO t JMIUIInY 1~..::9;.::8:.;:4 _____ .....; 
EMI'RES~ Qf[R[IITE/ SUPPlltn COMPANY 
IIOMORE Y OIRECCIOtl/ 
11.\ME ANO ADORES$ ·- -''--- - ·----·-·-----l 
20-11009 'Cejinac C.l\. 
:<fl-3785 
2B·3736 
20 .. 3674 
carruter~ Vía Ya gu3 , 
~c~Lor Lo o NAranjlllGS 




A~ttl. ' MAria ~\tg~ni~ 
t~or· no 
HJ l ander[a ~ndina C.A. 
not\a !nduotrlal do ~u­
rnmll.lo, f:dif. ltil nndss 
S a n Crintobnl , Estado 
de TSchira 
Tel. 076-59992 
Attn. • Ciusoppe Coraci 
nl 
Hilander.{a¡¡ VeuEJzolu-
nas c .. \. 
Urb. La Yaqu~ ra. hv. 
Calvl Conz~lez da sil-
va, vta El Junquieo 
CRrncoe 
Tt>lox 1 26.414 ltTVENVC 
Tel. • 49.52.05/60.01 
~tt.n. • Jorge Fara 
Coats do V et\e~uollt S.h~ 
Edif. Dicosa, Av. Prin-
cipal, Solai~a nor~e 
Cnracas 
Telex 25.43& COATS-VE 
Tel. • 34.76.43 al 45 
Attn. 1 Julio ·Pocat~rra 
28•4009 Tejinac C.A. 
Carrutera Vía Yagua , 
Sector l oo Uaranjlllos 
Cuhcara, Cdo. de Car.n-
bobo 
Tel. r 045-71.14.30/ 
15.25 
Attn. • Narra Eugenia 
~lo reno 
20-37!i -t Fclir:ccx C .l .. 
2U-U!JSO 
Calle Sur, Teatro 
nrtlga~. S~n Martín, 
&c!ii'. DI'•1 1HI 
C&racns 
Tel. r ~6 ~ .00 ,34 
Attn . • llonc.detl:o D'Alt: 
Tela~~s d~ Palo Granddl 
~d1!icio Dlown, Cha~ro 
n Dr. Paul Carhcas 
C1u-acaa 
Tol. • 4595~4/95.33 
!1ttn. : llAnu trulkop 
1'cx!in C.:.A. 
Pclotn a Abanico, ~dit. 
Pon Jo~qu!n, pleo 5 
Carneas 1.010 
T.} lO Y. 1 21. 74ú 1' lllo1\!1/IR1. 
Tul. 1 ~GI.13.91 
1\ttn, 1 lfectoL [,!lirut 
20-J(,G:I Colana no Ven e:!ol u un 
C./l. (HAIITF:< S.l\,) 
2dil. Var u a, Pioo 2, 
l .. n Caut o llntn\ 
Carac.:ug 
·tulvx 1 /J.~l~ Lll~ 
Tul. 1 33.47.~1/43.5~ 
Attn. 1 f:lias l:urbJ.h 
llt.ll/ 
0111 
OESCf~PCION DEl PIIOOUCT~/ EMPR(SA OHRErtlE/ SUPi'I.I(R CONPAUY 
DESCRII'liON OF THE CCOOS C.OOIC.O/ CO~E liOMSRE Y OIP.CCtiON/ 
KAM( MlO 1\00RESS ·-··---- --- -- -----
1 
~
!>ú.OJ -Re ni.duoc. d" filamc:ntoo 
do nylon y policAtur 1 
W&oto ot nylon and 
polyo~tcr fibrc ~ . 
56.05 -Hilo s do poliestur / 
Polyestur yarnu. 
56.05 -lli loll do poliesl:.ur 1 
l'olyollter Y'-'rnu. 
56.05 -Hilos dP. poliester 1 
l'olycster yarns. 
5ú. OS -Hilos du poliester 1 
l'olyeater .Y•'rns. 
S 7 .l1 - T~las ~o sisal 1 
Siua l fllbr.ica. 
57. 111 
59.M 
-Tolao de. ui~al 1 
Oiol\l !rtbrir.~J. 
-Cordo l ca 1 Cardo. 




Res. P.ntonio (1'11)', A\1, 
vo nor:uoJ.n, Ut:u. S·An 1\:• -
l:onto 
Cure.cas 
'l' •a lox 
'ffll . 
14.330 CORGREVEl 
1 7UJ . C1.11/40.11 
1- t. t::r .• Jo3Ó r1c.nuo l 
f.!c;e ·!& fiCO:\A 
SudAnte~ de Ve nc z1.eld 
e . 11. 
1\v. Urdanr:ta, Edif . 
X~ra~, Pi~o 1, poloLa 
a Ibt~rrao 
CA r <>cuo 1.010 
Tolux 21.~69 s~xvc 
~o l. 1 562.?2.22 
Att n . ' JacX ~cvi 
Wonder de Vencsuolu ~.A. 
Edlf . 1'auben , pico l, 
O!c . 12, Dr. Pu~iu Cho-
rro 
Co.~· acas 1. 010 
Tal. 1 441.16.24 
~ttn. : S~lomon Cohon 
Colonose Vcn~zolana 
S .11. (t1MITEX :L 1\.) 






2:J .<129 lll'l' 
:n.-: ·1.21/<ll;ss 
&lii\S ~QJ;btb 
25-371!6 Ilf lanc!or1~ u v.,nev.ola-
lla.s C.i\.. 
Urb. Ll\ Yaquara, Av. 
Calvi GonzGl c 7 da Sil-





26.4 14 KJVI:!N l/C 
<19.52. 8Si60 .0t 
Jo'r90¡1 Fa.r~ 




Avunida Libertado r 
No .. 297 
Ba qulroir-cto, Sutado 
L4.rn 
Tole~ 51.210 CORDE-VB 
'ro~.. OS 1 -•l!\l0l6/08C5 
1\. tn. ' llu1·:J1ln T U..:l)'O 
ltidustri~tl ' is l~cn c. 
C&llu 17 , ~on Cnrr r¿ ), 
Zona lndo~t ~lal no. 1 
narq\\ltrl~a~o, c~tn~o d~ 
lo' rfl 
1't>l >' • 51 .~'/•l SISI\L~I'.'• 
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BIH 
6 0 .0!> 
6 1 . 01 
' 1 . o 
61 . 01 
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1 • Ool 
OCtCRII'CION Ofl PnOOUClOI 
orscn1PIION or ntc cooos 
-c a ~ i ~i r eo 1 Caohnuro o . 
-lln pn extcdo r r>arl> c a bb-
J~c ros 1 11 e n ' o o u t er 
~a.rmunto. 
Pnntalo n c!J j~ lln _¡l ar a 
~ubn l l e ros 1 l!e n' s 
jnann pant N. 
- P~>llta l on os y ~ruaas 
~oru boxeo 1 Boxer 
t~'•LD and trun k s. 
- Ve stidos y blusas para 
u ama s 1 Oreas e s and 
Blousacu tor womcn•s 
-Tr4 j us d~ b~fio par a da-
m4 1 Wom~ n 'a b nthi ng 
s uito . 
-Ro pa exterior para 
daman 1 woaen • o o ut or 
garmon t s .. 
- otuuao 1 Dlouse&. 
-U n iformes fenon i noG / 
l'ec>in i ne uni f o r 01. 
-RO!"' ~nterior paro ca -
ball e ros 10 0 ~ al g o d6n 1 Men•s u nd o r,, car c otton 
100,; 
- Ropa i nterior p ara 
daaos 1 wuu& Oit'a und cr 
<Jil r. ments. 
,OOICO/ COOC ---N;aROOiflfCt:¡;;--- --




lllU-111\: 0 r'foiiCiOIIA l C , h, 
Cuj t A Rom u alda, &dlf . 
Torro Cl Cuj!, pluo 1 
ca r ac~>o 
'l'ol. 1 561. !15. 16/ 96.17 
Attn. o WA s h i ngton Ca-
r ri6u 
fnlinto x C. ll . 
C&llo sur, Te otro 1\rtl-
guu., sa11 H"rtín, Euif. 
llrons 
Caracau 
•.re l. 4 6 l.08 . H 
Attn. : Dc ncclatto D' lll t o 
»is-Inter n ouional C. A. 
Cuji " RP.I!III llldll, Edif. 'l'orro El c uj{, Ph<o 1 
car Aotu l 
'1' 111 . • S G1 . 95.1G/9 6 . 17 
~ t tn. 1 llbahington ca-
rrión 





Av. 1 , No. 9 0 - 8 8 
Kara o a ibo, Est a do do 
Zulia 
'l'el. 1 061-22.75. 26/70.7 
Att11 . Gilborco Hc dra 
n o 
Va n Raolto de Vonezuo l 
C.J\. 
Y.dific io Vdn Ra a l t e , 
Av e nid a Principal La 
Yagu~r n lra . Transve r-
sal 
Cf\rnca s 
'l'clex • 213~' 
'1'el. 44 31S\1 
Attn. no bcrt F r 11nk 
Felince x c.;. . 
Ca l l~ D ur~ ~e atr o Art i gBa, Sen H ar~[n , e d if . 
Dron.: 
Ca r ~>c as 
Te l . • 462.80.34 
l. t tn . 1 Eol)ede~to P'Al 
I< Ln a Rot:h ::.11 . 
C o lle Bornardete, Edi-
ficio Indu~trial, No . 1 
Viao 4, Los Ruicos 
Caracils 
Tel. 1 2 H 020 2 
At tn. : N1col6o Roth 
» i o-lnternocional C.A. 
Cuj l A Romuald•, Cd!f. 
Torre r.l Cuji, ~iso ; 
CnraclJs 
~·el 1 561.!15 .1 6/96,17 Attn. • Wnshinqton co-
""16n 
Van Raalto da Vene~u~­
la C.ll. 
Edificio Van kaalte, 
Avenida ~rlncipal lb 
Yegu~r ll , 1 n a. o:ronvor .. 
sal 
Ctlr.:lC&O 
'J'clox 1 21327 
'l't!l . 4 411'>11 
llttn. • Robor~ Pran~ 
liAD/ 
BIH ·-----..--------1---_j--.--~~110 Allll: 
62.02 -Hooqu 1 t1oroo ./ •loqqlU to ¡, , r. 
62 . 02 -L o nce r ÍII da algodón 1 
cocto.r¡ li n en ittJI'i'D• 
62 . 0? -Lenc er { ll d•· algod6n 1 
cotton ,l:i.!'9Jl it<l~S • 
2B- 4C»l7 'l'IJ lllflox C.A .. 
Cen t ro Ca pril 
Ofi c ini!. 2 02, 
r, o zu o l n . 




28-JG9!i Cot'porac i ón Grr 
Reo , Antonio (\ 
Vene z uela, Urb • 
Antonio 
C a racas 
Tplox 
Tel . 
JI t tn. 
20-40 14 Tex fin c.ro. 
P&ll~ta a Abnnic· 
0.9111 Joaqu! n, pi:líw 
Caracas 1.01>0 
T <! lex : 22 . 746 
'l'el. 
Attn. 
62.0J -Sac os dq cabuya o ui s al 1 28-890~ Sisal ' sacies. 
62 .03 -S a c os de CAb Uyél o !lis al / 20-3fl<:2 S i sa l Gll c k s . 
64.01 -c a lzado s de caucho 1 
n u !:>bcr footve nr. 
6 ~. 0 1 -C~lzado~de g o 1• 6 ¡ 
Gum t o o t wear , · 
6 4. 01 ·CalzadQ ~~ seg~rldad 
lndu str ~~l 1 ~nduatri5 l onfc\.y l ot> t 11oe r. 
28-38 72 
2&-3!l04 
20- 89(. '1 









'l'el c :< 
. Tol . 
!U: t ro . !loL&-"!1 
Le r ~oa C . 11. 
:lv • .Jo s é Ange l 
Co n tro Indu s tria l 
9 r t<r.od o, S a n Har tí• 
Apar t uco 59 41 
Ca (loCas 
~el . 41.00.7 1 
J>.ttn . : A119t> l o 
Sinonfl e x C. ll. 
C~J le Políva r , e n 
3r~ y 4ta Av. Cn tl 
1\p<l rtMlo JO. 10\5 
Cl! rocas 
Tel. 8ii. 20. 33• 
ll 'J. 'o. =< 5 
~tl:n. t F r a ncisco> 
Op t:iproductos sogu 
lnduGtl j,,¡ S . P.. I .. 
Ab a n ico n ~atu r l n,, 
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CAMARA PI CO,..li(RCIO Olt BOOOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
CARREU 9~. No. 16·21 PISO 9o. P.O. UOX 5609 TllEX: 4S5H Co\CBO. DOGOTA. D. E. 1 COLOMBIA 
Ol'&R'flo. f.)(I•Ot\TI\Bioll 1 KXI' OR'riiiH,\1 ()1'1'1111 
V E H ~ Z U n L A 
fecha/da te. Elii'!RO / ,TI\NUIIRY 1981\ 
O(SCRII'Co~N OH PRODUCTO/ 
·, OESCRIPliON OF IHE COCOS 
·--~~----~-----------------.--------------------------
do cuoro 1 
footwc.lr, 
,( z a do d e c> ucro 1 
1ther f ootwea.r. 
o: ado para damas 1 
cn•a footwear. 
ña o d ~ poli es tireno 
r u cal z ad o 1 . 
ly styrcne wedgus for 
te s d e pol iuretano 
ra colza do 1 
polyurutha n o 
rte s d e c uer o para 
l2 ado 1 Leot h or 
o f footwoar. 
~ t nforw3n do p. v .c . 
ro c al zado 1 P . v .c. 
at!o r~ c for l o otw c a r . 
e on es d e p. v . c . 1 





HOMORE Y OIP.ECCIOII / 
llAME ANO AOOHESS 
Art~Ranía Indu 9 trial 
2da . Callo, Urb. In d uu -
tr.i Gl lo:> 'l U<1 1J U IIrl>. Edi!. 
Tropicana 
Corn e a a 
'l'<>lt>x • 2 5 . 2 20 
Tul. 1 4!1. 7 2. 31/7 2. 3 5 
Attn. 1 Ricardo de la 
Blan c a 
The Lily Shoon C.A . 
Calle aolivi ~ No. 2 4 , 
e n tro Pftn~mo r i can b y 
~· loroa d o Ca t;J. a 
Caraca u 
Tol. 1 6? .2 6.00 
Attn. 1 l·lari<> l> i Natalo 
Ca lzado Ro ssc t i S. R. L. 
Ca lle B e rmG d e~, La Lí -
nea, Edifi c io Ar aya, 
local 1-D, Mir ado r d e l 
F.ste, Petare 
Caracas 
Te l. 1 929178 
Attn . t RaGl Jim6 n ez 
Ta'k P l as t i c C .A . 
Calle Va r9 as No .416, 
Edi f i cio 11 - 406 , 
Bol e i ta No rte 
Cftr a c as 
T e l. :!45 0 30 
r. t tn. Fnbr!zlo Fre ochi 
20-3947 Pr oduc tos Poliu r.e t a ni -
cos Ve i t: C .A . 
C arru~~ r a GtJ a tlre -cu aca 
gua, Xm . l, on ti9u a hs -
cienda el Hn r qu&s 




'l' ele:oc 1 ~3. 220 TRAti S VC 
Tol. , 0 36- 41230 
ALtn. 1 Manuel cop o n 
Arto n an~ n In d u s trial 
2da. Callo, Orb . I ndus 
trial La Vagu a r n , ~ d ii. 
Trupi c a.na 
Cara c us 
• 1 'Clf):l. 
Tel. 
.llttn. 
: 2 ~.22 0 
1 4 ~ . 7~.3 1/ 72.35 
1 Ricardo d o la 
l'llunc a 
i>t~ rpluo ti<: ¡;. l\. 
Callo V nr ~a u, Dol e ita 
« ar t a , Ed i f. P •rp lo s t c, 
l'ioo 1 
Cu racaa 
Tel. !1 3 .62 . 01 
lltt. n. 1 Edmund e> Fill nda nc 
a e 
ou lao do p.v . c. p a r o 20-3872 Lc rll>a C. ll. 
1l>.ado 1 P.v.c. sol es 
r footvo .. r. 
mponontos do ~.v.c. 
•ra cAlzarlo 1 
v,o. parta for Coot.woar. 
• -:: onoa do polio11tlrono 1 28-0943 
iyutyt(JnU huoi¡IJ UC~&. 
hv. 3a sG Ang e l Lama~ , 
Cen t ro I nd ust r ial Pnl o 
Gran.!o , Hn11 Hart! n 
Ap art tulo 5. 941 
Caracoo 
'l'ol. 1 41. 0 0.71 
Attn. ' llngelo ttau ro 
Tnk Plau t ic C.A. 
t.: f ! l J u V 1l Ct.j u 11 , U o . 4 l tJ , 
edifi c i o 11 - 4 06 , Dolol 
t a ll orto 
Ct1rncnn 
T1ol. 1 34 503 0 
1\t t n . 1 FnhrJzlo Pr m. lol 
N~B/ 
0111 
OESCRIPCIOII Otl PRODUCTO/ 
OESCR!PIIOII OF lilE GOOOS 
ó 4 .q5 -suu l uc d o ~ot iu rot a no 
Pol l' A c al r.odo 1 
Pootwcar po l yurotha n e 
s oluu. 
64.05 -Sue l a~ d e po l iuretano 
pa r a ca l ~ado 1 Footweu r 
poly"rethane sol e s. 
~Par te s p ar a calzado 1 
Purt9 for f ootu oar. 
64 .05 - Su e la s de p oli u re t nno 
paro cal >::ado 1 Foot11enr 
polyu re thano s oles. 
64.0 5 - For ro s do auelas para 
tac on es 1 Cov cr o ! soles 
f o r he e lp iecos. 
6G . 05 - suelos de corch o parA 
c al :allos 1 CorT. uoles tor 
f o o t vf'l a r. 
G4.0$ -Tirau de po l iureta no 
pa r a c a lzado 1 Footwaor 
po lyurnth o ne atrips. 
6 6, 0 4 - Ab r a sivos e n discos y 
ru~dao 1 Whee l o and 
dl~o s oi abrauivoo. 
60.07 -Conchat< prcforona<las de 
lann roinorHl 1 llholl R 
oC r.inoral wool. 
-nloquuG do l~nus ~ino­
rnl 1 Olocku of minoral 
wool. 
60 . OIJ - l.5oni n.>o a uf 5lticnu pnra 
tochnR 1 h apho l tic 
nloolllll for co1lln <¡n. 











IIOMBRE Y DIR[CCION/ 
llAME ANO AODPJ:SS 
Artesanía Industrial 
~~u. Ca lle, Urh. ln -
duotrial La 'laguara, 
E6if. Tropicann 
C6r.scea 
Telox 1 2!;.220 
Tol. 1 4?.7 2.31 /72 .35 
1\ttn. 1 niccr<lo dtl la 
Blnnca 
Suclntox C.A. 
Calle Ira . Urb. La 
Yaquar<l 1\nt imano 
Carnr:au 
Tela~ 1 22 .0 15 SOT~X 
741. 1 49.44. 1 6 al 19 
Attn. Gullano CÓla~:za 
Prod uc tos Poliuret&nicos 
Veit C.A. 
Carretera Cuoti re- GbUC A-
9Ua, Km.~. antig"a Ha-
cienrlu El Marquis 






Attn. 1 Ma nuel Capon 
PJhri ca y Afinos Minar-
d a S.R . L. 
Calle Méx ico tin trú 2da. 
y 3or . Calle No. 51. Tia 
Carhcen 
Tel. 09.46.94/4).15 
Attfl. Pietro Hinardo 
Intoramerlcana d~l 
Corcho C.J.. 
Calle Sevilla !lo. 9, 
s an Hal'tín 
Ca.r:lcao 
TeleK 1 76.299 
T.al. 1 462 .~9.9 2 
1\ttll. Manuel del llaro 
Fibrtca y Afines Minardo 
S .R . ! .. 
CellCI lléxico entro 2da. 
y 3ra. c~lle No. 51 Tia 
CaTacns 
Tel . , 09.46.~4/43.15 
l\tLn. Piutro tlinardo 
Induatr ias d~ hb~ns i von 
La EmilinnA C.l\. 
Zona Industrinl Son 
Vicente 
~v. H~~~c~y, B~t~do do 
l\rnqua 
Tnl. 1 04 3-2 6181 
Attn. 1 Waltar Cintory n 
Sonotnr"'" C.A. 
E~if . Covendoo, piuo 4, 
Ofc. ~0 9, Av. PrnfiGisco 
do tii randa 
Cdrnc~a 
1' elc>< 1 24.245 SQIII:tl 
Tu l. 20~.11.64 
Attn. ALlla Ool•nxi 
ClndG du Vono zuvl~ C.l\. 
Torro Las Horc~d ~G, 
pino 1, lr\ln ~o ni l"•·nt. ro 
ComcccJnl CJud~d T~~~~n~~ 
e o 
t'talOCUft 
'f o \otx 1 
'1'• l . 
2 !> • 3 •Hl CtN¡.oJ ,•¡¡.; 
l!L 10.11 
1\ltn. 1 Sohn ntian lt('hi~í­
quoz 
CAMAftA P¡ COJloll(RCIO DI: BOOOTA 
 - /  -  
CARREU 9~. No. 16·21 PISU 90. P.O. UOX 5609 TllEX; 4S5H CACaO. DOGOTA. D. E. 1 COLOMBIA 
V E " ~ Z u n L A fech /date. El/ r. RO I .TIINUA RY 19BI\ 
O(SCRII'C.~N OH PROOUCTOI 
', OESCRIPIION OF lHE COCOS 
' ~-- -- ¡- -- -- - -
do cuoro I 
toot"'" .. r. 
, o:ado de c:ucro I 
.ther foot ear. 
o:ado para da as I 
cnta foot ear. 
óao d~ poliestire  
r Ol calzado / . 
lys tyron e edgus f r 
tes de pOliureta  
ca cal zado / 
polyu<"uthano 
rtes de cuero para 
12ado / L.,athor 
o f foot"oar. 
~tnforW3n do p . v. c . 
rn c al za do / . .c. 
atlor~& f or lootwear. 
eones do p.y.c. I 





HOMBRE Y Olr.ECCIOI  
llAME ANO AOOHES  
rt& í" I l 
2 . allo, rb . lndu -
tr.i ,,1 lo:. 'l ualJuar ... diL 
ropicona 
orneAD 
'r.,ltlx • 2 .220 
esl. • I\ l. 72 . / 2.35 
l'.ttn •• IH c r  de l  
Dl e a 
e il  hOOD . .
ll  80 ~ . , 
tc  O A b y 
~  .. " t;J.  
x u 
el. .69.26.0
ttn •• l' rio 1 1  
l c ssotl .R.L  
llo D 6de~  I
o . r




tt . , BI lm
l< l e .





.t . a ,i i  n
20-  ct I'oli .ct i
Ca .. eit  
l \Jatlr -C
q Km.l, a  b M 
io  M
atLr . G -
rn  
2 - 6  
20-J  
'l' l<:" I . tl  
l. I 
t. . , l1 \la a  
D o s
. allo. rb   
  aguar . ¡ . 
r ie  
r A 8 
· 'c .):l, 
ol. 
lIt . 
: 5 . 22  
• . . 3 /
I ic r   lo 
Ala e a 
P .. r l  ts.: ¡ . JI. 
all  V 38. D l e ~ 
art . dit. P~rp a s t . 
I'ioo 1 
Cl1raC aD 
e!. !l3.62.  
IItt. n •• Edm\lnd" F  .. "danc 
s  
. u lao do p.y . .,. I'ar  20- J872 Lerl!>a C. A. 
.17.ado I P.v.c. 6010a 
r toot\lo .. r. 
pononto. do F.v.c. 
.ra cAlzarlo I 
v,o. parta for (ool.\l ar. 
g ono .. do poli""tlrono / 28-0!!43 
lyutyronu hU0111J UC~c . 
hu. 30  h lJal Lam~~  
Centro I ,1uotl' iol Vnlo 
Grando. ¡¡nlt Martí  
Apart(lI)o 5.!!41 
Cacocao 
'rol. I 41. 0.71 
Jltt  •• Jlngolo tllu r o 
Tak Plautic C.A, 
t: f' 1 J u V 13 ct.) Ü 11, U t). 11 H J , 
Erlificio 1-406, Do l al 
ta lIorto 
Ct.rncnn 
TIII. • 345030 
IIttn. I l"nhrJzl a P r ",, 10 1 
N~el 
nlll 
OESCRI~CIOf¡ Oel PRODUCTO/ 
O~SC",PIIOI¡ OF lilE COOOS 
ó 4.q S -S oluc do ~o+iurotano 
p l' O cal r.odo I 
Poot car p o lyur o than e 
eol"tI . 
.  cln  d e e  
a e l~ad / oo t  
Ol o  le . 
te3 a lzado I 
  Iootw . 
.  o  ur ta  
a lzado / tllear 
t es . 
 e .,  
/ ee  s 
  .... o
OS S o s c h  r a 
z3dosl o a s  
flar
. 0$ - ira u e l ta  
a  l z a do / t 8  
l a e tri pa. 
8.  - brasivos o  d i s c o s y 
o o / h el o a n d 
~o 01 a b eauiv o. 
6 . 07 -Conch a .. I'rcfo r.na d s de 
l au n n  Orlol / !lho l" 
oC r i noral w l . 
-nloquuG do 1 ~nu 6 ~ino­
rol I Ol c ku 01 mi n ral 
11001. 
60.09 - l.5 .. 1 .. o\ 0 a llf 51ti cnu parA 
to c h OR / haphnlti c 
l l l t e fo : c.dll u,,". 
(MI' (SA Orene T(/ SUPPlILR COMPI\t¡y 









110 B RE Y Oln[CCIONI 
llAME ANO AODRESS 
Ar t e sanía ludustrial 
~du. Cdll e . Ur/> o ln-
du o tria l La Yaguara. 
E61 ! . roplea no 
6 r.sc e8 
T e l ax • 2!; . 220 
a l. I 4 !l.72.31 / 72.35 
J\ t t . • Rice coo d f) la 
1I l "nca 
S u elA t ox . . 
a lle I ra. rb. La 
a\IUa ra I\nti ano 
a r n r:a u 
T ol e~ I 22.0~5 SUT~X 
7 41 . • 4 9.4 4 .16 a l 19 
tt . \llla n o Cólazza 
rod ctos olluret nicos 
e lt . . 
a rr t ra Guoci r e-GbucA-
g ua . Km.~. antigqa Ha-
eienrtu El arqu¡s 
UAti r e. EstAdo de Mira~ 
do 
e l " 
e l. 
23.220 TRl\NS . VC 
036-41230 
t t  •• Hanuel Capon 
P. ri e a y fino s inar-
d o . . . 
a ll  éxico tintrú 2da. 
y 3er. alle NO. 51. Tia 
arUCl!D 
l. 09.46.94/43.15 
t ". letro illArdo 
I t ra erlcana d~l 
orcho .J.. 
lle e"illa 110. 9. 
S a n Martín 
Il.%:\cao 
Te l eK , 76.299 
Te l. I 462.49.92 
I\t tll. alluel del liara 
i rica y fines inardo 
S . .I .. 
elia "'xi  e tre 2d .... 
y 3r ... c~lle No. 51 Tia 
ll""COS 
el. ,S9.16.~4/41.1S 
Rt . latra Minardo 
l uatrias d~ nb~nslvoG 
a iliona .l\. 
ona Iudustr i al 5011 
i e te 
~v . H ~ ~~c~y, E~tado do 
Ara'lua 
ol. I 043-26181 
ttn. , alter intory Il 
Sonotnr", .. C.I\. 
E~if . Covendoo. piuo 4. 
fa. ~09. Av. Prn",lsco 
da lii randa 
Cdrllc~D 
Telex I 24.245 SQIl~R 
Tul. 204.21.64 
ttn. ALlla 001.n,,1 
ClndG do Veno zu~l ~ C.II. 
Torro Las Horc~d ~ G, 
pIno 1, ITbn ~ o ni l"-nt.ro 
Co c ccJnl €Jud~d T~IA~n~~ 
co 
ClalOCU8 
'fo \ .. x I 
'1',) l . 
2:,. .lll crNI "J"'/o; 
l!L 10.11 
l\ttn. I Sohnnllan 1('h1 ~í ... 
quoz 
CAMAAA DI COMlACIO OIC IJOOOTA 
RED OEA-AICO/ NETWORK OAS-AICO 
C~JIREIU 91. lh. 16·21 PISO 9o. P.O. BOl 5609 HW: mH CACBO. OOCOTA. O. L 1 COLOMB IA 
OPKRTh EXPORTAD LK 1 Y.X POMTA U~ OPFKR 
V E U E t U 1 L A fecha/date t:NP. RO 1 J l\ N ll AR V 1 '18·4 
H~D/ 
81H 
li 8 .11 
6B.11 
>B. 




D(SCRIPCIOII O[l PRODUCTO/ 
DUCRIPIIOU Of THE COOOS 
-cao aa pre ! obrica dou d e 
roliurelano expandido 1 
P r of a br!cated hou~on ot 
ox pand od p oly u r el.h an e. 
-Cosas pref4bricsdaH 1 
rrolabricatod houues . 
-Pl a fo nee acGoticos 1 




-Tub c:rí a de f ibt·o-cemento 1 2B-3B20 fihro-cement p i pinq. 
-L~~inas do f!bro-cemen-
to 1 Pibre -cemo n t she~ts. 
-Placas de concreto 1 
Concrete slabs. 
-Pontos do conc r eto 1 
Concreto posts. 





Eur ov loa C.h. 
Ca llo Ca lifornia , Quin-
ta Eucoviaa, Las Horco-
d o• 
Car a c n • 
Tel. , 92747 4 
Attn. • l\ ntoni .. t a Clll!>poG 
Cindu do Venezuel a S . A. 
To r re La s HercedeM, pi-
s o 1 , !rento al Centro 
Co~erci a l Ciudad Taman~ 
co 
Caracas 
Telex 1 25.340 CINDU VE 
T~l . 1 91520B-9150 9 8 
Attn. 1 Sebaotian Ro -
drÍIJUe:t. 
fib ra Venuzolbn a C.A.-
Fl DROVENC A 
Esq. Callo Granada y 
C6 rd oba , Edif. Arliga, 
Urb. Sa n Ha r t!n 
Car a cas 
T.,l o x 1 23. 304 ARTCO - VE 
Tel . 1 418305 
At t n . • Martín Enqel-
brocht 
I ndustrias Eternit C.~. 
Av. BcrQGd e z sur, al 
lado de Sudante~ 
Maracay, Eatado de Ar4-
9Ua 
Telox 1 43 . 326 ERUIT 
Tel. : 013-33.20/11/22.01 
Atl.n. 1 llannY.Iolt Huha-
ch s r 
Placas Omnia Prefabri-
cadas C.A. 
Ca l l o Vo racruz cruce 
con Ca li1 Torre Aba, 
piso 10, Urb. Las Hor-
oedes 
Ca racas 
Telex 1 23.59B ADAVE 
Tel. 1 92.92.11 
Attn. : Esteban Yqory 
Concreto Industri~leo 
C . ll • . 
Av. Francisco do Miran 
da, Edit. noroima, pi~ ao 1, Ofc: . .. a .. 
CArAC,}.S 
Tel. : 32.56 . 54 
Attn. 1 Luiql Giompaoli 
Conc reto& Centrifu5ado 
C.A. 
1\v. LiberLador, F.dif. 
Nuovo Centro, plu~ 4, 
otc. •A " 
cara.cas 
Tolell 1 21.626 COVEN•Vf. 
Tel. 1 32.41.38 
Attn. 1 Kouricio muco-
tulli 
.12 -Po a lua do concreto 1 
Concreto poate. 
2B-3941 Poat.:.a T.lchira C .11. 
(POSTACA) 
Edif. Gulocppo, piso 2 
Av. Libertador 
Snn rrl•1t~h~l, P·,t~''') 
de T&chira 
Tol. • 076-43 .42.61 
Attn. 1 Pornando Roa 
Solano 
,_ ---~--- ----~~ --~--~~---_, ___ _ 
60. 1 3 -To l os do a ~~stoa 1 
Ao b oslo• t obrlc~. 
-empoq4o tad ur o a pora 
vehícu¡os 1 
Gaa~ota for vehicloe. 
68.1 4 -Remach4a para bandas 
do frenos 1 Rivcta for 
bando of brat.ea. 
68.1 4 -Discos y bloques para 
tre n o s 1 D ~s~ • a n ü 
bloct.• f~r ~rakea . 
6B.15 -Micas paca vehícul o u 1 
Micas for vehicles. 
69.03 -Porcel a na artística o 
decorativa 1 Artiatic 
or decorntive porcel a in. 
69.03 -Artículos r ofrac tari.po ¡ 
Rofractory qoo ds . 
69.0 ·balducas cer~0 ic~o pare 
piso y parcdeo 1 Ccr~mlc 
tllos ~or fl ooro and 
Ulllla. 
6 •J.o~ -Daldooao dt! ccrS.••ica 1 
C"rn:.ic LJlao. 
-
28··3813 I nd ustrias Cootpleaj 
riae S .A. ( I lHJOCt;&, 
Call e Ro ~~ca , Urb. 
trial ao co 
1.11 Victorin -Edo • 
Telex ' 44.1?5 I~ 
Tel. • · 0411 - 2491 1 ·J 
At tA. : Ca r l o s 11 .. 
28-30B2 lt an ufb ctura s Hul~:1 
S . A. 
Ed~ticio Juguc tel.L' 
pis o 2 , Of c . " 11 " .~ 
Franci •oo de IHraalt 
Ch a c oi t o 
'rolex • 23.13 4 MIIB 
Te l. : 3 2. 4 1 . 71 /1 
Attn. 1 H . Wi llla 
q u e ra 





Av enid a In t e rcomua~i 
d e An tio1a n o, Pa s a foli 
Dnena fr en t e a Vi aa J,,<, 
C4racas ~~~ 
T~l. 1 .j 7 . 50 . 3 2/5t .¡ 
Attn. : Luis So a z 
GDuche z 
• Porcelana Artísti~ 
•Hrand i na S. ll . 
'· Carre t era Pana merlOC 1 l<ll\. 13 
Aportado 1:.0.273 
S a n Anton i o de lo• 
too , F.r.tado de Hi r ll• 
Tel . 1 032-7345B 
Attn. 1 J\ ntor.io C t. 
l'ert:o de Vcn->::uol A 
C.A. 
Carretero NacionAl 
Loa Gu ~t yor., 
Guacnru, Estado O o .Cii 1 
l"<tbobo 
•ro lex 1 t. 1 • 2 7 J t-e~~.' • 
Te l. 1 045 71.5 1. 3.,. 
5340 
Attn. 1 Gc:eorqo Azil l 
Ccr5odca Ca r o'lbobo C ·~ l 
Plaza Venezuela, Ce,a l 
CaprJl~o, piso 16 . ,>. 
Caracas ~~ 
Telex : 21. 41 6 CERl\~1 
Tcl. : 782!>1 11-01\1-21¡;' 
Attn. 1 R~<: a rdo PJgllf 
2B-366S Ceromicas 1' orcp~!n•~ 
I;;. A. 
1\v. l'riuc!pa l Rl"'"a••l 
del Tnr~~· ~ :;..,, C: r L Lvl..•> 1, 1::: L.> 0 ~ l1tl 
T .ich 1 r ·' 
Tel. , ')1(·-•D ."/1.17 
Attn.: .lt>t<Ó E. l+~,.¡p 
CAMA  DI COM(ACIO DI( (JO TA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
C~IIR[RA 91. 1/0. 16·21 PISO 90. P.O. BOl 5609 TEW: mH CACBO. B COTA. D. L 1 COLOMBIA 
OP~RTh Exr ORTADLK / y.XPOMTAU  OVFKR 




69. 1 1 
,8. 
8. \ 2 
9. 12 
1. 1 2 
• 1l 
D(SeRIPeIOH O[l PRODUCIOI 
OUCRIPIIO" or THE COOOS 
-Ca s aa p retobri c ad o8 d. 
rol iu rol ano oxpa n d id o / 
ProCabrl c at e d h ou ~eft oC 
o ll pandod polyur.l.hane. 
- Cos a l p r eC 4bricad au / 
rro tab r icatod hou ues. 
-P lafo ne o a c Gotic oB / 




-Tubc: ría d e f ib l'o-comento / 29-3920 
f i bro-ceme nt p i pinq. 
-L~~ina s d e fibra- c e men-
to / P ibre -cemont 8h e ~ ts. 
-Pl a c 4u de co ncreto / 
Co n c rete sl a bs. 
-Pontos d o conc r e to / 
Conc r eto pos ts . 
-Po n to n de concro to / 
Concrote poet •• 
28- 3930 
26 - 3687 
2a-3606 
Eurovl s a C. h. 
Callo Cal iforn i a, Quin-
ta Euco vlD a , Las Horce-
do. 
Cara c n a 
Te l . ,9~74 74 
Att . 1 l\ nton i .. ta CII I>¡ OG 
Cindu do Vonezuelo S .A. 
Toc r e La. Herce s . pi-
so 1, ( rento 01 Contra 
C o~e i al Ciudad Tama n~ 
c a 
Ca racas 
elex 1 25 .  VE 
Tu l . 1 91 8-9 98 
t t . , ~b 4 . t i  o -
í!Ju :t. 
F i b r  en~zol~ a .A. -
lDR  
s . all e r a ~d   
C6 r , . "r li , 
r h . n ar  
ar a c  
., lo  1 .   
'1'01. • 
tt . , H rt
I n d us t .
V . er  S ~
l a   
a r , t r
9 u  
lex 1 .
e l . I 3- . . 01 
t!.  . • Ilanru<lolt ll
h o r 
l a  n i a 
c a s . . 
all  or acruz r  
c n a l i , rre ba, 
p is o lO , rb. as or-
o edes 
a r a cus 
T lex, 23.599 ADAVE 
T e l. 1 92.92.11 
At t . , Estebon Yqory 
Concreto lndu s tri~ l eo 
C . /I • . 
Av . Francisco d u Hlran 
da , e ito Rorol 6 , pi~ 
.0 1, Ofe:. ti a " 
CarA .,}.S 
Tel. ,3 . 54 
Attn •• Lu ! ql Giom oll. 
Concreto. Centr! f us ado 
C.A. 
/Iv. Libe r La do r. P. lf. 
Nuovo Cen t r o, p luu 4, 
otc. -A " 
CarAc as 
Tal"" • 2 1. 6 2 6 COVEN-Vf; 
Tel. • 32. 41. 38 
Attn • • Kauricl0 muco-
tu l1 
.12 - Pog lo a d o con c reto / 
Co n c r oto pont •• 
28- 394 1 Poatola T5chira C . 1\ . 
( POSTII C'" 
Edit . Cu I ac po, p i so 2 
AV . L i be r tador 
S n rl (l t ~h~ l, P ·, ~ ~,l/) 
d e T&chi r a 
'1' 01. 1 076 - 4 3 .4 2 . 6 1 
Attn •• Pornando Ro a 
Solano 
I~ ___ ~~ ____ • ____ ~ ... -~ - ~ --'----
6 0. 1 3 -To los do a ~ " t08 / 
" o b OS lO. t obr l o~ . 
-empa qu etad u ras pora 
v e hí cul os / 
Gd a k~ a ( Qr v e hiclo •• 
68. 4 - e ac h4' para bandas 
do f ro s / ivet8 tor 
ben  o C b r ake e . 
. 14 is s  l u oa pa ra 
f n  / ~&C. anü 
OCk. t Ake • • 
8 H  r  ículou / 
 r icle~ . 
6 . 03 - l a n a a r. tí sti ca o 
d r ti  / r t i a tic 
r d r ti  rcel a !n. 
69.03 - rtícu los r o fr ac tari o / 
R tory q oods . 
69 . 0 -bal duna s er~mic~ B pa r .. 
pis o y parcdeo / Cc r~mlc 
tIlo s for f loora ond 
"" I s . 
6 'J.0 ~ -Uald o a8 d" cr S. •• l c a / 
C .. rn:oic LJ l"". 
-
28··38 13 Induo tr ias Comp l.a! 
ria" S.A. (I(WOCe!;, 
Calle Ralle", Urb. 
trial GOco 
J, I\ Victorin - Ello • 
Telex. 44.1?5 I~ 
Tel. • . 041\-2491 1 'J 
AttA. , Car l os ti .. 
28-3082 It a nuf ~ ctures KuH:: 
S . A. 
Ed~ticio J uguete1,L' 
piaD 2, Of c. "j\" .~ 
I"r&nci.co de IHr •• ., 
Chacoito 
'tolex • 23 .1 3 4 MIIB 
Te 1. ,32 .41 .71/1 
Attn. , Il . Willl. 
quer a 






de Antima no , Pasaf~1 
Duena frento a VI • • " ,., 
C4raC8S r l ~ 
T~l. ,.,7. 50 . 3 2/5f~ 




'lirandina 5 . 1\. 1, Carretera Pana IDerlOC I 
Km. 13 
/lp ortll d o 1:.0 . 273 
Sen Antonio d e lo. 
too, F. nt a do de H1rl.o 
Tel. ,0 3 2-73458 
Attn . • Jl n tO ldo Ct. 
l' er 1."O de \l o n ->:':1I01 4 
C. A. 
Carre~c r Q Nac i o nA l 
Loa Gu ", yor., 
GUDcn r u I Estado oo .CIi I 
l· .. bob o 
'fo lex • 1, I .27 3 t'E~~a' • 
Tel. ,045 7 1 . 51.Z~ 
5 3 40 
Attn . , (;1, e o r9 0 Aztl . 
Ccrfí.dca Cllr a b obo C.f'- ¡ 
Plaza Venez u e la, Ce'.1 
CAprJl~8 , pi so 16 . " . 
CarAcDs ~I 
Te lex : 21. 416 CE R~~ I 
Tel. ,7e2!)1 11-041-21&;' 
Attn. 1 R~" a rcl o P J g 1lf 
28- 3665 Cero .. ic as 1' orcp~rnl~ 
1> .". 
l\Y. I' r illc l p al ill".".a ·1 
lI e l Tnrl' l'l1 
:;"', c: r L Lv!...l l. ¡; :; L.' • ~ IIII 
T.i c h Ir ., 
Tel. 1')1(. - ,1). '/1. 17 
At tn . : .l ,,,.ó E . ,*~.,.IP 
21 
RED OEA~AICO / 1 NETWOHK OASwAICO 
~MREIIA h . llo, 16·21 PISIJ So. P.O. BOX 5609 TIUX: 45514 CACBO. BOGO fA, D. t 1 CDlOMbl/1 
Of'IUlTfl, ~)ll'OR:x'IIULI! / KXPORTIIÜLI! on't< R 
~· 
V ~ ~ E Z U S L A fecha/date Em:Ro 1 JANUI\nv 1984 
~ 
~~ (SGHIPCION DEl PRODUCTO/ 
~ ~ESCRIPTION Of THE GODOS 
" 1' 
.' dosas dt> cer.liJlliCI\ 1 
' : 11a~ic tilea . 
i' 
l'! 
1• itarios de cer&u•ic11 1 
1 eulic sanltaries. 
~ ,,,, 
lqpfOa 1 ~ater cloaet 
• • 
EMPHESA OHRUlfE/ SUPfliER COMPAHY 
COOIGO/ CQDEI NOM~RE Y DIRCCCIO~/ 
1 HAME "~D AOORESS 
28-37\Q Decooer&~ica Nacional 
C.A. 
Av. ~08 Jardinaa ·, Qta. 
Carlota 1'.!1., La Flori-
1 da 
' Carac:aa 'l'el, 1 74.611.88/62/02 
Attn. ' ~·asa i o P1·ieto 
28-4032 Venez~lana de Cer&mlcas 
HAS/ 
BTN 
70 . 13 
C.ll. (VEIICERIIMICA) 70 .2 1 
Calle 7, Paru~la 3-03, 
La Urbina 
Carac411 
Tel1- x 1 50.081! YENCERJ\MICA 
Tel. 1 239.29,11/71. 1916 
Attn. 1 Gustavo Castro 
28~3971 S<>nitarios Karacay S.A. 73.02 
Av. Sucre do loa dos 
Caminos, Edif. Indus-
trial, I~odoros piso 1 
carc.ca~ 
Telex : 34.310 R.···rs 
Tel. , 294. 10.44/32/ 
52/59 y . 
1\t tn. 1 7 3 .02 
OF.SCRIPCIQ!4 DCL PROOUCl 0/ 
OCSCRIPI!Ort Of TIIE COOpS 
' 1 ' 
-Productos de fibra de 
vidrio 1 Fibra glass 
produces. 
-Tanques de fibra de 
vid rio 1 Glass flbro · 
tanks. 
-Ferros il.~cio 1 t'erro-
silicop • 
Ferrosil icio 1 Perra-
silico,n. 
·roosforas d e vidrio 1 ;¡a-8971 
•S microsph e r os. ' 
Co111plejo Señaliza-
ción Vi< l ' .A. (S EVIl\L) 
Calle la Gr uta, Edif. 
Cari111on pi .o 2, Lps 
Cortijos d Lourdes 
Caracas 
dri o templado 1 
ug)lened glass. 
.pej es retrovi s or es 1 
ar yiew glass mirrors. 
bte llaa do vidrio 1 
a•• bot tleo. 
nvaa es do v idrio / 
laao p 11cltings. 
. nv?uc ~ do vidrio 1 
lona pc,c;kl.ng$, 
Tel 1 2 395 2 <15 
Attn. 1 Ec)<artV'ennehron 
28-8862 Owen Ill iLc!o C.A . 
Edific io To r ro Phelps 
evo. pi b , Pl Ea Vene-
~ u.:la 
Caracas 
telex ' 22 9. 1 o IZE ve 
Attn. 1 0$Valdo Ca{lUIOno 









Tol. ' 475032-475156 
t.ttn. • Luis Soaz Sán-
cho~ 
Productos do Vidrio 
S . A. (PRODUVISA) 
Edificio Centro Empre-
sarial del lil~to, Ofici 
na A 112 y 113, l\veni~ 
eSa J.i,bortador 
1 Ca.:aoaa 
!l'el. • 315437/1993 
~ttn. • Pll~lo uscchi 
Owen Xllinoio C.A. 
Edi(ioio ~orro Phelpo 
evo. ~1uu, P~~~~• VQn~­
IUOlA 
Cll1'40Q8 
Tul~~ 1 ~2827 ONI~~ VC 
Tel. • 702J 111 
' l\tt11. 1 Oav~tldq C~t,p¡ano 
73.Q4 -Acero s calibrados 1 
Cal1bration st0 el. 
73.06 -Li n g,otes de acerC\ 1 
Steel ipgots. 
7J ,Ol -B~:ic¡uetas de hierro 
tron briquettes. 




-Plancho~~ü ~o hierro 
o aoez·o 1 Trnn !>1: stool 
lllrCJe pL•l ~n, 
EMrRESA OHRlHI[/ SUPPLIER COMPAIIY 
~O~IGO/ cooq NOMBRE Y .OIRECCION/ 
1 HAME AtiO AOORCSS 
28-8956 Fibras t.islantes C.A. 
Edit. E~J~on, Calle 
EdJson, piso 6, Los 
Chllguaramos 
Cllracas 
Telelt • 21.496 
Tel. 1 623591/46. 7 0 
Attn. 1 Gortrudis Herre-
ra 
28-3938 Poly-OlAs S.A. 
Av . Los Jeranios, Qta. 
San l'ablo, Urb. Las Pal-
mas 
Caracas 
T&l. 1 781.42.11 
Attn. ' O~waldo Ron 
28-3705 c.v.4. Venezolano de 
Ferroailicto C.A. 
c.c.c. TamanAco, Ofc. 
310, pi s o 3, Chuao 
Caracas 
Telex : 25. 142 VlilNBOZ 
Attn. • Joe Walker 
28-3790 Hornos Eléctricos de 
Venez uela C.A. 
Edif. Gal ipan A-A1, A~. 
Francisco de Mi randa, 
El Rqsal 
C!lracas 
Telex : 86.275 AISLA!i'l'E 
Tel. : 32.12 . 13/32.64 
Attn. Miguel Márque:r: 
28-8964 •rrefilca C.A. 
AvenidA García GonzÁlez 
da Silva, Urb. Induscrial 
lll Yaguara, frente a Ta-
pas Coropa 
Caracas 
Tel. : 49 6058 
Attn. • Alonso Moreno 




E.dificio ·Harav .. n, Aveni-
da la Estancia No. 10, 
piso 10, Chuao, frente 
al Cubo de Cristal 
Caracas 
Telex 1 22 .709-23.409 
-SIDOR VC 
Tel. : 911233/687 
Attn. t Prancisco VelÁs-
c¡uez 
Flor de Von 0 :r:uela S.A. 
llvenida Universidad, 
Trapooos a Chorro Centro 
Jillllpr.,scri al, pi a o 7 
Carn<:11c 
Tel~·x 1 22.()00 
Tel. 1 457197 
1\ttn, ' Andrér; Boulton 
c.v.c . F<:rrominero dol 
Orinor:o 
1'6rromi lllltll do J. Orinoc:o 
li'u .. rto O¡:tltt%., Estado 
Bol{vbr 
Telax 1 <!6.249 
Tel. 0116-20772-27576 
At tn. , uJ ogonu¡¡ CChollett 
20-3901 c.v.,~ . rii ¡.,, ÚrlJiCa dul 
Oriw:<:c. · . 11 
COl' t:.ro r:u~,,r, 1~ 1 C.iu~lud ,.,, ... 
m,,ftc1\'0, t\V. 1 ~1\ l{atn:Ut~l:•, lfO. 
10, pJ P 1 111, C'hllll, 
Cltt"I\Ct, 'i 
 
/1  I  
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6  el i a  
. .  lO ) 
I:. i i i  ' /lr V"D, i-
 i  . lO. 
lO, , t t  
01   l 
araCAS 
lex' . - .  
- IO   
o ,91 23 /68  
t t . , ll i  l -
quez 
  e ~%u"la S. . 
- !  
A i r i , 
rapoG   rr  entro 
EmprusGria  iso 7 
rQ(!1\ l 
' I . bOO 
al. •  
Att , , ndr ~ lton 
C V. C. f'~r iner  dol 
rll1 <:  
r rr ~l"~rQ ! OrihO~O 
P ~  U~d"z, stado 
1l0l{V  
1'e1 ..  , il 6.249 
l. 116-20 "/72-27576 
tt . J UJ qe l/ llett 
20-3901 ('.V .• ~ . ro, ,,, ' úrlJico c\Ql 
rill ':l:c. '. 11 
COI' t. ro r:(.'~tlr· 1.,1 c .i u~lud " ., .-
n""lCh'O. ,'v. 1,1\ l{litl\lIt~ l :it no . 
lO, pJ p , 111 . ('hlllJ' 
C 1U~ " C.' ' .. 
-' CAMAftA Olr COMII:RCIO Dll: DOOOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
CARRERA 91. No. 16·21 PISO 9o. P.O. 80X ~609 TElEX: 455H CAC80. IIOGOTA. O. L 1 C~LOMBIA 
OI'EI\TA t;XPOI<TIIOJ,~ / Y.XJ•OR'J'IIUJ.l~ OI'YiiR 
V ~ H 2 Z U ~ L A fecha/date EHP.liO / JIINIJI\RY 1 !)8~-----.-----------------.--------------------~--~----·------------r---------~---~ EMPRESA Ot lRlliÍE/ SUPPliEII C ~ HIPRESA OHRflllE/ SVPPLI(R COMP/1/lY OESCRIPCIDII O[l PRODUCtO/ MDI DESCRirciON DEl PROOUCIO/ 
8111 OESCRINIOU Of lilE GOOOS ~OICO/ COOEI NOMbRE Y OIRECCICU/ 
1 N/oMl AHD AOOnESS ------- ---1--------L-----
73.00 -Dohinas de acero qal-









-Ba1.·rau <lo ncoro 1 S t o el 
bora. 
-narras de acero 1 Steol 
hara. 
-cabilla a d<: hi,.rro 1 
lron Dowel s. 
-'· 
-Cabillas de hierro 1 
Iron dowels. 
-PlAtinas de acero 1 
S te el ¡,la~ens. 
-aa rras do hierro y 
acero 1 Iron and steel 
bar a. 
-tsarrae de hierro y 
acero 1 rron and oteel 
bars. 
-cabil lA& do 4cero 1 
st .. cl dowola. 
-BarrAs de hierro y 
acero 1 Iron and ateel 
t.ara. 
-AlAmbren de acero 1 
Stool ~<ire rod. 










J.omiq<>l e .1\. 
Av. Proncinco do Miran-
da, Centro Plaza, Torre 
"A", piso 13 
CarAca u 
Telex ' 26.355 J,l\lollG-VC 
Tol. ' 293.45.54/945 
Attn. 1 Eduardo J. 1:os11. 
Venezolana d~ HerrA~ic! 
tov C.A. {VHCR111CII) 
Calle Suc:rc, no. 102- 5• 
Voloncin, Estado de Ca 
rubobo 
Telex ' 4 1 • 3 2 5 VIICRINCA Tel. • 041-85366 
llttn • . • MArcos uusetti 
Acerex C.A. 
Avenida Gonzllle:o Rinc!?_ 
neo , Edificio Centrp-
v en 2 
La Trinidad 
Telex ' 21516 TE LEN Tel. ' 939711 935457 Attn • • llorio Co ldstein 
8 id~tr<i1' C)iCa zull ano 
C.A. 
Carretera NNu, Parque 
Industrial 
Ciudad Ojeada, Estado 
de Zulla 
Tel. : 065-24624 




hvcnida Principal, Las 
Mercede s, Esqu ina Ne~ 
York, Edif. Guarina,entro 
trada B, Mezzanina 
carAcas 
Telex : 21.747 GPCCS 
Tel. : 9126&1/5211 
Attu. · : John R. Uines 
J.R. 
llotalCirqicA de J,a{¡lina-
do o !lacionales C.l\. 
Edit. Centro Bancor, 
piso 8, los jab1llo" 
Sa.hana Gr11ndo 
Carneas 
Tel. ' 72.66.83 l\1 87 At tn. : Lazlo Hazulco 
Calponas Industriales 
C.A. 
cnrretera A lA C.z:s1ada 
Hl\racaibo, Eotac!o de 
Zulia 
Tel. 1 061.21.15 . 47 
1\ttn. 1 Jor9n Angor i t< 
c.V.G. SiderGrg ica del 
Orinoco C.A. 
Centro Co~orcial Ciu-
Oad Taman~co, Av. La 
estancia, uo. 10, pl-
oo 10, Chuao 
Coracos 
Tolo~ ' 22.109 61DOR 
'fol. , 91,12.~3/(;ll7 
llttn. 1 t'ranc.l.~co ve-
l~~ 'Jt..IUiG 
NABI 
8111 OESCAIPIION OF lilE GOOOS 
¡cODIGO/COOEI Nllt.IDRC y O:OECC.I 
·~--~~----UA_M_E_A_ND_A~~~O .R~Q~ ---+--------------------~-- c.v.o. Sid.,dir<.JJ 
del Ot'inoco C .M 
73.13 -oobinas lo~lnadns en 
col!onto y frio 1 Hot-
rollod and cold-rollcd 
uc.bbirss. 
-~5minus de hojalata 1 
Tin ploto ~heets. 
73.13 -Láminas do aac ro 1 
Stoel "hoets. 
73.14 -Alambro qalvanizado 1 
Galvan,izod wire. 
-Alambre neiro recocido 1 
Annealing black wire. 
73.14 -Alambre liso qulvaniza-
. do 1 Galvanizad ploin 
wlre. 
-Alambre neqro recocido 1 
Annoallng block wire. 
73.14 -1\lambres de acero 1 
Steel wire. 
73.15 -Perfiles de hierro y 
acero 1 rron ond st.,lll 
profileu. 
7 3. 1 < -Perfiles do hiurro y 
acero 1 1ron and o te el 
profil.,o. 
73.1' -Llícinas do acero r¡alva-
nl~ado 1 Galvahiz c d 
o tooJ ehctota. 
28-3~81 
Centro Comercia.~ 
Tamonnco, Av. 1 
!'ia, Uo. 10, pi 
Chuao 
C4.CACI\tl 
TelEIX ¡ 22.709 
Tel. 1 91.12.3 
28-3671 Cindo de Venezu~ 
Torre Las Horc~n 
piso 1, fr ente & 
tro Comnrcial cti.1' 
DlAOACO 
enrocas .. . 
Telex : Z5.J48 C 
Tel. '915;180-9 
Attn: • Sebl\sti.eo 1 
. g~>e:< .. 





Edi f.. Lon JabilL 
Celle Las Floresa. 
Av. Los Jabl~lo~ 
4, ofc. 42 
C4racau· 
Telex ' 23.&15 C 
Tel. ' 72.&9.05 
Attn. ' Al-fredo i 
Hierros venezolau 
Aven~~- PrincJpa ~ 
Mercedes, Esqu in a l • 
York, Edificio Gw 
Entrada 8, H~zzan 
Caracas 
Telex • 21.747 GF 
Tel. ' 912661/5~ 




da •e• pi6o 6 
Carétt=tLS 
Telex : 23.163 
Tel. : 3116•15/66 : 
r.t.tr.. ' Eduardo G· 
• dia 
Siderúrgica Occ!de 
C ,l\. (SIDEilOCA) 
Edif. Torre Phellp 
pioo 11, (Oflcin~ 
V4!nl, P1a%a vcnezu• 
(!arllCAIII 
Telex : 24.200-2&M 
Tel. , 781.16.01 
Attn. : Lesbia cor 
~~nufacturno Metal ~ 
ni ca !-tonumental e .. 1 't 
Zona Induotrlal Ch 
Carrero Tpiranga, .. 
lolo!Silca 
Son FélLx, ~atado 
Dolívor 
~·el. 1 OOG-41354 
Attn. 1 FranciucCJ a; 
r11n 
28-3069 Lnroiqo 1 e. A. 
Av. Prhnc!sco de H~ 
Ctu,tro lJl¡,a:o, 1'oTc-A!! 
r 1 r.o 13 
c.,t nc<U tt 
~··'l" K : 26.355 J,M'l l 
'l'el. : 203 .4!> .~ 4/? 
· /l. f.t n. : Sd·u(J.rdu .:;:· 











CAM ". 011: CONlIlRCIO DI( DO 1'A 
RED OEA-AICO/NET RK OAS- I O 
CARn[RA 91. "o. '6·2' PISO 90. P.O aox ~609 TEl X: 45514 CACaO. IIOGOTA. O. L , C~lOMB'A 
01'21\1'1. t.:¡tP AOI,~ I Y.XI·O TI\UI.~ Ol'''lill 
v ~ H 2 Z U ~ L 11 fecha/date ENP.1I0 I JIINIJIIRY 1 !)l14 
OESCRlrclON DEl PROOUCTOI 
OESCRINIOU or lilE 00005 
EMPRESA OHRflllE1 SVP lICR COMPMY 
/lA8/ 
8111 
OlSCRIPCW.¡ Or.l PRODUCTOI 
OESCRIPIION Of lilE GOOOS HOMbRE Y OIREC IO/U 
HI.ME AltO AD nES  _~ ___ .L...__ .-----4+ - l ---
-Uohinas de acero 9,,1-
va»i~ado / Galvanlred 
stoel bobbln8. 
-Barras ~uncoro I Stool 
bors. 
-OnrrOB de ncero / steol 
hara. 
-Cabilla. do hiv rro I 
lron Oowels. 
_' o 
-Cabillas de hierro / 
lron do"el a. 
-Platinan de acero I 
Steal 1.1nt:ena. 
-8arraa do bierro y 
acero I Iron and steol 
bar •• 
-lsarrae de hierro y 
acero I Iron and Rtee1 
bars. 
- CabillAs de 4cero I 
St .. cl dowo18. 
-Barras de hiorro Y 
acero I 11'01) and ate .. l 
I>ara. 
-AIAmbron de acoro I 
Sto01 "ire rod. 
.. CAbillAS da acoro / 










1.01Oi9'Ü C ./ . 
/Iv. Proncinco do Kiran-
dA, Contro pla~a. Tor e 
"A*, piso 13 
CarAcau 
Telex I 26.355 1,lImC-VC 
Tel. I 293.45.541945 
At tn. I Eduardo J. 1:0811. 
Vener.olana d~ H rolDi  
tov C.A. (VHC II/C/ ) 
alle S re, 110. 102-5' 
aloncia, Estado de Ca 
rubobo 
elex I 41. 325 VlICRINCA 
ol. 041-8536G 
A t . , I ar cos lI tti 
ex . . 
e i  onzá ~ c~ 
9, i i i  tr -
  
 rinidA  
 I  L  
I   
"t . , B G
~ ar9ic Z lJa
. . 
rr t  N u , 
I
i   
 liA 
.




e !  ,  
ercedes, s ui  
r , i .  lltrn 
tr A 8, Anina 
Car CAS 
elex  .  P  
l. 91266  
ttn • . : John . i n 
J. . 
1I0talGrqica de L ~i~ ­
don lIacionales e./I. 
dit. Centro Sa cor, 
piso 8, 106 jAbil lou 
Sa A Grll de 
CarOCAS 
Tol. I 72.66.83 ,,1 97 
Attn. La::.lo Mazulca 
Galpones Industrialos 
C.A. 
Cn retera A la c~ñA a 




061.21.15 . 47 
JOr90 /ln9"rit
C.V.G. siderGrgica del 
Orlnoco C.A. 
Centro eo~orcial Ciu -
Oad Taroan~co, Av. La 
estoncio, 110. la, pi-




2. '/09 6100n 
91 .12. ~3/G1J7 
Attn. I Yranci co Ve-
73. 13 -Oobinan lD~lnAdn8 en 
col unto Y frio I "ot-
rol ad and col~-rolled 
¡'"b ina. 
-~5minuo d~ hojal~ta / 
Tin ploto ~heet8. 
73.13 -Lá inas do aaoro I 
Stoel sheots. 
.  - l r  9 l a izado I 
l jze  iro • . 
r  ogr  recocido I 
li 9 lack ire. 
r  li  g lvanizo-
.  / l ized plo!n 
"tr
r  9r  recocido / 
Jl ll  lac  ire. 
.  -A r  e Acoro / 
t ol ..,ire. 
73.15 -Perfiles de hierro y 
acero / Iron ond st~vl 
profile" . 
73. " -Perfiles d o biurro y 
acero / Iron and otee l 
profi1 ., ,,. 
7 J. l' -L&clnaa do acero g a l va -
nizado / Galvaniz a d 
o teeJ ehclot •• 







20 - 0 0370 
2a-J069 
Nllt.lDRC y OlOECC.1 
IIAMí ANO MORa 
Centro COlllerci .... 
Tamonnco, AV. 1 




Tel. I 91.12.3 
C!ndu de Ve"ezu,,' 







EdiL L09 JÁbilL 
CAlle Las Flore~· 
Av. Los Jabl~lo~ 
"', otc . 42 
Carac.,,· .. 
Tolex I 23.~15 C 
Tel. I 72.69.05 




York, Edificio Gw 
Entrada 8, "~zzan 
Caracas 
'l'olex I 21.747 GI'" 
Te!. I 912661/52! 










( .. Ltt ... I 2dullrdo G-
di" 
Siderúrgica Occ!de 
e .JI. (SIDE~oeJ\) 
Edi! . Torre Phellp 
piDO 11, (Ofic1na 
v4!n), Pla%8 veneZll1 
CarAcas 
'.I'c10" I 24.200-2641 
Tel .• 781.1G.Ol 
Attn. Losbia eor 
~~nufacturnD Metal 
nicA !-tonumental e .. 1 :¡ 
Zona Induotrial eh 
C .. rrero TpiranCJa, .. 
Hosil" .. 
Son FélLx, ~st4do 
Do lívor 
~·e1. I 00G-41354 
At:tn •• Franciu"CJ ~ 
rAn 
Lnroigol C.A. 
/I v, Prhnclsco de H~ 
C""tro 1'110"'" ' ·oTr .... 
r 1 ':0 13 
C.'l nCi' tt 
'J' ,.! 1 L )C 
Te l . 
• 1\ f, t n . 
26.3 5 51. M'! ! 
203 . 4!,. .~ 4/? 
Ud·" tJ. rc!u .J.:" 
CAM"hllA Dll: COMl llCIO 01! noQOYA 
RED OEA"AICO/NETWORK OAS"AICO 
OESCRIPCION CEl FROOUCTO/ 
OESCRIPTION Of lilE COQOS 
CARRCRA 9a. No. IG·21 PISO 9o. P.O. UOX ~609 TELEX: mH CACDO. BOGOTA, O. t 1 COI.OMOIA 
OI'RI\TA UXI'OKTIID\,t; / 1-!X\'01\ I' JillLil Ol'l'IIR 
V E N 6 ~ U E L A 
fecha/da\C E!H!IlO / ,JAilii').:.>R;..!.Y__:1._.!l~A~4,__ ____ _ 
[MPRf~ OURENl[/ SUPPUfR C:ID:~P:A:NY·~~~~-~~~----~--~--~~~~-----------~~~ - NAB/ OCSCRIPCIOU DEL PRODUCTO/ HIPRESA OfERfNI(/ SUI'PLI(R COtiPAIN 
DIGO/ ~OOE NOMBRE Y DIR[CCIOII/ "' fl BTU OCSCRIPTICN Of lilE COOOS I"OOICO/ COOf NOI.18RE Y OIRECCION/ h----~~-~-~--~-1·-- NA/.I( ANO MOR[S!J llAME ANO AOORESS ------~~----+-------------·--------,_----~~---------------------LSminas de acero 1 
Steel sh oto. 
-Lámi nas de acero 1 
Steel shee ts . 
Bridas de acero 1 
Steel cbecks . 
Tube r í a do hierro y 
ace ro con c o stura 1 Iron 
&n d steel seamy p i pinq. 
- Tubo s de acer o galvani-
zado 1 Calvan ized stee l 
tubos. 
Tubos de ac ero para c on-
ducc ión eléctrica 1 
St~el tubos for e lectr1cal. 
Tuberías de hierro y 
a ce ro con costura 1 
lron and st e el seemy 
pipiog. 
-Tuber ía do a cero corr u-
gado 1 Corruga ted steel 
1 pi¡>lng. 
-Tubos do acero para 
onduccl ón eléctrica 1 
6teel tubua for olectrica. 
-Tuboo do acero galvani-
zado 1 Gal vani~d steel 
tubo e . 
-Tubería de hierro y 
acero con costura 1 
eteol 11eamy 
de hierro y 
acero con costura 1 





Siderúr9ica del Orinoco 
C .A. (SlOOR) 
Edificio Hnrnven, Ave -
nida la Estancia No, 10 
piso 10, Chunu, frente 
al cubo d~ cristal 
CarneA:. 
~olex t 22.709-2340~ 
SIOOR VC 
Tel. 911233/607 
73.1\l -1'ubor{ a s de h!ct·ro 'J 
acero con coGtura 1 Iron 
nnd stoel se~my piping. 
Attn. 1 Fr;sncisco Velli :!_ 73.10 -Tuberías· do hierro y 
quez acero con co~Lur¡, 1 rron 
~nd steol seamy pipinq. 
C .V .G. Siderúrgica del 
Orinoco C.A. 
Centro Comercial Ciudad 
Tamanaco Av. La Estan-





Jlmorti~uado rcs S.A. 
Edif. Torro Phclps, 
piso 2 Plu~a veoozucla, 
Crupo Coveodl 
Caracao 
Tolox 1 2Z.046 COVENAL 
Tel. , 7B1.63.l1/7t..2 2 
Attn. : Ciannu Hor.,ni 
de 11ua1bra ll 
Vone~olona Procesadc ' 
de i\coro C.A. (PROACLI<O 
Torre Phelps, pi~o 11, 
Edif. Los Palos Grandes 
(Ofic . Oelven) Pla1a 
Vcnt.!z.uela 
Car~scaá 
Tel. : 761.16.01 
Attn. 1 Juan Antonio 
Lossada 
Telex 1 22.709 SIOOR 
Tel. 1 91.12.33/687 
Attn. t Francisco ve-
73. 18 -Tubería de hierro y 
acer~ con costura 1 
Iron and stecl ~eamy 
pJ.ping. 
28-402S Tubo Auto C.A. 
lasqucz 






Altos de Lecuna 'C!a, 
Sociedad a Camejo No.18 
Caracas 
Telex 26.456 l'UMAV 
42.28.05/60.6 0 Tel . 
Attn. • Alejandro Vicen 
ti ni 
crupo Siderpro S.A. 
(SEDEROCA-PROACERO) 
Avenida Franciscb de 
Hlranda, Edificio Ca-





24.280 S IDC A 
1 7011601 
• Lesbia Corbin 
C.h. Ar hleo Vcnczolann 
Calle 1, Edif. Arm co, 
lbu Cortijos de Lou~ ­
dea 
Carocas 
Velcx 1 25.460 SMARHCO 
Tel. , 239 . 13.11 
Attu . r Co.rmon Rivns 
Sid~~G~qlca occidental 
C.A . (Sro:;:nOCI\) 
Edif. Torre Ph~llps, 
pl.110 11, (Oficina Del-
van), Pl4~~ Vcn~zuol4 
Caracoe 
Telex : 24.206-26.403 
Tnl. • 781.16.01 
Attn . • Luobia Cordin 
conduv<tn e .A. 
IW. Leona rdo Dovinci, 
Edit. Pl<J :.lle, piRO !), 
o te. 92, llollo Monte 
c .. r .. c~.~oo 
'l' eloJC 1 2 1. 301 COIHJJ\'IC 
Tel. J 7 6.41.11/41.20 
11 t. rn. ¡ r •'lll•~rt:o , .. ,,h¡ . 
u ()t. t:i 
73.10 -Tubería de hierro y 
acero con coaturü 1 lTon 
ond steel seamy pipinq. 
20-3830 
73.18 -Tuberfas de hierro y 20-3901 
acero con o sirt costura 1 
Iron nnd steel seamy and 
scamloss pipinq. 
73. 1 n -'l'uhel·!"o de acero eon 20-BB47 
costuru 1 .stoel GOIIn>Y 
pipinq. 




?.ona Industrial Los Gu~ 
yos, Carretera Nacional 
Gua cara 




: 41.S62 TUANT VE 
' 045-71.30.56 
At.tn. t Horacio de ciul l 
Industria ; Mecánica 
Orión S.A. 
Paseo Lao Mercedes, pi-
so 3, Ofc. l~oso 
C..srf\C&S 
Tll~x : 23.348 AEVEVE 
Tel. : 92.21.11 
Attn. : Arturo Sosa-
Na tale Cl<:~>en:r.a 
c.v.G. Siderúrgica ~~1 
Orinoco C.A. 
Centro Co~crcil Ciudad 
TaNanaco, Av. Ln Estan-
ciA, Uo. 10, piso 10, 
Chuao 
Cc.raca.s 
Telex : 22.709 SJDOR 
Tel. : 91 .. 12.33/687 
Attn. : Francisco V~-
llitJqUti:t 
Unl6n Industrial 
v .. nc:tolonl\ S.A. 
(UIIIVEIISI\) 
Carrern 3, zona tndus-







¡ 05 1-4 S40l3-02 -
7019367 
: Junn Torrodcmar 
Soldadura" y Tnbori~H 
de Oriente (SOLTUCA) 
Aven ido O, qnLra 7MI>. y 
Ova. Tranoversol, Nu.)4 
1\lLonoira 
e~, .,,~ o a 
Tol~x 1 24.271 SOL~U~E 
•r.,l. : 331091-311141 
1\tLn. 1 Cab1'i"l Rc:.clto 
CAIifhI." DIt COMI RCIO DI! nOQOYA 
RE  OEAw ICO/  O AICO 
OESCRIPCION CEl FROOUCTO! 
OESCRIPTlON or lIlE COQOS 
CARRERA 9a. No. IG·21 PISO 90. P.O. UOX ~E09 m EX: m H CAC aO. BOGOTA. O. t 1 COI.OMOIA 
OFR IlT A UXI'OKTIID1.t; / ¡'¡XI'OIl 'J\ULIl Ql' ' IR 
v E N 6 ~ U E L A 
fecha/date EIH!IIO / .JAnll').!.>n;..!.'{--!' ... !l~A~4,-- ____ _ 
[MPR[~ OUR[Hl[! SUPPUfR C:ID:~P:A:N'·~-~~-~~-----~--~~-~----------------~ 
_ NAU! OCSCRIPCIO/l DEL PRODUCTO! HIPR[SA Of[RrNIE/ SUI'PLlER COIIPAlN 
DIGOI ~OO[ NOMO RE , DIR[C IOI/  ", r\ 0111 OES!:RlrTlCN Of lilE CO DS ",OOIGOI CODr NO/.IRRE y OIRECelONI 11--------------1.- NA/.IE ANO IIO R[S!j llAME ANO AOORCSS 
---" + - +-- -- ~ -.- ----- +-- ~-------------~-----
-LSminas de acero / 
Seeel sh ato. 
- Láminas de acero / 
Steel shee te . 
BridAS de acero / 
Steel checks . 
TUbe r í a d e h ie rro y 
ace ro con o o . tura / Iro n 
An d steel seamy p i ping. 
- Tubo s d e a c ero galvani -
zado / GalvAn ized stee l 
tubes. 
Tubos do ac e r o pAra c on-
ducción eléctr i cA / 
Steel tubas for e lectrleAl. .;.. 
Tuber l as de h ier ro y 
Ace ro con c o s t u r a / 
lron and st e ol seamy 
p i p i o g . 
-Tuboría do Ac ero cor r u-
g6d o / Corruga ted ate e l 
I p i l,lng. 
-TuboS d o AcerO par a 
on duc c l ón e l& c t rlc il / 
S t ee l tu bCl8 t o r ol ectrica . 
- Tub o o d o a cero g Al va n i -
zado / Galvani~d steo l 
t ub uo . 
-T ube ría de hierro y 
a c ero c o n costura / 
eteol lIeAmy 
do hierro y 
Ac e ro c o n cOsturA / 





Siderúrgica 001 Orinooo 
C .A. (SlOOR) 
Edificio Mnrnven. Ave -
n i d a la Estancia No. 10 
piao 10, Chunu, frente 
a l cubo d~ oristal 
Car e 6 
~olex t 22.709 -2340~ 
SIIlOR VC 
el. 9112 / 7 
7).1\3 -~' ubor{As de hicl' ro '1 
acoro con CO tura / Iron 
nnd stoal sei1my plping. 
ttn. , Frilncisco Velli!!, 73.10 - uberías' do hierro y 
q\le.. acero con co\: urú / Tr  
~nd st el seawy piping. 
C . . . idorúrgica del 
rinoco . . 
e tr  o ercial iudad 
A a a  v. a st -






Edif. ~orro Phclps. 
piso 2 Pl6~a veoozue la, 
Crupo Coveo"l 
CaracAtJ 
Telex. 22.046 COVENJlL 
Tol. ,701.63.1 1/74.22 
ttn. , Gianlla Hor"ni 
de lIuD,brA II 
Vone~o lDna Procesad c , 
de "cero C.A. (PROACLkO 
Torre Phel p9, piuo 11, 
dit. Los Palos Grandc9 
(Ofie . Oelven) Pla2a 
Vcn ~z.uela 
CarbcAá 
Tel. : 781.16.01 
ttn. I Juan Antonio 
L039Ada 
el  I 2 .  I  
l. I . . /  
ttn. t V
.  í    y 
 stur  / 
  e  
28- 4025 Tubo Auto C.JI. 
l






lto   , Cfa








Gru  i JI
(S O -
ve i A e
Mira , 







• i  r i  
. . Arhl ~O  
ll  , if. r co, 
IbU c s de Loq~
deo 
arocas 
elcx , 25.460 S AR"  
Tel. ¡ 239 . 13.11 
ttn. J Cor an ni s 
Sid~rG gI Ga O cidental 
C.A. (Sro:;:nocJ\) 
Edif. Torre 'h~llV9, 
pi"o 11, (OfLcina Oal-
van), P14~~ Vcnezuo14 
CaraCOB 
Telex: 24.206-26.403 
ToL. J 761.16.01 
Atto. J Le 9biA Cordln 
conduv<tn C.A. 
AV . Leona ~do ODvinei, 
EdU. PI'1 .. 110. piso 9, 
otc. 92, lla la Monte 
CuraC40 
'l'eloJe o 2 1.301 e O IH J\'IC 
Tel. J 7 6.41. 1/41.20 
1\ t. ro, I r ·'1I1.~yt:o ''.,,111 . 
s ot.ci 
,-
o   y 
  / I on 
a 9t  i i g. 
20-3930 
.     y 20-3901 
   i t st r  / 
ra   t l s  and 
camlos9 i i g. 
73. !l -'l'uhe.·!"o de Acoro oon 20-0847 
costuru / .Stoe l Gd" .. y 
plpi nq. 
73.10 -Tubos do acero / Stcel 
t ~. 
._ 1 ______ _ 
20-0053 
1.0na Industrial Los Gu~ 
yos, Carretera Nacional 
Guacara 




: 41.562 TUANT VE 
, 045-71.30 . 56 
At.tn. I HorAcio de Ciull 
Industria ; Mecánica 
Ori ón S .. A . 
Paseo LAa Mercedes, pi-
so 3, Ofc. l~osa 
C..sraC ll S 
T1 1~x : 23.348 AErEvE 
Tel. : 92.21.1 1 
ttn. : Arturo Sosa-
Na tale ClCllen= 
C.V.G. Siderúrgica ~~l 
rinoco C.A . 
Centro Co~crcil Ciudad 
TaNAnaco, Av. Ln Estan-
CiA. Uo. ID. piso 10. 
Chuao 
Caracas 
elex: 22.709 SJDOR 
'tel. : 91 .. 12.33/687 
ttn. : Francisco V~-
lli/lqu .... 
Un16n IndustriAl 
V .. nc:tolan/\ S.A. 
(UIIIVEII SI\ ) 








, 051-454033 - 02-
7019367 
: Junn Torrodemar 
So lda dura" y Tllburr~H 
de Oriente (S OLTUCA) 
I\vollLd a O, QIlLro 7MA. y 
Ova . TrAnoversol, Nu.14 
1\lLDnolra 
c~, lto ,~ Qa 
Tol~x , 24.272 50L~U~E 
T~l. : 331091-311141 
J\t Ln. , Cab1' 1 .. l Rc.cho 
C:Aiblf•lliA Ull COMI:RCIO D~ liiOCIOTA 
UED OEA~.A.ICO / NETWORK OAS·l~ICO 
CARRERA SA. tlo. 16·21 I'ISD 3o. P.O. OOX stro T(L()(: mH CkCBíl. HOGOlA, O. C. 1 COLOMftiA 
I)I!'I{R\'A t:lti•OI\1'1\UI.K / t:K I'OilTIIUf.~ Ol'Yiflt 
V .1 11 !: Z U '1 L A fecha/dale.JU:iERO 1 .JA!JUARl! 191J 
----~----·----------------~---------------w·~-------n----,-----·------~ ------~-------------------4 WPRESA OHRíiiTE/ SUPPLIEfl C 





O[SCRIPC IOH Otl PRODUCTO/ 
OC~CRIP liON Of liJE CODOS 
-co nexi o n es d o hJorro o 
ocoro p a r a tub ur!a 1 
! ron or s t oel j oJ~to 
t or ¡>ipi nq . 
-Tub o ~ oe ntr ifUCJAdoo de 
a cero 1 S teel contriqu -
g n ted tube a . 
·ConaxJo~as de hierro o 
a cero para tuberíun 1 
Iron or 6teel joints 
for pipin9. 
7J .2 U -Conexiones de h i erro o 
~cero p a r a t u b er í a 1 







-conexiones d e hierro o 
acero para t uberí a 1 
Irou or stecl joints 
for piping. 
-conexiones de h i6 rro o 
a ccr~ p a ra tubería 1 
lron or stftel jointa 
fcr piping. 
-Cone xiones d~ hie~ro o 
acero para tubor!a 1 
Iron or ntcel jolfits 
tor piping. 
-¡> 
-conexiones de hierro o 
acero p ara tuber ía 1 
Iron or s\cel joints 
tor piping. 
-conexiones pura la in-
dustria vetrolcru 1 
Jointa fu~ pctroleum 
ln<1u11try. 
CMPRCSA Of(RCNT[/ SIIPPLI[R COMPA/tY 
NAB/ 
o m 
~COICO/ COOC IIOMORE \' Ol;lc"C;'oJ./ 




UDO del C ac ib~ C.A. 
(IN Dll14E't ) 
Edi!. La ~ir~oid~. pi-
so 4, Ofc. 40&, Varquu 
Uu mbolt, Prod9 del &Rt~ 
Carclcau 
'l' el ex 
'l'o l. 
Attn. 
21 . 004 HOtlri\L'l'O 
97~.43.0('1 
Luis G.5moz 
Mctnlúryic.> Andina C,l\, 
Av. rronci&co de Miran· 
da, Cuntro Pla~u, Turre 
~A• Piso 11 
Caracas 
Tel e x 1 23.1 00 IND AR 
Te l. 2SJ .G5.11 
Attn. 1 IJto L5pcz H. 
73.::!0 
13.21 







ci6n Km- 10, l2 KQ, de 
pués de lo Urb. Rota-
ria) 
Karacaibo, Estado de 
Zulia 
Tel. • 061-54.50.00 
~ ttn. 1 Lui~ Card~nas 
Forja~ de Santa Claca 
C.A . 
Altos de Lecuna & C!a , 










Co~p afifa Venezolaha de 73.Z1 
Conexiones C.A. (COVl;co¡ 
Cal le Lo urdes , Qta-Via-
rrity, L~s Mer c edes 
Caracas 
'!'el. \11.01.0!> 
)l.t tn. ' f':i ll.i po Cardano 1 
Fundición Jn~uutcinl 1 
MecSnica y Art!atica 13.21 
C.l>.. ll'IHJ.CO) 
~:séc~~ :r~!~~~· c~:bo:s1· 1 
con Callejón Uarrilito 
local ~. l& C&ndelnria 
C.nr\lc~Ja 
'l''>lP.l< ' 43.359 
Tul. ; 57 3.62 .7 6/~2.0 
S:l.43 
Attn. ' José Enteveo 
Concxiot•cs Plvon G.~. 
Colln Terepal~n, edif. 
Nelly, El ~!anito 
P e tare, Estad~ de Mi-
randa 
T<ll. 1 21.~0.00 
1\ttn. 
Het alcoeg S ,1\. 
Av. Leonardo Da Viacl, 
Centro Comercial Oello 
Monto, pi~o 7, Ofc, "B" 
carAca" 




s Rafool 1\ngul 
Bolar lo 
73.21 
OCSCRIPf.lON O(L rROOUCIO/ 
DESCOIPHOO Of TloE GOOflS 
KAM! AltO ADORE' ·---·--+-- - - ----
-Anillon pata tuberías 
du hJorro o acero 1 
Iron or stoal t nbc. t ·Jnc¡a. 
-Vign9 dP. acero 1 Gt~6l 
c¡i.rders. 
-ca l ~onnu lndus~riales 
ruotálicoa 1 Industrial 
ru&talli" &h.,du. 
-Egtructuras . de hier ro o 
Ace ro 1 I ro~ or stdcl 
strncturcs. 
- Puortao de hiorxo o 
acero 1 Iron or oteol 
door&. 
-G~lpones metálJcos 1 
~letallic sheds. 
-E~tructur4s de hi~rro o 
acero 1 Iron or ste~l 
structures. 
-E otx ucturas de hierro o 
acero 1 rr.on or otecl 
structures. 
-Gnlpone& motállcos 1 
tictal li c uheds. 
-M~rco s Mc~Slicoa 1 
Met.allic fro.:oes. 
-Kioscos ~xbibidor&~ 1 
Exhibition kiosko. 
-l,uuntc!l de hir.:rro o , 
&c~ro 1 Iron or ut~nl 
brid-JCS. 
-Posteu tubulares de 
~cero 1 Stocl L~hular 
!'illnrr;. 
·Potitcs d~ hl~rro o 
l\C~YO pllC'il ü1Ul!lhr-:H10/l 1·on 









'l'nllerc o l<u:na r 
1\venldo ~lucoV4 • 
l':d.\!icio , 1\equ . 
t.6col 1 
Cnr a c .aa 
•rol. 
}.ttn. l.ui& T•• 
.;'.istemao P~ct'at-~ 
dun c.;>. . 
l'. v. G¡;rc.í" de lo l 
E:dJ f. Par<>m tll ex~ 
Ofc. 6J ' 
Gar. Cri¡¡cobal , 
de 'l'Áchira 
'l''<i lCX s /6.269 
Tel . 1 076.43, 
Att.n. ' .Edgar Z.. 
guere> 
Tnduo tr ias Met a o 
cas Van-Oom C.A 
1\V . Los Bucares t 









Correterb .a !a 






Montucng~ aermbn , 
Urb. Industrial 
Yagoara , Colle 1 
Aragon, (1>!1), Lo 
Ca1·acas 
T <o l. 
Attn . Fernl.lndo 
tnc·n<Jn 
!<z:•1enc o C . A. 
Zonr. Irulnutrio.l 
Vicen te 2, Cnl l~ 
?é\l: CE:lO ~. - ~ 
llllrttcay, Eutado ,!' 
:lrn(jua 
T~l~x 43-30 4 RM 
Te l. a O·J3 .26JG::J 
1\ttn. 1 Iso'""l C-
P.c•TriguF::!. 
'l'rAnn fort;I.';Ldore s Ul 
~alÚr9ieos (~~~~5~ 
~venid~ JnL~rco~ u l 
Vía ~olJ~o no du ~ · 
Puurto la Cru~, C 
dr,., .Anzr .. StC:~IJ\ 
T&l. DD 1-7'l20D 
)fl) 3:! 1 
~.ttn. José Te. U 
toóuatrla NauJon~~ 
l::lóclri<:ol C.A. tliW 
Callo SAn~a And, 
Cdiliclo Jn~lc 6 , 
lttJ tn S11t· 
CarC\cus 
Tel. ;st, ·llJI'iu)4:2 
Att.n. ,J,..~t~•: ft,,j aHf 
u·~ .e: 1) 
CAlblf.IlIÁ DI COMt:RCIO D~ IiIOClOTA 
nED OEA AICO/NE: RK OAS·J~ICO 
CARRERA SA. 110. 16·21 l'lSO 30. ¡,,O OOX stro mu, mH CACOO. HOGotA. D. C. I COLOMftlA 
1)11'1(8\',. 1:)t\'OR1'IIUI,K I t:K I'ORTIIUf,~ OI'YIUt 
V .1 " 1: Z U a L }t. fecha/dateJUiERO I ,JIIII.UARl! \91j 
__ --~----,----..... -------- ~-- - .- --- ---- ----~-'n_--~--~'--------- _______ ~-~--------~---------4 
ItAll/ DCSCRIPCtOH DCl PRODUCTO/ CMPRCSA orCRCNTC/ SIIPPlICR COMPAltV NAS/ 
R!Ótco/ cooe¡ IIOMUAE l' Ot ¡cC;-o;;¡-
O[SCRIPr.IO~ UEl rROOUCIO/ 
DCSCOlPTlOll OF rhE GOO(lS 
r ____ 6_T_tl-4 ______ o_g_c_p,_tP_1I0_N __ ~___ lt_IE_C_O_O_Os~-----+_~----L-I--~~~M~t:~A H~U~A=D~OR~l~S ~ _______ ~~.~~ _. __________ . _______ ___ 
1 3,20 
"/3.20 
7J .2 11 
73.20 
"J3 • 20 
73.20 
-Conexiones do hJ o rro o 
Acoro para tubur!a I 
lron or stoel joJ~to 
tor l'ipinCJ. 
-Tubo~ oentrif"9adOD de 
AC ro I Ste ol centriCJu-
9l\ted tuba •• 
-CO"ox Jo~as de hierro o 
Acero para tu~eríuG I 
Iron or 6teol joints 
tor pipin9 ' 
-Conexiones de hie rro ú 
~cero para tubería I 
r on or stoel j oints 
for plping. 
-Conexione s de hierro o 
acero para tubería I 
IroD or stecl joints 
for piping. 
-Conexiones de hi~rro o 
accr ~ para tuber ía I 
iron or 8t~el j ointa 
ter plping. 
-Conexiones du hie~ro o 
acer o para tub oría / 
Iron or útcel jQlfits 
tor piping, 
73.20 -Conexiones de hierro o 
acero para tuhería / 
Iron or 8\oel jointa 
tor plpinc¡. 
13.20 -Conoxiones pura la ln-
dUDtri~ petroleru I 
Jointa tu~ petroleum 
ln"ulltry. 
I~ 
20-3833 1I,duotTl .. ~ tl "lú:gl-
c oo del C 4 cib~ C.A. 
7J.~0 -AnilloR palo tuberías 
do hiorro o acero / 
(1 N DlHU: 't 1 
EdiL La l'ir .. oid", pi- t 
so 4, Ofc. 4 06, Vacquu 
Uu lt, Prad9 del eRt~ 
Car4cau 
Iron or stulll tllbCl 1·jn'18 • 
'1'o J ex , 21.0 4 HOl1rI\L'1'O 
'1'01. I 97~. J,O l 
Attn. , Luia GSmoz 
73. \ -Viga9 de ucero / Ste6l 
girder!l. 
20-3U9 4 He tnlúry i c.  A i a C.I\. 
29-3'/61\ 
Av . rranci&co de r.> -
da, Centro Pla~u , Turre 
~A· Piso 11 
CAracas 
elox , 23.100 INDAR 
ol . ,203.G5.11 
tt , I rJt  6pez . 
~ dl ió  ll  . . .  
rr t r  l  -
i  1<",_ lO, t  1< ... p.~ 
p és  1 4 . t
ri ) 








l t09  eI  
i   e lO
ar  
elex: .1\5  MA
'I : 2. 8.05/ 0.60
~t . : l j
tini 
Co~ a enezolana  .  
e i n s . . ( ¡,COl 
alle ourdes, ta. i -
rrit , L~s Hercodes 
araOAS 
'r ). ,!l .01.  
l\.t tn. , f'± 11.1 po Cardano I 
Pundici6n In~uutEinl I 
ec' leo Y rt!stica / . 1 
e.l'.. 11' IHhCol 
Res. Bat'rilit,'), Av .. ES"" 
to cero, Edif. Caobos  
con Cal1ej6n Uarrl1ito 
local 4, 1& Ca elaria 
C.nr\lC4G 
'1',,1,,)( : 43.359 
Tel. : 573.02.70/~2.0 
S2.43 
A tn. , José Entcveo 
73. 2\ 
28 .. 3 9 Concxio .. "6 Plven G.t•. 
Calle Torepal~n, edito 
Nelly, el LLAnito 
Petare, 2st~d~ de Mi-
rancla 
T.,t. I 21.~0.OO 
A tn. I Cunrado ~ilad~ 
2B-lB93 Het"h'<I<j S./\. 
Av. L onardo Oa Viacl, 
Cuntro Comercial Oello 
HOnto, pi~o 7, otc. "E" 
Caraca .. 




• nafao] Jln9u1 
Bolar Lo 
I 
t J. ~ 1 
-Cal~onnu lndus~rlale8 
metillaoa / Industrial 
mE/tall!" .. hedu. 
- gtructuras . de hierro o 
acero / I ro¿ or stdcl 
strllcturo •. 
-P ert a .. de ierxo o 
r  I rr n or oteo1 
s. 
etálJcos / 
I _:::::~::r::e::'hierro o a  I Ir n or ste~l 
r t r s. 
t t Tas de hierro o 
 I Ir.on or Gteol 
t s. 
lponos tállcos / 
t lli  aliado. 
u He Slicoa I 
t. lli  fr .. :oes. 
- i sc s hlbidor6~ / 
i iti  kiosr.o. 
-l'uuntc!] de hi,.:~rro o ., 
Ac~ro / Iron or ut~nl 
bridiJes. 
-p osteu tuhulares de 
" et'o I Ste~l 1.~t.u1ar !' lllAr!;, 
·l' Otltcs d~ hl"rro o 
" C''lI'O pllC'il ¡al ulQhr-'J\lo/1 ron 
" r .. t",,1 pJl1a" tor 1 llumln .. tlon. 
WPRESA ormítITE/ SUPPlIEfI cal I---:L WOICO/l'ODf IIOMBRE y OtRCCCU 







TallereG I<umar ) 
IIvenlda ~Iu(,vo 'e 
1':d.\t10io, I\equ 




• 62 1\196", 
l ,IJ i ,;: T(Q 
,;'.lstemao ¡>rot' .. ¡-~ 
dun C.<\ . 
I'.v. C¡;rcllo de 1.1 
E:dJ f. Par.>m tll al 
Ofc. 6J • 
Gil" Cri"coba1, 
de '!'áchira 
'l'",le" , 76.269 
Tel. ,076.43, 
Att.n. , Edgar z.. 
Huere> 
TnduotrlllG Meta, 
cos V¡¡n-O .. m C.A 
Jlv. Los BUCAre!l t 
Yol Cenlell ter iu 
C~ra cas .1 
Telex 26.1a90 




CDrreterb A !a e 




Te1. "61-21: " 
P.ttn. , JOl'gu Ar. 
Montucn9~ a~rmbn . 
Urb. Indllstrial 
Yaguara, Calla 1 
Aragon, (l'lIl, Lo 
Ca1' scas 
T<ol. ,49.85.40. 
Attn. Fernllnd o 
tll(' '' <J ft 
!<z:'/enco C . A. 
Zonrl Iruluutriol 
Viccnta 2 1 Cal)~ 
?arcE:lo 1.-?' 
11l\riSCav # E:utado ,!' 
:lrlHjUa 
Telox 43.304 RM 
Tol. I 0·.1).2636::1 
IIttn. I rSO,a\ll C _ 
p"(i,Triguf:;!.' 
'l'r6n.n for';I.';Ldore 9 111 
\;.alúr9i c:os ('j'a,.;\ .. IoJ5f..tf 
~v6nid~ JnL~rCO~UI 
vía ~Dlr90no do '1' . 
ruucto la Cru~, e 
elr" Anz()5t(:~IJ\ 
T~l. OD I-7'l200 
)f) 13;! 1 
~.ttll • José Te. U 
loóuutrJa Naujon~~ 
1:1óclricd C.A. IJ/W 
Callo SAn~a And, 
Cd111eJo ,"~IC6, n 
1 ti J tn Sil l· 
C'U"'C\C¿HI 
Tel. JI, ·ll)IIj#03 4:2 
A t t.n. .J"J'~;' ft .,j a Ht 
JrI~ '\:1) 
I 
p OAihHiCA Dk CUMilRCió dt 6006TA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
CARRERA h . No. 16 21 PISO Oo. P.O. BOX StiO~ TElU: 45514 CAC60. 80COTA. D. t 1 COLOMBIA 
Ol>I!I\TA II~POR'l'I\IILK / t~lti•ORTI\DLII OI'I'KR 
V E N & ?. U B L A fecha/date I!NEllO 1 J/INUIIRY 1904 ~~¡----D~E=SC:R:IPC~IO=H~OE~l~P=RO=O~UC~T~O/~--~r-~E~M;PH;E~~~O~f~ER~EN~I;E/~S:U:rP:l:IER;:CO:~:IP~AI:lY----1T----1í----------------~::~::============================:J "- HAO/ Of!CRirCION DEl PRODUCTO/ EMPRE~ OfERENil / SUPPLIER COMPAIIY 
1"1 8111 OESCRIP 11011 Of TIIE GOOOS COOICO/ COOC NOMS'f!E Y 0\RECCI()H/ 
~~ OESCRIPTION Of Tll( GOOOS OOIGO/COOEI NOMBRE Y DIRECC\DN/ 1-.·::::-:=:~1c¡r-----------·---~l-------------------------~-----~----~~~A~~~IE~~~~O~AO~O~RE~~:_ ____ -1H-----~----------------------4-----~l_--~NkM~E~A~HO~AO~O~RE~~~----~1 11 -Pisos olevedoros de 28-3707 Dam de Vonozuola C.ll. "J ? 
1 













acoro pera co~puta- 1\v. Le Hdllo, Qto. acero ¡ lron or utool Cr{a C.l\. doras 1 Stool olovating Oamao, Lo California fottora !or 04 ttlo. Callo Brengor, cdit. floors for computar Norte Taoro, Los nosele e ~achines. Carocas Caracas 
· Plantes para concr~to 
de fundición hierro o 
acero 1 Iron or s tee l 
concrete factoriea . 
-
·Tubos de acero para 
cercas 1 St:eel tul.> es 
Cor f onces. 
ubos de acero pero 
·f•r cas 1 St:eel tu bes 
tor tences. 
•Marco s me t áli cos 1 
Hctellic fremee. 
-· ompuertas hidroólec -
lcicas de hierro o 
acero 1 Iron o~ Gtsol 
hydroelec tr le \ock-gatee . 
, -D<>C ns oa parA carrete-
roo 1 Fendur tor hi<Jhwayo. 
•Torrea y o,etru ctu~:as 
para tranemiuJ6n ol6c-
trice 1 Toworu and 
etruc turoe tor olc<ltrlcal 
tranamisalon. 
·-





F~brlc~ Naclonnl dn 
Maquinaria para ln 
Construcción s.n. 
Detag<>mmu 
Final 2d~. TransverGal 
de los Ruices, Edif. 
ll~>!~·onsa 
Carneas 
'l' .. l. : 2399031/72.22 
Attn. 1 tloire Cardo:.:o 
Grupo SJderpro C.A. 
(SEDEROCA-PROIICERO) 
Avenida Prancisco do 
Mirondo, Edificio ca-
vendes, Piao 13. OH· 
cina 2 
Caraca u 
Telox 1 :24.288 SIOC/1 
•re l. 1 7811601 
Attn . 1 l.esbia Corbin 
Siderúrgica Occidental 
C.A. (SIDEROC/1) 
Edificio Torre Phelps, 
.(>iGO 11 (Oficina Ool-
ven), Pluza Venezuela 
Caracas 
Tel~x : 24.208 26.403 
Tel. : 70 1. 16.01 
Attn. : Lesbio Corbtn 
28-3799 Industri a d e Mot a le9 
especiali~ados C.l\. 
(lNMEThLES CTI) 
Av. Presidente Medino, 
Edif. Occidente (~ltos) 
Caracas 
Tel. 1 62.28.13 
ll~tn. : lvan Uosche 
28-3830 Industrias MccSnicas 
Ori6n S.A. (HIOSI\) 
Paseo La~ Mercedes, 
pioo 3, Ofc. Imoa:~ 
Carac.ls 
Telex ; 23.348 A&FEVE 
Tel. • 9:!.21.11 
1\ttn. 1 Al·turo So•a" 
!la tale e lorounz• 
28-3651 C.A. Armco Venezolana 
Calle 1, Edlf. Arma o, 
Loo Coreijon do Lour-
des 
CArac~u 
'l'olox 1 25460 BPAIU-ICO 
~el. , 239.13.11 
llttn. 1 Gorman Rivon 
28T3991 Soclodod Vonozolond 
dn El~ctr1tlcacl6n 
C./l. (SVECl\) /IV. l\nclrtís 
Dollo, Lon Pulon Gron· 
llou 
llp~<rtndo (.1 .127 f'hl\l"nr> 
C.:llCACIJG 
Tcle~ 1 23.266 OR&IICCS 
Tol. 1 26J.41.11-
21l4.l2,00 
Jlttn, , F.Llllvo l'l..c:idi 
73.21 -Eatructuras metálicns 
galvanizad~& pura ins 
talaciooes el5ctricai 1 
Gnlvanized metallic 
structures for electric 
inotallationu. 
73.21 -Estructuras motálicas 1 
HGtallics structurea. 
73.21 ·Estructuras metálicao 1 
Motallics structures. 
73.2 "E9tructuras metálicas 1 
Hatollics otructuree. 
73.21 -Eatructuraa TUottílic:~ e 1 
Hetellics structurcs. 
7 3 .'-1 -r.ut r ucturlllt •h• hicrro 
o ,·tcoro 1 Iron or Gtecl 
atructurao. 
73.l -F:»truc~ur~• rlo hlorro 
o "cero 1 lron or st~ul 
atructuroo. 
28-ll957 Sonan~in C.l\. 
Avenida Los Hftt\qoa, 
Quintn Santo Inés 
La Plorida 
Carneas 
Telel< : 24.-l17 
•.rol. , 744922 
kttn. 1 Silvano Salvi 
28-8925 llndamio~ Tubulnros 





rial d~l Cste, Edit. 
Libertador 
Caracas 
Tel. : 326249-3261\74 
llttn. ' Pedro LÓpez 
C.A. Construcciones 
de AcPro Coreczky 
UrbenizaCi6n Calican-
to, Cnlle LÓpez 
Av elcdo Norte No.SI 
Marecay-Est:ndo Ar sgun 
Tel. : 043-2q891-
2G569 
Attn. 1 Cris~óbal Al-
varedo 
20-8089 uarbor e .ll. 
Zona Industrial Matan-
zas 
Puerto Ordaz, Estado 
BolS:var 
Tel. , oaG-:2-1590 





cc, Cnrrora Jp!ranqn, 
frent<! mooilca 
San F&lix, ~st:ado no-
l!var 
Tol. 1 OOf>-41354 
Attn. a l"l'onc1sco 
Sulbaran 
28-11lB!l Hecl\ntco Industrial 
llrno C.ll. 
C n 11 e G iror dot !lo. 07-42 
Valonaln, Cot:~do de 
Car.,.bo bo 
Tel . • 041·53362/ 
551311 
Al tn. 1 G1 i\7i~no t' .Lgna 
28·•1004 Tnlleron lll upunlo C.A. ·' 
Utb. Los M~tucdus, 
CAllo VArdcru~, Edit. 
&1 Torroor,, p i~o 7, 
Oto. "11" 
r"r ,,r. ., u 
'l'u l \! K t ~~ .. . Jt ,(, 'r iiCAVi-: 
'f<• l. 1 92.71 1 1 
At.,.n. 'J o ,.,j ' l u:tuor~u\ 
'-'~ ---
p OMJUAiCA DE CUMlRCió di abaOTA 
RED OEA-AICO/ ET ORK OAS-AICO 
CARRERA ea. Ho. 1621 PISO Oo. P.O BOX 5tiO~ TElU: 45514 CACUO. BOCOTA. D. t t COLOMBIA 
Ol'I!I\TA 1I~ I'O R'l' ''I LK I t~l(I'O "TIIDLIt OI't' fR 
V E N & 1. U B L A fecha/date IINEIlO / JIINlJlIRY 1904 
~1¡----O~E:SC=R:IPC~IO:H~O[~l~P:RO=O~UC=T:o/~--~r-~E~M;PH;(~~~O~r~ER~EN;'I;[/~S:U:rp:l:I(R;:CO:~:IP~AI ly----1T----,-------- - --~::~::::==::==::==============::==:JJ 
lo.. HAll/ OF!CRIrCI N DEl PRODU CTO/ EMPRE~ OrERENIl/ SUPPUfR COMPA/IY 
'''1 8TN OESC RIP 110 1 OF lilE GOOOS eOOICOI cooe NOMSl(E v OIRECCI(¡H/ I~ DESCRIPTlON OF TIt( GOOOS OOIGOI CODEj NOMBRE y D I~ECCIDNI 1-. le\ 
~l-________________________ J-____ ~ ____ ~HA~~~I[~~~hO~AO~O~RE~~~ ____ -1H-____ ~ ______________________ 4-____ ~L-__ ~HkM~E~A~HO~AO~O~RE~~~ ____ ~1 
1I -pisoll elevadores de 20- 3707 Dam de Ve nezuo)a C.II. -, 2 I 














acero p ar A co~puta- Jlv. LA Hallo, Qto. acoro / Ir n or atool Crra e.JI. 
dora e I Stool olovatlng Da ma , La California totto ra Lor Clltt 'O . dit 
floora tor cor.tputor Norte ~ Call o Br a ngllr, Il • 
~achines. Ca ra c a s Taoro, Los ROBale s 
·P lanta s para concr~to 
de 'undicl6n hier ro o 
acero / Iron or s t eel 
concrete factorie s. 
-
'Tubos de ace ro par a 
oercas / Steel tubes 
Cor f e nces. 
ub o s de acero para 
'('r cas / Steel tubes 
tor tences. 
-Marco a me t áli cos I 
He tall!c f rames. 
- ' ompuerta8 hidroél~c ­
le icas de hierro o 
acero / Iron or Gte ol 
hydroelec tr l c \ock-<ja t e s. 
, -06f n8 a8 pa rA CArrete-
raD / Fendur tor hi'Jhwayo. 
-TOrroa y o,st r uctlll:as 
par a tr ansmiuJ 6n 016c-
tric a / Toworo and 
. " 1'uo t uro. tor olc"tdca) 
tranamielllon . 
CarAc .... 
To le,. I 25.10B OMISA 'Eel. ,62.27.30/032-
Te l . I 22.9!).45 73433 
At t n. I lIu bllrto Jcaé lIttr,. I GUCler&i,lo '1'0-
Snto rr~o 
20- 3745 F~brlc~ Naclonnl do 
aquinaria paro In 
Co ns t r u cción s.n. 
De tag4mr:\u 
Fina l 2 ". Tr30sver al 
de los uices, dif. 
Bf!ll' a nsa 
arncas 
T~l. : / .  
ttn. I M irA ar ~o 
26-eo~0 rupo 1   .11. 
(SEO - A ) 
vo n id  F ancisc   
ira a, CA
ve ndes, i  , oti-
cin a 2 
llra u 
l  I 24.2  II
'rel. ,781 1  
tt . I L io a
28-3982 i orGr i  i
. . ( I A  
ifi i  
pi   ( i 001




tt . : i  i  
28-3799 I stri a  ~t n
e8 l .A. 
(I NM IIL lI) 
v. r si t  edina, 
it. c i to (~lt08) 
Ca rAcas 
el. • 62.28.13 
A~t  ; lvan oeche 
2a-3 8JO Industrias ccSnicaa 
ri6 .. S. . (UIOSA) 
Pasoo La~ ercedes, 
piDo 3, ot . I~oa~ 
Caracolo 
Tolex ; 23.348 IIE .EVE 
Te!. • 92.21.11 
Attn. I IIl·t r.:> So.",-
Iatale C le,.\Un:.:, 
28-3651 C.II. Armeo Vonezolana 
CAlle 1, Ed!t. Armco, 
Loo Coreijoo do Lour-
dos 
CAraC~tJ 
'1'olox I 25460 BPAIU-ICO 
Tol. ,2 . .11 
IIttn. I Gor~an Rivan 
28T3991 Soclodad Vonozolana 
do EI~ctrlticac16n 
C.A. (SVECA) /'ov. AnclrtíB 
00110, LoO polan Gron-
1I01J 
/lp"rtndo r. 1.127 (·" r-nn 
CllCAC /.,lS 
TclQ~ , 23.2 6 OR&/l CS 
'1'01. I 20].41. 1-
2a . 2 ,on 
IIttn, 1 Fllllj.>o I'l..cldi 
73.21 -Estructuras otállcns 
galvanizadd6 para lns 
taleciooes 01 tric,,; / 
nlvanizad etallic 
str t rcs for ~lectric 
i tallatl . 
.  - str t r s t licas / 
etal ic6 tl: t rea. 
-  ot licoo I 
 t t r 9. 
.  - s  ot lic38 I 
Mctal 6 atr t re •• 
73.21 - lltructuraa 11>otlílic" " I 
etallics str ct ros. 
73.'" -F:lItruetu'C"" .1\, hiurro 
o .1C.HO / lron 01' ateal 
ntrnctur60. 
73.l -E uc~ur~a do hlórro 





Jlvenida Los Hbngo9. 
Quintn Santa Inés 
La Florida 
Carncas 
Te lel< : 24.-117 
'Eol. ,74 4 9 2 2 
Attn. I Silvano Sa lvi 
Andamios TubulnrQs 




rial del Cste, Edit. 
Libertador 
CaraCAS 
Tel. : 326249-326 474 
Attn. I Pedro L6pez 
20-0921 C.A. Construcciones 
de Ac~ro Corecgky 
Urbanizaei6n Calican-
to, Cnlle L6pe~ 




Attn. I Crist6bal 111-
varado 
20-8009 lIarbor C .11 . 
Zona Indu6t~ial Matan-
zas 
Puerto Ol:daz, Estoldo 
Bolívar 
Tel. ; 006-2-1590 
Attn. , r6lix Castro 




ce, Currora Jplranqn, 
(rent" mooilcll 
San F&lix, EstAdo Do-
)!vl1r 
Tolo ,00(,-41354 
Attn •• I"l'onclsco 
Sulbó1roln 
2B-l1l89 H<lc!\n!ca Industriol 
IIrno C.II. 
C 1I 11 e G icardot 110.07-42 
Valoneio, Cotado do 
Can.bobo 
Tel. : 041-53382/ 
5S131\ 
101 tn •• GI,,~l .. no .·i9na 
20-,1004 Talleroll IIJupllnlo C."' • . , 
U~b. Les M~lucdu8, 
Calla VArdcruc, Edit. 
&1 Torreor" pi~o 7, 
oto. o¡'u 
r"r"r..'\" 
'fu l\!K t ~~ .. -h.C, 'r IlCAVi-: 
'f.·l. 19:1.71 Il 
At.'_n. , ,)o,:,j 'lu:l\l()r~,Q 
I_'~ .- -
RED OEA-AICO/NET\1\TORK OAS-AICO 
CARR[RA 01. Ho. 16-21 PISO So. P.O. OOK 56US TlUX: 45514 CACOO. BOGOTA, O. l. 1 COlOMBIA 
Qt'KRTP. I!Xr(>MTAIILII 1 t:XI'OIITABLI! OFt'I!R 
V 1 M B Z U & L A fecJra/date ENERO / JANUARY 1984 
1~8/ 
81 H 
OESCRIPCIOH DEl PRODUCTO/ 
DESCRIPIION OF THE CODOS 
73.21 -Ho•tiloo galvanizado• 1 0. Vllnir.nd IIIOOtll, 
'll . l - Tanquoo do dop6uito 1 
Du poait tanka. 
-Tanques y roc ipi entoa 
o prooi6n 1 Preauuro 
tanka and containora. 
-silo• 1 siloa. 
73.22 -Tanqueo 1 Tanka. 
-Silos 1 Silo" · 
-Recipientes a pre si 6n 1 
Preauure containe r&. 





-T4nquea y rocipienteo a 
pruai6n 1 P rea aure ~~~ 
and containera. · 
-Tanques de acero inoxi-
dable 1 Stainleao ste3l 
t anks . 
- Silos 1 Silos. 
-Tanq~~s , r ecipientes a 
prea~on 1 Presaure tanks 
and con t. .. inors .. 
-Tanques mezcladore~ 1 
Mixer tanks. 
-Cisternas para transpor-
te de liquido& / 
Reaervoirs for liquid 
tronoport. 
-Ta nq ues industriales 1 
lnduatriol tonks. 
-T. u<¡ ueo industriales 1 
Industrial tonka. 
-Tanqueo y recipiente• 
a praui6n 1 Preasure 
tanka and contoinora. 
EM PR{SA OIEREIIltl SUPPLIER CO~IPAiiY 
NOIAORt Y DIRECCICN/ 
NAME ANO AODRESS 
NAO/ 
BHI 
20-4022 Tr11• Leona• C.h, 73.22 Av. Snn Hartln con Av. 
La Paz , Edit. l.rdolmo 
c .. racaa 
Tel. 1 034510 
Atf;n. 1 Al fredo Kárquoz 
28-0966 BAtAnk C.A. 
(Datooe y Tanque• C.A.) 
Avenida Leo nardo Ruíz 73.22 
Pineda, Edi{icio Be-
tank C.A. 




Atl . t Javi~r Harin 
28 -4004 Ta ll er~>• Hispan A c.~. 
Ur b . LA& Her ceden, CA-
lle Veracruc, Edil . El 73.22 
Torreon, piso 7, Ofc. 
•A" 
Carocas 
Telex t 25.466 THCA VE 
Tol, 1 92.71 . 33 
Attn. • J o u& llugucrca 
28-3617 Agrotanqu , zulia 73.2· 
S.R.L. 
ZonA Ind a trial Hara-
C4ib o, Po ola No, 127 
Marac&ibo, e otado de 
Zuli4 
'1' .• • 1 061 -3202 6 
a . tn. Orl ndo Dittmer 
28-3809 Induat r ia a d e Acero 
Plaoencia C.A. 
Av. ~isandro Alvarado, 
Val noia , r ~do de Ca 
r11bobo 
Telex 1 41.468 IAPCA 
Tel} r 041-86721/22 
~ttn . 1 Roberto Ronzi 
28-4040 Venezolana de Tanquea 
C.A. (VENETl\~K) 
Zona Industrial Muni-
cipal Uorto, Call~ «or 
to sur, Av. Este-oustc 
U o. 4 
Valencia, Entado de Ca 
rabobo -
TolO!( 41. 40!1 VENETANK 
Tol. o 041-33.25 .6 6 
Attn. 1 Uu~berto O{az 
20-40Q6 Tanques para Geu S.A. 
Centro Ciudad Comer-
cial TAmanaco, piao 4, 
oto. 420, ChuAo 
caracA• 
Telex 1 21.816 TNGAS 
Tel. 1 92.13.22/11.35 
~ttn. 1 Julio Sitqeu 
28-3030 InduotriA Mecánica 
Ori6n C.A. ltHOSA) 
Paeoo Lae Korcodee, 
piao 3, otc. xmoao 
caracas 
Te l a~ 21.J4« ACrEVE 
To 1 . 1 92, 21. 11 






DCSCRIPCION DEl PRODUCTO/ 
DESCRIPTION Of lHE COOOS 
-Tanque& y rocipientea 
a preoi6n 1 Preosure 
tanka and containoro. 
-Tanque• industri~les ~ 
Indua~rial taqka. 
-silos 1 Silos. 
-silo a 1 silos. 
-EnvAses de hoja ata 1 
Tin plate packings. 
-Envases de hojalata 1 
Tio plato packinga. 
-Cilindros para gas 1 
Gas cyl1nders. 
-Cilindros para gou l 
Gas cylindcru. 
-Cable ~ d~ acero 1 
St"<:l t.nhlrtt. 
NOMBRE Y DIRECCI 
MANE AHD ADORE ' 
28-3977 Servicios Hecán 
C.A. (SERVIMEC A I 
Callo 120 Al E• 
-iA J.v . 17, Los 
Maracaibo, E•tAcl 
zuU • 
To l. • 06 1-22941 
Attr •• 1 V{c toT 1M 
28~3832 Industrias Hetál. 
Millon C.A. 
Calle 2, No. 9·7 ' 
Urb. Juan de Mal 
La CoAcordia 
Sa n CrietobAl, E 
d4 TáchirA 
'I<.l. • 076-29. 6' 
Attn. 1 José Han• 
Millan 
28-8930 Agro-Me tal e .A. 
Carrera 5 con can 
Pnr c el• 67, Zon~ 
t r ial II 
Barqui•im• t o 1 •• t: 
Lar a 
Tel. 1 39259 5-391 







CAlle Honduras co. 
Centroamér ica, Qt • 
august4, LAS Aca c J 
.J'pArtado 2.679 
Caraca t~ 
Tel . 61.29.27 
Attn. 1 Guillermo 
Envaaes venezolano 
C.l.. 
Edit. Parea, piso 
Plaza l- Cas tellano 
Cara cae 
Tel. 1 33.37.21 
Atln. • Juan MorAl 
Envases Metálicos ~ 
Av. Garci, Gonzále! 
da Silva, ZonA Iod 
trial La YaguArA 
caracas 
Telex t 22 .789 TAC 
Tel·. • 49.06.62 aa 
Atto. Jes6o Rafee> 
•fillan 
Tanques paro Gas c. 
Centro Ciudad Comer 
c!al Ta~anaco, piao 





21.816 TNGA .. 
1 91.13.22 
Julio Sitgea 
D~mbonAú VenezolAn o 
e .A. 
Cuntro Comercial Ci 
TamanACO, piso 4, o~ 
420, Chuao 
CarDcas 
T~lox 1 21 ,816 TNGA5 
Tol. , !)2 .13 .22 
Attn. • Ilativo Miro 
Wlroco Venezolan" c. 
tdilicio Gal Lpao, 
ontrjtda "C'', piuo 6 
Cartl.Ollri 
Telex o 23.163 
T~l. 311645/'650 
E  EA-AICO/NET\1\TOR  S- I  
CAR [RA 0'. Ho. 16-21 PISO 90. P.O. O K 56US HUX: 45 14 CACO . SOGOTA, D. (. I COLOMBIA 
Qt'KRTI' IIXr()MTAIILII I t:XI'OIlTABLII 0'''1111 
V I ti B Z U & L A fecha/date ENERO / JANUARY 1984 
lIAD! 
81 N 
OESCRIPCIOH DEl PRODUClD/ 
DESCRIPIION OF lHE COOOS 
73.21 -Ha. tilos galvanizad . / 
0,[ vllniz\ld lIIoet". 
1>.2 -Tanquoo do dop6"ito / 
Du po.it tank •• 
-Tanques Y rocipientos 
a preoi6n / Presuuro 
tanka ond containora. 
-silo. I siloa. 
73.22 -Tanque o / Tonka. 





-Recipicnteo o pre s i6n / 
Prepuuro eontoinera. 
1.108 / 8il a. 
-Tanque a y rocipienteo a 
prUBi6n / p rea Bure a
and containers. . 
-Tsnques de \lcero inoxi-
dable / Stainleao ste31 
t anks. 
-Silo. I Silo •• 
-Tllnq~~s , recipiontos o 
prea~on / Presour e tonks 
and cont. .. inor s .. 
-Tanques mezclodore~ / 
Hixer tonk •• 
-Cisternas para transp r-
te de liquidos / 
Reser voirs tor liquid 
tronsport . 
-Tanq ues industriales / 
lndutitriol tonks. 
-T ... queo industrialoe / 
Industrial tonks. 
-Tanques y recipiente. 
a prDHi6n / Pressure 
tanka and aontoinors. 
NO/A8RE y DIREC ICHI 
llAME ANO AD RES  
IlABI 
B1I1 
20-4022 Trile Leone. C.l., 73.22 
l.v. Snn Hortln con Av. 
La Paz, Edit. Ardol o 
Co o aa 
Tel. ,034 S10 
ttn. , lfredo Kárqusz 
28-8966 atank .l.. 
(Batuae y Tanquea . .) 
l.venido rdo utz 73.22 
ineda, edi{ic i  8a-
to  . . 
an JOll  de u i  
E _ adO nzoáte i 
. ,083-SS456-
 
t  . , v  ri  
28-400  e  .. a i  a C
r . as M u es. a-
o z, t. l 3  
, otc.-,," 
coraa
lex, S U   
e , ,92.71.33
, O" I or
28-3617 grota 'lu. Zulh 
. .
a lIt
cai , e .
o aib e
a
T .. . ,061-32
! . ttwl
28-38  s  08  
l
. Li  o o
ol c . r   
rll  
elex' .  I  
el } • /  
. , rt  ! 
28-4040 e ez la a d~ s ea 
. A. ( Af>¡K) 
ona I stri l uni-
ci al orto. Coll~ Uor 
te Sur, V. st Oustc 
110. 4 
alencia, Eotado de Ca 
rabobo -
Telex ; 4 4 13 VENETANK 
'1'01. • 041-33.25.  
tt  •• "u~berto D{oZ 
20-40q6 Tanquea para Ga" S.l.. 
Centro Ciudad Comer-
cial Ta~a  piao 4, 
oto. 420, Chuao 
Caraos. 
Telex' 21.816 TNGAS 
Tel •• 92.13.22/11.35 
~ttn. , Julio Sitgeu 
28-3830 InduQtria Hecánico 
0 .i6n C.A. (tHOSA) 
Pall o Las Mercod e, 
piao 3, otc. Imo.e 
CaraaAs 
Tcl Q ~ 21 . ]4" ACr~VE 
Tel. ,9 . 1 





DCSCRIPCION DEL PRODUCTOJ 
DESCRIPTlON Of lHE CO S 
-Ta . Y roci i t . 
a preoi6n I Preosure 
ta ' and containorD. 
-Tanquea industri~les ~ 
InduD~rial taqka. 
/ sil . 
Siloe I Si . 
a   j  t  / 
l . 
-   j l t  / 
D lote ockings. 
- Cilindros' para gas / 
a. cyll rs. 
-Cilindros para gOll I 
Gas cylindcr ... 











NOM8RE y DIRECCI 
NANE AHO ADORE • 
ServJ.cios Mecán 
C.A. (SERVIHECA I 
CaUe 120 al E. 
-ia Av. 11, Los 
aracaibo, Eatacl 
ZuU .. 
To lo • 06 1-229. 
tt r •• , V(ctoT 1M 
Industrias Met&l. 
illon C.A. 
alle 2, No. 9-7 ' 
rb. Juan de Mal 
La COllcordia 
8an rietobal, E 
d4 TachirA 
~LI. • 076-29.6' 
Attn. , J08é Man, 
illan 
Agro-Metal C.A. 
arrera S oon csn 
P"rcel .. 61, Zona' 




Tonco consulto So 
olectiva 
alle Honduras ca. 
entros érico. Qt . 
augusta, Las AcacJ 
"partado 2.619 
Carocou 
Tel . I 61.29.27 
ttn. , Guillermo 
Envases VenezoloDQ 
C.A. 
dif. Parea, piso 
. Plaza 1. Cas tellon. 
aracas 
el. ,33.37.21 
Attn. , Juan Moral 
Envases etálicos ~ 
v. arci. Gonzále! 
da Silva, Zona Iud 
trial La Yoguara 
Caracas 
elex. 22.189 TAC 
Tel '. • 49.06.62 .,. 
ttn. Jes60 Rafa", 
)l11lon 
Tanques para Gas C. 
entro Ciudad Comer 
C!A¡ TA~anaCD, pi.o 
fc. 420, Chuao 









Cuntro Comercial Ci 
Tamanaco, piso 4, off 
420. ChuaO 
CarDcas 
T~loK I 21.816 T"Cl.5 
Tol. • 92.13.22 
l.ttn .• Ilativo Miro 
Wlreco venezolan" C. 
tdl11cl0 Golipan. 
ontrj.da "el', pluo 6 
Cal'tlollri 
Tolol< I 23.16 3 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Red d e In tormad' 1-0 n l.. OmeL c'l.'d.l. Ul:.~-~ . .t.~ 
Carrera 9a! No. 16-21, Piso 92-
P.O . Box 5609 
B g tá , D.E. (1) - COLOMBIA 
Telex: 45574 CACBO CO. 
Para Colombia 
Para el Exterior 
$1 . 000.00 
US$ 30.00 
Favor girar cheque a nombre de la Cámara de Co
mer 
cio de B g tá, Red OEA-AICO. Los cheaues en D
óla 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RED DE INF~RFmCION COMERCIAL OEA-AICO 
OPORT UNIDAD DE NEGOCIOS 
La Red de lnformaci6n Comercial OEA-AlCO, anunC1a qu  s  e n 
cuentra disponible el 
DIRECTORI~ DE OPO~T~NIDADES COMERCIALES 
EDICION 19 8 3 
Contiene m~s de 5 . 000 oportunidades c merciales sobre pro-
ductos de imp rtaci6n y exportaci6n provenientes de más de 
100 país s . 
Edici6n bilingu  Espa50l - lngl~s, comprende 480 páginas. 
?7 . RED OEA-AICO / NETW'ORK OÁl\.S-AICO 
CARRE~A 9a, I<D. 16-21 PISO 9D. P.ll. BOX 5609 lElO.: 45574 CACOO. UOGOTA, D. t 1 COLOMOIA 
Ol'llil\'A lllti'OR'fi\DJ.I! 1 1\lti'UI:Tfllll,ll Ol'FRA 
V E N B ~ U & L A 
feclJa/date ENERO / J 1\NU ... RY 1994 
-------------~-------·~:~~==~·~·--.-------------~-----------------DESCRI~CION DEl PRODUCTO/ EMPRE~ OfERENH/ SUPPliER COMPANY EMPRESA OfEOENI(/ SUPPUER COMPAifV 
OESCRIPTIOH Of lilE GODOS :OoffiOiCOoij'' ~OM9Ri Y DIRECCION/ 
1 HAMf ~NO AOORESS 
NAO/ 
BTII 
OESCRIPCIOH DEl PRODUCTO/ 
DESCRIPTION Of l ilE COO OS 
-Alo~bros de púo• 1 
PArbod viro. 
-1\ l¡~br e de púas 1 
Ba rbcd wirc. 
·AlA~bre de p úas 1 
Ba rbed wiro, 
.• la a~ r e d e p úas 1 
.. rbe d wire. 
·-Mollas paro c e rc a s 1 
Ke ol¡ tor teneos. 
- Mo lle a p oro c er c e o 1 
Me otl t or !eooe• . 
-Mo l l~s d o hi e rr o / 
Irun Me ah. 
- Mallos e l oct ro eoldad oo 
9alva nlzAdan 1 Calvanb~d 
~l oct r ouo ldor u d mooh . 
29-9842 Waldeco (~&brlca Nocio-
nal Productos de Alam• 
brel 
Urbanizaci6n Bl Marqués 
final Av. Guoicaipuro 
con Calle Cuyuni, Bdif. 
Alfilrey, P •. H. 
Caracas 
Tel. a 351636 
At~n. t W~lter Dcmken 
29-8079 Industrias Mt~ oefa 
S.R.L. 
73 .. 27 -Mallns para recubrimien-
to de suelos y paredes 1 
~lesh for r~over tlOürs 
and wallo. 
Carretera petar~-Guare- 73.31 -clavos 1 Iron Noils. 
nas , KtD4 4 
Aportado 764~6 
Caracas, Estado Miranda 
Tel. ' 2912457-2360 
~tt n. • Hilda deSt~n 




Av enida Principal, Los 
Merc~des, Esquina New 
York, Edificio Guarina, 
Entrada B , Hezzanina 
Caracas 
Telex 1 21 747 GPCCS 
Tel. 1 91 l 661/521 1 
Atto. 1 John R. !line e 
J .R. 
Cllps C.A. 
Edif. Los Jabillitos 1 
Ca Lle Las Flores con 
Av Los Jabilloe, piso 
4, otc. 42 
Caraca s 
Telex 1 23.515 CLIPS-VE 
Tel. : 72.69.05 al oe 
Attn. 1 Alfredo Pomas 
Industrias Oddrycca 
S.A. 
Av. Ernest No.l2, San 
aernandino 
C.,racas 
'l'el. 1 52.41.55/94.33 
Attn. 1 Alvaro l'inzón 
2a-aeeo lli .. rroo vonacol~>noa 
C.l\. 
Avenida Principal, LOS 
Harccdas, ~squina Hcw 
York, Bdificio Guarina, 
~ptrada D, Mc:~anino 
\ c~roca• 
Tole~ 1 21.747 GPCCS 
Tol. 1 912661/~211 
Attn. 1 John R. !linea 
J.R. 
29-9942 · Waldeoo (F6brica Hacio 
nal Producto» do Alam-
.brel 
Urbanizaci6n el Marqu6 
rina1 Avenida cuaicaip• 
ro con callo Cuyuni, 
Edit. 1\lfllroy, P.ll. 
carocll& 
'l'ol. ' 351636 
Attn. 1 Waltor Domkon 
20-3905 !¡lmalla e .A. 
Urb. ~ello Hont~, 1\v. 
V Ho¿uuiu, 'J urro Ame e!. 
04, pl110 11 
car~>coo 
T~lox 1 21 .91 1 IIBLVEN 
Tol, 1 72.16.5& 
73.31 -G rapas de acero 1 
Steel crampe. 
73.31 -Grap s para cercas 1 
Cramps for fences. 
73.32 -Tuercas y tornillos 
de hierro o acero 1 
Iron cr steal nuts 
73.32 -Tuercoo y tornillos 
do hierro o acoro 1 
Iron ór steel nuta 
And ecrewa. 
73.3 ¡ -Tuorcae y tornillos 
do hi~rro o acero 1 
Ircn or stecl nuts 
1\lld acrewe. 
·¡ J • ) - 'J' u u' e a u y t.,.,._ 11 l 1 J u ti 
d41 h.iorro <> .. c·o:ro 1 
Iron cr atu ul uuLw 
an4 •crovw. 
CODIGO/ CODE¡ NOMBR( Y DIRECCION/ 
29-3746 
1 HAMl ANO AOORESS 
Fábrica Nacional do 
Metal Expandido y 
Conetrucci6n C.A . 
Av. Principal Col i na& 
de Bello Monte, Edif. 
Cigarral, piso 4, le-
tra "A" 
Caracas 
Telex 1 43.256 
Tel. a 751.21.53 
1\ttn. 1 Luis Bosio 
Viva a 
2!1-8888 Hierros Venezolanos 
- C.A. 
Avenida Principal, 
Les Me rce4es, Esquina 
New York, Edificio Gua-
rina, Entrada B, Hezza-
nina 
Caracas 
Telex : 21.747 CPCCS 
Tel. : 912661/5211 
Attn. ,· John R. Bines 
J.R. 











. Attn. 1 Ciovani Felicita 
Woldeco (Fábrica Nacio-
nal Productos de Alambre 
UrbanizAción El Marqués, 
Final Ave nida Guicaipuro 
con Calle cuyuni, Edif. 
1\lfilrey, P.R. 
Caracas 
Tel. : 351636 
Attn. • Woltor Demken 
28-3800 . Industr ios do 1 Tornillo 
S.R . L. (INTOI\) 
Zoua Inrtuatr ial Paremi-
llo 
San Cri•tobal, Estado 
da Tlichira 
Telex 1 76.229 
Tel. 1 076-59958 
1\ttn. • Jooqu{n Canovas 
28-4020 Tornillos Venezolanos 
C./l. (TORVENCA) 
Torre Ucl!var, piso B, 
Avenida FrAnClRco do 
Mirando, Boloita 
Carocas 
Telex 1 21.639 TORVBNGI\ 
~el. r 35.0S.l2 
1\ttn. : V{ctor M6ndoz 
20-4019 Tornillos Riol C.A. 
Calle Te'rc¡>ttl m a ( ta:as 
Cen t ro Co~orcial El 
Llnnilol 
Car~>.caa 
Tolcx 1 24.262 RIALV~ 
'l'ul. 1 21.92.64 
l<ttn. 1 0 .1vld Nato 
~11 -.l(o)l Ap~ruy lt•" <.dmucilnic& 
li.A. (1\1-'. ., f . ' 
Qt•l. Cmilln o\V, Prinoi-
p .. l el'! t " ' r..: ll.an 
Car~tc 1' 
Tol•l ' 1 ~1.254 llll'tiSTAII 
?7 . 
RED OEA-AICO / NETW'ORK O.l\S-AICO 
CAIIRE~A 9a. /(P. 16-21 PISO 9D. P,Il. BOX 5609 mo.: 45514 CACUO. UOGOTA, D. t 1 COlOMUIA 
Ol'lIil\'" IIltrOR'fIlDJ.I! I 10(l'UI:TI\III.11 01'''1111 
V E N B ~ U & L " feclJa/date ENERO / J ANU"RY 1 994 
r .D(SCRI~CION OEl PRODUCTO/ EMPRESA OfeReNTE/ SUPPlIER COMPANY OESCRIPTlON Of lilE GOOOS :aoiCOiCoDij" ~OM9Ri y OIREC ION/ I HAMf ~ND AD RESS 
-Alo~bro. de púo. I 
PAcbed viro. 
29-9842 Wold eco (~&brica Nacio-
nal Productos de Alam. 
brel 
Urbani zaci6n El Herqués 
final Av . Guaicaipuro 
con Call e Cuyuni, Edit. 
Alfllr ey , P •. H. 
Carocas 
Tel. • 351636 
At~n •• W~lter Demken 




DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPlION Of TIIE CODOS 
71.21 -Mal ns para recubrimien-
to de suolos y porodes / 
~Io sh !or r~over tlOúrs 
and wallll. 
-Al¡~bre de púas I 
Barbed "ire. 
Carretera petar~-Guare- 13.31 -C os / lron ails. 
na 6, KtD4 4 
-AIA~bre de púas I 
Borbell ",iro. 
.• la .. re de púas / 
.. rbe d "ire. 
·-Molla. paro cerca a I 
Keal¡ tor tonco •• 
-Hall a . para oercaD / 
KeD Il tor teoce •• 
-Mo ll~s d o hierro / 
Iron Heah. 
- Hall08 e loct r0801dadoo 
9alvani zadan / Calvanb~d I ~l oct r o»old orud mooh. 
Apa rtado 164~6 
CAracas , Estado iranda 
Tel. ,2912451-2360 





vonida ri i l, s 
ercedes, i   
ork, ifi i  i , 
ntra a , Mo  
CaraCAS 
TeleX I 21 1 1 
ol. I 91 l / 1 
ttn. I J ohn . Hi o s 
J. . 
lips . . 
dif. os J it /
Ca ll  as l
Av os il s
4, Ole. 42 
aracas 
Tolex • .   
el. : 1 . .   09 
tt . I l f re O p  
Ind stri  r eo 
S . A. 
v. r est .12, San 
Bernandino 
C",racas 
Tel •• 52.41.55/94.33 
Att . I lvaro r n 
20-8seO lIifl rroa Vonscol11 no a 
C.I\. 
AvonidA principal, Las 
Merccdsa, ~squina Hew 
York, Bdificio Guarina, 
&ptrada D. Hez~anina 
, c~r(lC8. 
Tole~ I 21.741 GPCCS 
'1'01. I 912G61/~2 1 
Attn. I John R. Iinoa 
J.R, 
29-9842 ' Waldeoo (F6brica Hocio 
nal Producto» do 1110"-
rel 
urbanizAci6n el Harqu6 
rinol Avenida cuaicaip. 
ro con callo Cuyuni, 
Bdit. Altllroy, P.II. 
CaroCll8 
'1'01. I 351636 
A~tn. I Waltor DoakQn 
20-3905 !limalla C .1\. 
Urb. ~ello Hont~, "v . 
V H'J¿u4,Jl,u, t, g(ro AlRCC 1. 
oa, p illO 11 
Corl>C80 
""lox • 21 .9 11 IIBLVEN 
Tol, I 72.16.~& 
1 ·   or  / 
~ pe.
 a e r as / 
  f es. 
13.32 - uercas y t r ill s 
do hierro o acoro / 
Iron or ateol nuts 
and .ucr."a. 
13.32 -Tuereao Y tOrnillos 
do hie ro o acero / 
Iron ór Bt al nuta 
lInd acrO"a. 
13. 3, -TuorCAS y tornillos 
do hio ro o acoro / 
Iron or stoel nuts 
alld sore"a. 
'/ J .) - '1'  u .. e a U y t. tI 1- 11 , 1 J (H. 
d ... h.iorro "",·" ro / 
Icon or aL ul uuLw 
And acrovlI. 
EMPRESA Or[nENU / SUPPlIER COMPAII1 
CODIGO/ CODE¡ NOMBRE y OIRECCIONI 
29-3146 
I NAMl ANO AOORESS 
Fábrica Hacional de 
Hetal Expsndido Y 
Construcci6n C.A. 
Av. Principa l Col i nas 
de Bollo Monte, Edit. 
CigArral, piso 4, l e-
tra "A" 
Caracaa 
Telex I 43.256 
Tel. I 151.21.53 
Attn. I Luis Bosio 
Vivaa 
211-8898 Hierros Venezolanos 
_ C.A. 
Avenida Principal, 
Las He rcodos, Esquina 
New York, Edificio Gua-
rina, Entrada B, Kozza-
"ina 
Caracas 
Telex : 21.1 4 7 GPCCS 
Tel. : 91266 1/5211 
Atto. i John B. Bines 
J.R. 
29-3814 Industrias Conetotca 
C.A. 
29-8842 
Zona Industri41 Parami -
110 






. Attn •• Giovani Pelicita 
Waldeco (Pábrica NaC10-
nol Productos de Alambre 
UrbAnización El Marqué s , 
Final Ave nido Guicoipuro 
con Calle Cuyuni, Edi!. 
Alfllrey, P.R. 
Coracae 
Tel. : 351636 
Attn. I wolter Demken 
28-3800 . Industrias do 1 Tornillo 
S.R.L. (INTOn) 
Zoua lnrtuatrial Parami -
110 
San Crietobal, estado 
da Tlichira 
Telex I 16.229 
Tel. • 076-59958 
IIttn. , Jooqu{n Canovas 
28-4020 Tornillos Venozolanos 
C .1\. (TORVENCA) 
Torre UOl!VAC, piso 9, 
Avenido FranciRco de 
Miranda, Boloita 
Caracas 
Tolox • 21.639 TORVENGA 
~el. I 35.0S.l2 
Attn •• V!ctor H6"doz 
20-4019 Tornillos Riol C.A. 
Calle Te'rol"dmo (tCA& 
Con Lro Co~orciAl El 
LlllniLol 
CArACA. 
Tolcx , 24.261 RII\LVK 
'l·ul. 121.9 2.64 
httn. I David Noto 
~II- 1(.)1 AI'~rlly tt",.dmucllnicA 
/;'0\. (M .... ,I.' 
Qt.,. Ct.1ill, .\Y . I'rinni-
" .. 1 ct .. f '" r.,: ll.an 
Carlt c I • 
Tol·" , ~1.2S4 LlII'tXSTI\II 
CAMARA D« COM&:RCIO Oll eoaOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
C~RRm 81. llo. 16·21 PISO Ao. P.O. BOl 560~ TUlX: 45574 CAC60. BOCOIA. D. r. 1 COlOM61A 
Ol'ltR'l'JI IIXI'ORTI\UL[! / Y.lCI•OIITJIU Ll: Ol't' . R 
V E ~ ~ ~ U E L ~ fecha/date .:NC!!o t .,~,.u,,nv 19o4 
EMPRESA OHREHlE/ SUPPIIER COMPAHY 
WPR(SA OHRLIHE/ SUrPI.IER CO'~.l ) IW!I OESCRirCIOH Orl PROOUCTO/ v .. ~ ~ ~OOICO/CODE! NOMIIRE Y OIR(CCIOH/ BTU O(SCP.IPIIOH Of lHE COCOS !"COICO/CO~(~ ---;;:;;~( Y DIRf.:CUlftf 
HAO/ 
8TH 
OESCRIPC10N DEL PRODUCID/ 





-Tuorono y tornilluo de 
hierro o a curo 1 lron 
or oto~l nutu and ocrewe. 
-Tuercas y tornillos do 
hierro o aco=o 1 Iro~ 
or etool nucs nnd ocrew:~. 
-Remaches para celosías 1 
Rivot$ for blindo. 
UorqJil lao , rizadores 
y siroil&res de hierro 
o acero 1 Iron or Steel 
hairpino, curllny Grips 
and tho lil<e. 
-Resortes de hierro o 
acero pera vehículns 1 
Iron or stecl springs 
tor vohicles. 
73,35 -Resortes de hierro o 
acero para vehículos 1 
Iron or st~ol nprings 
for vchicleH. 
'3.3S -Reoortes do hierro o 
acero 1 Iron or eteol 
epringe. 
20-4010 Tornillos e rAb<>bO 
C.~. (TORCIIRI 
20-37ol7 
~v. Vcnrzuolo, Edit. 
To&re 1\~érica, pino 4, 
Oto. 406, Bollo Hont~ 
caracas 
Tel. 1 72.60.42/61,06 
F!brica tloclonAI ~e 
Productou M~tAldrqLcoa 
C./l. (FI\111• t'RO~ECA) 
carretero Nocional en-
tro Harlora y Vonta Lu 
clo -
llar lar a, E>ltAdO de Car! 
bobo 





a qns 1 lndustri~l goo 
cook.,ro. 
-!'artes y piezas para 
cocinas industriales 
a gun 1 Parts and picccll 
!or industrial gna 
cooke r¡¡:. 
-cocin~r. in~ust. riales 
~ gon 1 Industrial ?oo 
cookc1·u. 
~t.tn. , Carloo Tajttro 







Calle Romu, Urb. Indus 
trial Soco -
La Vict .ia, Eatado de 
!\ragua 
Telex 1 14.195 INCOM 
Tol. 1 044-24911 
Jlttn. • CarloR H. Sir- · 
vent 
IndustriA Met&lica JA-
pones a C.A. 
Zona Industrial Gu<~yau 
La o Tejerlos, E atado 
de AroguA 
'l'el. . 044-!.tó242 
Attn. ' Noria t . GU llish¿ murA 
llctalúrgica Cara bobo 
S.A. - 11EThi.Cl>.R 
Zona Industri11l Munic!_ 
pal Norte, 1\v. l:ute-
Oeste;, Galpono>o 139-140 
V.al.onc1A, Edu Carabobo 
Tc]OJ< ' 41.3c>2 YoE7 .U.CJI.R 'l'el. ' 0•11-32. 44.29/ 14.04 
lltl:n. : Jo! silo Sin~hoo¡ 
Ce lis 
20-3~02 Compañ S: a Venezolana de 
Pro~oci6n y Coordina-
ci&n S.l\. - PROCSSA 
Av. B~to-Ooatu ~~ Ghl-
pon~o 139-140, Zor1a !n 






Valcnclo, Ed~. Carabohc 73.3r. 
Tblo~ r 41.544 
Tol. : 041.33.~440 
llttn. r Joryo l'err~rs 
20-374-1 l'lihr leo de llcaortos 
Viril S.R.L. 
Porque lndustrldl do 
Puente Ro~l, 3 y 3A 73.41 
San Crlotcbal, Estado 
do 1' lich t ra 
Tolox 1 76,178 VIRA-VE 
Tel. 1 076-43.97.08 
Attu. 1 Joo6 Eap!n"t 
-Estutao 1 Stovea. 
-col~doreo ue hierro 
o acero para cocina 1 
Iron or stccl strainers 
!or kil:.ch&n. 
-Parrillas de hierro o 
acero para cocins 1 
Iron or ste~l grill 
broilers for kiLchen. 
-Ralladores de hierro o 
uccro para cocine 1 
Iron or steel yratcrb 
Cor ki tchcr •• 
-Freqaderos oc acero 
inoxLd<lble / Statnlesa 
nt.oel kil:chen skin~. 
-F~cgedcros de a~cro 
!noxidabl~ 1 Stainlcao 
etcol ~itchon akln6. 
-uideloa do hlorro poru 
poatu~o de huovos / 
Iron noot oqg!l. 
-co~od~roe culqantos do 
hiorro o ~coro pnrn 
nv~H 1 Iron or Gto~l 











Dnr.cen s a Rio , ;~ 
:;ndie 1" 
Cnr&cos 
Telex ' 26.199 e •r.,l. 1 ~10231 
Attr •• ' Rodoll o llot 
Jnaa.nova S.". 
Avenid<~ tlenry Po • 
Zona Indunt.rial 
v. lencia, Estad o 
rabobo 
'!'ele :.e 
T .. l. 
11\:tr •. 
: 4 1. 1 so 1 1 
' 0 4 1-33•1:1 
1 Alaida 4 , 11 
Ucto'lúrgica Stft r •· 
2da. Transverso ! 
Cdipuro Uorte, Q 
Ro11acruz, 1\ v eni d .t :¡ 
drGs Bello 
C~racas 
Tel. r 5716254/!~ 
Attn. 'Pelice 1\.;,.. 
Fundición Coclna 
· Ea tufaa 
Calle 9 wo. 2-5 0 · 
T~riba, Cdo. 7&c~ 
Tel. , 076-29694: 1 
Al:tn. : José Man w 
Hillen 
Induotria Het&li~ 
,l:aponc.:;4 e .h. 
Zona I"dustrial G· 
r.as ~·cjcrias 
E¡¡taclo de 1\raqua 
Te : 04•1-5624 2 
Attn . ' tlorimits u 
tlist•lo ur 11 ' 
F&brica Nacional C 
ftrtículos du Acere 
Ino:tid,.blut. C.ll. 
(P.\llliiNOX C .l.,) 
Jlr~das del E~~e, C 
Clrauol, E-70, pi! 
Carncua 
·r,,lex 1 21. B!itl 
1'ul. 1 7742'17/40 . 
l>.t.tn. ,·~!anuol Ab r 
Inoxvon C.A. 
o\V. 1:!1 Rnsario IIO • 
Los Chorro~, carac~ 
Telex , 26.570 JIIO. 
Tel. ' 344950 
1\Ltn. 1 Joaó Luin 1 
t.t-:10 
Henuf•oturas /,-¡ro -C ~ 
C.l\. • 
CaLl o Dronq.,r, t:rJ U I 
Taoro, Los noo~lco 
Car.scoG 
Tr.l. , 62 .27.30/o : · 
734 )J 
Att.n. t t;ur..C'"Tt.J'J~f 
rrou 
:  I: &:RCJ  011: 1I0QO  
 I /  - I
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RED OEA-AICO / NEtWORK OASftAICO 
C~II RCRA ~-· tlo. 111·21 riSO 9o, P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACO D. DOGOTA, D. L 1 COLOMBIA 
\ 
V ~ N E ~ U & L A fecha/dale ENERO 1 JANUARY 19 -8~4-
DESCRIPCIO!i OEl PRODUCTO/ 
DESCRIPTION Of THE GODOS 
loldea do metal pera 
abricor partes de 
·al:ado 1 Metal molda 
, ·or tho fabricotion 
of footwear par t ~. 
•a letaa me t!licaa 1 
~o t allic ladles. 
~aj Aa de h i e rro o acoro 
~a r a med idores de 4~ u a, 
'¡;laiV, electri cid4d 1 
~ron o r ateel box e s for 
~a tcr, gas ond e leotri-
l,'=i ty meter u . 
lo ' obre de o obr~ 1 
l ~c.pper vire. 
aarr aa y per f iles d e 
l ~obre 1 Copper bara 1:· nd p rofi l e e . 
l ~i3rf il e s d e la t6n 1 
~raes boro a nd proti l< s . 
~arr y perfi leo da 
not6n / Bro a& boro 
• nd pro ti les . 
!VA& llA.a do lat6n 1 
llroso rod11. 
mb r6n de c obre 1 
~oppor ~irc rod, 
Alamb r e de cobre 1 
Cop por vi r e. 
Barr eo do oopre 1 
Copper boro. 
EMrfiLSI\ OíERENTE/ SUPPLIER COMPAtiY 
W0fGO/ COOEj NOMBRE Y OIRECCIOIU 






26- 361 8 
28-8657 
1 NAME ANO AOORESS 
Euro Stompi C.A. 
~difioio Tropioano, Ca• 
llo 2 , Bloque 6, La Ya-
guara 
Car<~caa 
Tel. , 497231 
Atto. ' Ricardo do la 
Blanca 
Montuonga Hermano• C.A. 
Urb. Indust rial ~a Ya-
quara, Calle 11, Edlf. 
Arogon, (PB) , Local 12 
Caracas 
Tel. : •49.85.40/41 
Attn, • Fernando Mon-
tuenga 
Puncioi6n Indus tri al 
Kooánioa y Art{atioa 
C.A. (FIMACA) Ros. Bo-
rrilito, Av. Este Cero 
c o n Callej6n narrilito, 




.. 35 9 
, .82. 76/4?. 6E 
5!1.43 
Atto. ' J os6 Bstuvea 
Aocesori c Venezolanos 
C.A. 
Edi f . _orro Phelpe, pi 
so 16, Plaza Vene:uela 
Caracas 1.040 
Tel~~ t 21 . 3.f7ACEVENCA 
Tel. : 761 .3 1.66¡33.22 
Atto. : D ~ id Blomer 
Pundioi6n y Extru9i6n 
de Metal • 
(METALEX) 
Pla~a La castellana, 
Edif. Parso, piso 3, 
La caatellaoa 
Corlloas 
Tal. 1 33.53.64/11.68 
Attn, • Joall c. ururuth 
Electro Conductores 
C.A. 
Avenida Val e ncia, Qui~ 
ta Eleoon, Urbaniza-
ción Laa Palmos 
coraolls 
Tel. ' 7623023/3977 
Attn. 1 Mario Dona 
Alambro ~ y CableA 
Vono&olanoo C.A. 
Torre europa, piso 6 
caracas 
To.l. 1 3;2.33.07-33.5393 
al 94 
Attn. 1 Edberl: DlliUQcr 
1
Prenoadoo y Galvaniza-
dos do Lora C.A. 
zona Inauotrlal I, 
carrera ~. Cu1lo 26 
SarquiaiQoto, &ata~o 
L"ro 
'l'ol. , 051-"'S~315/ 2~1)6 
Att~. 1 Luio rorn~nd~z 
NAO/ 
SIN 
OESCRIPCION DEl PRODUCTO/ 
OESCRIPTION Of TttE GOODS 
74.04 -Láminas do cobre 1 
Coppor sh.eets. 
74.08 -Tuberías de cobre 1 
Copper pipeo. 
-Tuberías de lat6n 1 
nras3 pipe~s . 
74.08 - ooaaorioe de bronce 
para tubería s 1 B ron~• 
pipe fittings. 
74.08 -Conexiones de lot6q 
para gas 1 Brass 1 
joints. for gas 
74.09 -Conexiones de latón 
para gas 1 Brass 
· jointa for c¡¡as. 
74,08 ~conexiones do lat6n 
parA gaa 1 Brase joints 
for gaa. 
74.15 -Arandelas de cobre de 
pros16n 1 Preaauro 
coppor rivats. 
74 . 1~ -Anodou do1 cobre 1 
Cop(HH anudo a. 
EMPRESA OfERENTE/ SUPPLIER COMPAHY 





1 NAME ANO AOORESS 
Seroomel C.A. 
Av. Florida, Urb . 
Alta Florida, Qta. 
Kris 
Caracas 
Telex 1 23.392 VICAX 
Tel. t 74.99.55 
Atto. 1 Alida do Barros 
Pundici6n y Extrua16n 
de Metales C.A. 
Plaza Lo Cootell~n~. 
Edif. Pareo, piso 3, 
Lo Castellano 
Ca raca a 
Te l . ' 33.53.84/11.68 
Attn. • José E. Ur=utio 
Taviro S.A. 
Centro Empresarial 
MirandA, piso 2, Ofo.2p 
Av . Francisco de -Miranda 
Loa Ru iooo 
Caracas 
Telex 1 25.583 TAVIRV~ 
Tel. • 239.93. 24 
At tn . , Roúl Valdivio se 
Rogu~adores y V!l~ulaa 
C.A. - REVALCA 
2da. Av. Urb. La Yoguora 
(dentro del Aserrade ro 





Attn. l Angel Hi1lon 
Sal azor 
26-3690 • Congr if de Vene zuela 
C.A. 
Av. Suero, Calle Lae 
Industrias, Carttzal 
Apartado 68.692 ALTAHIRA 
Loa Tequos, Estado de 
Miranda 
Tel. • 032-61348 
Attn. 1 Leonardo Cian:10ni 





Son Criatobal, Estado de 
Tlichira 
Telex 1 76.:.19 9 
'rol. • 076-59990 
Attn . • Giovani Felicita 
Industrias Comple"ento-
rias S .A. (INDOCUI\Sl\1 
Calle Roma, Urb. Indus-
trial Soco 
Ls Victoria, Est~do ~d 
Ara'JuA 
Telex 1 44.195 INCOM 
Tel. 1 044-24911 
Attn. 1 Carlos II.Sirvent. 
Pund1cl6n y Bxtr"616n 
do Hota l ea C./\. 
Plaza La CAat~llftno, 
Edi f. Para ~, pi~ ) , 
La Cl\atollono 
(.;d(Uc:\I S 
'l'cl, 1 3).5J.IJ~/'1.f>B 
l\tlu. 1 Jot116 e. Ut•lrU~ J., 
T
( "  •• l 11 so 0. . .  1  BO. B . . I  
O,SRTA KXI'(lIlTI\.UI.K I IOII'OIlTAIILK QI'PKR 
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OESCRIPCIOij DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTION Of TtiE GODOS 
- Linqotoa de aluminio 1 
Alumlni um lnqota. 
16.01 -Lin9otos d& aluminio 1 
hluminium ingots. 
76. 01 
7G .0 1 
7&.0 1 
76.02 
-Lingotes de aluminio 1 
Aluminium ingots. 
-Lin9otes de alumin io 1 
Aluminium ingots. 
-Granalla de alumini o 1 
Alum! nium filing. 
•lambrondo aluminio 1 
AluQinium viro rod. 
-Barres de aluminio 1 
Alu111inium bars. 
'16.02 -Perfiles de aluminio ¡ 
Aluminium pro!ilea. 
76.02 
-Barras do aluminio 1 
Alu11inium bars. 
-Alambron de aluminio 1 
Aluminium wire rod. 
CAMARA Dll COIIU:RCIO Dlf OOOOYA 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
CARRERA 9J. llo. 16 ·~1 PI SO So. P.O. BOX 5609 THEX: mH CACBO. OOGOTA, D. L 1 COLOMDIA 
OI'ERTA I!XPOKT/IDI,ll / KXI'OI!TIIULM OI'I'K'Il 
V E N E 2 U E L 11 fecha/date ENERO / JANUARY 1984 
1 
1 






Edlt. Gra n 1\venlda, pl• 
uo 4, Plara Venezuela 
C•u·a cas 
Tel. ~ '181.63.11 
1\ttn. ' Gianna More ni 
do Uumalh 
Venezo lana de Aluminio 
C.A. (VENALUH) 
Av . La Estancia, torro 
Las Morcedos, piso Q, 
Chuao 
caracas 
Telex 1 23.444 VL~C/IBE 
Tol. 1 91.00.22/086. 
22.'12.74 
Attn. 1 Abilio Romero 
Aluminios do Venezuelu 
C.A. (ALCAVEII) 
Torre KLM , piso 3, Av. 
RÓmulo Gallegos, Santa 
Eduvigis 
Caracas 
Telex : 25.530 
Attn . : Ednio Camacaro 
Aluminios del Caroni 
S .A. 
edil, General de Segu-
row, piso 5. Chuao 
CaracQS 
Telex 1 25,394 ALUMCAR 
Tel . : 92. .. 81 .. 11 
Attn. : Fernando Eche-
17errta 
Impact C.A. 
Av. An1:on i o Phillips, 
Zona Industr.ial San V~­
ccnte 
Karacay, Estado de Ara 
9U8 
Tol. : 043-54.60.90 
J>,ttn. ·' Fernando Contr! 
rns 
Guramericana de Aleacis 
nes C.A. (!>URIILCA) 
Calle Veracruz, Edif. 
Xeope (PH-1-B) Las Mor 
cedes -
C:aracau 
Telex 1 2 J, 290 't'OIISA VC 
'l'el. : 9 1. 37.34 
Attn. 1 Juleo soo~ersteln 
28-6926 Aluminioa de Venc::uola 
C.l\, (ALCAVEtl) 
20-3650 
Torre KLK, piso 3, Av. 
R6mulo Gallegos, santa 
Eduvigia. 
CaraCA& 
Tolex : 25.538 
Attn. 1 Ednio Camatoro 
Cabolum C.A. (conducto 
roM de oluminio dol Ca 
roni C.A.) 
Urb. Las H~rccdco, Av. 
Orinoco, Eaq. callo 
Kucuchies, Qta. Coblo 
Caraoae 
Telex 1 23,300 C~B~L 
Tol. 1 9~.24.22 
J\ltn. ' ~uluu k. Uo d\) 
J,Q '1'0r9a 
76.02 -Dnrrno "T" do aluminio 1 
Alllminlum ''T'' bara. 
76.02 -Per!ilea para puertas y 
ventanas de aluminio 1 
1\luminium pr o fil es for 
doors and wi ndows . 
'16.02 -Perfiles do aluqinio 1 
Alum~niuM profiles. 
'16.02 -Perfileu de aluminio 1 
1\luminium profí las. 
76,02 -Porfiles estructurales 
de aluminio 1 Aluminium 
. otructural pr6files. 
76.02 -Perfiles de aluminio 
para tabiquería 1 
I•artition w11lln alw.úniWil 
¡n·ofllas. 
'16.03 -Aluruinio en l&minas/ 
Aluminium aheets. 
-Pastil lau de aluminio 1 
Aluminiu~ p~utlllcs. 
76.03 -LSmlnaa do aluminio/ 
Aluminium ohoctu. 







Sindalac C. A. 
Calle Comercio, • 
de Agua 
Punto Fijo, Esta ' 
con 
Telex 1 S4 . 155 
Tel. : 069-9147 
Attn. 1 ilrtuto G 
Aluminio Consoli·< 
S.A. 
Avenida Franci sc a 
Miranda, Edif . Ga 
c-6, ·ofc .B, El Ro 
Caracas 
Tel . - : 3125'15/2:a 1 
Attn. : Jorge t'rli 
Aluminio de Oarq~ 
moto C.A. (ALB ARC: 
Zona Industrial r. 







1 51.359 ALE!I 
: 051-39293 ·¡, 
: Luis Aguc -11 1 
Alumi nios del Occ : 
C.A. 
Av. Lecuna, Esq. a 
Vcl&zquez , Edil. • q 
Trinidad. Ofc. 1 -l'! 11 
Caracas 
Tel e x 
Tel. 
Attn. 
: 26. 1<12 
: 441.85.11 : 
1 Ia:bdoro Re 1 
Sturgis C . A. 
Av. Chicago, Edif. 
tro &lopre s arjal St.l 
La C~lifornia Sur 
Caraca o 
1'clex 1 25 .1 66 
1'e l. , 22.62.11 
Attn . Margari ta 
Kattan 
28- 4092 Ve:tat\ C.A. 1 
~orre Lincoln PH C~ 
Saba na Granda 
Caracas 
Telex : 255JS 
Tol. , 7825311 
Attn . • Oino C:A atr 
Impact C.A. 
.Av. Antonio Phi llip¡ 
Zon o IntluaLrial Sam 
Vicente 1 Harocoy, F.ntaclo Ar~ 
Tel. 1 043.5 4 . .;8983 
Actn . : Foro ando Ca> 
tr o raH 
1 




OESCRIPC IOll DEl PRODUCTOI 
OESCRIPlION Of lilE GODOS 
-Ling t . de l i i   
lu in ium l ot •• 
16. 01 - i gnt s ~ l i i   
hlu i iu  i ta. 
76.01 
7  . 1 
7 .0 1 
76.02 
- i t s e l i i   
lu iniu  l t . 
- ing t s e l i i   
lu iniu  i t . 
- ra all  e l i i   
lu ! niu  fili . 
Alambrond  l i i   
lu iniu  ir  r . 
- arros do l i i  / 
lullliniu  r . 
'16.02 - rtil  e l i i  / 
lu i i  r til s. 
76.02 
L--
- arras do al i i   
lu.,i i  ars. 
- la bron de alu inio 1 
lu iniu  ire rod. 
CAMARA DI( COII RCIO Dlí OOOOYA 
  /  
CARRERA 9J. 110. 16 ·~1 PISO 90. P. . BOX 5609 THEX:  CACBO. DOGOTA, . L I COLOMDIA 
OPII TA KXP "ADI,II 1 I(XI'OKTA ¡( Ot'I' R 
V E N 11 2 U E L JI fecha/date ENER  / J R  1984 
( 
I 
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 . . (!i A I\) 
, i . 
Ke  ( -l   r 
es -
e  
l  I 3.  "rO lS  ve 
'.I'e1. : 9 . '1.3  
tt . I J l  s .\crst l  
28-6926 l inios e e c:: la 
 .1\. ( II) 
20-3650 
rre M, is  3, v. 
6 ulo alle s, Santa 
Í8 • 
arac ... s
olex : 25.538 
ttn. I dnio C ll1A\>oro 
Cab l lll . . (conducto 
rOM de al inio dol Ce 
roni . .) 
rb. Las H~ rcede., Av. 
rinoco, Eaq. Ca lo 
Mucuchios, te. Cablo 
Caraeae 
Telox I 23.300 ChB~L 
'1'01. I 9~ ;¡4.22 
J\ltn. , l..ul u u k . UO dtl 
I.a. 'l'or9a 
.  - arr  ° "  l i i  / 
lll i lurn II I ' a. 
'1  f s    
  / 
Al i i  t e
8. 
rfilcD ~  
J lum~n m
i  / 
A í s
e o
/ l i i  
. n r
.    l i i  
 t i í  I 
'  Il  lutúni Ulll 
I · Uso.
7  - lumi i  en l~ l
l i i M a eets. 
- 8 t 1  de alu inio 1 
Aluminiu~ p~utllle8. 
76.03 -t l aa do al inio / 
lu lniu  a ucta. 
- autillss de nlu inio / 





6- 9  
i l c . . 
alle o ercio, • 
e gua 
unto ijo, sta , 
c  
l  I 5 .155 
l. : 069-9147 
tt . I ilrt t  G 
l i i  soli·( 
. . 
e i a ra cisca 
ir a, if . a 
C- , · Ofc. , l o 
er cas 
l. ' / :  " 
tt . : J r e ~-rii 
l i i  de rq~ 
e t o . . ( LB Re: 
a I strial r. 
rr r  , arcel o 
 





, 51 . 359 ALBI 
: - ' 1,· 
: is guc .II'
lu i i s al cc : 
. . : 
. ec a, sq. Q 
eláz uez, it  ,11 
i i . fc. 1-P. I 
r as 




: 1.85.11 : 
I Iaf¡doro Re I 
st r is . . 
. ic8 o, it. 
tr  Elopre s rj l 5tl 
e ia ur 
rece  
1'c l  I 25 .166 
'e1. I . 2.11 
tt . Hargarita 
attan 
29- 4092 ZA'" . . l' 
20-3794 
~orre i e ln PH c~ 
aba a randa 
ar as 
elex : 25536 
al. ,7825  
ttn . , oino C .... tr 
l p a t . . 
. v. ntonio hilli"" 
Zona Intlualcial S am 
icente I 
4rocoy, ftntadu A~~ 
Tal. I 0 43.54 . 689!13 
ctn. : Fornan dO C~ 
tr o raH 
RED OEA-AICO / NEi~ORK OAS-AICO 
1 
DESCRIPCiON DEL PRODUCTO/ 
DESCRIPTION Of TitE GODOS 
-Lamines de aluminio 1 
Aluminium ahoeta. 









Alumi n ium sheets. 
-Láminas de a luminio 
indu s t ri a l 1 lndust r~ a l 
a luminium sheets . 
-Papel d. <\lumi nio 1 
Al~inium paper . 
-Tuberías d e alu~inio 
para riego 1 
1\ l uminium p ipes f or 
irrigatipn. 
- Tuborias de aluminio 
p ara electricidad 1 
Aluminium pipes to r 
ele ctri c ity. 
Tubo R d e alumi nio 1 
Al uminium tub os. 
-Tubarf aa do a l umini o 1 
AluQiin ium p ipe s . 
- Tubería a de alum inio 
pa r a r iego 1 Alu mJ n i um 
p i pas for irri9ati o n . 
CARRE I\A 8a. Nu. 16-21 PISO Qo. P.O. AOX 560$ !HU: 45574 CACBO. UO GUTA,Il. E. l COLOMBIA 
I>PIIIt'rl\ I!IU'OII'l' 1\U l."tt / NX I'OHTI\ U 1.~ Ol't'B 11 
V S N C ~ U E ~ A fecha/dale ENERO / JANUI\RY 1984 
EMPRESA OfERErllEI SUPPLIER COh'PAhY 
FDDrco¡ coor1 ·NOMO RE v DIREccroNJ 








1\lu~inios del Caroni 
S.A. 
Edif. General de Scqu-
roe, piso 5 Chuao 
Caracas 
Telex t 25,394 ALUHCAR 
Tal. 1 92.81.11 
Attn. t Fernando &che-
verria 
Aluminio& do Veno~uela 
C.A. (ALCAVEN) 
Torre K~H, piso 3, Av. 
R6mulo Galla9os, Santa 
Eduvigis 
Caracas 
Telex r 25.53 8 
Tal. t 2840511 
Attn. 1 Bdnio camacero 
Aluminio Industrial 
C.A. (ALitiC:A) 
Av. Libertador, Torre 
Moraoaibo, pieo 1, Ofc. 
"A" 
Carocas 
Tel. 1 71.77.04/ 
72.91 .04 
j>.l:tn . ' Pe dro Harnlinde• 
Aluminios del caroni 
S.A. 
Bdit. General de Segu -
ros, pieo S, Chuao 
Caracas 
Telex ; 25.394 ALUHCAR 
Tel. ' 92 .81.11. 




AV. Lac un A, Esq. do V~ 
lazquez, Edif. La Tri-
nidad, Ofc. 1 -A 
caracl\11 
Tole¡~ • 26.142 
Tol. , 441 .85.1 1 
Attn. a Isidoro Rec;aseu• 
Aluminio de Barquiaim~ 
to C.A. (ALBARCA) 
Zona Industrial II, 




Talax t 51.359 1\LDARV.C 
Tel. t 051·392934 
Attn. 1 tui• Aguorrev~ 
re 
Alum!niou de Venezuela 
C.A. (1\LCAVIlN) 
Torre K~H. pioo 3, 
Avonide ~6mulo Calle-
go,a, santa Eduviqiu 
Caracas 
Tole~< 1 25.538 
Tal. 1 2840511 
l,ttn. 1 Ednio C11111acaro 
UldravPn Induetrial 
C.l\. 
calle 22 oon Carrora3, 
?.nuts Tnt1u'ltrtl11 T, 
P3rqul,1~oto, EBtüdO 
¡.aro 
Tel. 1 051-~5115Q/ 
2885 
Attn l 1 loma~l A~uuro 
O~SCRIPCION Oll PRODUCTO/ 
OES~RIPliON Of TitE 4000S 
76.07 •Conexiones de aluminio 1 
Alum in ium joints. 
76.08 -Puertas de aluminio 1 
1\luminium do o rs. 
-ventanas de a luminio 1 
1\l umini um ~indowo. 
76.08 -Ventanas d a aluminio 1 
Aluminium windows. 
76.08 - ventanas de aluminio 1 
1\luminium window~. 
76.08 -Ventanas de aluminio 1 
Aluminium windowa. 
76.10 -Molden de aluminio para 
queeos 1 Aluminium 
moulds for Cheosea. 
-cántaros de aluminio 
para leche 1 Aluminium 
pitchers for milk. 
76.1( -Enva~ee desechables 
do aluminio para ali-





-Envauuo doaoch~bloa de 
alu~inio 1 Aluminlum 
diupoeoblo packinqo, 
-~nv•n~n do aluml ~ o 1 
Alu~LnluM poo~J~~o. 
EM~RESA OfERUilE/ SUPPli[R COriPA:•Y 
j!:OOIGO/ COOEI NOMBRE Y DIRECCIOIU 
1 llAME AlfO AOORESS 
28-3961 Renauca C.l\. 
Edif. Prenk Giv, Cal 
Bol!var, piao , Pa. _ 
la 27, ia Tri:~ ad, 
Baruta 
¡=aracae 
Tele x r 23.372 RENSUC. 
Tel . 1 3 32485 
Attn. t Antonio Abu-
ohaibe 
28-3944 Productou de Al uminio 








Callo 96, Ni • o • ~ -82 , 
Edit. Go-Ha . 
Maracaibo, Estado Zulla 
Tal. • 061-227747 
Attn. • ~afael Olivar 
Ventanas Jaalouiea 
carretera a la canada 
(al lado de omyc~a) 
Haracaibo, Estado de 
Zulla 
Tel. : 061-4363 
Attn. 1 Ieilio Helean 
Aluminio de Orienta 
C.A. (1\LUOO) 
Edificio I.A.S.A., Pla-
za Cast~lluna, piso 2, 
Otc. 102-C 
Caraca6 
Tal. : 323228-328356 
Attn. : Alfredo Cilento 
Aluminios del Occidente 
C.A. 
Av. Lecuna, Esq. de Ve-
lazquaz , Zdif. La Trinl 
dad, O fe. 1-A 
Caracas 
TBlOX : 26.142 
Tel. t 441.85.11 
Attn. ~Isidoro Racasous 
Zuliana de Aluminio& 
C.A. 
Km. 8, Carretera a la 
Cenada, Galpon G-II 
Apartado 746 
Haracaibo, Estado do 
zulia 
Tel. t 061-61.07.12/ 
09.09 
Attn. • Iaaac Hoch~an 
Aluminios Iva C.A. 
1\v. Rómulo Gollogoa, 
No. 50, Edif. El Saman, 
piao 1, Boloita 
Apart.ado 60305 
Caraca• 
Tel. • 34.27.77 
1\ttn. 1 Qieqo Dorgos 
coutteoya ' co. S.A. 
~~. 13, Carretero Pona-
moricana, Sector Lae 
Minaa, Eetado do Miran-
dq 
'l' ll \811 1 21.045 
'l'ol.. 
Attn. 
• 032-72611 al 15 
t aodolCo Coutta-
yen 
cr~po lnduntrlAl R~oa 
S .r. • 
1\Y. Le" l a tlo. 21, 
E 1 /lUHQ) 
Catacon 
.
!V. S , H , -  I  Q, , ,  muo S~H O , , l, . 1 r.  
> II~'r1l I ' l II I:K / J; O Il lI lll I't' II 
 E  e u      ... NUl\
r----------r~~~~~--~~------~~========~--I DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ S  f rn .I S PP I  h'P h  
..... DESCRIPTlON Of TitE GODDS O IGOI COOIEI ' 8  y CCIONI 
~ 
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all\eO  
CAMARA Ot: COMI!ACIO IJI( UOOOT" 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS·AICO 
CA/lRERA 81. ~~~- 16·21 PISO So. 1·.0. DOX 560S HUX: mH C~COO. BOCOIA. D. E. 1 COllli~DIA 
OriiRTA f¡XI'OI\TIIUI.If 1 KXI'Ofi'I'J\111.11 OI'I'KR 
V E N t ~ U B L 1\ fecha/tJate ENERO 1 .11\ NUI\RY 1984 
(MI'RCSA Of[REHlE/ SUPPUER COMPANY IIAB/ OESCiliPCII)N DEL PRODUCTO/ EMPRESA OHREIHE/ SUPPLILR COMH' 
NAU/ 
8111 
~Ol>ICO/COD)fl HOMBRE y OIRECCION/ OESCRIPTIOH Of lilE COOOS COOIGO/COOEI IIOMBRE y Oi~ECCIOIII¡ 
HAI.IE AfiO AOORESS BTH HAllE ANO AOORESS ----r-------------~---~~~~~--~~-+--------------~--~~~~~ 
OESCRIPCIOII DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTION Of THE COODS 
76. t S -utonsiliCJs do Aluminio 
20-9903 Elabor .. ción •le )f1 
76. 10 -En vosoa d~ aluminio 1 
1\lu=inium pockin9o. 
76.10 -Tubo a oolap~lblew de 
aluminio 1 Aluminium 
collapslb l ~ tubo~. 
, g.12 -conduc~ores do alumi-
nio desnudo 1 Uncoverod 
aluminium c onductora. 
-cables de aluminio 1 
J\luminium cables. 
76 .12 -Cables de al uminio 1 
1\luminium cables. 
,~ .1 -Cables de aluminio 1 
76.1 
76.15 
7 G .15 
f 
Aluminium cablun. 
-Cables de aluminio 1 
1\luminiun cables. 
sVauoe do alu~inio 1 
' Alullliniu~ "o cea, 
-Bandr.jan de aluminto 
par/\ cocina 1 J\luminiu:n 
tra~s for kitchon. 
-0111\S do alu~inio 1 
J\luminium votu. 
-Ulene1li~o du aluminio 
para uoo domúotico 1 
Aluminium u~cnsilu for 
dol•oGtic u o~. 
28-40~6 Va>1oa Venezolanos B .P.. 
Plaza La Castellana, 
Edif. Paroa, plao 7, La 
Castellana 
cara.caa 
•.rol ex 1 23.341 
Tol. ' 239 . 10 .3 4 
1\ttn. 1 Ren~ Pond 
20-00:04 Savirun C.JI. 
J\vonida Antonio l'hllipo 
Urbanización Industrial 
San Vicente 
"aracay, Estado Araguo 
~elox 1 43.317 SAVI"J\H 
~ol. a 043-29711 al 14 
J\t.tn. • Rubón D. Vcnegas 
20-3797 Induotria de Conducto-
res eléc~ricoo C.A . 
ICONEL 
Plaza La Castellana, 
Edi!. Paro a, piso 3, 
La Cas te llanA 
Caraca. a 
Tel. 1 335304 
1\ttn. ' Cerd Patersen 
;!EI-3807 Industria Venezolaroo 
do CAbl es eléctricos 
C. A . - Cdbol. 
Av. 0Tinoco con ca~lc 
Mucuchies, Quinta Cabel 
Las Merc~da» 
CarAcas 
Telez 1 23.300 CABEL 
Tel. ' 922422 
1\ttn. : Jos' Maldonado 
28-3650 ConductorA s de Aluminio 
de Caroni C.JI. Cabelu~ 
Urb. Lns Mercedes, Av . 
Orinoco, Esq . Calle Mu-
~uchioo, Quinta Cnble 
caroeau 
28-4001 
Tolox a 23.300 CABEL 
Tel . ' 922412 
nttn. 1 LU16a R. de de 
la Tcrga 
Suramorienna de 1\lo aci~ 
neo C.JI . - SURALCA 
Callo Veracruz, Edif. 
Xeopo lrH-1-nl, Las Ker 
cedes 
Caracas 
Telex : 23.290 TCIISA VC 
Tel. s 913734 
Atto. 1 Julou Sov.oretoln 
28-3884 Manufacturas Venozola-
nas Artículos de Alumi 
nio c.~. -
ltm. 14, Ci'rrctcra t,ana 
MeEicnna, La s M1naa -
~nn An~o11 io de los Al-
ton, eat•do de Miranda 
Tal. 1 032-73091 
Attn. 1 J~an Horin 
28-0905 nucton 1 C.A. 
Avenid~ El Ronntio, 
Uo. 6-16, Los Cho~roa 
Ca.racaQ 
para uso do~néstico 
1\J \trni n l u m utonuil& 
,lo:nost:ic urse. 
'/6. 16 -Discos do nluminio 
para fabricar ollas 
J\lutoinium di!iltS for 
.. a k e pota . 
?6.16 -Clips de al uminio 1 
J\luminium c lips. 










-Azudonos 1 !toca. 
-ricos 1 picY.s . 
-Pillas 1 Bhov<:ltl. 
-Pic"s .para ••incr ia 1 
'1 Agriculturn 1 
Hinin9 and a<Jciculturlll 
picke. 
-Sicrra q d~ ~usn ¡ 








Talau 1 26.~70 tnox VE 
T~l. 1 1110 7 ~/ll:O 
------------------------------~ -----------J\-t __ t _n_. __ ~__ L_u __ l _n __ K_o_n_t_B_t_·o ___ l, ______ 
1 
_____________________________ , ____ ~--
Lar a C.l\. ([.tiELAI 
Zona lodustt"lAl 
bar, C11rrot:a S NI 
barqulsimeto, Ea1 
La.ra 
Cahle 1 SAAP 
Tel. 1 051-4S37' 
.1\.ttn. ' José Mb •• l.. nni V 
lmpact C . J\. 





'l'al. : 01!3-54. :1 
J\ttn. : .!'<:rna.rodoo 
rao 
P~brica Nacional 
Grapas C.A. (f'Alf 
Orbnnización El 1 
Pinal Aven idd Gu 
ro con Calle cu y 1 
Edificio Al!tlre: 
Caracns 
Tel. • 351536 
1\ttn. ' lialter D• 
Industrias P~ma ~ 
Edif. Vilux Pulm 
Principal de 1\lt ~ 
Ca tia 
Cnrac4s 
Tole~ : 22.894 P~ 
Tel. : 81 .20.60,.¡ 




~venida Anton Phi1 
Zona Indu•trial ll 
CA 
Maracuy~ E:vtado p 
T61CX 1 43.272 RC 
Tel. : 043-54935' 
9257/941 :l 
l'lttn. 1 Abilio Go 
Industrias San ti\ 
C.A. 
Orb. Industrial e 
Calle La zo No .1 
CA9llil, edo. Aragc. 
Tal. 1 (0-IIJ) 72 71 
Attn. ' I9naclo ~· 
F''"'d J e ión Cardan~:<. 
'=4t·r c~!.ra La Con e::=' 
Km. 10 , (2kr.>. ele,.. 






: Lüill Caro~ 
l'¡¡t.rl cn !laclonal 
HtH{ uJ;,arta:J pnr11 
Cor.:str ~Jr.:aiún :; ·"·· 
(BP.1'~.C~MA) 
Pinul 2d n. Trans ~' 
d o lQn Pule~•• Ed ~ 
n~ Cr ...,,, " 
Cnro ut.t=. 
Tl:: l . : 239.~0.311 
Atth. • l-loica car-
1 
CA " Da: COMERCIO Df( UOOOT" 
 - /  ·  
CAIlRERA 8 •• Il . 16·21 PISO 90. 1'.0. OOX 560S HUX: m71 CACO . BOCOIA. D. l . I C llIlJOIA 
orllRTA f¡XI'OIlTIIUI,1{ I KXI' IlT"III.1\ OI'I'KR 
V E ti E ~ U B L A t cha/ late~O / .1I\NU ARY 1984 
(MI'RCSA Of[REftTE/ SUPPl!ER COMPANY I ABI DESCIlIPCWI¡ DEl PROOuCTOI EMPRESA OFEAE/HEI SUPPLllR COMH' 
~OllICOI CO )EI HOMBRE y OIRECCIONI OESCRIP1IOH Of lilE COOOS eO IGOI COO(I IIOI"BRE y OI~CCCIOIII, 
llAME AfiO AOO (S  8TH HAllE AftO AOOR(SS 
OCSCRIPCIOIf DCl PRODUClOI 




ara .A. (LlIE:LAI 
ona lndusti"I l 
bar, arrora 5 ~ 
barqulsimeto, 8s1 
La.rA 














- nyosoa d~ alu inio I 
IIluminiu  p o ckl 9 0 • 
- ubo. ool i  
alu inio / lu iniu  
collavslble tubo~. 
-Conductore8 d  
nio dosnudo / 
aluminiu  t r . 
-Cablos de l lQ / 
IIlu iniul:\ cal>l s. 
.. :. 
-Cable s de lu i i  / 
IIluminiulU l . 
-Cables d e i i i  I 
Aluminiu  lü . 
- ableo do alu i i  I 
Alu lnlun ca leo. 
~Vauoe do alu~lnio I 
~ Alu~ll)iu~ voces. 
-Bandr.jan de alu lnto 
pa .... ' cocina / IIluminlu:n 
tra'l8 tor kltchan. 
-OllaS do alu~inio I 
A1Ul1\inl,;,m votu. 
-Ulenelll~o du aluminio 
pAra uoo do ó tleo / 
Aluminium u~cn411u for 
dOI"oGtle UDa. 
28-40~6 tios ono lanos .II  
laza La astoll a, 
it. aroa, is  7, La 
astella a 
CA ACAS 
'l'olox 1 .  
l. ,239.10.34
Attn. I  
D OO~4 ir o .II. 
lIyu i  II t i  P a 
urbaoizbci6  i l 
 i t  
Uar , t  a 
e , .  ~II l"II  
u •   
lIt.to. ,  ú.
-  D







A , G n
¡¡a-3   i .1l
 ~bl












. a  , lIy  
, oq  -
D i t  l  
Caroeas 
lQX 1 .   
el  1 2  
~ I uis  .   
l  er  
ra orlea  o A1e e
e  .II. - ~U IILC~
all  eracruz, if. 
eopo (r -l ), as Mer 
cedes 
ar s 
elex , 23.290 'r USA VC 
el. I 913734 
tto. I Julov S ¡r.orot~ln 
a rAS eno: la-
nas r CUlos de Alu i 
010 C.A. -
lCm. 14, arretera ll anA 
CElcnna, La ~ lnaa -
~nn An~oJl 10 de 108 Al-
ton, es Ado de iranda 
Tal. I 032-73091 
A tn~ 1 J~an " rin 
Dueton, C.A. 
Avenld~ El Roa Lo, 
UD. 6-16, Los Cho roa 
CIlr4C4Q 
para uso d me ico / 
AJumlnlum t s e l r 
oJO!lloetlc US8. 
7 .16 - ia   Dln~ini  
r  i  ll  / 
Al ml i  aks t r
.. e s . 
1 lu i i  I 
II  » a. 
lQi i  / 
Cli i  B. 
o  í l  / 
A . 
.  A~ I Uoes. 
-Picos I plcy.lI. 
82.01 
02.0 
- illas I hovolv. 
- CU8 .para mineria I 
'1 IIgricultur" / 
inin9 and agri ltur.l 
picka. 
-S1C r4 Q d~ ~U9n / 
'l ie. s n ~ ... a. 
18-3194 
Ahle I SAI\? 
e!. I 051-4S31' 
.lIttn. , José Mb •• l.. 
nni  
l poct .II. 





~ .. l. : 01\3-54. :1 
IIttn. : Pcrnando< 
raD 
21;1-8397 FÁbrica lIacional 
rapas . . (f'Al( 
rbanización El I 
Final venida Gu 








el. 1 351536 
Attn. , \,¡"lter o' 
I ustrias Y~ma ~ 
dif. vilux Pulm 
rincipal de ilt~ 
atia 
aracOls 
Tele~ : 22.894 P~ 
el. ,81.20.60,., 
Attn. : Felle .. Ma 
Pábrica zola~ 
l ple entoo gr! 
S .i\. (ROTAGRO) 
Avenida nton ~
Zona lndu.trlal n 
ca 
eracay, vtado F 
Telex, 43.272 e 
Tel. : 043-5493S? 
925í/9412 
Attn. , IIbi1io O 
Induotrias Sant~ 
.II. 
Orb. I strial e 
alle Laz o o.l 
Cag tlil, Edo. rag" " 
Tol. : (0-111) 7271 
AI:tn. , I9nllC lo ~. 
¡·.,,,dJ e i6n ,ud"n",-
'=4l·rC~!;ra La Con(::';' 
Km. 10 , (2kr.o. do ... 






, LuiD Cor.~ 
Yúbrjcn lIacional 
HII<{\.d ;'arta:J ¡,neil 
Cor.:stc 'Jcciún :; .1\ •• 
(1lp. ·n.G~MA) 
Piou) 2dn . TrAns~1 
d o lon I'u lc .... , &d ~ Telou , 26.570 l"OX V~ 
T ~ l. : 1 1 01:¡ll:0 





RED OE:A-AICO / TWORK OAS-AICO 
D€SCIUPCJON DEL PROOUCTO/ 
D€SCRIPT10N Of n!E GOOOS 
He rramien t as manuales 1 
a od toola. 
I m1 l c~e n to s manuales 
! colas 1 Agricultura! 
..Lil .::l t o o ls .. 
l mpke me n t o s manuale s · 
Ag r Yc o l a s 1 Agricultural 
pan d tools. 
Br ocas de acero 1 
~ eel d r i lls . 
B r~c as de diamante 1 
l'l a mond d ril l s. 
He rramientas de c orte 
para torno s de acer o 1 
Cuttiog t ools for ste e l 
latbes. 
U r ram i entas d e corte 
p ara tor nos de acero / 
Cutting e ~ j f or steel 
lat b es. 
Tro queles 1 Dies . 
· Ba r renas y tre p~ nos 1 
Drills. 
CARRERA 91. h 16-21 PlSJI 9o. P.O. 80~ 5609 Tllil: 45574 ~Q. BOGOTA. O. E. 1 COLONBIA 
OFERTA ~XPO~TABLE / EX~ORTABLE OPYBR 
V E N E Z O E L A fecha/date EIIE~O / J ANDARY 19 94 
Elolf'II[SA DfiREim/ SIJPPU€R COMPAHY 
FOIJ_,IGO/ COOE! HOMBRE Y DIRECCION/ 
1 IWIE ANO AOORESS 
2B- 3951 Prolive n C .A . 
Av . S, C~ll e •E• , Zona 
1 I n dustrial Paramillo 
San Cris tob a l , Estado 
de Tácbira 
Telex : 7 6 .2 4 7 PROLIVO 
T e l . : 0 76 - 5 9 9 0 1 
At~n. : Je sú s Dr d a net a 
2B-3806 I ndus tria Naci o nal de 
Implementos Agr ícolas 
C.A. (INDIACA) 
Zona Industr ial La Ba-
a a c a 
Apartado 196 
Marac~y, Estado de Ara 
' : gU!'-




Metalúrgica d el Lago 
C . A. 
Zona Industr i al Av . 62, 
No. 140-38 
Har~c~iho , ~atado de 
Zulia 
Tel. : 0 6 1 -3249 4 /95 
At;t:n. : Nevi.o Manino 
Br o cas Venez o lanas C.A. 
Zon a Ind ustrial San Vi 
e e nte 
Apartado 1-2 5 8 
Av . Ma r acay , Estado de 
Aragua 
Tel. : 043- 2 0 3 9 2/93 
Attn. : Diego Palacios 
He rramientas de Diama~ 
tes C. A. 
Ca11 e 7, La Orbina, 
Edif. Vencerámica , p i-
so 3 
caracas 
Telex : 2 5 .524 CINCO-VE 
Tel. : 239.44 . 43 
Attn. : Yasco waib e rg 
28-3766 Fundición de Bronce y 
Cobre C.A. 
Av. Orda n e ta, Avil a n es 
a eandilito, Ed i f. El 
Candi l , Sotanos 1,2 y 
PB . 
caraca s 
Tel. : 572 . 88 . 75 
Attn . : Julio Alvarez 
28- 4034 vene~olaua s d e Be rra -
a ien tas C . A . 
28-.3803 
Cal l e Sucre No . 102- 5 4 
Val e nc i a, Estado de 
Carabobo 
Tel e x : 41.325 VHERmCA 
Tel. ¡ 041-85366 
Attn. : Marcos Husetti 
Industria Metalme cáni -
ca Coveaa S.A. 
Av . RÓmulo Gallego s , 
Centro Coaero i al Bola! 
ta Local 7 , 
Caracas 
Te l ex 
Tel. 
: 25.578 COVEK- VE 
• 34. 17 . 91/9 4 . 20 
Attn. • Frank conper 
28- 3792 Uaqqes Tool Company 
C . A. 
Av. 66 , Esq . Calle 148 
Zona Industrial 
Karacaibo, Estado d e 
. Zul ia 1 
1 7•~·- o 41 , ~~3 EQDIP 
HAll/ 
BTH 
OíSCIW'CIOH DEL PROOUCTO/ 
DESCRIPTlOH Of llE GODOS 
9 2.1 1 -aoj a s de a feitar / 
Razo r bla d es. 
92 . 14 -cucharones 1 Serving 
spo ons .. 
92.14 
B2. 1< 




-Escu dillas metálicas 
para cocina / 
Ketallic large cup s 
for k i tcben . 
- cuchillerí a / Cutlery. 
-cu c h i llería 1 cutle r y ; 
- Candados 1 Padlocks . 
- candados 1 Padlocks. 
1 1 
-cerra duras de plomo 
para puertas 1 Le ad 
Locks fOr door s . 
- cerraduras para puer -
tas / Oo or l ocks . 
-ce rradura~ p a ra puer-
tas 1 Doo r locko . 
EMPRlSA OfERE!IfE/ SUPPUER ' OMPAHY 
~~ .00~,~. ~------------------
~"""''' HONBRf Y OIRECCION/ 
llAME AHD AOORESS 
28-3975 Schi ck Ioteramericar 
S.A. 
Calle Ber narde t E<.. 
Centro Indus t 1 .t. al No . 1-
piso 3, 1ra . 'lransversc 
de los Raices 
Ca r acas 
Telr x : 2 5 .396 SWVCA 
Tel. : 2 3 9 . 88 . 02/ 19 20 
At tn. : Ri cardo Fr~nco 
28-~ Hanuf~cturas V~a~~~ l ·-
n as , Artícul os Al 
DiJlO C .A. 
Xm . 14 , Car t~ a Pana 
me ric ana, La s MLnas, 
San Antonio de los Al te 
Estado d e Mi r anda 
Tel. : 032 . 73091 
Atto. : Juan Horin 
28-8852 Standard Me t al V e ne z o l 
na S. A. 
Ki guelacb o a Tracabord• 
No . 106, Aven ida E s te 
Caraca s 
Te l . : 5 7 2 2 375 
Attn . : Juáo Soto 
28- 3898 Me talúrgica Le ó n C.A. 
(HELECA ) 
Zo n a Indus t r i al El 
Raminito, 
Kara~ay , Estado d e Ar a -
gua 
Tel. : 0 4 1 - 59 . 1 3. J~/ 
12.45 
Attn. : Va l entino Br' z 
26- 3952 P ro texo Cerra duras S . A. 
E~if. Exa , pis o 2, Ofc 
209 , Av . Libertador 
Caraca s 
Telex : 
Tel . : 
26.534 CYBER-VC 
32.33 . 27 
Attn. : Joris Vito l s. 
28- 365!1 Can d a dos V e oezolan?~ 
S. A. . 
carreter a cua-Taoa~a. 
IC.IQ. 1 • . -.~ 
Cua, Es tado d e ~ir~n~a 
Tel. • 93.~8.72 .• 
Atta. •. Jo rge Ftag .. . 
26- 374l Fábrica de Arte facto a. 
E léctricos C.A. · · 
Carretera Carri zal S;n 
Diego de los Al~oa, S ec 
t o r Los Vecinos • · ~ 
Los T e ques . Estado de 
Miranda 
Tel. : 032 . 61737/ 6 1299 
28-3861 Joficru de Vene:tuela 
C.A . 
Cor tada de Camatagua 
No . 95 
Los Te q ues, Estado e 
Kiranda 
Tel. • 032 - 47717 
Attn - • José Pigueredo 
da Crú:a 
29-3812 Industrias Ce rra j eras 
El Tambor C .A. 
Callejon Lo s P inos, 
Se c to r Los Mangos 
El Ta mb o r , Estado de 
Ki randa 1 
Te l . 1 03:l-44 78 3/5 25 





 A-AIC  /  S- I  
DESCIUPCJON DEl. PROOUCTDI 
DESCRIPTlON Of mE GOODS 
Herramientas manuale s I 
aod toola. 
I mllc~eDtos man uales 
rc o las / Agr icu l tu ral 
oled t ools .. 
l mPkemento s ma nuales -
AgrYcol a s / Agr icu ltu ral 
Il a nd tool s . 
Brocas d e acero / 
~eel d ri lls . 
Br~cas de d ia a n te / 
!'Il a mond d rills. 
Herramienta s de corte 
para t orno s d e acero / 
Cuttiog tools f o r steel 
lat h e s. 
B r ramientas de corte 
para tornos de acero / 
Cu t ting t~ ~ for steel 
lathes. 
T r oque l es / oies . 
· Barr e OAS y trep~nos / 
Or i lls. 
CARRERA 91. h 16-21 PlSJI 90. P.O. BO~ 5609 TEl l: .5574 ~a. BOGOTA, D. E. 1 COLONlIIA 
OFERTA ~XPO~TABLE / EX~OaTABLE OPYBR 
V E N E Z O E L A recha/date EIIE~O I JANDARY 1994 
EloIPII[SA orEREJm/ SUPl'UER COMPANY 
FOIl. ' IGOI COO€\ HOIIBRE Y OIREC IOHI 
I IWIE AHD AD RES  
28-3951 Pr liv en G. . 
A . S, C~l e - -, Zona 
\ In strial Para il o 
San t , Estado 
de Táchira 
l : 76.247 PRDLIVO 
l. : 076 - 59801 
At~n. : Jesús ta 
2B-3806 In  l de 
I ple entos gr ícol s 




ona Ind strial a Ha-
m a 
arta o 186 
H st  e ra 
: gu,," 
l. : .55  
t l i  l 
. . 
 i . , 
110. 
M o, s  
uJ.i  
l. : 
t;t: . : , i
r 4 S 
  
c  
part   
. a ~ ,
r  
,043-2039 /
tt . : 
e
t  . . 
 ,  
i .  i
  
Carac  
l  : I -  
l. : . 4  
tt . : asc  aiberq 
28-3766 i n  r   
r  . . 
. rdaneta, il  
a Candilit , d i . l. 
andil, t s ,  y 
B. 
Caracae 
J.. : 72. .  
tt . : J li  lvarez 
28- 4034 Vene~olaDa  de e ra-
ai tas C . A . 
28.,.3803 
all  Sucre No . 102-  
VaJ.enc i , Estado de 
Cara obo 
elex  41.325 VHERmCA 
Tel. , 041-85366 
ttn. : arcos ueetti 
Industria etalmecáni -
ca Covesa S., . 
Av. Ró ulo Ga legos, 
Contra c .ereial sole! 




: 25.578 CQVEK-VE 
, 34. 17 . 81/94 .20 
Attn. • Frank conper 
28-3792 Baqgee Tool Com ~y 
C . A. 
Av. 6, Esq . Ca le 14B 
Zona Industrial 
Karacaibo, Eetado de 
, Zulla I 
I ~.~ ••• 61 ,3~3 EQDIP 
HAlII 
8TH 
OESCRIPCION DEl. PRO UCTOI 
DESCRlPTlON Of llE GO OS 
92.11 -Bajas de afeitar / 
Razo r blades. 
8 .14 -C s / erving 
s oo s ... 





-  t li s 
r  c ci  / 
Metal  l r  ¿  
f r tch . 
C a / tl . 
C b lerí / C tl y ; 
/ l . 
-Canda  / l . 
I I 
-Cerr ras de plo o 
para puertas / ead 
t.ocks for doors. 
-Cerraduras para puer -
tas / D or l cke. 
83.0 -Ce raduras para puer-
tas / C or locko. 
EloIPRlSA OfERENfEl SUPPUER 'OMPAHY 
~ ~~'OO~/~,r- -- ---- -i"""'" NO",SRf y OIRECCIONI 
NAW( AHO ADORESS 
2B-3975 Schick Intera ericar 
S.A. 
Calle Bernardet Eto . 
Centro Indus t. ~ al No.l, 
piso 3, lra . ~raDSVerS¡ 
de los Ruices 
aracas 
Tel.x : 25.396 SWVCA 
el. : 239.88 . 02/ 1920 
ttn . : Ricardo Fr Anco 
2B- Hanuf~ctaras V~Q~~~l·-
-  
nas, rtícul os Al 
.. ino C.A. 
X . 14, Car e ~ a Pana 
mer~cAna. Las MLnas, 
San ntonio de los Al te 
stado de Miranda 
el. : 032 . 73091 
ttn. : Juan Horin 
Standard etal Venezol, 
na S.A. . 
Miguelacbo a Tracabordc 
o. 106, Aven ida Este 
aracas 
el. : 5722375 
Attn. : Juán Soto 
28-3898 etalúrq iea t.eón C.A. 
(MELECA) 
Zona Industrial El 
a inito, 
Kara~ay, Estado de Ara-
gua 
Tel. : 041-59.13.J~/ 
12.45 
ttn. : Valentino Br~ ~ 
28-3952 Protexo Cerraduras S.A. 
E~if. Exa, piso 2, Ofe 






ttn. : Joris itols. 
28-3659 andados Venezolan?~ 
S.A. . 
Carretera cua-Taoá~a, 
1C. II.1· ' ' . ~ 
Cua, Estado de ~iranda 
el. ,93.28.72 '. 
tta. ~ Jorge Ftag • . 
2B-3741 Fábrica de rtefacto ... 
Eléctricos C.A. . . 
arretera Carrizal S;n 
iego de los Al~oa, Sec 
tor Los Vecinos • . ~ 
Los Taques. Estado de 
iranda . 
el. ; 032:61737/61299 
28-3861 Joficru de VaneJ:uala 
C.A. 
Cortada de Cama tagua 
No. 95 
Los Teques, Bstado e 
Miranda 
Tel. • 032-47717 
Attn. , José Piguaredo 
da Crúa 
28-3812 Industrias Cerrajeras 
El Tambor C.A . 
CAllejon Los Pinos, 
Sactor Los Mangos 
El Tambor, Estado de 
Miranda 
Tel. ,032-44783/525 
~ttq. _ Blias Losada 
1 
l4 
C.AMAJtA DIIZ COMERCIO oa: BOGOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
CARRERA !la. lfe. 16-21 PISO 9L P.O. BOX 5611!1 ffi.EX: 45574 CA.CBO. SOSOJA. D. E. 1 COLOIIIBIA 
OFERTA EXPOR%~BLE 1 ~XPOaTABLE OYPCR 






OESCIIIPCIOII DEL PRODUCTO/ 
DESCRIPnOH OF TIIE GOOOS 
-Bisagras 1 Hinqes . 
-Miuijas para puc~eas 1 
Door bandles. 
-P4sadorcs pnra pucean 1 
ooor boles. 
-Bisagras 1 UingeH. 
-Pasadores para puertas 1 
Door boles. 
Bisagras 1 Uinges. 
~erraj~s para =uebles 1 
ll Ardvare for furnitu:re 
~ 
" 
~ .02 -B i sa~~as· 1 Uinqes. 
- H nijas para puertas 1 
Oo or bandles. 
3.0 7 -Bisagras para puertas de 
vehículos 1 Hinqes for 
doors of vehiclns. 
3. 02 -Op~r~dores para veJlta-
nas 1 Bandles for willdO'ols. 
~ .02 ·Derrajes p~ra postes de 
líneas de alta y baja 
teoui6n 1 Pittings fnr 
pillara of hiqho.nd lotr 
voleaqc. 
3. 0 -uerr~jcs para malct~~ 1 
' !letal fitti.ngs foz: 
suit.cauea. 
04PRESA OfEREHT!/ SUPPUER tt:J\JPAJIY 
plOIGO/ CODEJ NOMBRe •t DIRfCCUllt/ 
1 IIAM( AHO AOORí.SS 
HJ.BI 
8111 
()(SCRIPCION Ofi I'I!OOUCTO/ 
OE.SCRIPTIOH Of TliE CD00S 




nas, Km. 13, sector In-
dustrial 
caucaguitn, e~tado de 
Hlranda 
Tel. : 036-51662 
Atta. : Armindo R. Oos 
Anjn" 




San Cristobal, Estadn 
de Táchira 
Tclez : 76.299 
Te~. : 076-59958 
Attn. : Joaqcin Caoovas 







Cortada de Caaatagun 
No. 95 
Los Teques, Estado de 
Miranda 
Tel. : 032-47717 
Attn. : J o sé Yiguexedo 
D• cruz 
Indu5tiias Cerrajeras 
El Tambor C.A. 
Callejón Los Pinos, 
Sector Los Mangos 
E1 Tambor, Estado de 
Miranda 
Tel. : 032-44783/525 
Attn. : El l as Lazada 
C.A. Ir1duntr~a Venezo-
lana de Radiadores 
1 .V .R.A . 
Zona Industrial Sur, 
Avenida Branger 
Val~ncia, Estado de Ca 
rabobo 
Telex : ·11-31 8 IVRA 
: 041-334052/53 Tel . . 
Attn. : Valentino aro ... .: 
zzi 
Industri~s Femn C.A. 
Edificio Vilux Pulm, 
Calle Principal do 
Alha ViGta. Catio 
Caracas 
Telex : 22.094 FEMA 
•re l. : 8 l 2060/5972 




vía Pol!gouo de Tiro 
Puerto La Crúz# Estado 
l\nzoátegui 
Te1. : 081-772002/ 
361321 
Attn. : José U. IJr¡>in 
Glaxitr&n S~A .. 
Zona Indu!lt1·ia.l 
san Juan do ~erras. 
Estado Guarico 
Tel . : 046-35499 
Attn. : Rafael Oelgadc 
-Medallas 1 Medals. 
-Insignias 1 Insignias. 
83.06 -Trofeos 1 Tro~blen. 
- Medallas 1 Medals. 
-Insiqoiao 1 Insignias. 
83.07 -Lámparas para alumbra-
do público 1 Lamps for 
pnblic ligthing. 
83.07 




-Proyector~s para ilumi 
nación lndustria1 1 -
I odust:t:ial Searcbliqbts. 
-LSmparas decorativas 
metálicas 1 Mctallic 
decorativa lamps .. 
-Tapdra para bombonas 
de o~iqeno 1 Caps Lor 
oxyqeo cylinde~~. 
-Tapdra para botellan / 
Bottle capa. 
-Elcctr6dos de acero 1 
Stnel clecLroóos. 
-Cald~ros 1 Uoilers. 







Trofeos de Vano~l'" 
C.A. 
C4lle R~al de S~ 
Grand t1, con 2da .. 
Las Delicias, Ce. 
Coworcia.l tlorce 
CarAcas 
1'e l. " 726163 j 
J\ttn. : Ma.:¡io [.~ ~ 
:!ndnseri. s Al!" 
tJ.v. O llo. 41 -55, 
cordia 
Sao Crintobal, E 
ráchira 
Telex : 76.269 
'Ce1. ' 076-25 7U I llttn. : Jesús l!!. 
monte 
Wustinqhouse de 
la C.A . 
Av . Ordaneta# En 
pa1, Edif. Banco 
.cior, piso 6 
Carac<t.s 
Te1ex : ~2.747 V 
Tel. : 5726533 
Atttl. ' Fálh: Ra• Preyr» 
LeuDare lea C.A. 
Av . Principa1 El 
Edificio Picllinc 
No. 67., piso 6 
Caracas 
Tel . : 81 . 09.3 0 
Atto . : ,Jorge Co 
Fundición Aceros 




Vía Polígonode T 
PueLto.La Cru~, ~ 
do Anzoátequi .• 
Tel. ·, OA1-77309t , 
Att.u. : Sil ario P' 
ció o 
:!B-1007 1'apas Corona S.A . 
Av. GarcÍ3 Gonzá l 
Da Silva. Orb. ln • 
triat ~4 ~goara 
Caracas 
Telex : 22.789 TA . 
Tel. : -t9.24.D4 
Attn. : Car1o" Go ,:1; 
20-361:) hga Venezolana C.· 
Santa Pé, Torre d· 
Col~qio Médico, p 
13. 14 
Caraca~ 
Telex : 43.321 ~>5• ' 
Tel. : 979.?5.11. 
Attn. : José bJ&rí• 
Sa~as pér • 
:!8-367Y Cogité Técu.ico Inc 
tl."ial. de V"onc.:t.uc~~ 
C.A. 
Calle 110, Qu1ntu 
po, ~di!icio Miri~• ~ 
Carac~1s 
Telc>< : 26.114 
Tel. : to•16441 all 
ht:.tn. : Alberto Cll 
1
Alli l E IIIIER O R
14 •• ge.. 0! B Gor M
Y I E R oypca
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RED OEA-AICO/N.ETWO.RI( 0}\~ .. J\ICO 
CARRERA 9a. lit. 1&-~1 PlSO 9t. P.O. Blll ~ l1l.El: 4.1i.ffi tA.C/10. IICtlltYA. O. (; l'Jltlf41ww. . . . .. , .. ... 
~~aidate~~.AM:..~u_n._a_Y_t_9_s_-t _____ _ 
~~----------------~~-r---(----~-·~. ~---.~--~.~~~~~·~r---~~;~.---~~ ~~~~--·~~~~------~·-·--------
OESCiliPCION DEL PROOUCTil/ ~RESA Off.Rf/(lt / ~PI'UQI CCioiP.AH'r •· . EWPIÍ~ . ~[RQITt/ SUfii'Uffi CCMPAifY 
IWI/ ot#~ltCIOit ·,o~ ~l "' 
OE.SCRI?TION Of THE GOODS NOMBRE Y OJj¡(CCHlll/ < ' • . IIOMBR( y Olflff.CJ011/ 
IUME ANO ADORES!l OTH ~IP'fiCllt o¡: ~ ~ K:Jo!f AllO AOORESS 
• , dldera / ' Boilers. 
:alderas 1 Boiiers. 
~· 
: a l deras 1 Boilero . 
f.d~ores de combus t.:l,óo. 
n te rna 1 rnte r nal 
: ombustion enginen . 
omDas ceutr[fugas 1 
. o o ~¡: i fuga t pumpu. 
ombas para agua 1 
..,a ter ¡·;umps .. 
uocbas d~ s ubsue~o / 
"uDsoil pump s . 
olllbas turb i na 1 
~urbo pumps. 
Bo~bas centrífuga~ 1 
entrifuga.L pumps 
o~has d e sub5 ue l o 1 
ub s o il p u mps . 
o mb as t ·.Jrbina 1 
•.rur bo pua:.pta .. 
ambas centr ífu gas l . 
ent~ifuqal p~~p s . 
omb.;>s •l e caracol / 
inding pu"'l'S. 
mombau centrífuq ae tle 
•agua 1 Centrifug ~l 
E j e s rotat.i~o o para 
b~mbao 1 Rota r y ax~u u 







Ve n ez olana de 'l'an•l u tPr 
C , A . tV E !I ET }\ N IC ) 
Zona I ndu s tria~ Mu n tQi- , 
pal Nor~e, Ca!le NoE~ 
Sur, hven ida Es t:e-<;>a .. $ t. E; 
No . 4 




l U ;tn. 
4 1 • 40 8 V'ENET.All' 
: 0 4 1 -3J2Sú l:i 
llumber to D,~il'4' 
Tanques p ara Cas S.k; 
Centro Ciudad ~ome~oCal 
Tamanaco, ~i~o 4~ Ofc. 
420 , Chuao 
Cara:cas 
T~l ~ ¡< 
Tel.' 
Attrl. 
2 1 .0 1 6 Tllr;l¡;S, 
92 1 322/11 ·~~~· .• 
Ju.l io Sit.~l$~ . 
T a l leres Bispania C.A. 
Or~a nización Las Mer~e 
de~ Ca lle Veracr&z, • 
~dificio 21 Torreqn,. 
p l so 7 , Oficina •A* 
Carneas 
'l'elex 
Te l . 
Aten. 
25.4fi6 TI:I<;A VE 
927133 
Jo56 Hugue.r¡o; a 
Hoto rcps C.A. 
Avenida Pedro León To-





A ttn .. 
S 1 . 270 
os ·r -4 S 3 21 6/4..7-5 . 
Bo mbug_ua C.A. 
Fina l Av. Rooase~~lt 
edlf. sanche2 y C~a 4 
Prado de lla¡;ÍI,l 
Cu .. raéau 
Telux 
Tel. 






'Av. 60 tlo, 140 
Harec~i~o. Edo. ~u~~ 
'l'eJ.. : 061.-32J;Ó'j • ,, 
At~n. : Enxlqu~ ~~o~t4 
.. 
Ha.l.medi C.A. 
calle Luls da Ca~o~~. 
f; d if. lnduntri i 1'~ 
ca :o te, Urb. tnda,.tr~·~l 






C)J666G/64. 44 .. 
Antonio Alba 
Siroón 
28-6940 Taller Comercio C.~. 
Avenida Jhcint:o La~• 






9 1 'liD 
Giovanni V it.' " 
84 . l fl ;-u.p .. b a s ., o ,. ~rlt'>~ a '! 1 
~~u t r ifuu~l pq~~, 
84 . 1q -Homl:•a+s a~otrítu<f3.S / 
~en t.:H~'O'iJ·!J~ ~ "-,r'"· 
J 
'"o •• ,o 
8 4 . 1 0 -eooba~ v•ra agua 1 
Wa cer _ptJmp.s . 1 
B.¡. 1 \l -aoc>)HUJ ¡So troleras t 
.. ·l~ct~);.Q.P,.'" pump.n. 
114., ' 1 
1 •• 
' -Ext~· ,¡-c"t.ort!u pa..~a. U.¡.~o 
1 n<!c\~f1i,$.a..l• y cqOI•'"cia t / 
's~tx~~,i>:c:<; ~11).-;. i!l~ll:ftrita 
an~t c~~~rci~~ 1111<;. 
'1' 1{.4/,n~l.f.~r~- .. Mli\IX,.l;.da-
ol,·n ; .. J1>tiu:;.t.~i~l ·r.~ · 
·ll.h .. q \t!l,. • . 




ll4 . 1 1 ·-E~tr....:t-urll~ ¡f{l~a ¡.¡.so 
¡l.nóv~f:ci. a 1 y' é(>11!o'tcial 1 
. J,lxt¡:;l;tC:t.)r:> €~r )D~tr.i"l 
und '1-'t.'N"orci.(ll.. u¡;,¡). 
- VoutJ 1 ~,.,,. .. ,.' 4-:p.~u~~--i a-
l,eu 1 ':J'Ildul'JI>.'I!.\,.a.l. fin 
.._hcols .. 





lfard l C. A . 
l'lll t a d Glorieta, Av. 
sur 4, .edlf .. Marqtlinq\ld: 
l.ooal A 
Caraclo.ll 
~el~~ 21.05~ ~ARCb lE 
'l'al. 42317'i 
Attn . Co114rio Uuia~ 
B~draven Indu~trfal 
C • .J.. 
Calle 22 con Car.rera 3, 
~oca Industria~ r. 
~~cquislmeto, H~~ado 
Laril .... , 
Tel. 051·451151l/2B&S 
Atto. : Is~•ae1 Agu~ro 
~. s .s. Venezolana C.A. 
C~ll~ Harn, Edif. Orino 










MorJJe dt1 Vunez.no14 C.A. 
Cul~e CAlifo~DJd, 








Fr.3nc:isco J ... 
RJvan 
Bomhut do Vena:ue~a 
S.A . 
Las Mornchuu, Campo 
llo•>l'"' t 










l\.v<>n i.uu Las l'ala1"s l.ra. 
cu¡lo dol Rio, Edificio 






lO: .22o1V.:':C 'l~"LVS 
34.74.88/76. '19 
Au'ri stol4 de 
E'i9UDrOóil 
lndu>Ot:l'i"-s Kotal-llit·o 
C • .A. 
Av. ~ibertudor, Edi~ • 
~icl~r. p iso A, Ofc.B1 
<:¡¡racAU 
'l'O.\. ' 2?1.23.01 
'/ 1.?4 J2 &1 35 
At~.n. Iutv..s..n Kdni:sltl: 
28-3M3 Bo~t~bagua C .1\. 
~iual Av . Roo3nevult. 
. ~~le. Slnnher y C[A, 
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84 . 1 1 
94. 1 1 
~ 4. 11 
!4 . 1 2 
:4. 12 
4 . 12 
4 . 1 
4 • . 1 
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CAMARA DI: COMEfiCIO DE L'IOGOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
()(SC!I!PCJOII OU PROOUCTD/ 
o<..scruPTlDII Of m:: cooos 
CAJlRU/A ~a. X1. 1&21 PISO 9o. 1'.0. OOX 5GQ!l !EUl: 45574 CJ.C30. BDroTA. D. t 1 COlOIAAIA 
OYt:RTI\ EXl'ORT¡o.OLE / t:XC•OI<TlUil..E Ol'Y~n 
V ~ W 2 Z U E L A 
wrr.C.'>A OfEP.fJm/ SUPP'.ICh ctllti'NIY 
lt)J>If. AfiO AOORESS 
O(SCRII'CIO" OfJ. I'RilOOCTOf 
OtsCRWTlOtt Of ni( Gf¡()()S 
TGii/ C00€1 ~Oitlf.CCIOII/ 
----+--
-cowptcsorus de uLro 1 
Alr coupre93oru. 
u o=ba~ utocobant:oa 1 
~uto-pri~iog pumpa. 
- Campana cxtr~ctorns 
.B qralla p4r CO C1D48 / 
P'At ex r accor funuc\s 
f o r J; J \.cben. 
-r,t~ndn4~ ó XCT d ctoras 
}' ya ~ oc l n a 1 e xt rilctor 
\t~ zl e~s ~ or kL tche n. 
- Ap.;:ar t o s d e d..i.rc ..)co ndicio -
nado 1 Air <!ood.l t:icn i n g 
c1ppa. racus . 
- hp3racou d e ~l~e acon -
dicionado / 1\i r condi c u 
ing apparat: u a. 
-Apn ratoG de aire acon-
dicionado 1 1\lr 
coudltlonluq apparatus. 
- Ap a r dtos de aire 
Acond ic ionado 1 Aí r 
c onditloninq a pparntus. 
-Apn~ cos d& a i ra a con -
dicionad o par n v ~llÍC &I ­
l os 1 Ai ~ con d1t: i o n1 ng 









Com~ir t; . A . 
Av. Int:~rcoRunal Ln gu-
rd.ll u, 
Ciu~~d Ojeda, Edo. zu-
li<> 
Tel. : 0 65-2 5431 
At l: o . J Eru i,l i o Ruhb lAnl 
H~nuf cl:urnu flld 1 o~aci 
uicas S . A . 
Av . 60, No . 1<10 
Marnc i bo, Edo . Zulid 
Tel. 061 - 3 ~ 603 
¡o. ten . euriq uu Aco u t 
Ino · vc: n C.A. 
Av . El RO$~C l o Ho. 64~ 




A tn . 
'2 6.5 70 n m x - v c 
344950 
Jo -.Jé Lui s Mo n t~.; 
ro 
Iodu t r!as Hctalmecin~ 
ca u D ~me Lal C. A . 
Carr~te r a Pan314erlcana 
Km. 14 pr imera "'" trad.> de 
Di str ibu>.dor 
Ap o r tad o P n ~ t:d l 4 0 30 1 -
1040A 
Sa n A.n U>nio de los Al tos, 
edo .• 1 1 a uda 
'l'cl . ( 032 ) 73 4 92 
Atto . • Ed1th P r ato 
Soci <:dad t.ndu~\.ria.l <111 
Artef'act:on Dom.ésticoa C.A. 
C u.l.lu Las Vegas, Edii. 
DiA<Jc.>, Drl>. ! netas tr ial Ld 
'.1:::-J..nidad , earutn Sdo.Hiranrl 
•r e le x : 2 3.~:! -OI!'.AN>O 
S~vez Gulndnd C.A. 
2dd , Calle ~s R11ices 
Edif~cio Savcr Guinana 
Caracas 
T e l e x 
·r e l . 
At to. 
2 S • 3 31 SI.G"JlllNI 
'239. 37.22 
J a ck Oench! mol 
!oduGtriA ~ K. M .~ . C.A. 
Cal lo L~ L l~oneL a con 
Aven i da Gonzále~ ~iuc2 
nd~ , L a Trinidad 
Ca.r cs cas 
T e l. 9 3. 39. 1 7 
At t n - : ~a~l Uulnz 
Xn d ustr i as Sabal S.A. 
Avenida Pru~~dcnte Me-
d ian , Edif. Par-Wall, 
L a s Acac il\S 
Cara c~s 
Te l o % 
To l . 
Attn . 
2 1 . 770 SABAL 
6'2.0B. 00/61.GO 
CA r l o s l\. Sa-
bal 
P4l\C:&, C.A. 
( t'Ábrica do ApLr.l tos d~~ Ai r o Acondicionado 
e·"'. > 
Q¡;;bani..z.ación lndu~tri.AJ 
San JoGE , Calle Lou j Cujicitos 
C~a, e~~a~o d~ M~r~nó 
Tn.\ex 21.090 
Tal . 039-94201 
Att A. Rayuündo ort 
64.12 - R<ljil.lao do aluv.:a.nio 28-8970 
para nicb ar.ondlc onado 1 
Alu~inlum qridft (o r olr 
r.ooditionlnq apparatu s . 
84.1~ - Born o n lndu ~ tri a l~s no 
e iéctrico n pu& a curar 
taba c o 1 Ind u& Lr! al 
turu a ce ~ , non- e l ~~tr¿c 
for d r yinq ~obu cr. o. 
8 4 . 1 4 -Hor nos ind u n t ria le c d e 




Uí i c lna 91 
CAIACAtl 




l\roo e; . A. 
CaJ.le .Cirardot 
v .. lenci .~ ?.r.cado 
bo 
'!"e L . 
At t n. 
aorn os y Maquio 
Iodust:ri,.lec C.AII 
Calle Ca~apcsir•• 
lectora) wo. JO, 
Iod1u:"t:rias San 9 
II 





9 4 . 14 - Boroou Ind us tr i ales a 
ga s 1 Cnc i udun tria l 
tnrnaces. 
28 - 9991 Metalfirgica Star 
2d~. Trausversdl 
pnro troc:to, QuinU 
criíz, Ave oída And 
!H: llo 
94. 1 5 -Cong elad o c- eG / Preezers. 26- 3923 
-en triadores d e bo t ellas 1 
Co oll n;¡ machin " s of bnttl e c 
-Mostr~doreu rtfrigeTnnt~ o 
para su~~rmcrcadoG 1 
·R~f~i9erautin9 show cas~s 
for aupormarKe ~~-
-~nfr~n~ores de aquu 1 
Wat~r coolors . 
9~.15 -~quipos au rafrigPr d cl6n 
loduotriAl 1 I hdus t rial 
rufrigerating nquipo~nt . 
-Ouidadcs coodetlsndordq 
de rufriqeraci&o ¡ 
Rofrig~ ratioq condensern. 
g.;, .. l5 - coudcnro&c\orcs pé:tra refri- 28-4021 
gernci¿n 1 Cond~~sero.for 
rufri<Jorati<ln. 
-equipos du c~trlyeraci&n 
indu~tTiAl 1 Industria~ 
refrigernt1on cquipment .. 
.. s~r~~ncin~~ p~r~ rcf~ige­
rac~on 1 Coolonq col1~. 
4 • 1 5 -Rel'rigetador~s lndust.i::ia- 20··8965 les 1 'Induta:rial l:t!frigera-tor:¡ .. 





5 71 6 54/96 
P'1~J.i.ct: Alh 
Indusrr1as F r iqilv 
Pioal Call~ La Sol 
Urb. La Trinidnd, 
Fr:igilu:.< 






JoC o Vd1al' 
lngeui~ria tiAcioDI 
ncfrigcreción s,A. 
"' qcu J..ia SIJn llol.r tfa. 
Edificio R4iro, La 
Queb:adita 
-:!2.649 
(61 . 21.211 
Carilc.:"Ls 
'1' &!-] CJC 
'l'ol . 
!\C>:tt. .z OGvaldo FlQ 
Tra nsferencia de Cl 
C.A. 
Avenida Sao Marc{n, 
~difi cio Bairo. LA 
Que brad ita 
C..J.CaCél$ 
T e lex 
T<: L. 
1 t t n .. 
22 .t49 
41; 1.61 .. 81 
Ant.onio Sol' 
Ir, tc~ .. !CA 
Carr ~ ca 3, Eoquina C 
lfi, ~o na t~duotrial 
D arqu~~lU~~o, estad~ 
T e lex S J.JO!i 
T u l. OSI-451194 
At en. Antouio G r~ 
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84 , 11 
94. 11 
~4.1' 
!4 . 1 2 
'4.12 
4 . 12 
4.1 
<1. ,1 
()(SC!IIPCJOII Oa. PROOUCTDI 
D"..5CIlJI'TlDlf Of na:: cooos FrorGiiT COIXI UillF.CCIOI  
/j) If. ./JIO AOOfiES  ------.------ --
-Co~p.csorus de ULra / 
ir co opre 930ru. 
u OQba~ t c toa / 
Auto-pri~ing pu pa. 
- Ca pan c xtr~c
.6 qraua r 1 nas / 
P'At ex racco r f \s 
for l> jt.cben. 
-rcl~ndnA~ ó CTdctocas 
J' ya ~ oc ina / e tril t r 
\ t ~,) e~Q ~nr ~ .
- Apar tOLi de d..i.rc .:)condi i -
nado I ir c!ond.lt:icning 
&1pparlltus. 
- hp3racou de ~l~e ac -
dicionado / /\ ir eoncll c!.!. 
iog apparat:uG. 
-Apn ratO  de air  ac -
dicionado I /\lr 
coudltlonlug Avparatus. 
-ApardCOS de aire 
condicionado / ír 
coodicloninq a~paratu
-Apn~acos d& aira Qcon-
dicionado par n V~llic ',­
lo s I Air cnnd1ti n i ng 
<ti appnr3.tus t r vehiclas. 
28-J&15 
28-3801 






CODl011r t . A • 
v . I e~rcoAunal · 
rl1.11 11, 
CiH~~d jedb. do. Z -
i  .. 
l. , Oó 5-25 431 
t tn_ , ui o RuhnJ.¡m
" turau flid1Q W e i 
D e .... .A.
. . . 40
a  iba . . li  
cl. )~6 )
Att . Ell iqll   
' c . . 






7 . 7  
O'.J li otl,;
a l .
 t   n
lt   i en a ot
ist nl
par  d
 I\D c lt .
  l
' 'e . 
t&o • di  r
i<:  t de 
I\ tefaC1' D  .. .
a le .... e e
La,!""" x!>. l c str  
T::-LDic1l>d,Ear\1ta l 
'r ", : SOII' l  
i u  . . 
d. all. ui .,  





2  .  S "J 1 I I 
.  
J  en ! o l 
Ddu . . . . 
alle L lmone 4 con 
venida onzález Riuc2 
nd~. LA ri i a  
a iSeas 
T e l. 93. .  
tt _ : ~a~l Uulnz 
1ndustrias Sabal S. . 
Avenida Pru~~dcnte H -
diaD. dit. 'ar-Ma l. 
Las Acac:i ¡\s 
Caracils 
Teto" 2 I . 0 SA8AL 
6::'.OB. 0/61 . 60 'rol. 
to. CArlos 1\. 54-
bal 
PAACJ.. C.A. 
(t'Abrica do Apnr.l tus dt::. 
Airo hcondicionado 
C.A. ) 
O, iz.c1ción lndu~t .J 
San JosE. Callo Lo. 
CUJ ~ tos 
C~a, &~~a~o d~ "ir~nó 
To'\eJt 21.090 
Tal. 039-94201 
A tA. Raymindo ort 
HAllI 
6ffl 
64.12 -R"jil. AD de al o,,"nio 28-8970 
para nirb acnndicionado / 
Alu~inlum qridft (O T lr 
conditionlng a retll . 
- nn t al~ no 
L c icon a  r 
t co / " U~Lr ! i 
c ~,
 i q cco
.14 ~ 5~ l ~  






'f el. ,119412 
:l91 21011 
ttn. Xnt v , 
Kecánic~ lndu~~ 
nena C . . 
alle . irardo t 




Bor as y "4'11110 
Iodl1st:rl"le~ C.AI\ 
alle CalAposir •• 
lectora) Yo. 30, 







8 1 n n str l  n 
 / ~ untrial 
28-9991 Mec ~lfi rgica S~a r 
2d~. rausversdl 
pnro tla.ctn. Qui nU 
cr"JÍz, venida And 
l :llo 
.  doC' n / 're r . 28-3823 
rrí  otell  / 
a ! 9 i  .. s E ~ 
H ~ Q B
 o I 
· g s  B S
 DUPQ A . 
E ad  qull I 
lors. 
08 a  retrl pr ci6  
ln tTidl / I" ustri 1 
r fri urati  o D  
- uidadcs cooden rd q 
de rutrlqeraci6n I 
fiofr19~rating condensers. 
So;,.15 - Condcut; c\orcs pa  refri- 28-4021 
qer L¿n / Cond"~&9ro,tor 
cufri'l0r"ti., . 
-equipos du r~frlgeraci&Q 
iDdu~cTiAl I I dustrial 
refrigernt10n cquip ent .. 
.s~r ~nCin~~ p~ru rcf:i9c-
rac~on / C lonq ca11~. 
4 .15 -ltel'rig,,[ador~s industri - 20 .. B965 
les / 'Ind &1:rial 1:t! 9p.ra-
tor:l .. 
Conqe il.do~e .. indus t riales / 





PI~J.i.C t: AcI 
I srrias Fr iqilv 
inal Ca ll~ La sol 
r . La rinidnd. 
rigilu:.< 
!, ruta .t:!J cado' de ~ 






l enibria tlACJooI 
efrigcreción S.A . 
.e\ {len J.. ... ia S¡¡n 113.C ti •. 
ificio 4iro , La 
up.b:adita 
':!2.649 




!\Cl;t, , • Gvaldo Fle 
ransferencia de CI 
C. . 
venida Sao areín, 





I tt  .. 
22 .t49 
41; 1.81 :8 1 
Anconio so. 
Ir, tc~".!cA 
Carr~ ca 3 _ Eoquina. e 
lfi. ~OOA t~dllDtrlAl 
Darqu~~lu~ ~O, cse.d~ 
Telex S J . JO !i 
Tul. 05 1_45129 4 
At~n. AntouLo G r~ 
RED OEA~AICO/NETWORK OAS-AICC) 
CAR~(RA Ul. llu. 16-21 PISO So. P.O. llOX ~ TELEX: i5SH CAC BO. !!OGOTA, O. E.. 1 COlOMBIA. 
OI'Eit"%'A t:XPOilTli.OL~ / t:XPORTJ',8LE Ol'i>t:ll 
V E U E Z O E L A 
fedlaJtJate.~9_ / J AND AR"! 19S4 
J-.-----.....~-....-,....-------~--l-·--r-'--~--·--,---------
Df~CR!PC!ON DEL PIWOUC'Ult fbtl>RESI\ OfERUffit ~Vf'I>IJER COilPMY OESCRIPI"AOfl OQ I'I!OOIII;'TOI OIPilESA OftRENTEI SU?f'Ulll COWPANY 
DfSCRIPTION Of TliE: GOOOS QOIGOftOOfl NOIIIBRE Y OIRECCI0/11 ----- IW!I :OOIGO/ COOE NOMBRE Y OIP.ECCJ(ll(f 
·> j llAME 1.110 AOORfSS BIN OLSCR!Pll O/i OF THE elOOS ltJl!M AHO IIIJOrn:s5 
H----------------~·~----~-----~ -~ · -------------------;-----~----------------
.¡-.ga~adorou _1 Preez;orn. 
~riadoreu de bo~e1la~ 1 
pling machiiJep of 
F tlos. 
~ipos de rofrigeracióQ 
~erciol / Comuercial 
Frlge rating oqu~pmen~ . 
1muladores para refri -
rac ión 1 Accu~uiator~ 
F rcfrlgeration. 
-. 
p de us.1dores para rt!l..,t-
¡.raci ón 1 Con de n sers for 
ll' ~geration . 
, 
~e raE / Refrigerators. 









Zon~ Indu s trial 5nr . 
Va l ene l. a E s tado CAr.o.l.:.bo, 
T ~ J a x 41 .58 7 VERCA 
Tnl. 0 41 .33 . 45 . 3 1 
Attn . AutnnLo Jiu1ine~ 
I nd unc r i a a Sabal C. a . 
Aven id o President~ He d i 
na, Edi f. Par~ Hall, La; 
Acaci a s 
Caracas 
'l'oJ. e x 
Tul . 
/t. Ct.n. 
2 1 . 770 SABAL 
62 . 00.00/61 . 60 
Carlos A ~ Soiib.1~ 
I n untrias ~ .M.P. C.~ . 
Cal le La Li~ol1era , co n 
Avenidn Gonzál~ z Rinco-
nes , La Tri~ idad 
Ca r neas 
Tel . 93. 38 .77 
Attn. ll:nr J a .. iuz 
~undy V~Jt~ zo l n na C.A . 
Zon a I n dustrial Mu n ici-
p al Nnr tc, Av . E s t e Oe s 
te 
Valenci,a, Es~:.<~do Carnbobo 
're tex 4 1. 4:14 BOli DY - V'E 
. T,. l . 
Al: tn • 
04 1 .J3 .46 .:H, 
,JOX"9 G Garr i cc 
Socied a d I ndustria l de 
Artetac to s Domés ticos 
C .A. - SIAD(.' A 
Cal l e Las Vegas, E~if. 
Di ~dc~, U cb~ Indu s tri~ l 
La •r.,. inidad 
8 dr u ta , Ed n. Miranria 
Te ex 2 3 . 22 1 souuumo 
Te~. 93 2 411 
A t tn . , Gon zá lo Suáre x 
84 . 17 
84 . 1 7 
134 . 17 
84. 17 
8 1 . 1 7 
.:!U-369ú Co ranu•alt q,, ¡ ..,.uc i a C. ll. 64.1 7 
hv . a o nry Ford, zon ~ I~ 
d ustri"l 
Valenci,., Ed .:>. C<l>:abob.> 
~·o l . 4!16033 
Attn . .'ll. o i dll d a Vi dal 
lf r ia do.co s de b.9U4 1 28-3892 liota l ic 5 • .11. 
~ ec coolora. Callo Le~ Mard ns , EdlL. 
L p~ N ardo~ . Ur >. Leb~. 
Pet,. r o 
Ap~rtadn 70 . 1 0f, 
Cal.· .:u:u,:~ 
21 6 )44 
Jos ~ fiua d >\ Cu -
t:i6r r flc 
tercambiarloro!" ele c .. - '20-402 1 Tr•n sforencio d e Culo~ 
C . A. (TR.ANSCAl r 1 Beat exchangt~rs. 




Av . San Ma r tín, Edif_ 
Baix o , La 0"~bc4ditp 
Ctt ra cn s 
T e le '< 
T .e l. 
A tt.n . 
2 2 . G4 9 
4 6 1 . 8 3. 81 
Ant:.on i o Solftos a 
20-364n Bundy Ven~zo l a uu C . A . 
z o n a Inclus r.ria l Mu nici-
pal uo ~ t•, Av. C a t~ oc~ 
to 
Valencia, f!sl:.ddo Car~bobo 
Te lox: ., 4 1. •124 BOI'IOY - VE 
Tnl. 041 . 33.46 .3 6 
Attn. JQr<¡o Gar r i c a 
8 4 . ) 8 
!1 4 .1 0 
- evu porador".s / 
Evnpora. tors. 
- IoL e r c .1obia do r es de 
c .1lor 1 Be a t exr.ll.ln<J<~ . 
- Int crcambiadoro s d e 
caio r 1 Beat e.xc hangr.rs. 
- I n t erca~biado~U!J d~ 
c nlor 1 lf ~ .-1 t ~cban'j;Jttrs . .. 
-Secadora ~ 1 Dryers. 
-~reidor "' s d ~ papas / 
Pot oco fryi n g ~ach inas . 
- P iltró-s p>trific.o.dnr·er: 
de aguo 1 ~4C•r puri-
f.icr ,C.ilter!f . 
-Piltroa para veb!culo R 1 









Dit u sores P r !o Uu~ 
C. A . 
Calle Uno, P- dif i cio 
Refrigor~ción La Mo-
dc Áo. La Y~quara 
San J<at:tl'n 
Tél. : 49. 48.74/95 S< 
I ndustria de Acero 
Placeocia C .J\. 
Av. b~sandro Al ~ b¡ 
No. 114-4 6 0 
Va l e n cia, Est,.>.jo c aral:.obc 
Telex 4 1 . 460 tAPCA 
Tel . 04!-867 2 1 /22 
A t tn. Rober~o Renzi 
S v eco v en c4 ,\ . 
Centro Cind•d Co~er­
cin~ TaDanaco , piso 4 , 
Ofc. 420, Cb u ao 
Cara c as 
Tel. 92. 12. 22 
A ttn . Julio Sit.ges 
Requena 
S ~ rv i cLos Mc cáoicos 
C.A. 
~al le 110 41 E s te d e 
J a A~. 1 7, Lo a Ha ei-
<:os 
MarAc~ibo , Estado de 
Zulia 
T e l. : :06 1 - 22.9 ~9 0 
Atto.: Ví ccur Marquoz 
t adostr i bs ~.h . P. 
e A. 
Ca~le I.4 Li~oncra co n 
Av. Gonzálex Rincones 
L" Trinidacl 
Car acA D 
Tel. : 933677 · 
At tn. : Karl He~D2 
• •• 4 
M ~t.1lG rgica Star 
s.n.I:. 
2Ca . T~~n~vcr$al Cuai 
caipuro Norte ~·uiu.ta 
Ro~Acr G: , AVQDid~ An-
dr é,; n e llo 
Ctl t" A C: dS 
Tnl . ' 57 16254/9642 
Atto . F~~icu Addat i 
P uri f~cadoron Car acas 
C.J\ . 
Yr ccionamiento rndus-
trial P.l Ala•<>. 
Caqua , Gdo . Araqua 
'l't! l. 35G.19 t 
1\ Ct n. : R•úl l :~:qu i<> r d 
Coo p a a í a Vu n<> LO~an n de 
P~oMoción y Coordina-
ció n S .A. - PROCBSA 
Av . Ss to -Oe s t ~ ~. Gal-
p o nes l l!l-1 4~. Zonu r n 
d;¡ st.rial Hu':iic ~ ;,>"-l No! 
te 
V alttncia, S d o. C<lrabobo 
Tal"" 4 1.54( 
Tel . ' 04 1- 3 3 4 4 18 
1\ t:tn . • J org u Fe.rrll r a 
CAMJUh\ DE CQM EMCIO O r.: f:!OfloOTA 
- IC(
I. UQ    90 1101 5ro! l  150514 Ca B Or ,.o. . I LOMBI . 
FEn~ :XPO~TAO / I! It J\ I ~EI
  n   o    
ch l 1 e.~~ I   5  
~----~ -- --~~-'Y-~---~-~<-.--·o-rr-R';; -I <II-~-JER :: -'·PA.: -- - I- - ,~ ---- - -------· -- ---r- -- -- -- -- -- -- -- -- --
or f f G  1.OI ..... "" ... , « ..... , "",TI >AI..H l' fI en 1'1\00111;101 IlE  t I f'IJlJI II /(t' 
O I l  m  / I coor ll8  y I tcfOlI/ rwJ./ 001001 Q   y IR CIONI 
.  J /l ! m ESS S CS lP l l    rooos /t ),!{ N  I¡ {l($S 
H----------------~.~----~----~ -~ . __________________ ;-____ ~ ______________ __ 
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alu .:! ..  4rabo
'1'01"  
l. ,041-3 4 1
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CAl4ARA Dtr COI'ilt:RCIO O~ B O GCITA 




4. 1 8 
OESCRIPCIOil OEl PllOOUCTn/ 
OESCRIPIIOil Of ltlf COOOS 
-Piltro s para vehículos 1 
~ilcers for v e h lclea. 
-Y~!tros secndores parA 
refr1gorac16u 1 nrylng 
fil te ~s !or refriger~tion 
4.1H -Piltros de aire f 
Air filte~s. 
CA.IIRERA !U. /4o. 1&21 PISO 9o.. P.O. l!OX 5605 IU!l: 45574 CACBO. IIOGOTt, D. E 1 COLDMBIA 
OYERTA ET.PORT~OLE / EXPORTABLE OPYKR 
fecha/date ENERO 1 J'AtlOARll 1 'JI)C 




1 IL\ME AIID...:A..:.IJ:.:O:Rí::.:SS:..~ - -----l--1---f---------------t-----'--- -IIAJoj{·--AII- O_IJJ __ 
Jot-Pllter C.A. 
Priw~r r.all~ de la Ya-
guara. Grupo Industrial 
Derndr~ioo, Edif. 2, Ld 
Y~,guzsra 
Cal:'At:~B 
Tel. : 497676 
Attn. : ealtazar Diaz 
Pe O e 
Icduutrtas X.M.P. C.A. 
Callo La I.i~oaera con 
Avenida Gor1~ólaz Rincr)-
n~u. La Trinidad 
CaracllD 
Tel. : 93.36."1"1 
Atto. : ~arl Bá o~ 
Técnica de ~.iltrar.ionus 
r. .A. (TECPIL) 
Conqlomerado Xndustrial 
Manuel Betaocourt, Lo-
cal )lo. 44' Zooo ~ndu~­
trial $A n Vicence 
HAracay ~stado Ardgua 
Te.L. : o41-J31389 
Atto. : Rafao~ Machado 
84.22 -Gatos para veb[culos / 
oacks for vehiclos. 
84.22 -Gatob.mecluicos u hidra~ 
lJco& para vcbí culoa 1 
Mcch~n~cal aod b ydranllc 
jacks for vehicle s . 
84.22 -~urtes y pieza~ par~ 
as~ensorcs 1 rarc~ 4nd 




Kt: t al-Arte C.A. 
Calle 96 No. 1 
Cañada Sonda 
Mo1ra.c.aibo. P.do 
Tele.>: : 62.23~ 
Tel . : 061-Sl 
Jt. tto.. : f'ranc:. 
8.aoedb 
Hult:iprP.ns C . A_ 
Centro Com.-,rc.l.~ 
Chaguara.co~, Ke--
2, Oiicina 5, 
son, Loa Chaga 
C.:1racas 
Te tex : 26.289 
Tel. : 6625l901 




L.a Ya qua ra. caL. 




A.\:tn. : FercandJ 
14.19 ·Lavdplatos 1 i.>i:;hvasbo!<:s. 28-6855 L'r.oductos K.istol.in C.A . 
Avnnida Principdl La 






-H~q11inas ~mpaque tadoras 1 
Packin9 machi n es. 
-Baudas transportadora s 1 
Belt conveyors. 
-Rodillos para baudas 
tr ans portadoras 1 
Rotlers for belt 
coovoyors. 
-z-
-Grúas elcvaaoras 1 
Elevator craues. 
-Grúa s traoaportAdarae 1 
Tranq,octer eran os. 
-Grúaa tr4osportadaraa 1 
Transpurtar craue.s. 




Tele• : 281JS HlS'i'O VC 
Tel. : 4!!5093 
Atto. : ~e~ino Ranos 





Primdra Av. Art~qas 
No. 38 
Ap .. rtauo 11 112 
CarA.C:~G 
Tel. : 461.31.66/-15.95 
Attn. : Jn.::u! Pórez 
Trol1-Ven de Van~zucla 
C.A. 




Tel ux : 21.595 
Tel . : 522684 
A~tn. : rabio Giacane-
lli 
il.CE''rOS Fabt:icauto:. e .A. 
Zona Xltdcstri4l , Av. 
Px ilu::ipal 
Haraealbo, Sdo. Zulla 
Telex : 61.123 REIIA.L~ 
•rel. : 061-32043 
Attn. : Lu sJauo Reni 
Piccini de Venexuela 
C.A. 
Av 21 Parque 25-0S, 
Las: Aca-::i11.::. 
Caracol:s 
Tolnx : 21.613 P:VaN~ 
Tal. z G248J1 
Atto. : Enia Precaccj 
F~brica Yucion41 de 
Maquinnria p~ra la 
Construcción S.A. 
lletaqamma 
Pina.l S~ T:ransv.,rsal 
de Los noic~s. Edi~-
BefrAusa 
Caracas 
8-1.22 -Rodjllo~ para bdndas 
trattsportadoras 1 
Rollers ror bclt cooveyors 
84.23 ~Palas frontales ~ecáni­
cas 1 Kecbanicnl frontal 
shoO'els. 
84.24 -Equipos aqricol~~ 1 
Aqricultura.l equipment. 
-Abonadora~ 1 Sawing 
"'"chino:~. 
84.24 -Equipua 4grícolas 1 
Aqriculturnl equip~ont. 







Tol . : 2399831/7222 
-=~--------------------~~--~-----------------=---- ' -----
Hdnafucturau ! n a 
les C.A. (ltAIIIIII 
Parcelamicoto I 
tr ial Ka tan%ZUI , 
Metalm,cáuico, 
01-02 A 
Puerto Ordaz., E 
Bolívar 
Tele>r : 86.329 
Tel. : 086-292 
At:tn .. : Car~os 
Agroma.quina..rias 
Zona Iodu,;t:ria l 
Sil, No. 140-376 
Karacaibo. Est • 
7.ul.ia 
Tel. : 061-3 20· 
Atto. : Coazála 
Aqencla Técni.ca 
Industrizo.l C.A. 
E:;q. Calle LA Q 
Lol!: Pérex, Qt.a . 
Edif. Prut~s, s · 
tfn 
Caracaa 
Talo.>: : 21.160 r 
\'IN 
Tel. : 41.27 . 1~ 
Attn. : P"'bla da 
oardi11i» 
Induatri~B MetSM 
li .Lll 5n C.l\. 
Caltc: 2, No. 9-T 
~uan de Mnldoo~c 
Concordia 
5ao Cristobnl, a 
Tácbj ra 
Tel.. : 0 '/ó-l?ó 
Atta.. : José na 
Mill .. n 
tlardi de Venezac 
UrbanizaciOu In~ 
CoaUibar, Aveni~ 
con Ca.Lle lO 
Darquisia~~o, ~~ 
Te.le:a : 51.212 N• 
Tal . : 45.¡942/:Jl 
o .. ___. 
JO 
.' 
CAl4ARA DG. COI'ilt:RCIO Olt BOGClTA 
NETWORK. D  
CAJlRERA !U. l o. 16-21 PISO 90.. P.O. B l 5605 /llil: 45514 C cao. I on. D. E I COLDM8lA 
OYERTA eT.PORT~nLE / EXPORTABLE arrua 
fecha/date ENER  / .:IAt~OAnl( I 'JOc 
fldf'fif !. flJ\(/HEI SU?f1.IEl! CO PNN 
¡MPRESA aftRE m SU?!'UER 
PlABI 
8TH 
OESCRIPCI0I4 DEl PIl TDI 
DESCRIPllon f lilE G OOS 
O $ IiI? l /l on I'ROOOCTOI 
OESCnlPTlOH T)€ GCOOS 
I:==~-....._---- '-- /Wl1 --- )-,.-1-·-- --
OlC I COOEJ I f. '( II!fCCIOfiI ijlll 0011:01 coo /cOMBR( y OU/ECc:. 
--t- I IL\ME AI/O...:A..:.I):.:O:Rí::.:SS:.~ ____ -l-+-__ I-_____________ -t ____ -'-___ /IAJoj(.__ AII_O_AIl_DiM_. 
14.18 
4.18 
-p iltron r  í l s / 
~l C p ( r v e l los. 
-Y l s r  r  
r frl r l  / Or l  
filtnrs t r 
4.1  - iltr  e l  I 
ir filter . 
28-J  
- 2  
- l 
;I'et-  . . 
 r.A e  l  a-
9uoro . r  I strial 
er rdin , if. , a 
."J lIra 
Cal:'Ar.~B 
l. :  
ttn . , ltazac í  
na
u~tei4s ~. .P. . . 




el  ,93.36 · 7
, arl. ú z
o iltr .lon 5
.  
'10 na
i ~ a i
M acd Es  
ol ,041-331
: af el "acba
.  - t s 4~a eb[cu l.  / 
Jacku t r lclo8. 
.  atob.macSuicoB  c
l   e s / 
H n  ol.i  
~ Yehicl ~.
llr 2
I u  
t
28-38')1 
8 -  
-  
14.19 . a a l t  /OiShva  .. "s a i'roduct Mist l. i  








-H~q'linas e / 
ac i  bi . 
- d as tr rt r  / 
elt conve r " . 
- odil l s ro ~
tra s rt r49 / 
Llers t e l.t 
cODvoyors. 
~ 
- Grúas l u r G / 
l at r r . 
- r os tr a rt 4 r  / 
ra , ct r \:ra os4o 
- r aa r~osp ~do ae / 
ra spurtar crAU lJ. 
~ -Cint4s tr Dsportador~5 I 
el t. . • Fonveyors. 
.
el ~ 35 ve
e l 1S
""e~iD  








l. . 3 1 .66/-15. 5
t D e
~ V Q % o A




l " : .  
ul  : :12:1684 
: Fabio o o -
111 
il.CE''r S F 'C"icé!.ut !,; C . 
na ll o t 1  . 
rl H ~
r l . . ll  
elex  .  
' . : -  
tt . : usj  Di 
i i i de e e ela 
. . 
v 21 arque 25-05, 
as ca-::ii1!; 
ar a cas 
al n " : 21.613 p v
al. % 6 8Jl 
tt . : nia Pr accj 
Fabrica ucioDal de 
"aq i ria p~ra la 
onst r i ón S. . 
Bet a qamma 
Final Tx sv.,rsal 
de L ~ Ruic~~. Edi~. 
Befr usa 
Car .cas 
. :<  11""   
lls x / 
~ CJl t c r  
14 t o l.es c
/  .. c ol  
vels .. 
.  a / 
9ricultura  i t. 
c4 J ov o  
'a hino". 
.  - UB rí l s / 
rl lt r l Q
-Equip s aqricol&~ I 




Tol. ,23998 2 
-= --------------------~~--~-----------------=---- I -----
M"t l - rte .A .. 
ll  96 110. 1 
a a a Bonda 
olra.ca i bo# .do_ 
e~ : .23~ 
e . : 1-5nV 
Jt.t.tD .. : f'ranc:.S!J 
eocdbtt 
lt lpcp. s .A . 
tr  Com.~rC'.1. 
9 d.ra.c &, Ke--
. ii i  , C" 
, oa haguaA 
.:lracas 
e l  : 6.289 
e1- : 662:11901 
tl:o. : \lict r 
Al.mc:j&.1 d 
ntue l'Cjit. erTa. 
rba n izaci  (  
a 't 9 ara. cal. 
if .... r 9 0, C' 
Ot-:al 1 ~ 
r as 
l. : 4 9 -
tt . , i"ernandJ 
9"
dnafuct ~ LOI 
l  . . (MAUral 
r e l ic t  1 
t  i l Ha t.a.D%lUi , 
talm" cálli , 
-   
rt  r az, .E 
lí ar 
ele" , .329 
l.. : 086-292 
t:.tn. : r~o& 
rOGl4quina..rias 
a In u"trial. 
S. . -  
aracaibo. st • 
Z li  
e l. : 061-320-
tt . : OD%ála 
e cld. écni.ca 
Iodustri,d e .h. 
:; . lle a  
Q'" re", t ... 
it. i"rutu~, S ' 
tí  
~ a 
'1'010% , 21.160 r 
\'I  
al. : 1-27.1~ 
tt . , P",bl0 de. 
."ardiD1» 
n et¡m 
liJo) l u .JI. 
alLe , o. 9-1 
3uan de Mn~(loQ~C 
oncordia 
5aD crist l, a 
-ráehjra 
Tol. . : 0 'ló-2?Ó 
tto.. : José nA 
"i11 .. n 
tlacdi de VencZQC 
rua izAciou ln~ 
oouibar, hveDi~ 
con all  la 
Darqujsia~~OI ~~ 
Te, l .. :a : 51.212 »¡ 
Tal. : 45';942/:D 
D •• ____ 
ll 
11 
CAMARA DE '-'OMERCIO D I: BOGOT ... 
RED OEA~AICO/NETWORK OAS-A.ICO 
c,tJJRERA 93. IIL 16-21 I"'SO k .P.O. BOl S6Q9 TELO: 45574 CACAO. BOGO fA. O. f.. 1 COI.OJ4
81A 
OYE~TA eXVQ~TA O LE / Y.XPORTAB~ OY~M 
"V E N E ~ U E L A 
1 ¿;:;;;;-OftROilt/ SU."PU(R CCioiPMY 
recha/date EllE RO / J A!iU 1\ !!f<~'t__:1..:.9:.::8:.:4:..._ ___ -j 
O(SCJIIPCIOII Oíl. Pf«lOUCTO/ 
~ESCRJPnON ~ TlJE GOODS tooic.otcooq 110'1
~~---
.. 1 llAME MO AOOOE.SS 
~nipas ayrí co~as 1 
~ riculeurA~ equ~paent. 
!r abre stante s 1 w! nches. 
¡.¡.:ascos d e arado 1 




ll:s paradores para rast r as 1 28 - 8990 
~ ~~~parators f o r barro~s . 
Ocspul ~doras d e c a Lé 1 
Cuffe d e pulpe r ~achine~. 
·:· 
- Dos qranador a d e ma íz 1 
Hai~ e f~a i linq mac hine s. 
- Bebederos automá t ico s d e 
ca n al p a ra a ves 1 Aut:omatic 
c anal dri n ka b les f o r 
poult..ry . 
-B~bederos automS tiC09 de 
c ana1 p a r k ave s 1 
llutoausti c cana l drinkabl as 
for poul try. 
1-
- P ica d oras de p asto 1 





Fábrica VODt!ZOloliH\ C!e 
I mploaontou Agrícolas 
S ~JL Rota Aqro 
Aw. AnLon Phillips, Par 
cela 39-A, Zona Indus--
trial La tta.aaca 
Apartado 179 Haracay 
Ma.rncay_ E!ftad" de Ara-
gua 
T~lex : 43.272 ROTAGRO 
Tel. : 043 ··22081/970 
Atta. : Abil l o Con~ále~ 
Fabrica Naciona l de Ha-
quioaria para 1~ Consw 
trucción S.A. ( ~CMMA) 
Pina1 ~da. ~ransvorn al 
de Los n~ices Edificio 
Befrao.sa 
Caracas 
Te l- ; ~J9.98.J1 




Vía Polígono de Tiro 
Puerto La CrGz, Estado 
A.nzoáeegu.i 
Tel. : 061 - 772002/ 
JB1321 
Atta. : José R, Urpín 
Tracto Ho tor C.A. 
Zona Industrial, Galpón 
14 
San Juan de ~os Morros, 
E.sta.do Guarico 
T2l. : 35759 
Atto . : Víctor Motor 
Industri~s Mecánlc~a 
FaUla C.A. 
7ta . Av. de Catia, No. 2€ 
Carar.as 
Tel. : B9.J7.82 
Atto. : Albexto Mercan~ 
Tracto Motor C.~. 
zono tndustrla~, Galp611 
14 
San Juan de 1os Marros, 
Estarlo Gua.rico 
Te.i. : 3!i759 
Atta . : V{ctor Hotor 
Kanu facturac Agro-cría 
C.A. 
Calle ernngttr, ~dif. 
Yaoro. Los ltounloü 
card.cas 
Tel . : 6~.27 .30/ 
032 · 73433 
l\t t:u ... Cu~aorsido 'l'orre:; 
Avicampo S.A. 
Se!t:ta Av .. Con ~t:.D. 'l!l:"ZU11!. 
V6 LUbl. QCa. Toledo AJ-
t.aOi irll 
CATAC48 
Te le>< · : 23.427 CIIMPO-VC 
Tel. : 31.11.61/16 . 40 
Attn. , Roberto .bJit>dmwu:•>l 
Trac~o Motor C.A. 
Zoqa Xaduatxial, a~¡pón 
14 
San Juan d~ loo "or~oD. 
Entadq Guarico 
Tol. : 35759 
Attu. : Víctar Hotor 
HABI 
Blll 
OCiC"<II'OOH OO.. PROOUCTO/ 
DESCIUI'TIOII Of TI![ GOOQS 
f.iiPRESA OffRC.~n:/ WI'PUEII COIAPAifY 
COOICO/ CO{)(j ~01t18R[ y OH<ECCI:>H/ 
84,29 -Hexcladoras pnca alimen-
toQ 1 Yood mixers. 




04.JO -A•asadoras y picadoras 20-3191 
¡>ara l'aaaderi<> 1 KneadiJoq 
machi ues and chopping 
block aachines for th~ 
baker.y industry .. 
-Equipo~ para panaderia 1 
~qulpment for the bakecy 
industry. 
-Sobadoxas y formadoras 
p.>.ra panadería 1 
~neddlnq and modelling 
machines for the bakery 
ioduutry. 
64.30 - Molinos para carne 1 28-3642 
Hcut: \llill.: . 
-Sierras pro cortar hue -
sos 1 Bone cut saw~. 
84.30 -Equ ipos para pnnartoria 1 
equ ipaunt for the bakory 
lndustry. 
84.30 -Batidera do ~ano 1 
Baud beator m~ c hi yes. 
84.40 -Lavadoras de rop 1 
Clotben ~ashing macb~~s. 
-s~cadorau do ropa 1 
Cl.otbes •lrying ll\3.t:l"linea. 
04.40 -L~~adorau do ~opa 1 




1 IUJtl€ Mlrl AOOR1SS 
Agro tle t:al. C . ./1. 
Carrcr4 S cou c,,l1 
6, Parcela 67 ~ona 
Industrial II. • 
Barquisiaet:o, Estado ' 
Lar a 
'!.'el. : 392595-392986 
Tracto Motor C.A. 
Zona Industrial, Cal-
pón 14 
San Juarl de lo~ Ko-
rron, esta~o e u ri co 
Tt!l.. : 35759 
Attn. ~Víctor Motor 
Hornos y Maqu i nar~~~ 
Industriales C.~. 
Calle Campesiua (Re-
colectora) Uo. 30, 
Zona Industrial San 
Vicen te tr 
Haracay . Estado de 
lira qua 




At~ u. : José Estovez 
Boia Ha S.R.L. 
Avenida Puente Medind 
Edificio J.as ~Al~dB . 
Ap artamt!nto P-1, 
Lcls Acaci.as-
Caracus 
·re~. , 61.01.19/62 
08.95 




Sur 25, Usquinu Para-
dero a Venus, 
~dificib La Tr i nidad 
Ca.r:a.cas~ 
Tel. : 5710811/~8.60 
Attn. : Pedro Urbina 
Inúu9tri~s Eléctrodo-
mésti.c:au C~A .. 
(INELBC C.A.) 
Quince Coroaoto, Ca-
lle ul rntiro, Ul. 
Rosal; !lo. 71l 
Cnca.cati 
Tel. ' 32'1355 
Attn. • Antonio Vallu 
Roig 
Ins no a S.A. 
Av .. Renr,• 'Ford. Zona 
Iudustrial Sar It, 
Valeaaia, Bdo. Cara-
bobo 
Tolox : 4 1 • 1 SO INSJ\1/ll.l, 
: 1)~1- 33.~2.77/ 
·12 . 87 
Tel. 
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CAM.I.RA Di: I:OME~CIO DE aoaCTA 
RED OEA-A.ICO/' NETWORK OAS-AICO 
HAS/ 
BTH 
OESI'.IiiPOOfl O(L PROOUCTO/ 
otSCIU PTIOII ~ mE GOOOS 
r---+------------------
-rartoa y piozus par4 la-
vad~ras 1 Parto nñ 
piec~s for va9hinq 
G'lachines. 
CARHERA 9J. llo. 1&-21 PISO 9lL PO BOX !l60!l rllll: 455N CWUI. SOoO"CA, D. f. 1 f.OlOIIIBIA 
V E M e Z O E L A fecha/date ENERO / JA!IOAJUr 1 9 8-s 
OIP!l!SA O:l.P.flfTE/ SUPI'tilll COWI'.vrt 
ODICO/ COOI HOli!W: y DIRfCCWt-1/ ___ _ 
llJJ.tf. MO I.ODRESS --- ----------4+----r-----·----
211·3776 Conural l:loctrl.C dO> Vd-
nuxuela. C.J\ .. 
Zon~ fndaGtriol Sur, AV 
Chuyule:sr~ 
Val cnc:i.,., Edo. Car:\bobo 
Tolu>< 41. 156 MHGEPAA 
Tel. 709.SC.66 
Atta. Eddy Lacomo 
84.59 -Dosliiccd•>rea para sUo:. 1 
Ooal~g m~chinus tor 
silos.-
:18-4005 Tcnc<' Counull: 
dad Co!uctiva 
Cal.le llonuu'r"s 
ca o ... 
Lt.!!J AC..iC14S 1 
Apact. ... do 2.679 
Car;sc.:J.s 
'rol. 612927 
4 .47 -cantcadorco p~ra m~dura 1 28-3805 
Ll o tinq machines for ~ood . 
Haqniuarid9 y Productos 
luduotridles C.A. 
Av. Principal d~ Bello 
Monte, Edií. Centro 





-Slerras 1nc11nablus para 
made;a 1 lnclinAble savu 
for wood. 
1~ .. 49, -llt craMicnta» neum~t~cau 
mdnual~s para carro 1 
J n~um~t~c hand tool~ for 
C d.Z:. 
14.49 -V i bcadorcs Qec5nicos 
[u..l.r .. , concreto 1 







-H~zc~~doras p~ra con -
creto 1 C011crot~ ~ixer 
ua.chines .. 
-He~c~adoras para con-
c~etu 1 Concrete uixer 
machines .. 
- Hiqu.i.na lavadora de 
ainuraleD só~idos 1 
W•sbinq m4chincs of 
D~n r al substances in 
s, • d form . 
-Plantas dosificadoroa 1 
Dosiog plants. 
-Hüqninari~ para la cons-
trucción / Building 
llacbinery •. 
-Dosificadoros p~ra con-
creto 1 Cooc:o:ote do.:ifiors 
-Haquiuarla p6ra la cono-
trucci6n 1 Building 
.... ma.ch.inery. 
20-3761 
'l'el"x : 81. 29<: l\ll1.CO 
Tel. : 572.79.26 
h t tn. :. Ue.ry M.>gnlolru> 
Porjas de Ar agu C.A. 
Cu!lo Araurc , Centro 
Comexc~4l Saiva detr4s 














Avenida Ta~aodco. Qta . 
Lloill·a l':l Rosal 
C.s.rzacu.v 
Tul. 72.19.ü1 ~~ O~ 
At.:tn .. Je>sé I.ipro 
Paccin~ de Vene=uela 
C.A. 
1\v. El l'a rque 25-05 
I.a~ &cacias 
Cnra.cas 
Telex 2 t • 6 1 3 PlVEN Vf. 
6248J1 Tol. 
J•ttn. &nio ltTQCU.CC.i 
Fábrica Naci~ual de H~­
qulo~ri~ p~:a la C~ns­
trucción S.A. 8~TAC~~~ 
Pln4l 2d4- ~ransversal 




Attn. Moica Cardozo 
Dem~c Haqnir1arias 
Callo Ven~~uc1e, , No~115 
Ciudad Bolívar, Est~du 
Bolivar 
~el. : 085-23332 
Attn. • Glon Rhlng 
Paccini de Venc%ueln 
C.A. 






2 1 • 6 1 3 l.'I'IiEU VE 
62.48.31 
E.nio Prcc.acci 
Plbric~ N~cl~nal d~ Ha 
quinoria paru ln Cous= 
truccióo s .1.. -DET.~GHKA 
Final S~qunda Traosver 
ual do los RulceR. -
Ecli t. Ba.fransl. 
Car.:t.C4S 
Tel. 2399831 
A~tn. Holra Cardu~o 
64. !,9 -C<>~Up.act"'do.ca:> de basura / 28-3715 Diaac;a C .l\. 
Carbagu compact 1!14Chin .. s- Redo~l> P"J.dos-
iE.n::c, Cent.ro C 
cia.l Concrl:sd. r 
21. Ot'c • . 4:10 -
84.59 -Redctoces paca 1~ indus-
tria quíaica 1 Rea~tor 





-L1nve3 de ch~rro J 
Spout faucets. 
-Llaves de gauque2·a 1 
BtJse Valves. 
-Valvnlaa de compuurca 1 
Gat:.o valves. 
-ArLiculos de qriter!a / 
Griffin 4rticlou. 
-Yalvu1as de bola 1 
Bo.l21 •rtllVC~. 
-V~lvulas de compu~rtn 1 
Cat.e V4lves. 
-Artículos de qrifcr!n 1 
Griffin nrCiclos. 
-Oidrb~Ces 1 Dydrants. 
-Val~ulas para bombDn~& 
de q~~ l i cuado 1 
Valvas for liqueflnd 
gas demijohu.:J .. 
-Reguladores para gas 
do:nt)stico 1 Ge1s Rcqula.La:ft: 
-Llaves de esfera ~o 
lat6o 1 Brasu h~ll 
valvc:~. 
-Gri!~c!a do~é~ticG de 















ca:ncia C.l\ .. 




•rel">< 41 .46B 
'l'ol. J 041-8f'i7 1 














Hec.iicic<> y A~c{ 
C.A. (YIIfACh) R 
rrilito Av. Ect 





To!!l. 573.B:! .• 
42 .86/5:;:; 
1\ttn. José Ea 
Reguladores T ?~ 
las C.A. R~VALC~ 
2da! ¿v. Orb- L& 
godra (dentro d~ 
~nerradero los ~ 









ne.~olano:i c.)l.· · 
Av. Priocip~~ LM 
toriA. Orb .. '!ud1.» 
trial Soco 
La Victoria, Ese 
de i\ragua 
Telt:X 44.160 ~ 
----·--""' e.L _4_e2_lL 
CAM.l R~ Di: r:OMEJilCIO DE aOOCl'A 
RED OEA-A.ICO/'NETWORK OAS-AlCO 
CARRERA 9J. /lo. 1&-21 PISO 9l. PO 80X !l60!l rilll: 45 N W:/ . SOoO"CA,ll. E. 1 r.OlO~8IA 
V E M e Z o E L ~ fecha/date ENERO / JAUOaJut' 19B" 
HASI 
8TH 
OESI'JiIPClOfl [l(L PROOUCTOI 
OCSCIU PTIOI! ~ mE GOOOS 
r -4 -
-rarteD y piozus par. la-
vadoras / Parto ann 
pidC~S for vd91\inq 
",a.chines. 
211-3776 Canural elc .c do> V,,-
nuxuela. e.A .. 
Zon~ Judu trial Sur, Av 
Ch br~ 
Valcn i .. , Edo. Car:\bobo 
-r l .. ,. <1 .156 MHGEPAA 
Tel. 708.5C.66 
tto. Eddy Lacomo 
4.47 -Cantea~oreo p~ra m~dura / 28-3B05 
Ll o tlng machines for ~ood . 
"aqniuarid~ y Productus 
lnduotridles C.~. 
v. rincipal d~ 8el o 
onte, ií. entro 
rist al, pisu 6 
ar s 
-Sierras iocllnablus para 
mad~~a / InclinAble sawu 
for ~ood_ 
)~_491-(lt ' CraMicnta$ neum~t~caH 
mdnual~s para carro I 
I n~um~tic hand tool~ tar 
C4r. 
14.49 -vibcador cs Qec5nicos 
[;;"lr .. \ CDncreto / 







-H~zcl~do ras para con -
creto I COI1CrQt~ ~ixer 
ua.chines .. 
-He~c~adoras para con-
c1etu / Concrete uixer 
machines. 
-"Áquina lava~ora de 
aiDurale~ só~ldos / 
W~sbinq mAchines of 
DLn~ral substances in 
$(.1 d form. 
-Plaotas dosificadoroa / 
Oosiog ¡>lants. 
-HüqQiDari~ para la cons-
trucción / Building 
Ilacbinery . . 
-Dosificadoros p~ra con-
creto / CODcroCe do.:ifiors 
-Maquinarla p6ra la cono-
trucci6n / Building 
.... machinery. 
20-)761 
'I'"l .. x 
'rel • 
al.29': l\I .l'.  
72.'1 .  
rjaü  r  . . 
uLl  raurc ~ t  
exci 1 i  t  




'/5 ll  vc






i  ftDüCO# Ot ~
l lll'A 1:1 s .. l 
d.rz 66 
l. Ül i
tt . os ,
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Av .. l l'  e 
l. s i  





2 t .  1VE  f. 
248Jl 
nio l'Ttlcaccl 
P ri A Naci~Dal e H~­
qU¡D~ri  p~:a l  s­
trucción S. . 8~TAG~~~ 
Pl 1 2 4_ ~ransvers41 




~  oica Cardozo 
Dec:aa.c Ma uiu ias 
Callo Ven ~u~la" o .1 15 
ci dad Bolívar, Est~du 
Bolívar 
~el. ,08 32 
Attn. ; Glan Rhlng 
Pa cini de Venc ueln 
C.A. 






21 • 6 1 3 l. V'EfI VE 
62.48.31 
Enio frcc.a ci 
pSbrie~ Naclunsl d~ H;) 
quinoria par u ln Cous= 
tru eión S.1.. -DET.~GHIfA 
Final S~qunda TrAosve~1 
ual do 10$ Rulceft . 
Edi f. Bof'ransl. • 
CaraC4S 
Tel. 23 9831 
A~to. Hoiro Cord ~o 
84.59 _ olllfl a .,reil para sUo" I 
Ooal~g m~chiauD tor 
silos.. 
28-4005 ronc" Counull: 
dad Co!uCtiv4 








64. [.9 _ OClp4 t", .ra" de basura / 28-3715 Oiaac;a C.J\. 
"rb;) u COl1pact o.o.chin .. s. R .. do~ .. P"Jdos-
;E.n:;c ~ Cen t.co e 
cia.l CODCrCSd. r 




t es aca l~ indus-
 í i  / Rea~tor 
 l  ical illdwn:ry. 
  ro J 
t f ets.o 
l   quel"a / 
So  al ~s
l l   co puurta / 
a't.o l s. 
- rt la  e griter!a / 
riffi  órti laG. 
- alvul s d  ala / 
.l  IJ"tllvch. 
-v~lvula9 de compu~rtn / 
Cat.e v 1 es.o 
-1.rtículos de qrifnr!a / 
riff!n n c l~s. 
-Oidrb~tes / Dydrants. 
-Val~ulas paru bombDnll& 
de q ~ li ado / 
Valvas foc liquefl~d 
gilS demijOhu:J.o 
-Regulauures para gas 
dO::ZUlstico I GC1S RcqulnLa:n; 
-Llaves de esFera ~o 
lac6u / Brasu h~ll 
v"lvclt. 
-Grif~c!a do~é~tica de 








'!'e l eJe 
7 .. 1. 
I\ttn .. 
46. J 1 
Jo .... n 
1.1na 
Jodustrl , .. ~e Ac 
ca:ncia C.A. 
Av. Li sand ro ~L 
No. 114,468 
Vdlcncia Es tadCD 
C .. <oabobo 
·r .. l"" 41.468 















HecÁcic" Y A~ct 
C.A. (YIIfJ\Ch) R 
rrillco ~v. EGC 
s,t i. f. Cero con 
jóo 84rrilito, 









Re9uladoras T ?~ 
las C.A. R~VALC~ 
lda! ~v. Orb. L& 
SQdra (dentro d~ 
~nerradero los ~ 
noble~), sao Kac 








ne.~olé1no:i e .)L •• ' 
Av. PriDcip~~ LM 
toria.. Orb. '{ud • .» 
t.ria! Soco 
La VLctor!~, Ese 
de "'rAgua 
Tel&x 44.160 ~ __________ ~' e~ ~
RED OEA-AICO /NE4fWORK OAS·AICO 
CARHERA Sa, IIc. 15-21 l'tSO So. P.Q. ROl 5ji09 TEUX: 4~74 CACBO: BOGOTA, O. l 1 COlOMBIA 
O~RTA EXPOATABL~ / P.XrORTABL& OPPEA 
V E U K Z U E L A fech~/d.ate &NERO / JANAORY 1984 
DtSCRIPCiOH DEl PROOUCTO/ 
OESCIUPnOH Of TlE GOOOS 
ticulos de grifer í a 1 
r i ffin articles. 
. r t ículos de ploaería 1 
lumbiuq articlea. 
rtículos de griferí;o 1 
.riffin articles. 
'alvulas de compuerta 1 
;a t • valves .. 
r tícul os de grifería 1 
r i ffin articlea . 
~rtículos de grifería 1 
IPipe f i tting::s . 
d e g ri .fería 1 
art i cles. 
Artí cu los de plomer ía 1 
Plumbing ar ticles. 
-Val v u l as p a r a cocin as a 
gas 1 Va lvas f o r g a s 
cookcrs. 
-Valvu las pe t roler a s 1 
P et~ol • ua val • eo . 
- Val vu l as pe troleras 1 ' 
Petroleua va l v• •· 




HOMBRE Y OIRíCClOII/ 
IWIE ~ AOOAESS 
Industria~ Caro C.A. 
Callejón El Lirio, lo -





21 • 6 55 ESCLASAHS 
49.65.89 
J or 9 e Escl.4s iDilS 
Tavira S . A . 
Centro Eapresarial Mi-
randa, piso 2, Ofc. 2p. 









Hidros .. von C.A. 
Calle Girasol, Edificio 






21 . 856 
770783/40 . 85 
lfanual Abrodoa 
28-8g68 Venezolana ,do · Grifería 
C.A. (VE HCRIF) 
Calle No . 7, Edificio 





388611 al 15 
Rafael. Cavo 
Sir9o 





Av . El Ro sario No.6 -16 







Jasó L ui s Kon-
ttt.ro 
Industria Nacional de 
Cono.xiootts C.A. 
Edif. Rex. Callo Chica-




httn. : Uanuel Rodrigo 
Harper Vymcn de Vene -
zuela C.A. 
carretera vleja, Cara-
cas~Baruta. Sector Los 






2 3 • 3 6 2 !JARWYVJ;ll 
036-31021/022 
c¡on&Álo Silva 
KotalJ>C9 S . A. 
Av . L•onardo DA Vinci, 
centro Comercial Bdllo 
Monte, piso 7, Ofc. "E 
CorAcAa 
Telo:a 1 21.632 PETROLE 




tos Industriales C.A. 
(HAPIUI1CA) Av. Princi, · · 
pal de Uello Honte, 
Edif. Centro Criatobal 




otSCRIPCIOII OO. PI!OOUCTO/ 
O(SCIUPnOtl ~ M GOOOS 
84.61 - Valvul;os petrolera~ 1 
Petrolcua valves. 
84.61 - Valvul"s parabombonasde 
gas licuado 1 Va lves for 
liqw;fied gas deaijobns. 
.. 
84.63 - Engranajes para balan-
cines petroleros 1 Gears 
for petral beaas. 
8 4 .64 -J untas metalo plÁsticaa 
para la industria petro-
lera 1 Ga s kets of metal 
ahooting c oabined with 
plastic tor. tbe 'petroleum 
industry. 
85.01 - Nucleos para transforma-




85 .0 1 -Transformadores eléctri-
cos 1 Electrical 
crnnsformers. 
85 . 01 -Tranafo rmadoroa de dis-
tribución suaergido s en 
aceite 1 Oistribution 
transforaers sub•er9od 
in oil . 
05.01 - Transformadores do dis-
tribución en aceite 1 
Dlstribution tranaforaer$ 
submergod in oil. 




I!OMBAE Y OIAECCIOH/ 
llAME A.'O ADORiSS 
Almaco do Vene%uBl4 C. A 
Calle Guaicaipuro , Q~• · 
Con~aralla, El Ro3al 
Caracas 
Tolex ' 23.4 71 RIPDE 
Tel . : 31.27.06/33.71.2! 
Atta . ,· Saauel Bodatti 
Congri~ dn Veoe%uel a C.A 
Av. Suero, Calle Laa In-
dustrias, Carrizulf 
~partado 68.692 111tamira 
Los Toques , Entado de H~ 
raoda 
Tel. 032-61 3 48 
Atta. Leonardo CL>rmoru 
FÁbrica do Engranajes 
Nac ionales S.R.L. 
Callo Acar igua NG. · 22 y 
No . S, ~ L&s Morochas 
Ciudad Ojoda, Estedo de 
Zulia · 
Tel. 065-22189/554 
Atta . BDl<O Forlini 
28-3723 Empac;a.duras Troqueladas 
S.A. 
Urb. Agro-Industri~l El 
Recreo, 1 ra. Av .. Iodua-
trial 
Valencia, Estado de Ca-
rc.bobo 
Telex 




Alberto J. Oliv¡ 
K. 
28-3802 Iudnstria Eléctrica Ge-
neral C.A. - INELGBN 
Carretera Vieja de loa 
Tequos, 
Las Adjuntas, Bdo. Mira 
da 
To>l. 4316441 
Attn. L4D 'PJ:aoco 0e• 
28-4080 Constraccionos El.éctri-
cas Iribarren (CBICA) 
Zona Industrial II, Pol 
gano Comdibar Parcela 
B- 14 
Api'lrtado 9:!1 
Barquiai~oto, Edo. Lar 






28-8962 Tran:~fa~::z~adoros de Die• 
t.ribución (TRADB) S.A. 
Avenida Río de Janeiro, 
Edi~icio Guaraní, Ofc 







28-8961 Tran~foraadoroa del Caz 
bo 
Zona Industrial Corpoir 
dustriu 
&l Tig.re, Eet do An&oát 
9"1 
Tela~ t 23,351 CITM 
Tel. 02-2844575/76.i 
Atto. • C~.rloa ~uaar 
- I / 4.f  . I  
otSCRIPCIOH DEI. PROOUCTOI 
DESClUpnOH Of TlE GOOOS 
I ~tículos de grifer í a / 
11, r i tfin articles. 
. r t ículos de ploaería / 
'1 lu binq articles. 
rtículos de rifería / 
"o . rifti  ~rtic
'slvulas de co puerta I 
¡In¡ ;a t· valves .. 
~~ 
• r tíc l os de rif rí  / 
~ riffin articles . 
l, • .\Art íc l s e it I 
r" IP ip e fi t ting", • 
Irr. 
1" 
Artículos d e g ri t rí  I 
Cri f f in articl s. 
rt í cu lo s de plo er í  / 
Plu bing ar t icl s. 
- al v u l as p a ra c o ci n as a 
gas / al v es t o r g a s 
coo kers. 
-Valvu las pe t roler a s / 
P et~ol.Qa val.eo . 
- V&lvu l as petroleras / . 
Petrol.uD va l v • •• 
CARNERA Sé!, 11 . 1. 1 "'SO So. P.n. ROl s¡¡oq TElEX: 4~74 CAcao: BOGOrA, O. l 1 COLOMBIA 
O~RTA EXPOATA8L~ I p.xr RTABL& OFFEA 
V & N R Z U E L A f ch"/ .ate &NERO / JANAORY 1984 







2 -378  
28-3893 
le-l8 5 
HOM8RE y OIfIE ClOllI 
IWI( AOORí S 
Induatria~ Oaro C. . 
allejón l irio, lo -
cal 7, rb . & ista 
Ca,rac s 
loa • l  . 655 ESCLASl\ S 
el. ; 49.65.89 
!'. t . : J g  Escl.a i ll  
a ira S . . 
e tr  . l K -
r , is  , fc. . 
r is  e ir n 
a,  !e s 
ar a:; 
l  : .  T I  
l . : . .  
Att . : l l l i  
i roseVQD . . 






: H Du II s
 . e 
. . N
. 













o   
ODQ i D i5 . . 
. a. e i
, rh .   
liforniA  
araCAS 
l. : 2 . .  
A . : l ri  
r r eoD e e e -
l  . . 
C reter& i j . ara-
5 ~  os 
Man90s~ ad i as de 
narute. 
C r-s 8 
Telex : 2 .362 ll \RWYV);lI 
Tel. : 036-31021/022 
ttn. : conzÁlo silva 
etAlpeg S.A. 
Av . L.oDacdo DA vine!, 
contro Co ercial dllo 
Konte. piso 7, fc. "e" 
CarAC . 
lex' 21.632 PETROLEO 
Tel. ; 752 . 03.80 
Ac~n. : Rafanl Angel 
Golart 
~aquiDarias Y Produc-
toe Industri.les C.A . 
(KAflUllCII) Av. Prinoi, " 
pal de 9 .. 110 Monte, 
Ed~f. Centro Cristobal 




(){.SCRIPCIO/I on PII OUCTOI 
OESClUpnQtl ~ T1€ GOOOS 
84.61 - alvulas petrolera  / 
Petr lcua val es. 
84.61 - uli&s ara bombona  de _ 
as li  / a l s f r 
li ;ti  as eaij h s. 
l. 
.  -  e  ala -
  / r  
 o . 
 
t
/  ce t l 
tiD  it  
&sti f z: h ' tr l Ulll 
\ -
/ s t  
r f r'llers ~ 
 / 
s . 
. 1  o i
 / 
sf s. 
85 . 01 - r sfo r s de is-
tri ci  sum i s en 
aceite / istri ti  
transforaers s .er90d 
in il . 
05.01 - Transfor adores de dis-
tribución en aceite / 
Olstributioo tronsforaer* 
sub erged in oil. 
UIPtU:SA 0fER0ITEJ SUPPUUI CONPfJff 
COOIGO/:1 1!OM8AE Y DIRECCIOHI 
llAME A.~O ADDRUS I 
28-3624 Al .. aoo do Venez:u.el .. C. A 
alle uaicaipuro , ts . 
antaralia, El 80341 
aracas 
olea • 23.471 RIPOE 
el . : 31.27.06/33.71.2! 
ttn . :' SaDusl aoda~ti 
28-3690 ongr if do en&z:uel a C.A 
v. ucro, Alle Las In-
stri s, arrizul f 
rtado 68.692 Alta ira 
os Toques , stado de H~ 
raDda 
el. : 032-61 3 4 8 
tto. ; eonardo ~~
28-3743 l' ábricA de Engranaj es 
ac i ales S. .L. 
-3723 
8-3802 
allo ACAr igua HG. 22 Y 
o . 5~ ~ Las orochas 
iudad jeda, Estado de 
li  . 
el. : 065-22189/554 
ttn . : Bnzo Forlio! 
pACAduras roqueladas 
.!'.. 
rb. Agro-Industri~l El 
ecreo, lra. Av . Iodu.-
tri l 





: (1.314 ENTROSA 
: 041-37.95 . 50 
: !'.lberto J. livl 
. 
Industria léctrioa Ge-
eral . . - INELGEN 
arretera ieja de 108 
equos, 
LAS djontas, Bdo. Hira 
da 
"l. : 4316441 
t.to. ; L4Q Pt'6DCO De' 
8-4080 strucciones léctri-
cas Iri arren (C2ICA) 
ZOOA I ustrial 11, PoI 
gono o dibAr Parcela 
D- 14 
p'lrtado 921 
arquiai~eto, Edo. Lar 
lo  : 51487 CEICAVE 
el. : (051) 3!t2391-
392574 
ttn. : J ier ubis-
Z'arruta 
28-8962 non:¡foI:,"adoros de i". 
tribución (TRAOR) S.A. 
venida aío de Jaueiro, 
ificio uarani, Ofc 5 
Las ercedes. 
CoroC'4u 
Telex : 26.457 
ol. J 915152/45.23 
ttn. : icardo costa 
28-8961 Tran~foraadore" del Ca. 
ba 
Zona lnduutrial Cnrpoir 
dustriu 
&1 Tigro, E8t do !'.nzoÁ1 
gul 
Tele~ , 23.35\ CITK 
Tel. : 02-2844575/76.i 
Atto. , C~rlo. ~u.ar 
' 
·.· CAMARA OC COMIERCIO OC IICIGOTA 












OCSCRII'CION OH PROOUCTO/ 
















pba5o electric motoru. 
-Núcleos para ~rans­
formadores 1 Corea tor 
cran&.•.ormers .. 
·------------------------------
CWW 9a. J(A. 1&-21 P1SO !le. P.O. BOX 5609 TEUl; 45574 U.C80. BOGOTA. O. f. 1 COLOWBIA 
Ot'.E:RTA EXPOR1'A8LE / t:XP0.1<'2'ABL.E Of'l'.E:R 
V E N E Z O E L A fecha/date ENERO / JAUOJ\RY 198.¡ 
EloiPfiESI. ~f./ SUPI'UER C:. 
EMI'1!ES.I Of[JIOHE/ SUPPUOI COMPAHY 1: 
~=-------i ':' plOICO/ COC€j III»(JlR( Y DIRI:CCJOII/ ,,. " 
1 IW.tl MO AOOR(SS 
()(SCPJI'OOII Da PRODUCTO/ 
OCSCSUPTIOIC Of M COCOS 
lfOMBl!( Y DIR!CC. 
IW'í AHO AOOII':I1• 
28-3880 Manufacturas ~li~tricas 
de Veaezuu~a C.A. 
Orbao~zaci6n Ldu Herce-




Te~ex : 21.576,MEYEH-VE 
Tel. : 920822 
AttA. : Haximiro Ricar-
do 






Orb. Industrial, La 
QuizaAda 17 
Va~encia Edo. Carabobo 
Te~. : 041-33.13.83/ 
49.51 
Atta . : Oswaldo Hica-
li.z:z:i 
We s tinguouse do Vene-
zue1a C.A ... 
Aven~dd Drdaneta, Esq . 
Urapal, Edi ficio 8aaco 
Exte r ior , piso 6 
Cara Z. !l 
Telex : 22.747 VENWESA 
Te~. : 572.6533 
Atta. : Peli~ naGl 
J!reyro 
Blectxo Transformddo~ 
res Teca C.J\. 
Carretera · ~r · para Xo-
dustr.i.a1, 
Ciudad Ojeda, Edo. Zu-
lia 
Telex : 75.184 TECA VE 
Tel. , 065-23!>32 
Attn. 1 0 Swdldo Pulido 
Electro Industrias C.h 
Orb. La Goncamaya Par-
ce~as 29 y JO, Edif. 
~orre, pl~o 4, Ofc. 
14.02 
Va~eocia, fdo. de Cnr~ 
bobo· 
Te~. : 041-80235 
Attu. : Oswaldo Puliüo 
~odustria Venezolana 
Elecerotécuioa C.A. 
Centro Industria~. Lu~ 
Adjuntos. Carretera 
vieja de ~os T~ques, 
Caricuao 
Coracaa 
Tel. : 431.64.41/67 .. .2:) 
Attn. : Lefrando üe'Soi 
!ieg-Tel4funkar. Venezo-
lana S.A. 
Av. Las Palmns Primern 
ca~le del Kio, Edif. 
Centro Industria~, 8o -
lcita sur 
caracas 
Telex : 24T2:14 AEG-'rEJ,VE 
Tel. : 347488 
Atto. : Auristeln de 
Figueroa 
28-3910 Núcleos Venezolanos 
C.A. -NOVEC:l\ 
Carretura •N• Parque 
Industrial 
Ciudad Ojeda, Edo. ~u­
lia 
Telex : 61 .355 REPALCA 
~el.. : 065-23826 
Atto. : Alberto Oiaz 
05.01 -u6c leo a para traaslor-
zadoras 1 Cores for 
tr~.ns fC\rtncrs ... 
28-0864 Hñoleoa Kevenc 
OrbAnizacióo L 
cedas . Calle v., 
Edificio Torre• 
p iso 1 
Caracas 
Tr:lex : 21.576 
Te~. : 920222 
1\t t;o. ' Viceoto 
85.01 -Cdja de traasformadoretl 
e~éctrico!J 1 Boxes of 
e~üctric trauuformers! 
28-8963 Oci-Ke t:nlmecáA. 
05.04 -Baterias para veb.icu~otc 1 28-8932 
Batteries fnr vebicles. 
85 . 04 - Batería" poSra vehícu~os 1 28-8933 
8atteries for veu~clos. 
85.0-1 -U.\ter.S:au p4ra veh.Ícu~ou 1 28-3609 
Batterie~ for vehic~es. 
65.04 -Uaterias pdLa veh[culos 1 28-lQ15 
8atteries ror vehicles. 
Avenida Andr F~ 
Edificio L-'t. 
.a. es , ¡>i !.I.J 4 , !'\ 
Ap.srtado 6043 
Caracas 
Telex : 23248 
Cal:l1e : OCII'IET •• 
Te~. : 573217 
Atta. : blauro 1 
ACUlllUlAdores R 
Avenida Los Ha. 
3ra ... Transvers. 
ta Santa Eduvi 
'!'lo.c ida 
Caracas 
Tel. : 740153 
Attn. : Luis E 
1\CU'GU14dore• O 
Veoe.G uofa. C.A. 
Avenida llilán , 
cio Hnq eben, L• 
ces Sur 
Caraca o 
'relex . : 25 1 liO 
Te~. : 228022 







Telell : 21,428 1 
Te~. : · 61.984 
Attn. : Jorge 
:t.adustria.u c.v 
Corpo.raci6n Ve 1 
de !>.cumulado ra 
Edif. Car, pis· 
za Las Tres Gr 
Los Cbacuarasao 
Cara.c:As 
Tol&x : 43.263 
Tel. : 619131 
l'l.ttn. : Preddy 
85.06 -Licuadoras 1 Ltquidizers. 2B-aa80 
-veati~adores dum~nticos 1 






e~ Retiro, E 1 
No. 713 : 
8S.OS -Alternadores y s us com-
poo~ntes 1 A~turuatoru 
and th~ir parts. 
-Kotor6s de acr~nqua y 
SUS OODpUDenta& / 
Starter mutors And their 
parts .. 
Caracas 
T.:tl. :- 324355 
AttA. : 1\ntoni• 
Roi9 
28-:ntt De~ta Indu!itri 
Av. :filan. F.di 
benf' Loa P.uic e • 
Caracas 
Telex : 25. 1601 
•tel. : 2293111 
















OCSCRIPCIOtl on PROOUCTO/ 
OCSO!JPTIOI/ f nu: G Cos 
- D i o / 
'TraD~ t'ocmer . 
- raosf r r  / 
T~ 'Dsfot'lAer!J ... 
-T A B / 
't'raosfor ecs .. 
- ra sf r d r  / 
Tr sf r er . 
'  
- ra sf r  r  I 
rll f r rs . 
D t ~dorcs / 
rilPst r r s .. 
- t res léctricos 
trifÁsi  / h~ee­
pbaso lo tri  t r . 
- úcleos para ~rans­
for adores / Corea tor 
cran&.-,ormers .. 
CA ARA OC COMI: IO DIL IC1GOTA 
 - I  / T '  -Al  
cwru 9a. II . !So2! PISO 9 . 1'.0. BOX 5li09 TEUl; 4S.m CACao. BOGOTA. o. f. ! COl  .. 81A 
Ot"ERTA EX OR1'A8LE I f:XPO.l<'2'ABL.E f'l'Ea 
 E N E Z o E L A fecha/date ENERO / JAUOARY 1984 
EMI'1!ES.I OfEJlOHE/ SUPPUOl COMPAl/Y r
---- ' / 
pl l I C EJ l I»(8 ( y DIRr l lII ""> 
I l .tl  A rus 
OCSCPJI'OOII c  PRODUCTOI 
OCSC/UPTlOII Of la: cocos 
UlPfiESA t SUPPUER 2' 
tooIco/ COi HOMBl!(  OIRECe. 
I '( AlCO A00Il':l1' 
28-3880 oot dS ¡
e eDez ula . . 
U r -
 r Lta COD 
alle r r , ifi-
i  rr  
A c/l  
elex  . 76.U V  
l. :  
tt . : Maxi ir  i
 
-   R. .
-3  
28-3612 
. l.  
  
Ae A . 
B : 9























n . E c
' 
:  
: s aJ.  d  
ln st  
l rotécuioD . . 
t  ,
tos. ro  
i j   lo .
ri  
a s 
el. : 31.64.41/67.2:3 
tt . : frn  V 'BoJ. 
!i  .. ~nlc"r, e ez -
1l1o  S . . 
v. ad al ns cern 
C l el io, if. 
e tr  InduBtria~, Su -
lei  s  
C s 
x: 24 .. :.  AEG-'r I  
el. : 347488 
tt . : uristeln de 
P19uero;s 
28-3910 úcl"os enezolanos 
C. . -NOVEC:A 
Cdr et ra -N- Parquo 
Indus tri.a l 
Ciudad jeda, Edo. ~u-
1  
: 6 .355 REPALCA 
~ ~  : 065-23826 
tto. : lIJ. rto Diaz 
.  - c l eo  ca Lraostoz-
c zo s / res t c 
tr~.DS f \nDc tl .. 
28-0864 S le 8 evenc 
zb4ulzacJ.óo L 
edas, ll  v., 
iLl J.o zro, 
p i o 1 
r c s 
r:le  : 21.576 
: 920222 
At t . , iceot. 
.  j   t o Lormadoretl 
iectricoa /  t 
l ctri  t  
9- 8  ei-He t;nl .. eeá . 
o ';:cu~o .. / -  
8 a icJ.o . 
 .. r  .. r / -  
Batt Lo hicl s. 
.'ter! .. "  ..  .í l  / 28-3609 
l t
.  l a  l l  / 28-3815 
e ehic~e5.
B  - icuadora., I tquJ.d.i%\O.rS. 28-8380 
-V nt lad du .. tl / 
estic fa  el . 
eni a ndr ;~ 
ili i  L ... t. 
.a.es _ lli!J !'  
<\p .. rt o 6043 
r cAs 
l  : 23249 
ab~.. : IHET. 
el. : 573217 
tto. : blanro 1 
culIluladores R 
e i a os Ma. 
r . ra s ers. 
t  ta duvi 
!,l . i  
r as 
l. : 740153 
tt... : uis E 
\cu' u r .  
eoe¿ uofa. .  .. 
eni  1111án , 
i  l1qebe , L· 
s r 
raca a 
T l .: 2S 160 
'l'e1. : 228022 
t t  . . .. Jorc¡¡~ . 
cum'lulallores F 
.II. 




lex: 21,428 I 
1' ..  : ' 61.984 
ttA. I J r e 
Ihdustri49 C.V 
r ració  Ve I 
 Acu l ado r .. I 
i . r, is. 
z  s res r 
os hacuaraSllo 
aracAs 
1'01<ox : 43.263 
l. : 619131 
httn. : reddy 
I tri s l .. 
.¡; tl " . . 
Al 
i ta orol4ot 
al etir , l 
o. 713 
aracas 
T~i . : 324355 
tt . : Aotooi' 
oi9 
B5 0e - lteroadores y s us C -
pOQ~Dte  I A~t ru 
aad th~ir parts. 
-M tor6S d~ acr~nqua y 
sus O uO s I 
Starc  Qutors Aod their 
parts .. 
28-:nt1 lt  Ind litri 
v. :fila , Ed i 
ben ~ Loa RuLes ¡ ' 
aracas 
~ ----__________________________________ o 
Telex : 25.160 I 
'tel. : 2293111 
ttn. : aston , 
Onda 
---------- .--------------------------·------------
CAMAHA D E COM ER C IO DI: BOGOTA 
RED OEA-AICO / N'ETWORK OAS-AICO 
CAJIIIW ~ Jla. 16-21 PISO 9!1. P.O. OOX !i509 Tllfl: 4SS14 Cl.tSO. BOGOTA.Il. f. 1 COLOMSI'-
OI'II!RT A E:Xl'ORTJ\ ll .t..e / f!XI'ORTA D I.E Ol" L"E Jl 
V E U ~ Z U E L A fecha/date ENERO 1 .lJ.HUJ\HY . ~-----------------~· ~~-------------·--------·--~----r--------------------~--------~------------· 1 OOiCIUPOOH O(L PRODUCTO/ fJoiPRES.I\ Oftj¡O¡TE/ SUPfUER COMPAIIY rv.B/ OCSCRIPCION OEl PROOUC'IC/ ~ j DESC1llf1110N Of TI!€ GOOOS PJDIGO/ C00CJ HOMBR~ Y OIRI:CCIONI ~CO./ i HOMBRE V OIR!CCIOtl/ ['1 1 NAirll ANO AOOP.ESS BTN otsCRIPTION Of lllE GOOOS IWJ.( A~D AOORt.SS ~·~-----------------t-----L---~~~=~~----~+--·~~----------------~--~~----~-----------~ P. lternadoroa y sns com-
. '1 f?ODent:es 1 Al ternators 
'"nd thui.r parts · 
1 
~atores de arranque y 1 
; ~u s componentes 1 
p ta.rter motors and tho i r 
p •rts. 
~l ~ ernador~ s y sus com-
., pon entes 1 Alternat o r s 
1 ~nd tbei .r p arts. 
• ~otores da! arra nque y 
~us componentes 1 
1·• ~ tarter motors and thcir 
(narts . 
11 fs uj í as de por c t!lana 
para v e hículos 1 
, 0 orcelain spark plugs 
!" o r vehicle s. 
1" ouj t as ~e porc ela na 
• aL"d v e h ículos 1 
•o rc elain s p a rk plug s 
or v ehic l cs. 
t • .ámparas ¡:>a r a vehúc ulos 1 
t · .amps for vebi cle s . 
~ · 
. i .. p~ parabr isas 1 
llndsbield wi¡:>or. 
o r uos eléctrico~ para · 
a s t e ler!a y ~ izzc r ! a 1 
lac t ric furn~ccs fo r 
be pa s t r y and p izza 
ondu'i tr i e s . ... 
¡a l e nta dores elóccicos 
• agua 1 Electrin 
cer hü: a t ors. 
21l-l609 Acumuladores Pul9or 
C.A. 
Calle Internacional y 
Escorial , Orb . Las Aca -
cias 
Ca.racas 
Te1a1 : 21 . 426 FULGOR 
Tel. ' 6 1 .98 4 1 al ~ 5 
Attn. : Jorge Hollna 
28-3740 Pábrica Electro Ma gné -
tica S . A. - L"EHSA 
Av. Anton. Phil l ips , 
Parce1a No. 31, Zona 
Industrial Sdn Viccnto 
Maracay, edo . Ar a qua 
Tel. : 043-2999 1 
Atto. : Francisco aer~ 
nándoz c. 
28-Ja15 lndustr~as · c.v.A . Cor-
poraci6n Venezolana de 
Acumuladores S.A. 
Edif. Car, p iso 3, Pla 
za Las Tres Grac~as. -
Lo!!¡. ChaquaraUIOS 
Caraca s 
Telex : 43.263 CEVAES 
~el. .. 
Attn. 
: 61931 t:xt . 63 
: Freddy Angula 






Centro Comorcial Bullo 
Hont», piso 8, Ofic • J • 
Colina~ dti Bello 
Caracas 
':t'elex : 4 1.276 
Tel. : ./52.88.40/63. 19 
Attn .. : Roberc Strana.hO.n 
Soaz, Sáncbc~ y C!a 
:;.B..L. 
Av. IJltercomunaJ. de 
Antimano, P4saje aucna 
(frente a Vicwcu~) 
CaL·acas 
Tel. : 475032 
Attn. : Luis Soaz 
Sán.c!)e~ 
FÁbrica Rl~ctro ~aqné­
ticn S.A. - fEMSA 
Av . An ton Pbillipg , 
Parcela No. 31, Zo na 
Industri~l San Vicente 
Mar~cBy, Edo. Ar agua 
Tel. : 043 -29991 
Attn. : Pran~isco Ber-
nández c. 
nornos y Maquinarias 
Industriales C.A. 
(UORIIA'I:!ICA) 
Calle Campesina (Reco· 
lectora ) No. 30, Zo-
oa Industrial Sb n· Vi-
cente II 
· H~racay, Eut4do de Ar~ 
gua 
Tel~X : 4 3.459 FIHO~ 
'tel . : 54.3<1.7!!/30.24 
A~tn- : Jao~ E~tuve~ 
uonbonas Venezolanau 1 
C.A. 
centro Cawerciál CLu -
dad Tamanaco~ piDo 4, 
ot. 420. Cbuao 
CAracas 
Telex : 21.816 'l'tiCI'.S-IIE 
Tel. : 921322 
US. 1 2 -Caleut~doras uléctricos 
do aqoc'1. / Elt!'ctric water 
beat~>.r:s . 
--
05.12 -CaleJlt~doces eléctricos 
d~ agua 1 Electric v ater 
be"te.rs. 
85 . 12 -Calcntadorua eléctricos 
de nqun / Electric vater 
heattar9. 
65.12 -Calentadores uléc er i cos 
de agua 1 Electric vat~r 
hoaters .. 
85.12 -Sccndorus pa~a cabello/ 
Oi.1.ir dryers .. 
85.13 -Aparatos tclef6nicos 1 
~elcpJlonlc • apparatu s .. 
-eentralos t elefónicas / 
Te lcphonc exchanges . 
85 . 13 -Apar~tos telefónicos/ 
Telephonic ~pparatus. 
85. 13 -C•><•t:rolco telu1'6oica.s 1 
Tclephonu exchan9os . 
85.1 4 -AltOVOCOH / 
Loudspo4kcro . 
28...3863 Oc:i-Hocalmuc.'iolcd C.A. 
Avenida Andrés Bello, 
Ed ificio Las ~uudacio­
ue.s, piso 41' 
Apa r tn;o 6043 
Caraca s 
Tel..,,. : 23248 
Cabl.e ' OCIP!E'l'lU. 
Tel. : 5732178/5737277 
J.t:tn .. : H éaUCO Di. Bla.s~ 
28-3677 Como>t S.A. 
llv. In tercocunal Lagn-
nil l•s 
Ciudad Ojeda, Ed~ ~ul.ia 
~el. : 065-25431 .. 
~~tn. : Em~lio Pocatcrr 
28-4002 S wur. oven e. A. ·· ' 
Ccu t_o eiudud eo~ercial 
Tameñaco, piso 4, Of .. 
420, Chuao 
Caracas 
'i'el. : 92122 ::! 




cio o-70, piso 1, 
Prado s <1"1 Este 
Cae ~ can 
Tel ., _,. : 21.1156 
Tel . : 774::!97-044-
71207 
A t~n. : José Villalba 
28-8880 Industr:ias Slectrodo>Oés• 
ticas C.A. {INELEC CA) 
gu~nt~ Coromoto, colle 
el lte c:l.ro, El Rol>&.l. 'No. 71 
Ca::,scas 
Tel. :· J2<t35.S. 
Atto. : Antonio Val.ls 
Roig 
28-4011 "rele-Norma e. A. 
Calle lfcpúhlica Do:uini 
cana, Edi f. Delcha I 
Boleii:A Sur 
Carllcns 
Tel. : 239.3611 
, ll.t"tll. : Dietricb Antage 
28 .. )803 Ha nufacturas l'l<is t lc .. s 
Y Telef6nicas r..~. 
Urb. Chuao , Ca.l ~e Rora 
mll Qta:. Mila9'f~ 
Caracas 
Telex : 21 .09 4 BI.'lEXC.'-
~el. ; 9l.3J.11/34.21 
Attn. : Bernardo Duque 
:!U-8866 Mlcrot:nl t:Lcctronica 
S.A. 
Cruccit~ a Porvenir. 
Editicio Alcu M-2 
Caracas 
•r.,lox. : 26. 4 ~5 MICRO VC 
Tel. : 52!1~11 
Attn. ; Ml9ua1 C•fi•s 
28-)6U Sobeo A<:Íl!ltica C . A. 
Av~nidy Ln IndustEi , 
Urb. Industrial Pdlo 
Verdo Edificio BUF. 
Caractlo 
Tnl. '22.83.22/BS.44 
Atto . : . Hilo &. P.i:ru:: : 




l / I . lSo So 1'.0 D  SS c~so. 8060TA, /) L I 81A 
} A II L ' l' l" S
» JI,
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CAIVIARA OCE COMERCIO DE BOOOTA 
RED OEA~AICO/NETWORK OAS-AICO 
CARRERA 9~ . lto. 16-21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 4~514 CACBO. BOGOTA. D. [. 1 CDlDMBIA 
OI'~IITA ~ltl'll111' Atll . ~ / Y. X I'O IIT/1111 .~ OPI'Y.II 





as. 1 s 
95 . 
OESCRIPCtON DEL PRODUCTO/ 
OESCAIPIION OF lilE COOOS 
-Radios 1 Radios. 
•Tolovisoroo 1 Tuloviulon 
apparatuu. 
-selector de can a l es poro 
apnratoe do tel e v is i6n 1 
Channel selector for 
tolev iai on app oratus. 
- Antenas para telev1 s i6n 1 
Televiaon antennao. 
· ntc na s pa r a te l e vi s i6n 1 
Te levc s ion o ntcn na s. 
8 5.19 -Ta b l e roa d • d iotribu-
c i6n 1 Dis tribu tion 
p a.ne l s . 
- l'ablcro s d e mando y 
c o nzrol 1 Cont rol 
panels. 
- Tableros eléctri cos para 
al umbrado 1 El oc t ric 
panel s f o r l igh t~nr. 
EM PHlSA OfERENIE / SUPPU[A COMPANY 
COOICO/ COOCj tlOMORC y DlRECCIOtl/ 
1 NAME ANO AOORESS 
211-31119 I ndustrias El "c tr6n 1c as 
S , l\ , (ltiDELEC ) 
Chorro a Dr . Paul, Edi l 
"11" Bloh UI 
Ca r a c a o 
Tel. 1 4 2.60 . 71 
1\ttn, 1 ClArA CAp de 
Ville 
28-4012 Tolovi s o reo Venezola-
no s S . A. - TELEVENSA 
Av. Loa HA t i c o s No.1 25-
9 7 
28-4022 
Hara c aibo, Edo . Zu l ia 
Telex : 62.277 Tclevensa 
Tel. 1 061-2241 36 
Attn. t Hiq uel Ronde n 
Tr e s Leone s C . l\. 
Avenida San Ma rt í n con 
Avenida la Pa z, Ed i f i-
cio Ard elmo 
car a ca s 
Te l. : 83 4 510/17. 2 1 
Attn. : Alfre d o Harquez 
28-3630 Antena s Venezolanas C .A 
Av e11i da Es t e Cero No . 
164 Ferrenqu in a l a 
Cr úz La Ca nde l aria 
Caraca s 
Te lex 1 21. 291 CIE 
Tel. : 5 71 07 10 
1\ttn . : Lu is L6p e z Díaz 
28-3916 Panel Moa te r C .1\ . 
Edi f . Pasaje El Recreo , 
Calle Rea l de Sabana 
Gra nde 
Ca ra c ... s 
Te l ex : 24 .466 PANEL VC 
Te l. : 71303 5/2 9.7 3 
Attn . : Ca r los s ánche z 
85 .19 - Tab lero s de dis tr ibuci6n 1 28- 3683 
Di stri bution pan e ls. 
Complejo Eléctrico C.A. 
COHPLEX 
85.19 
-Ta ble r os de mando y con-
tro l 1 Cont r o l pane l e. 
- Tableros eléctricos para 
alumbrado 1 Bl ectric 
p an ols for lighti ng. 
-Cortac~rcuito s 1 Ci r cui t 
breaker. 
- r us ibleo d o distribución 1 
Distributio n fuses. 
-Parar ra~o s 1 Liq h tni n g 
>red. 
-Secc ionado r monopolar 1 
Monopo l a r i solator. 
-Interr uptores de corrien-
te 1 Switc he s. 
65.1 9 -Fusibl e s 1 rusos. 
-Interruptore s de corrien-
t e 1 Switchos . 
-~elós té r mi cos tripo l ares 
y d e tie1npo / 1'hcrmic, 
t ri polor a nd of t imo rolayo 
-seccionador monopolar 1 
Hono pn l a r i s o lator. 
28-3694 
28-3612 
Dotras de l Complejo Don 
Dosco1 OJltre 7 y Bva~ 
Transve r sal, Qta. Heli-
da, Al t amir a 
Car ACAS 
Tel. : 32. 31. 34-31.63.87 
1\ tt n. : Andrés Hessa 
Corpaseca C.A. 
Ca rrotera ''N'', Parque 
Industrial, Local 8 
Ciudad Ojeda, Edo. zu-
l la 
Te lex • 75.193 HINES VE 
Tel. 1 065-22958 
Attn . 1 Wa l ter llheliny 
Acg-Telefunkon Venezola-
na S.A. 
Av. Las Palmas l'rlmera 
Calle del Rio, Edif . 
Centro Industrial, Oolel 
ta Sur 
Caracas 
Tnlex 1 24.224 1\EG-TF.I.VE 
Tel. : 347400 
Attn. 1 1\urlstciA du 
F 1 <1u~· ro., 
-----------------------------·------~---~--------
EMPRESA orEAENH/ SUPPlllR a 
NAB/ 
BTN 
DESCAIPCION DEl PRODUCTO/ 
DESCRIPIION Of THE GOOOS 
OOIGO/ COOEI tiOMDR( y OIRECC(Y' 
115 . 19 -scccionadores y tudbl oo 1 28-111193 
IsolAt ~ n q nwi tche a and 
lu s os. 
85 . 19 -Accesorios pa r a · i n s tala- 28-3798 
cienos eléctr i c a s 1 
Acc c ssor ie s for e l e c tric 
lns t allat i ons. 
8~ . 19 -Ta b le r os el éc t ricos p a -
r a alumbrado 1 Electri c 
pan el s for li g h t i ng . 
85 .1 9 -T ableros d~ d iatribu -
c!6n 1 Dis tribution 
p ane l s. 
85,19 -Armarios de dis t ribu-
ción eléctrica 1 
Cabinets tor electrica l 
distribution. 
115.20 -Tubos fluorescont~s 1 
Fluorescent tubes. 
115.23 




-Cables coaxiales para 
radio frecuencia 1 
co-axial cables Cor 
radio frecuency. 
-Cables para antenas de 
telcvis16n 1 Cables for 






1 NAM( ANO ADQaL; :t 
~ 
Fusibles do Vo11 f. 
(FUSIVENCA) 
Edificio Acael•• ·~ 
PlantA OajA, 01 (. 
N ~,o. 3, Parque 1!1 
Pradoa dol EsU1 
CAra c as ~ 
Tel. 1 97903611 <· 
Attn. : Juan St. ' 
Mart í n ., 
1 
Industri" de M ... ' 
les eléctricos 
(JHALTECA) 
Torre Bazar Bol! 
Avenida Frnacil 
Miranda, Bol e iít 
so 9 ~ 
Caracas 
1 ~ Telex : 24.523 
Tel. : 341926 ~ 
1\ttn. : Ootnenic:: 
Controles Orir.c:o 
4ta. Avenida 1cr 
2da. Transversa' 
Uni6n, Loc al D., 
Palos Grandes 
Caracas 
Telex : 2 3. 351 
Tel. : 2844575ó 
Attn. : Rafael 
co 
Industria de Ma• 
les Eléctricos 
IHALTECI\ 
TQrrc Bazar Bol 




Teiex : 24.523 
Te l. "' 34 . 19.2 
1\ttn. : . Domenic· 
Montuenga Herma: 
Urban izbci6n In• 
trial La Yaguar• 
lle 11, Edif. A: 
(PB) , Local 12 
CArACAS 
Tel. : 498540-· 
Attn. : Pernand• 
tuenga 
Indust r ias Vene: : 
nas Phil i ps c./l. 
1\ v. Princ i pal dor 
Rui co s , Ed i f . ce 
Colqate piso 3 
Caracas 
Telex ' 25.267 
Tel. : 239.3811 ' 
Attn. : Ro me d Re 
en. 
An tena s venczolll 
C.A. 
Avenida Este CeV 
ti <>. 16 4 
Fo r r enqu i n a la 
La candel a r i a 
ccrac a s 
Te lex t 21.291 a 
Tel . : 57 '1.01· 1 




CA,.,ARA OlE COMERCIO DE BOn TA 
RED OEA~AICO/NETWORK OAS-AI  
CARRERA 9~. Ho. 16-21 PISO 90. P.O. BOX 5609 m X: m14 CACOO. BOGOTA. D. f. 1 COLDMBIA 
OI'IWTA ~ltl'(lIl'I'AIII,~ / Y.XI'OIlT/lIII.~ OPI'Y.II 










OESCRIPCION DEL PROOUCTO/ 
OESCRIPIION OF lilE CODOS 
-Radioo / Radios. 
-Tolevisoro. / Tuloviuioo 
apparatuD. 
-Soloctor do canelos pare 
apnratos do televi s i6n / 
Channel seloctor for 
tolevision apparatus. 
-Antonas para televisi6  / 
Televison antennao. 
- ntenas para televisi6  / 
Televcsion ontennes. 
-Tableroa d. distri -
ci6n / Oistributlon 
panols. 
-l'ablcros de mando y 
con~rol / Control 
panols. 
-Tableros eléctricos para 
alumbrado / Eloctric 
panels for li9ht~ng. 
EMPHESA OrERlNIEI SUP U[R COMPANY 
cooleo/ CO e¡ tlaMDRe y DIRceCI t" 
I l/AME ANO ADDRES  
20-30 9 IndustriAD Ellt tr6nicas 
S.A, (It/ EtEC) 
Ch ro a Or. Pa l, Edil 
"JlIO Blohm 
C eceo 
Tel. • 42.60.71 
lit to. • Clara Clip de 
ille 
28-4012 le isores -
n s S.A. - TELEVENSA 
v. Loa a icos 2 -
97 
28-402  
M , . i  
x: .  ensa 
l. • - 36 
tt . t l an 
s .II. 
i   art n CD  




t  l ed /iar  
28-36  t   






At  : ui  O
28-391  ste  A  
if  as j c r  
alle eal 
r o 
ara  ...  
elex;    
l. : 3035/2 .  
ttn  : arlos Sá c e  
-Tableros de distrib ci  / 28- 3 
Oistribution panels. 
o plejo l tri  .II. 
 
-Tableros de mando y con-
trol / Control panel •• 
-Tableros eléctr icos para 
alumbrado / lectric 
panel e tor lighting. 
-cortac.l.rcuitos / ircuit 28-3694 
breaker. 
- F us ibleo de dlstribuci6n / 
Oistribution fuscs. 
-Pararra~08 / Liqhtning 
p l'od. 
-Secoionador monopolar / 
Monopolar isola tor. 
- Interruptores ~e corrion-
te / Switches. 
o s del o plejo on 
oseo J oll a 7 y aya. 
ransversal, ta. eli-
da, lt ir  
C"I'acas 
Tel. t 32. . .87 
Att/). : Andrés Hessa 
Corpaseca C.A. 
Ca rotera IIN", Parque 
lnd ntrial, Local 8 
Ciudad Ojeda, Edo. Zu-
lia 
Telex. 75.193 UUIES VE 
Tel. I 065-22958 
Attn •• Walter Ilhelinq 
65.19 -Fusibles / Fuses. 
-lntel'ruptol'es de co~rien­
to / Switches. 
28-3612 Acg-T elefunken Venezola-
na S.II. 
Av. Las Polmes Prlmera 
Ca le del Rio, Edif . 
ccntro Industrial, Dole! 
la Sur 
-~elós térmicos tripolares 
y de tic."po / 1'hcrmic, 
tripolar and al timo relayo 
- s accionador mono polar I 
/ionopolar iBoletor. 
Caracas 
1'olox • 24. 24 AEG-'I'F.INE 
Tel. : 3474 0 
IIttn •• lIurlstel" du 
F1CIUf..,rO{\ 
_ 1 ____________________________ 1 __________________ ___ 
EMPRESA orERE/iH/ SUPPlIlR a 
NAO/ 
6TH 
DESCRIPCION OEl PRODUCTO/ 
OESCRIPIION Of THE eooos 
OOIGOI cacEI tlOMDRf y OIRECC(Y' 
05.19 _Se i adores y fusibloo / 28-0093 
lsolatioq n itchos and 
(usos • . 
8 .19 - o ri s p ra ·!nstala- 2B-3798 
cio s eléctricas / 
ce r! s f r lectric 
l llations. 
l  l tri s pa-
 l r  / lectric 
l s f r lig tin . 
bl  i tri -
1  / istri ti  
nel . 
.  - r ari s de istri -
ci  l otrica / 
abinets t r lectricel 
istri ti . 
0  -Tubos fluorescont~8 / 
Fluorescent tubes. 
0 .23 




-Cables coaxiales pa ra 
radio frecuencia / 
Co-axial cables ! r 
radio frecllency. 
-Cables para antenas de 
tclcvisi6n / Cables for 






I NAME ANO AOO¡¡;¡ :1 
~ 
Fusibles do VOII r-
(FUSIVENCA) 
Edificio IIca"i., ·~ 
Planta Daj .. , 01 (, 
N.... 3, parquo III 
Pradoa dol E,U. 
Caracas a 
Tel. • 97903611 (. 
Attn. : Juan Si. ' 
Martín ,;1 
1 
lndustri .. de M ... , 
les eléctricos 
(IHALTECA) 
Torre Bazar BoJI 
Avenida Frnacil 
iranda, Bale iít 
so 9 ' 
Caracas 
I ~ Telex: 24.523 
Tel. : 341926 ~ 




Uni6n, Local O" 
Palos Grandes 
CaracAs e 
Telex: 23.351 e 
Tel. : 28445756 
Attn. : Rafael 
co 
IndustriA de Ma. 
les Eléctricos 
IHALTECA 
TQrre Bazar Bol 




Teiex : 24.523 
Tel. A 34.19.2 
lIttn. : . Domenie. 
MontueogA Herma: 
urbanizbci6n In' 
trial La Yaguar. 
lle 11, Edil. A: 
(PB), Local 12 
Caracas 
Tel. : 498540-' 
Attn. : Fernand. 
tueng a 
Industrias Vene:: 
nas Philips C.II· 
Av. Principal d .. 
Ruices, Edit. ce 1 
Colqate piso 3 I 
~:~::a~ 25.267 ~ I 
Tel. : 239.3811' 
Attn. : Romed Re 
cn. 
An tenas venczo U 
C.A. 
Avenida Este Ce~ 
ti". 164 
Fcrrenquin a la 
La candelaria 
CAraCAS 
Telex t 21.291 a 
Tel. 157 '1.01 . 1 
IIttn. : I.uia LÓr 
oía:: 
__ ~ ____________________ L_ __________________ ___ 
CAMARA DE: COM E:RCIO DE BOOOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
DESCRJPCtON DEl PRODUCTO/ 
DESCRIPTION OF TIIE COO~S 
-Cablea telef6ni cos de 
cobro 1 Tolo phoni c 
copper cables . 
-Cables eléctricos de 
cobre 1 Elcctric 
copper cable s. 
-Cables eléctricos de 
cobre 1 Electric copper 
cables. 
-conductores de alum inio 
aislado 1 Insulated 
aluminium conductora. 
-conductores d o aluminio 
aislado 1 Insula ted 
alumlnium conductora. 
-conductores eléctricos 
de cobre 1 Copper 
electrical conductora. 
-Cables eléc t r icos de 
c obre 1 Electric copper 
• · cables. 
-Cables elé ctricos de 
cobre esmaltado 1 
Electric cables ot 
enamel led copper. 
-Cables eléctricos 1 
Electrical cables. 
- L!noas para transmi-
si6n ~léctrioa 1 
Elcctric transmission 
linos. 
-L!noas para tranom i-
ei6n ol6ctrlca 1 
Eloctric trannmlsoion 
lineo . 
CARRERA Si. No. 16·21 PISO So. P.O BOX 5609 THU: ~5574 CACBO. BOGOTA, D. E. 1 COLOMBIA 
Ol'~RTI\ Y.X I•()R1' AIII .Y. / ~: XI •(lll1' 11lii .Y. Ol'l'V.R 
V E N E Z U E L .11 fecha/date I:NBRO 1 JIIHU.IIRY 1904 
EMPRESA OfERENI[/ SUPPLIER COMPANY 
28-3618 
28-3807 
NOMORE Y OIRECCION/ 
NAME ANO AOORESS 
1\lamures y Cables Ven e-
zolano s C.A. (AI.CliVE) 
Torre Europa, piso 6 
Caracas 
T~l. 32.33.07-
33.53.93 tjl 94 
Attn . 1 Edbert Dilitmer 
Industria Venezolana 
de Cables Eléctricos 
C.A. Cabol 
Av. Orinoco con Calle 
Hucuchies Quinta Ca-
bol, Las Morcedos 
Caracas 
Telex 1 23.300 CIIBEL 
Tel . 1 922422 
Attn. ' José Haldonado 
28-3797 Industria do Conducto-
res Eléctricos C./l. 
ICOHEL 
Pla~a La Castellana, 
Edif. Parsa, piso 3, 
La Castellana 
Carac as 
Tel . ' 335304 
Attn. • 1 Gerd Pe tersen 
28-0902 Electro Conductores 
C./l. 
Avenid a Valencia, Quin 
te Elecon, U ~baniza- -
ci6n Las Palmas 
CaracAs 
Tel. 7823023/3977 
1\ttn. 1 Mari o Dona 
28-3607 1\ccesorios Vene zolanos 
C./l. -1\CCEVENCI\ 
Edif. Torre Phelps, 
piso 18, Plaza Venezu~ 
la 
caracas 104 O · 
Telex ' 21 . 34 7 1\CEVENC/1 
Tel. , 7813188 
1\ttn. 1 Davis Blomer 
28-3798 Industria de Mate ria-
les ElGotricos C.l\. 
( HIALTEC/1) 
Torre Bazar Dol!var, 




Telex 2 4 • S 2 3 1\NSt:NVC 
' 341926 al 29 Tel. 
Attn. 1 Domenioo Sara 
28-8857 Prensados y Galvaniza 
dos de Lara C./l. -
zona Industrial 1, Ca 
rrora 2, callo 26 -
Darquisimoto, Estndo 
Le ra 
Telex 1 51.437 
Tel. 1 051-452315/ 
2566 
1\ttn. 1 Lu is Fcrn6n-
dcz 
28-3991 Sociedad Ven ezolana 
do ~lootr lf lcaci6n 
e .11 . (svr;c/1) 
Av. Andc 6a Jtulln, Loo 
Pulo~ Groalclctl, l'ino 6 
COCACAO 
Tulox 1 2). 2(,(j OH!:IICCS 
'rtd. J2.l'J.nr. 
1\ttn . 1 ~·JJllt'l>i't.wloll 
tiAB/ 
BTN 
OESCRIPCION DEl PRODUCTO/ 
OESCRIPliON OF lilE COCOS 
05.23 -Guayas de ten sión 1 
Tonsion cables. 
85.25 -Aisladores eléctricos 
de porcelana 1 Porcelain 
electrical insulators. 
85.26 -cerámicas para buj!as 1 
Ceramics for spark 
plugs. 
86.09 -Partes y piezas fundi-
das para uso ferrovia-
rio 1 Parts of railway 
and tramway locomotives 
and rolling- ~tock. 
87.01 -Tractores agr!colás 1 
llgricultural tractors. 
87.01 -Tracto~es 1 Tractora. 
07.0 -1\utobuses 1 llutohuooa. 
-cnmionc8 1 Trucko. 







IWMBR( Y DIRlCCION/ 
ltAMl ANO AODRfSS 
Tres Lconc~ C.A. 
Avenid a san Martín, 











do de Zulla 
Telex 1 97 5 RIHES VB 
Tel. , 065-22958 
Attn. tlelson Ange-
les 
ouj!as Champi6n de 
Venezuela C./l. 
Centro Comercial 
Bello Hont~ . piso 8, 
O fe. "J" Colinas de 
Del lo 
Caracas 
Telex ' 41.276 





Forjas de Santa Cla-
ra C.A. 
Altos de Lecuna & 
Cía. Sociedad a Ca-












Esq . Calle La Quinta 
y lo s Pér~z, Qta. 
Crespo, Edif. Frutas, 
san Martín 
Caracas 
Telex 21.160 F.S. 
MIIR'I'IN 
Tel. 1 41 . 27. 16 al 
10 
Attn. Pablo de Be-
rardinis 





Colinas de Bello 
Monto, Edif. Centro 
Credimfitico, piso 1 
t:aracas 
Telex 1 26. 3'l4 ·DESI VC 
·'l'c l. · 1 75108.011/20.~2 .• 
Attn. 1 Roboro ~rro~o 
Ens amblaje S.uponior 
C.ll. .. 
Call nnrrio Obrero 
1\v. suero C.>tlll 
C&lt"ACllG 
Tel nx 1 21.5l4 t:. l'I\R 
Tel. , u·1.1!\.Sl/l•IIU 
1\t tn. 1 t:lll1am To -
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CAMARA DI: COMI:ROIO DI!: BOOOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
N~BI 
BIN 
87 .0 2 
87.02 
OESCRIPCIOtl OEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTION OF THE CODOS 
-camiones 1 Trucks. 
-Autobuaoa 1 Autobuuoa. 
-camiones 1 Trucks. 
-hutom6vilea 1 1\utomobilea . 
-Veh ículos au tomotores 1 
Motor vchicles. 
87 .02 -Veh ícu l o s automotore s 1 





-camiones diesel 1 
Diesel trucks. 
-camiones 1 Trucks. 
-Furgones V Wagona. 
-Voh!culos ca~poroo 1 
Jeeps. 
CARRERA 91. No. 16·21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CAC60. BOGOTA, O. [. 1 COLOMBIA 
OPKRTA Y.Xl'011TAULK / Y.X~OilTI\ULE OYl'l!R 
V E N E Z U E L A fecha/dale F.NF.RO / JANUI\RY 19R 4 
EMPRESA OfíREIHE/ SUPPLIER COMPANY 




1 HAME ANO AOORESS 
Desarrollo Industrial 
Automotr!z DESII\UTO C.A 
Avenida Princip6l, Ca-
linao do Bollo ~onte, 
Edificio Centxo Credim! 
tLco, pioo 1 
CGracas 
Telex 1 26.3!>4 DESt ve 
Tel. 1 7510800/2022 
Attn. 1 Roboro Arroyo 
FSbrlca Industrial Aut2 
motoreo Venezuela C.A. 
Pll\V 
Avenida AndTÓs Bello, 
Edificio Atlantic, Los 
Palos Grandes 
Caracas 
Telex : 26.470 FIAV ve 
Tel. 1 2840211/03.22 
Attn. 1 Juan Carlos 
Pi callo 
Fñb r 1cd Nacional d ~ 
Maquin , €la para la Con& 
trucc i6n S .A. (BETAGHHAl 
Fina l 2~a. Transversal 
de Los Ruices, Edificio 
Be transa 
Caracas 
Tel . 1 239.96.31 
Attn. : Moira Cardozo 






Avenid a El Parque 2S )5 
Las Acacias 
Caracas 
Telex 1 21.6 .• ii VEh VE 
Tel. : é 2 .~B.3 . ú 34 
Attn . • Enio Precacci 
Divlsi6n Industrial Au-
tomotr!z C.A. (CIP C.A.) 
Edificio lasa, Plaza La 
Castellana, Mezzanina 
caracas 
Tel. : 324601 
Attn. : Enrique García 
Galindo 
Hack de Venezuela 
Final Calle B, Urbaniz! 
ci6n Industrial Las Te-
jerías 
Tejerías , Estado Ara-
gua 
Telex 1 22.572 
Tel. 1 044-56091 al 95 
Attn. 1 GorruSn P6rez 
D!az 
Indu s tria Venezolana 
de Remolques Orinoco 
C.A. (lVROCA) 
Carretera Panamer i ~ana 
Vía el Tambor, Di s tri-
buidor Los Carritos, 
Los Tequeo Edo. Hirando 
Telex 1 21 . 840 IVROC VE 
Tel. ' 032-43502 
Attn. 1 Enr loo Vaccher 
Jaops de Venuzuela C.A. 
ftvenida Andr6R Dello 
Edificio Lao Fundacio-
nes, p1ao.4 Marlpcrez 
Caracas 
Tolox 1 23.246 OCTMh"l'l\L 
Tul. 1 573.6011 
HAB/ 
OTII 
OESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTION Of TitE GODOS 
87.03 -Vehículos hormigoneras 1 
Co ncrete mixers mounted 
on trucke. 
87.03 -Carros para la venta de 
helad~o / Ice oream 
vehicles. 
87 .05 -carrocerias para auto-
buses 1 Autobu s bodies. 
-carrooeri¡~ para vehícu-
los de carqa / Bodies 
tor waight vehicles. 
87.06 -Cajas diferenciales para 
veh!culos 1 Diffarential 
boxes for motor vehicles. 
-carcasa de piñones 1 
Pinion carcass. 
-Componentes de ejes tra-
seros de camiones 1 
Rear axle co1nponent• 
of trucks. 
87.06 -componentes para la di-
recgión de automóviles / 
Parts and pieces for 
steering-qears of 
4UtO!dOililes. 
-Ejes de transmisión para 
automóviles 1 Propeller 
shaft for automot>iles. 
-Rines para autoM6vllea 1 
Rhins for automobiles. 
07.06 -Radiadores para automóvi-
les 1 Radiatore for · 
automobiles. 
-Tanques de gasolina oara 
vehículos 1 Gasoline 
tanks f or m.:.tor vehiclss. 
-Tapas . de radiadores pa-
ra vehículos 1 Radiator 
covers for motor vehicles. 
87.06 -Crucetas F Cro s spicceo. 
-Juego de pinón y coro-
na 1 Pinion and crown 
eot. 
87.0E -crucetas 1 Crosspiecea. 
-Piñones 1 Pinions. 
•Puntas de oje8 para 
veñículos 1 Axle points 
for motor vchlclea. 
EMPRESA OHREitl(/ SUI'PLIER COl 
COOICO/ CODEI NOMO R( y DIRECCICl 




Picclnl de Vena: li' 
C.l\, p 
Ave nida F.l Parqu ,Ít 
Las Acac ias 
·caracas 
Tolox : 21 .613 ?• 
Tel. : 62.40.311 " 
Attn. 1 Enio Pre ;¡r 
r 
Industria s Pl¡oc 
e·"· ~~~ . Zona ~ndu stria l ' 
Real 
Son Cristobal E~ 
chira 1 ~• 
Tel. 1 076-43.41 
Attn. : Pedro Joo lll 
tiño :u 
.,. 
Ensamblaje Super ¡,, 
C.A. u· 
Calle Bartio Obr 
Av. Sucre Catia 
Caracas 
Te 1 e x : 2 1 . S 3 4 E l ~u 
Tel. : 81 .35. 53 ,¡ 
Attn. : IHlliam '~ 
... R. 
28-3719 Eje v e n S. h. 
Zona Industrial 
"FRUINCA" 
Guacara Edo. Car~ 11 
Telex : 41.544 ~ 
Tel. : 041-6125 oh 
Attn. : Fernando rol 
! 
20-3682 Compañía Ven ezol...J 





Avenida Este-oe s ~ 
Galpones, 139-140,. J 
Industrial Municil •: 
Norte 
valencia F.do. car. 
Telex : 41.544. · 
Tel. : 041-j3.441 
Attn. : Jorge Fer 
Infra S.A. 
Aven"ida Chicago E: 






l 22. 47. 11 
Attn. : nicardo M 
Spicer de venezue: 
rt ,, 
llj 
Avenida !barren e' 
Zona Industrial St 
Valencia edo. ca r• 
Tel. : 041.30.75 "11 ' 





gos Zona Indu st ri~ 
sur 
Valcnc in, Edb. Ca~ 
Telex : 41.112 
Tel. : 041-30-75 .. 
Attn. : Andrés J4uji 
Fidulio 
-------------·'·-----~A~t::.,t.:;.:.:n..:·- 1 hntouio~Doll ~~-------------------1---------------------
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87. o~ I 
DESCRIPCIOIl DEl PRODUCTO! 
OESCRIPTlON or THE COOOS 
-Camiones / Trucks. 
-lIutobua os / Autobuuos. 
-Camionos / Trucks. 
-/lutom6viles / /lutomobiles . 
-Veh ículos automotores / 
Motor vchicles. 
87 .02 -V eh ícu l o s automotore s / 





-Camiones diesel / 
Diesel trucks. 
-camiones / Trucks. 
-Furgones ~ Wagons. 
-Vohículos Ca~poroo / 
Jeeps. 
CARRERA 91. No. 16·21 PISO 90. P.O BOX 5609 TEl X: 45514 CACeO. BOGOTA, D. [. 1 COLOMBIA 
OPK/lTII Y.XI'OI1'1'AULK / Y.X~OIlTI\ULE oyp¡¡a 
V E N E Z U E L A fecha/date F.NF.RO / JANUIIRY 19/14 
EMPRESA OrEnE/HE! suP urR COMPANY 




I HAME ANO AO RESS 
Desarrol o Industrial 
lIutomotr z DESI/lUTO C.A 
Avonida Principal, Co-
linao do Bol o M t , 
Edificio Centto Credim! 
tLco, piDO 1 
C4raC8S 
Telex 1 26. 94 DESl VC 
Tel. 1 7S10800/2022 
IIttn. 1 Robero /Ir oyo 
PSbrica Industrial Aut2 
otoreo enezuela C. . 
PI/l  
venida rés ello, 
ifici  tla tic, Los 
al s randos 
aracas 
lex: .  I  VC 
ol.  840 211/03 .  
tt .   l  
io .. ll  
ñ rlc   .. cion l 
a i  ri  s 






tt . : 






veni a l   35 
as /l  
r  
el  I .  .  ¡r   
l. : O . u  
ttn. I i  r oci 
i isi  I strial u-
to otr!" . . ( lF C.II.) 
dificio lasa, Plaza La 
astellana, H ina 
Caracas 
Tel. : 324601 
IIttn. : Enrique García 
Galindo 
Hack de Venezuela 
Final Ca le B, Urbaniz! 
ci6n Industrial Las Te-
jerías 
Tejerías , Estado IIra-
gua 
Telex I 22.572 
Tel. 1 0 4-56091 al 9S 
Attn. I Ge ruSn P6rez 
Díaz 
Industria Venezolana 
d e Remolques Orinoco 
C.A. (IVROCA) 
Ca retera Panameri~an a 
Vía el Tambor, Distri-
buidor Los Ca ritos, 
Los TequeD Edo. Hirando 
Tolex 1 21.840 IVROC ve 
Tal. 1 032-43S02 
/lttn. 1 Enrieo Va cher 
J eps do vo nezuel a C.A. 
Rvenida Andr6R Dello 
Edificio Lan Fundacio-
nos, plao.4 Marl pcre z 
Caracas 




OESCRIPCION OEL PRODUCTO! 
OESCRIPTION or lilE GOOOS 
87.03 -Vehículos hormigoneros / 
Co ncrete mixoro mounted 
on truck8. 
87.03 -Carros para la venta do 
helad~e / Ice oream 
vehicles. 
1 . S -C rias para auto-
 / utobu s bodies. 
C ~ para vehícu-
  arga / odies 
f  &ight ehicles. 
j  if re ciales para 
í l s / iff&rential 
s t r otor vehicles. 
Carc s  de piñones / 
i i  roass. 
e tes de ojos tra-
or  e ca ione s / 
 le COlnponentB 
f tr s. 
.  -Componentes para la di-
recoi  de auto óviles / 
arts and ieces for 
steerin9-gears of 
autol ohiles. 
-Ejes de trans isión para 
auto óviles / Propeller 
shaft for automohiles. 
-Rines para autoffi6vl1ea / 
Rhins fo r automobiles. 
07.06 -Radiadores para automóvi-
les / R iator s for o 
automobiles. 
-Tanques de ga solina c ara 
vehículos / Gasoline 
tanks f or m¡'tor vehicles. 
-Tapas . de radi adores pa-
ra vehí culos / Radiator 
covers for motor vehicles. 
87.06 -Crucotas r Crosspieceo. 
-Juego de pinón y coro -
n a / Pinion and crown 
sote 
87.0E -Cruoetas / Croaspiocea. 
-Piñones / Pinione. 
-Puntas do ojee para 
vehículos / Axle pointa 
tor motor vohlcles. 
EMPRESA OreRE/,I(! SUf'PLlER COI 
COOICO! CODtl NOMO R( y DIRECCICl 




Piccinl d e Vena: li' 
C.II. P 
Avenida 1':1 Parqu 11 
Laa Acac ias 
-Ca racas 
Tolex : 21.613 p. 
Tel. : 62.40.311 " 
IIttn. 1 Enio Preo :11 
Industria s PI¡oc 
C.A. ¡j,;J,' 
. Zona l'ndustrial ,¡¡~ 
Real 
San Criatobal e~ 
chira I~I! 
Tel. 1 076-43.41 
Attn. : Podro Joo 111 
tiño ,11 
'l' 
Ensamblaje Super 1'1 
C.A. u' 
Calle Bartio Obr 
Al>. Sucre Catia 
Caracas 
Te 1 e x I 21. 534 E I~II 
Te!. : 81.3S.53 
Attn. : IHlliam ;~ 
". R. 
28-3719 Ejeven S.A. 
Zona Industrial 
"FRUINCA" 
GUlScnra edo. car~1 '1 
Telex: 41.544 11\ 
Tel. : 041-6125 Ih 
IIttn. : Fernando 1'\ 
20-3682 Compañía Ven ezol 





IIvenida Este-Oe stl "-1 
Galpones, 139-140 .. ~. 
Industrial Municil '. 
Norte 
valencia F.do. Caro 
Telex I 41.544. ' 
Tel. I 041-3'3.441 
Attn. : Jorge Per 
Infra S.A. 
Aven'ida Chica90 E : 








: Ricardo M 
Spicer de venezue: 
Avenida Ibarren e, 
Zona Industrial SI 
Valencia Edo. ca r. 
Tel. : 041.30.75 
Attn. : /llfredo R 
Sidaforjav C./I. 
Avenida lrribarre" 
gos Zona Indu strie 
sur 
Valcnc ln, Edb. CA~ 
Telex: 41.112 
Tel. I 041-30-75 . . 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOQOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
CARRERA 9a. llo. 16·21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TElEX: 45574 CACBO. BOGOTA, O. [. 1 COLOI!IBIA 
1 
Ol'r.IITA ~:XI'Oit1' /IIIJ,Y. / t:XJ•OHT/IU LY. OI'I'Y.A 
V E N E Z U E L A 
EMPRESA OflHWll/ ~UPPlllH COMPAIIY 
! n--------------------------,--~~::~::~~:=~~~~-----nr----,------------------~fe~C~h~a~/d~a~te~-~Y.=. N=P.=. R=O==/==J=/I=N=U=/I=H=Y==1~~=B=4=========== 
~ DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ EMPRESA OHRENIE/ SUPPUER COMPANY 
OESCRIPTION OF lilE CODOS ~OOICO/ COOEI NOMOHC Y OIRECCION/ 
1 NAME ANO AOORESS 
! -Ruedas para voh!culoa 1 
~ Whoele tor motor vehiclos 
·-Tambores y discos para 
1 frenos 1 Cylinder s and 
discs !or brakes. 
·-Cardanes para vehículos 1 
Cardan joints for motor 
vehicles. 
-Ejes diferenciales 1 
1•• Differential axlea . 
-Pedalea 1 Pedals. 
1' -Radiadores para autom6vi-
los/Rlldiators for a utomobiles 
-Ta nques de gasolin a para 
1"1 vehículos 1 Gasolin a 
tanks for motor veh icles. 
-P a rtes diferencial para 
ve hículos ; 'oifer c n tial 
vehicle parts. 
-Amo rtiguadore s para 
vehículos 1 Shock 
absorbers for motor 
vohicles. 
-Amortiguadore s para 
vehícul os 1 Shouk 
absorber s for motor 
vehioles. 
-D al le&tas para vehícu -
los 1 springs for motor 
vehicles. 
-P.jos dela nteros y tra-
seros para camionoo 1 
Front an d roar axlcs 
for truek s. 





Zona I~dustrial Sur, 
1ra. 1\v. 
Valencia Edo. Carahobo 
Tel. 1 04 1 .33.44.29/ 
14.84 
httn. 1 Jorge Yerrara 
Oanaven C.A. 
Avenida Irriharren Bor 
ges zona Industrial Sur 
Valencia Edo. Carabouo 
Telex 1 41,112 OAn/IVEN 
Tel . 1 041-30.75/11 
Attn. 1 Alfredo Ramírez 
C.A. Industria Venezo-
lana de Radiadores 
Zona Industrial Sur, 
Avenida Brangcr 
Valencia Edo. Carabobo 
Telex : 41.318 IVRA 
Tel. 1 041-33.40.52 
Attn. 1 Valentino Bro-
zzi 
Fundición Aragua (FAIN) 
Final Avenida El Sornan, 
Calle 6 con Calle 6, L• 
Urbina 
Caracas 
Tel. : 343544 
Attn. 1 Valentino Brozzi 
28-3770 Gabriel de Venezuela 
C. /.. 
Grupo Procesa, Zona Jn 
dustrial Sur Municipal 
Norte, Av. Este Oe ste 
Galpones 139 
Valencia , Edo. Carabobc 
Tolox 1 41.420 GAVECA 
Tel. 1 041-3.4.13.10 
Attn. : James Flenio 
28-3682 Compañía Venezolana de 
Promoción y Coordina-
ción S.A. 
Avenida Este-Oeste 4, 
Galpones 139-140 zona 
Industrial Munic\pal 
N orto 
Valencia Edo. Carabouo 
Telex : 41544 
Tel. 1 041-33-44-r4B 
Attn. : Jorge Forrara 
28-3963 Resortes Legítimos Ve-
nezolanos S./l. 
zona Industrial Las L~ 
mas 
San Cristobal Edo. Tá-
chira 
Telex t 76.201 RELEV 
Tel. • 076-436011 
Attn . 1 Federico Urqul 
des 
28-3!)66 Rockwoll Stander do V!!_ 
nczu cla C./l. 
Av. Principal de Bello 
Mon to Hontc· Edificio 
Centro Crlotobal, pi-
so 6 Oficina 6 o 
C¡>racas 
1'olex '1 21.204 IIOCIIVJ; 
Tel. 1 752.4fl.f, U/r.2.!l7 




DESCRIPCIDN DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTION OF TIIE COOOS 
87,06 -Tanques do qauolina para 
voh!culos 1 Gasolina 
tanks for motor vohicles. 
67.06 -Tanques de ga9olina pa-
ra vehículos 1 Gasolina 
tanks for motor vehicles. 
87.06 -Partes y piezas para 
vehículos automotores 1 
Part s and accescories 
tor motor vehicl es. 
87. OE -Partes y piezas para 
vehículos autoU\otoreo 1 
Parts and acccssories 
for motor vohicles. 
' 
87.06 -Partes y piezas para 
vehículos automotores 1 
Parts and accossories 
for motor vehicles. 
07.06 -l'nrtes y piezaa para 
vch{culos automotores 1 
P<Jrt s on<,l ncco ss orJes 
' for motor vohiclos. 
·~~----~ 
COOICO/ COOEI IIOMUfll Y OIRECCION/ 
1 HAME ANO AOORESS 
20-3645 DombontHI Vl)nozol ·-
nas C./l. 
Centro comcrc~al 
CiudDd Tilmanaco p.!, 
so 4 Oficina 420 
Chuao 
Caracas 
Telex 1 21.816 TEN-
C/IS-VE 
Tel. 1 !)2.13.22 
Attn . : Nativo M-
ra 
28-8863 Oci Het a lmccánica 
c.A. 
Avenida Andrés Be 
llo, Edificio Las 
Pundacionc s,piso 4 
Apartado 6043 
Caracas 
Telex : 23248 
Cable : OCIHETAL 
Tel. : 5732170/ 
57~7277 
Attn. : Mauro Di 
lllasi 
28-3770 Gabriel d e Vene"u~ 





na Industri31 Sur 
Munici pal Norte, 




Telex : 41.420 
GI\VECA 
Tel. : 041-341318 
02-726562 
al 66 
Attn. : Jamcs Flenio 
Forjas de Santa 
Clara C.A. 
A tos do Le cuna • 
Cía Sociedad a ca-
me_jo ,No. 18 
Caracas 
Telex 1 26 . 456 
PUMA V 
Tel. : 42. 28.05/ 
60.60 




C . A. (INRF.HOT) 
Cal.~ rcrcl 5 con ca-
lle 6, Zona Indu~ 
trial JI 
Barqui o imcto , Es-
tado Llu. a 
Tel. : O S 1-392684-
91 
Attn . : Jllimc Ri-
viera n. 
S .11. Fundiciones 
C.A. 
Carreter a Nacio-
npl cntrr Lon GU!,. 
y os y Cuuco ra 
.Gua.cara ELlo . ca -
rabOIH> 
.. 
Te 1. 1 72.30.0 1 / 
39 . 7 1 
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CAMARA DI: COMERCIO DI: BOOOTA 
RED OEA·AICO / NETWORK OAS-AICO 
CARRERA Sl. Ho. 16 21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CAC80. BOCOTA, O. t 1 COLO MOlA 
OPIHITA Elli•OkTAALI! / Y.lli'ORTAOLK OYI'Y.Il 
V E H e Z U E L A fecha/dale EUP.IlO / J'IIIIU/Ifl V 19811 1'1 
-----,------------------------~---E-M-PR-lM--O-ft-n-EN-IE_/_S_U~--li-ER_C_O-MP-~-y-----nr-u-AD-/-r----O-E~--RI-PC-IO_N_O_E_l_PR_OO_U-~-0-/----li---;.EM:P:RE:M~Of~l;.RE:H~I[~/:SU:P:~~IE:R~C:OW:r~~~: 
~ ~m~ n 1 FOOICO/ COOCj NOMüRE V OIRECCIOfl/ BTI' OESCRIPTION OF TitE GOOOS OOIGO/ COO[ 110M ORE y OIRCCCIDH/ ..-BTN OESCRIPTIOII OF TIIE GOODS 




-Pro nos y sus partos 1 
Br ak e s and par t a 
thoroof. 
-fronoti y suo partos 1 
Bra koe and parto thoroof. 
-crucetas 1 Crosspiecos. 






-Apara t o s de a i re acondi-
cionado para vehículos 1 
Air condit1oninq appara-
tus for motor vehiclos. 
- Componente s sintorizados 
para amor ti quado res 1 
Sintering compon e nt s for 
shock absorber&. 
- Si lenc iadores pa ra 
v e hículos 1 Huffl e r s for 
vehiclce . 
- Sil enciadores paro 
automotore s 1 Hu!tlers 





Carrera 3 1 No. 22-47A, 
Zono lndu e trial I 
Barquiaimu to, Estado 
LAr a 
Telex , 51 . 2 32 BOIILIS/1 
Tel. , 051 - 4 5~ 4 5 4 
Attn. 1 1\ ntoni o To rroe 
Embroquoz Venezo lanos 
C . A. 
Ave nida 6, Manzana 2 1 
urbanización Pocatcrca, 
Ciudad Toc uyito 
V ~ lcncia , Edo . Carabobo 
Te l. : 041-9507 7/95622 
Attn. ' Sa nt i a q o Gonzá-
loz - Presiden-
t e 
Porjados de P<ec isión 
C . A. 
Urban ización H r í n I, 
Sector . , aray , Av enida 
·Loo Próce re s 
Cuo, Eat do Mi rand a 
Tel . ' 0 39 -9444 6/ 081-
33 3519 - 3 10877 
Attn . 1 ab i o Vil l ol ba 





Zona In dust ria l, Ave -
nid a 58, No. 140- 376 
Haracaibo, Estado Zu lia 
Tel. 1 OC 1 32046 
Attn. : Gonzálo Ram!r~z 
A" A d o Ve n e? l a S. A 
Aven id .. r t,c 1 ~ <.\) de 
Hi r anda ~di!icio Gali-
pan, e n t ra d a u A P p iso 
1, Ofic i na "A " 
Ca rac a s 
Te l c Y. : 2 1.677 F.LTE X-VC 
Te l. 1 33. 20. 20 
At tn . 1 Al i Contreras 
Sinterizadoo Venezola-
nos s . A. 
Grupo Procesa, Zona In 
d ust r ial Sur Hunic!pal 
Norte , Av. Eute-O boto 
Galpo ne s 139-140 
Vo l encia Edo. Corabobo 
Telex : 41.544 
Tel. : 04J-34318 
Attn. • Jomob P l cenor 
Industrias Kruscn C . A. 
Avenid~ Franci~co de 
Hfronda, Edificio ~aoo, 
p i llo 7, Letra D 
Curacoa 
Telex • 21.872 
Tel. • 335441/42 
Attn. ' Fabio Villalba 
Partica Fábrica Repues-
to& C.ll. 
Avenida suero, Callojór 
Lahoud, Uo. 14-10 
Ca tia 
CarACAS 
Tel. 1 810076/37.69 
Altn. 1 Igr.acio Rodrí-
guez 
87.06 -Silenciadores para tubos 
de escapo do automóvi~ 
les 1 Hufflers toe auto-
mobile blaat pipos. 
8 7. 07 -Hontacargosmanuoles 1 
Manual hoiot&. 
07 . 12 -Ejes centrales de bici-
cletas 1 Central oxles 
for bicycles. 
8 7 .1 2 - Rayo s de bicicletas 1 
Bicycle apokoa. 
07 . 14 -Re~o l que s aqrícol as 1 
Aqricultural tra ilers. 
-zorras 1 Animal-drown 
truck,;. 
07 . 14 - Zorras 1 Animal drsun 
tr uc ks . 
-Car rot i l l a u 1 Whool-
barrows . 
87.14 -Remo l q uos 1 Tr a i l e ra. 









Industrias de Luc• . 
Avenida Indepondano 






• Pablo do Lw 
Metal Arto C.A. 
Callo 96 No. 169-15111• 
coaada »onda ~ 
Maracaibo, Edo. de . : .• 
Telex • 62.239 •• 
Tel. : 061-51.74 ,11 




Zona In6ustrial Par:· 
millo 







: Giovan FoU 
cita 
Industrias CompleUI'lll 
taria~ S./l. (INDOCUI"I 
Calle Roma 1 Urbaniaa, 
ci6n Industrial Soca 
La Victoria, Estado 
Araqua 
Telex : 44.195 IIICO!el 
: 044-2-1911 Tel. 
Attn . : Carlo,; H. 51 
vent 
Indus t r i a s Hetálicas l 
Millán c.A 
Calle 2,, llo. 9-77, UL 
Juan Dcmaldo Dono, L L 
Concordia 
San Cri s oobal, Estad• 
de ~· áchira 
Tel. : 076-29694 
1 
Attn. ; Jo s é 1-Januel 
Hillan 1 
Metal-Arte C.A. 1 
calle 96, No. 169-15-; L 
Ceñado llonda 
Horacaibo, Estodo do 
Zulla 
Telex : 62.239 
Tel. , 061. S 1. 74.96 
Attn. , Frllncisco di 
aencdettiS· 
FÁbrica An~inas de 1'· 
Equipos de 1'ransportt " ~ 
Zona Indu~trial Huni· 
cipal Norto Avenida t. 
te-Oe~to, Galpones ll 
y 140 b 
Valencia Edo. CLrabO ll 
Tel. : 72.38.01-5/ 
72 . 38.71-5 
At t n • ' Josúo sáncheJ '1: 
Industria Venezolan~ ~~¡V 
Rea olquo c orinoco C·~;:! 
carrct~rD P~n~~erJc•n 1 V! a el 1'ambor, Oistrl• 
bui dor Lou Carritos 
Los 1'c qucn , edo. Mira~ 
Telex , 21 . 040 YVROC 
Te l. : OJ 2-4J582 
~ t tn. r En rJ.co vacch• 
48 
CAMARA. DI[ COM ERCIO DI[ BOOOTA 
 · I  / E  D S- I  
CAR ERA Sl. 11o. 1621 PISO90. P.O. BOJ 5609 TELEX: 45 14 CAC80. SOCOJA. O. [. 1 COLOMBIA 
OPiHlTA r: ll ' " AA L~ / Voll 'ORT AOI.K OPI'v.n 
V E H eZ u t lo A fecha/dale EUP. 1l0 / .J·IIIIU/II' V 1904 1'1 
-----,------------------------~-- E-M-PR-lM--O-fE-n-[N-IE-/-S-U~--lI-[R-C-O-MP-~-Y- - nr- D-/-r- -O-E~ -RI-PC-IO-N-O-[-L-PR-OO- ~-O-,--- lI---;.[M:P;.RE:M~Of~l;.R[:H~rE~/:Su:P:~~IE:R~C:ow:r~~I: 
ffi~ n  Foo,co/Coor¡ NOMüREV DIRE t "/ BTI' OESCRIPTlON OF TII! GOOOS OOIGOI COOE 110M ORE y OIRrCCIOH, ". 
Bm OESCRIPTlOII OF TIIE GOOos 1 HAME MD AOOrlrss ' HAME ANO AOORESS 




-Pronos y sus partos / 
Brakes and par ts 
theroot. 
-fronoti y sus partos / 
Bre xoe end parts thor t. 
-CrucetAS / Cr os s pieces. 
.:,. 
97.0 6 -Cilindros hidra ú li c os I 





- Apa r a t o s d e a i r e acon i-
cionado pa r a v e hí c ulo s / 
Air cond i t l oni ng a ppa ro-
tus tor otor v e hicles. 
-Compon e n tes s i nte r izado s 
para Amor tigUAdores / 
Sinter ing c o mpo n e nt s t r 
sl>ock ab s o r b c r s . 
-Silenc i adore s pAra 
vehíoul o s / Mufflers for 
vehic l c e . 
-Silenci Ad o re s para 
Automo to rca / Mufllers 




Pr .. nlara S. . 
Cor er .. 3 , No. 22- , 
Zo na Ind et r i l I 
Barqui e i o , Estado 
L ra 
Tol x , 51 .232 B tll.lSII 
'1'01. , 0 -45~4S4 
tt , I ... ntonio  
r ag z on ez lanos 
. . 
ve n i  , anzan a , 
Ur i i  oc a t crr a , 
i   
~l , . n r  
l . , 7/956  
t t . , tiago
lo%. - l' r oa c
e
or j a p c i ó  
. . 
r iZAci  ín 1
e c  ., e
'  
o , s ~ i
e l . ,039-944 0
tn., l0 il alb









t : onzál í
~ °a  e 7  
veni ,-  llC  (
i  l fi
p , t  U P i  
, f i c   
a r ac  
l cy  : .  .LTE  
'1'01. ,3 . .  
ttn  I li trar  
i D enezola-
s S . 
rupo r cesa, ona I  
ustrial ur Munic!pal 
orte, v. E e-O~B
alponos 139-140 
alencia Edo. arabobo 
elex  41.544 
el. : 04J-34318 
ttn. , .Jamob Pleenor 
Industrias Xruscn C. . 
IIvenid~ Pranci~co de 
Miranda, Edilicio ~aoo, 
pillO 7, Letra D 
Curacae 
Telax , 21.872 
'1'01. ,33 / 2 
A tn. : Fable Vi lalba 
Partica Fábrioll Ropuos-
tos C ..... 
Avenida Suero, COllejó' 
L3houd, Uo. 14-10 
Catln 
CaraCAS 
Tel. ,8 / 7.69 
Altn. I 19r.aol0 Rodrí-
guez 
8 7 .0  -Si lo ciadoros pora tubos 
de es c o do automó i~ 
lo s / Hu ff l er s t r auto-
mob i l e bla st pipos . 
87.07 -Hontaca rg a smanu oles / 
a nual hoi t e. 
.  -  tr l s d e b io i-
lo  / entr l a l s 
t i lc . 
1   l ot  / 
i e lt 8. 
.  g í l .. s / 
gri c lt l il r s . 
Zorr  / i l- rA n 
t lt lS . 
07.  - rr s / ni al draun 
t s. 
-Ca rotil  / a l -
b .. s. 
87.14 -Remolquo8 / Trail r a . 









Industrlos de Luc, . 
venida Indepondcno 
No . 8 1 
Co r o, 
'1'01. 
ttn. 
P. s t odo FalcoD 
: 068-3741 
• Pablo do L. 
etal Arte C.A. 
ollo 96 No. 169-151 "' 
Cnaada lIonda ~ 
aracaibo, Edo. da . :., 
Telex, 62.239 ,. 
'1'01. : 061-51.74 . ... 




Zona In6ustrial Par:' 
1111110 






: 076 - 59990 
: Giovan Foli 
cila 
Indus t ri a s Comple"'l'llj 
tarift D 5.11 . ( INOOCU,., 
alle Ro ma, Urbanl •• , 
ci6n Ind u s t r ial Soca 
La ictor i a, Estado 
ragua 
Tolex : 44.195 IIICO.., 
: 044-2-1911 el. 
IIttll . : Carlo,; H. 51 
v e nt 
Industrias Metálica. ' 
illán C. A 
alle 2., 110. 9-77, UL 
.Juan Dema ldo Dano, LL 
Concord i a 
San ri s l>Obal, Estad. 
de ~' áchira 
l. : 07 6 - 2 9694 I 
ttn. : J o s é l-Jan uel 
tUllan 1 
e ta.l-lIrte C .A. I 
Callo 96, No. 169-15,\L 
Coñada lIonda 
aracaibo , Estado d. 
ulia 
Te lex : 62. 239 
Te l. , 6 1. 51.74 . 96 
At tn. , F r "ncisco d' 
Be n e d e ttis. 
Fábri ca IIn~i na s de 1" 
Eq u i p os d e 1·ranspott. "t 
Zo n a r ndu~ tTial Muni' 
cipal Norto Avenida ~. 
t e -Oe~ t e, Galpones 1) 
y 14 0 b 
Va l e n c i a Edo . CLrabO 1, 
Te l . , 7 2. 38.01- 5/ " 
72. 38.71- 5 
Attn . , Jo s ÚO sánch lJ ' 1: 
Ind u str la v o n ezo18n~ \ IV 
ReDol quoc or lnoco c.~;;! 
C8rrc t ~ r D p~n~merlc.n I 
Vía el 1'lImbo r, Di. trl ' 
buidor Lo" Car r i t oS 
Los 1'cqucn, edo. "ir.~ 
Te l e x I 2 1. 640 rVROC 
Tel . : OJ2- 43582 
At tn . , En ri c o vac ch ' 
CAMARA DI: COM ERCIO DE BOGOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
OESCRWCIOII DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPT ION OF li lE GODOS 
retillas ag r í c o las 1 
!cultural whoolbarrows. 
_coa pesqueros y de 
a a j etoa 1 rishe r y and 
s s e ngor ships. 
b a r ras 1 Da r ges. 




l ncha s de fibra de 
drio 1 Fibre glass 
ata. 
:>y as de amarre 1 
p o r ing buoys. 
lriatal optJco 1 
¡ptical crystal. 
: ristal optico 1 
~ptical crystal. 
~enturas para lentes 1 
~ountings ~or spectacles. 
Ag u j a s para jeringas 1 
~oed l o s for syringos. 
f.:eringas hipodórmicas / 
IEiypodo rmic oyri n <JOB. 
CARRERA 91. llo. 16-21 PISO 9o. P.O. OOX 5509 TfllX: 45514 CACBO. OOGOTA, D. E. 1 COlOMBIA 
Ol'IIRTI\ Y. ICI'Oit'l' l\01,11 1 Y.XI'O IITAULII OI'I'RR 
V E N E Z U E L A fecha/date t! II ERO 1 JANUI\RY , 19 84 
EMPRESA OfERENTE/ SUPPLICR COMPANY 
28-3906 Nardi de Venezuela C.A. 
Urb. Industrial Condi-
bar, Av. 30, con calle 30 
Aarquiaimeto, Estado de 
Lar a 
Telex 1 51.212 NARDI VC 
Tel. 1 4 5. 4 9.42/35.73 
Attn. 1 Eugenio Zacarias 
28-Q923 Astil le r os Paraguana 
C.A. 
Callo Castillito 
Car irubana, Estado Falcon 
Tel. 1 069-3752 
Attn. 1 Gluseppe Pulviren-
ti 
28-3867 La e -Ven S.R.L. 
Parque Industrial do 
Corpoindustria-Galpon 
No. 1 
San Cristobal Edo. Tá-
chira 
Tel. : 076-43.92 . 63 
Attn. : Carlos Alfredo 
L6pez 




llo 3ra . Avenida Ca-
lle • tt." 
San Cristobal Edo. Tá-
eh ir" 
Telex : 76.:i32 YAACAVE 
: 076-59072/100 Tel. 
Atto . : Wladimir Suly a n 
Servic ios Me c ánicos 
C . A. (SERVIMECA) 
Calle 1 20 a l est e do l a 
Avenida , -
Los Unticos Edo. Zulia 
Tel. :' 061-22.94.90 
Attn. : Víctor Márquez 
Diopsin Industrial S.A. 
Calle el Lago No . 9 
Los Hagallanos de Catia 
Caracas 
Tel< 1 09.80.21/'16 
Atto. 1 Antonio Jatas 
28-3742 Fábrica de Cristales 
Opticos Vioca C.h. 






Tel. 1 56 1 .20.66 
At~n. : Eduardo Le her 
Diopsia Industrial S.A. 
Calle el Lago No. 9 
Los Hagallanes de Catia 
Caracas 
Tul. 1 89.80.21/116 
Attn. 1 Antonio Jatao 
Wcplast C.A. 
Av. Leonardo Da Vine! 
Edificio Contury pico 1, 
Colinas do Bello Monto 
Caraca a 
Telex 1 24. 4 84 C'ENRY-VC 
A t tn. 1 • naG 1 Ca1duvJ lla 
OESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTION OF 111[ CODOS 
90,17 -Equipos de suuro 1 
Serum equipmont. 
-Jeringas "ipod&rmlcaa 1 
»ypod ermic s y ringes. 
EMPRESA Of[fi(NI(/ SUP PLICR COM PAIIY 
28-3057 Inyectopluo Venezol ana 
C.A. 
Calle E No . 38 Bolei t n 
Norte 
Caracas 
Tel . , 34.05.36/99 .2 1 
1\ttn. 1 Ca r los Boh o r ena 
90. 17 -Incubadoras / Incuba tora. 20-3090 Medica Ind us tr la 1 C . A. 
Edificio Coli modio Av. 
Eato 2 Lou Ca oh n• s u r 
21 piso 3 Of c . 31 
Caracas 
Tel. : 57 3. 0 279 
At t n. : Luis crúz 
90.23 -Termómetros /Thermometers 28-0868 Mego Afek d~ Venezuela 
C.A. 
90.24 -Reguladores do gas 1 
Gas Regulato¡;s. 
90.24 -Termostatos para coci -
nas a gas 1 Thermostats 
. for gas cookers. 
90-26 - Med i dore s de agua 1 
Wator meters. 
90.26 - Medidore s do ag ua 1 
Wat e r o¡eters. 
_ ,_ 
28-3964 
Carrete r a La Cañad a, 
Km. 8, Di a gonal a Cer-
vece r fa Po lar, Galpón 
G-1 O 
Haracaibo Edo . Zul l a 
Telex : 62. 512 ZU ALV E 
Tel .. : 061-'61 47~6/491 1 
At tn. ' l\lessa nd r o P r o -
c ol ! 
Reguladores y Valvulas 
C . A. -REVA LCA 
2da. Av. Urb. La Yagua -
re (de nt ro del a se rrado 
ro Los Tres Robles), -
San Ma rt í n 
A par ta~o 20 . 14 6 
Caracas 
Tel. , 49.70. 5 0/0 2 . 94 
Attn. : Angel Hi llan 
S a l a z a r 
28-3782 ll a r per Wyman de Venezue-
la C . A. 
Ca r ret e r a viej a-Caracas 
Baruta Secto r Lo s Mango s 
Las Minas de Baru t a 
Caraca!~ 
Telex : 2 ~ .362 HARWYVE N 
Tel. 1- 036-31021/022 
Attn. : Go nzalo Silva 
28-3946 Productos Fundidos Ve-
·nc zolanou C.A. 
28-8803 
Av . Principal La Vic-
t or i a Urb. Industrial 
Soco 
La Victoria Edo . Aragua 
Telex 1 44.160 PROFU VE 
Tel . : 044-24623 
Attn. : Amram Zolcring 
Industria Nacional de 
Ar t ícu los do Ferretaría 
C.A. (l.N.I\.F.) 
Centro Profesiona l d ol 
Es t o , O! icin~ 96, Calle 
Vill a flor, Urbani~a­
ción San 1\ntonio 
c~ racas 
Telex 1 21 .548 
Tol. 1 717361/9257-
044-71312 
At tn . 1 Carlos Koni 
---
' 
CAMARA 01: COM I: RCIO DE BOaOTA 
RED E - I / ET  -AI  
OESCRIrCIOII OEL PRODUCTO} 
OESCRIP110N OF lilE GOOOS 
• retlllas agrícolae I 
lcultural whoelba rrows. 
_ C08 pesqueros y de 
a ajetos I rlshe ry a n d 
!3 sengor ships. 
b ar ras I Dargos. 
.;"chas de aluminio I 
I->m!nium boats. 
'> 
'I nchas d e fibra de 
drio I Fibre glas s 
ats. 
:>yas de amar re / 
poring buoys. 
Iristal optJco / 
¡pt!cal crystal. 
: r!stal optico I 
~pt!cal crystal. 
~onturas para lentes I 
~ountings ~or spectacle s . 
Agujas par a joringas / 
~oedles tor ayringos. 
t :eringas hipodérmicas / 
IElypodormic oyrinCJes. 
'.' 
CARRERA 91. 110. 16-21 PISO 90. P.O. BOX 509 TfLlX: 4 574 CACBO. BOGOTA, D. [. 1 COLOMBIA 
Ol'IIRT/\ YoICI'OIt'l' IIOI,1I I Y.XI' OlITIIULII OI'I' R 
V E N E Z U 11 L A fecha/date .: 11 2 RO I JANU/\RY , 1984 
EMPRESA OfERENTE} SU PlICR COMPANY 
28-3906 Nardl de Venezuela C,II . 
Urb. Industrial Condi-
bar, Av. 30, con calle 30 
Aarquiai eto, Estado de 
Lara 
Telex I 51.212 NAROI VC 
Tel. ,4 . 49.4 2/35.73 
ttn. I ugenio Zacarias 
28-Q923 stillor  Paraguana 
. . 
C l le astillit  
ar ir a a, stado Falcon 
el. I 069-3752 
tt . I luse o l ire -
i
28-3867 ae - Ven . R. L . 
ar  I l  
r !ndustria -Galpo n
o . 1 
l ' San rist l . 
c ir  
l. : .  
tt . ; 
ó  




110 r . ve i
ll e - Al! 
an ri t B
ehir" 
ele : .:i   
l. : 
ttn . ; l i
er i i  
. . ( R I  
all   l le a a
ve i  1-
os aticos . li  
el . ; 6 -22.94  
tt . ; í t r r  
Oi sia I dustr ial . . 
all  l ago . 9 
os M ll s de atla 
aracas 
elo I 09.80. /'  
ttn. , ntonio Jatas 
28-3742 Fábrica de ristales 
pticos Vio ca C.A. 






Tel. I 56 1 .20.6 6 
At~n. ; Eduardo Loher 
Oiopsia Industrial S.A. 
Calle el Lago No. 9 
Los Magallane s de Catia 
Caracas 
Tul. I 89.80.21/116 
Attn. I Antonio Jatao 
Haplast C.A. 
Av . Loonardo Da Vinci 
Edificio Con tury pioo 1, 
Colin~8 d e Oel o Monto 
Carao8o 
Telex I 24. 4 84 C'ENRY-VC 
A t tn. l' RaG 1 Cal duvJ 1111 
OESCRIPCION DEL PRODUCTO} 
OCSCRlPIION OF lilE CO OS 
90.17 -Equipos de su~ro / 
Sorum equipmont. 
-Jo ringas "ipodl l aa / 
»ypodermic ayringos . 
EMPRESA OfEIIClu[¡ SUPPUCR COMPAIIY 
28-3057 Inyectoplus Venezolana 
C.A. 
Calle E No. 38 Boleitn 
Norte 
Caracas 
Tel. ; 34.05.36/99.21 
~ttn. , Carlos Bohorena 
90.  -I ncubadoras / Incuba tora. 28-3090 edica Indus tr ia 1 C . A. 
dificio Colimod l 0 Av. 
Este 2 Lo" Caoho, Sur 
21 piso 3 Ofc. 31 
Caracas 
Tol. : 573.0279 
ttn. : Lu!s Crúz 
.  - Ter ó etr s I her o eters 28-8868 ego Afek d~ Venezuela 
C.A. 
 a  / 
l; . 
0  t t   i -
s   / er ost a ts 
.   . 
90 -26 -M i res de agua / 
atQr eters. 




arretera La Cañada, 
Km. 8, Diagonal a Cer-
vocerra Polar, Galpón 
-l0 
Maracaibo Edo. Zulia 
elex: 62.512 ZUALVE 
Tel .. : 061-b147~6/4911 
t tn. ; Alcssandzo Pro-
col! 
Reguladores y Valvulas 
C . A. -REVALCII 
2da. Av. Urb. La Yagua-
ra (dontro del aserrado 
ro Lo s Tres Robles), -
San artín 
Aparta~o 20. 146 
Caracas 
Tel. ; 49.70.50/02.94 
ttn. : IIngel Millan 
Salazar 
28-3782 lIarper Wyman de Venezue-
la C.A. 
arretera vieja-Caracas 
aruta Seotor Los Mangos 
Las !nae de Baruta 
CaraCAS 
Telex • 2~.JG2 HARWYVEN 
el. ,, 036-31021/022 
ttn. : Gonzálo Silva 
28-3946 Productos Fundidos Ve-
°nczolanoD C.A .. 
28-8B03 
Av. Principal La Vic-
toria Urb. Industrial 
Soco 
La ictoria Edo. Aragua 
Telex I 44.160 PROFU VE 
Tol. : 044-24623 
Attn. : Amram Zelcrin~ 
Industria Nacional de 
Artículos de Ferretería 
C.A. (I.N . I\.F.1 
Centro Profesiona l d ul 
Esto, O!lcin~ 96, Call. 
Villaflor, Urbani~a­
ción Sen I\ntonio 
Caraoas 
Tolox , 21.548 
Tol. I 717361/9257-
044-71312 








91. 0 4 
9 2 . 11 
94 . 01 
94.0 1 
94 . 01 
!.! 
94.02 
9 4. 0 2 
94 .02 
RED OEA-AICO / NEiWORK OAS-AICO 
1 
CARRERA 9a. lfG. 1&-21 PISO 09• P.O. BOX 5609 rEUX: 45514 CAC BO. BOGOTA, D. (. 1 COLOMBIA 
o re RTII t: XrllRT I\UI,e / I~XI•OHTAU L~ OFI!'KR 
V E H E Z U E L A fecha/date_r::ueuo t J At!!!liiU'.~I ... 9 .._o1,._ ___ 1¡.... 
OESCRIPCIOti DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTIOII Of TIIE GODOS 
- Ho414o r o o d o a q uo 1 
Water motor a. 
-R• ¡uladoros do volt11jo 
r•ra vo hí ~ulos / Voltoqo 
rogul a tin q c a sos t or 
moto r vohi c lr o. 
- Re lojes digital e s 1 
Digital c l ocks . 
EMPRESA Of[R(HlE/ SUPPLIER COMPA/IY 
CUOIGO/ COOEI 110MB RE y OIRECCION/ 
1 HA~E AHD AOORESS 
28- 4000 Tavir o S.A. 
Ce ntro Emproearial Mi-
r o nda , piso 2 Otlc. 2p 
Av . Francioco do Miran-
d a f,oo Ruicoo 
Caracoo 
Tolox 1 25.503 TI\VIRVE 
Tol. 1 239.93.24 
11 t tn. 1 Ralil Voldivieoo 
28-3740 Fábrica El ctromaqneti-
caa S.A. (FEHSA) 
1\venida 1\nton Philipa, 
Parcela No. 31 Zona In-
dua,rlal San Vicouto 
Haoaray Edo. Aragua 
Te l . 1 043 . 54.22.22 
1\ttn. 1 Fernando Reyes 
28- 4094 Sovica Eloctronic C.ll. 
Callo 8 con Callo 6, 
Edit. Pollqram, piso 2, 
l.a Urbina 
Caracas 
Tel. : 2396611 
1\ttn. t JasGs llbel Ver-
ara 
-Sin t onolas 1 J uko boJi ee, 20-3717 Distr1buldoraa Unidas 
C.A . 
-Sillas metállcns 1 28-3892 
"otal l ic chai r a. 
-Sillas 11\etálicas 1 28-3929 
Metallic chaira. 
,, 
-Sillas metálicao 1 28-3899 
Hotallic chaira. 
't> 
-Hobi~iario, hospitalario 1 28~3870 
Ho . ital furniture. 
-Mobiliario m' dioo y do 
laboratorio 1 Hedical 
and laboratory furniture. 
Calle Lo6n No. 23 Loa 
1\lpoa dol Cementerio 
Car a cas 
Tel. 1 62 40.27/29 
1\ttn. 1 Ro b trto Hotola 
Metal! e S .11. 
Calle Los "ardas, Edif. 




Tel. t 21 1.44 
Atto. 1 Josefina Ae Gu 
tiern::t 
Pipeca C.A. 
Piedrao a Darccnns, 
Edit. 2-1, Qta. Crespo 
CarAcas 
Tel. t 61.36.00 
1\ttn. 1 Cerlos Picardo 
Motaluryica Sillaa C.A 
Callej6n Lahoud, Edit. 
La Vasoonia, Av. sucre 
Ca tia 
Caracas 
Tel. 1 81.37.04 
Attn. : Víctor Plata 
La Vaoconia C.A. 
Calloj6n Lahoud, Edif. 
La Vosconia, Av. sucre 
Ca tia 
Caraca3 
Tel. 1 81.31.04/66.81 
Attn. 1 Víctor Plata 
-Mobiliario hospitalario 1 
Hoapital furnituro. 
28-3890 Hedlco Induatrial C.A. 
-Mobiliario m6dico y do 
laboratorio 1 Hedical and 
laboratory furniture. 
J 
-Mobiliario hoapitnlnrio 1 
lloopit.nl furnlt.uro. 
28-3753 
Edif. Coli~odio, Av. 
Este 2, Los ca~boo Sur 
21, piso 3, Ofc. 31 
Caracas 
Tol. , 573.02.79 
1\ttn. ' Lula crGz 
rnvrlkar C.ll. 
Compl~jo Industrial 
Puontu Rual, GaltlollU No.5 
Son Crl~tob;\l t:do, To(nhiru 
NAO/ OESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OfH OESCRIPIIOII Of TfiE ~S 
94.02 -Mob i li a rio hoapita l ari o 1 
tloapita l f u r ni t ure . 
94.03 -llrchi vadores metálicos 1 
Motallic filing cobincta. 
-Estanterías metálicas 1 
Hota l lic bookcaaoo. 
-Muoblos 11\Ctá l icos 1 
Helalli c f u rniture. 
94.03 -Muebles 1 Fu rn iture. 
94.03 -Muebles 1 Furniture. 
94.03 -Muebles metálicos 1 
Hotallic furniture. 
94.03 -Huebles ~etálicou 1 
Hetallic furniture. 
94.03 -Hucbles metálicos 1 
Hetallic furníture. 
94 . 03 -Hueblcs metálicos 1 
Motallic furniture. 
94.03 -Muebles en acero 1 
Stoel turnituro. 
94.03 -Huobloa du poliostircno ¡ 
Polystyr o no turniture. 
EMPRESA OHRllll(¡ SUPf'li(R COMPAt<. 
OOIGO/ CODEI IIOMUR( y OIRECCIOII/ 











Ha t oido C .ll. 
Pri mo ra Calle do s. 
de Blonco, No. 15, 
P¿,atora 
Caraca s 
Tol. : 0.20 510 
Attn . : ... anuol aau 
Mota lic S.ll. 
1 Ca ll e Los Nardos, 111 ,1 




Tol. : 21.63.44 
Attn. : Jo s efina 40tl 
tiorr o z 
Sturqie C.A. 
1\v. Chic ago, Edlf, 
tro Empr os ariol St~ 
La California Su~ 
Caraca s 
Telex : 25 . 166 
Tel. t 2 2 .62 . 11 
llttn . t Margar J ta 
K4ttan • 
Industr ias Vematec 
Cal le 2 , Urb. LA Ya• 
Ap artado 6. 527 
Caracas 
T~l. 1 47 . 74.11 1 ~ 
Attn. ' Ro bartHc . LHit,: 
Indu s t rias Pantry Ca 
cas C . A. 
Km. 12, ent rada, urt 
Luis llur tado, El Jun--
Caracas 
Tal . t 0 3 3-22525 
At tn. 1 Folis indo LS 
Famuz uca s.n. IJ. 
Callo 110- A, Ho. 19-
Haracalho, Ed o Zuli~ 
Tel. : 06 1 -2 1-05.8~ 
ll ttn . ' Ra món Sando~ 
Het a li c S .11 . 1,.' 
Call e Los Nardos, td ~ 
Loe Nardos, Urbani&l , 
Lebr u n , Pot a ro 
Apartado 7 0 .1 06 
Ca r aca s 
Tel . : 2 16 344 
11 tt n. ' Jo s ottna de Gla> 
r re z ~ti 
Jardí n u c l Ar t o C.A. 
(PRODEX) 
Lui e Rocho sur, Edif. 
Sa n Hi'luel, P.B .. ' . Pl '· 
za Al tamira ,,; 
Cnra cas 
Tel. : 284.57. 33 
llttn. t 1\ l ai n Smuldor ,: 
20-0954 Sodoco s . n.L. 
Animas a H ~nduc a, Ro • 
Hoyco, piso 2, Of iC• 
La cande l ari a 
Caro.oau 
Tol. , 56 14 1103 
Attn. 1 • S4doco Pao lo 
78- 41)28 Vcnp to nclo" C.A. .. . 
3ra. Call~ Los r l oro 
Cotia, cerca ?.o na ~. 
do ~n~ro 1 
Caracas 
 - I  / 1 oR  - I  
I 
CAR ERA 9a. /lo. 1&-21 PISO 09. P.O. BOX SG09 rEUX: 45 14 CAC BO. BOGOTA. O. (. I COLOMBIA 
OF RT/I II Xr\IRT/l UI,e I r:XI'OHTAULI: OYPKR 
V E H EZ U E L A fecha ldateJ;UEBO / J AtI!!IIIU: Ig01 





91. 0 4 
9 2.11 
94 . 01 
94.0 1 
94 . 01 
!.! 
94.02 
9 4. 0 2 
94.02 
OESCRIPCIOti OEL PRO UCTOI 
OESCRIPTlO/l Of lilE COODS 
- Modido r o a do 0 9 UO I 
ater lIIotor a. 
-R' Juladoros do v ltlojo 
p.ra vo h{ ~ulos / lt  
rogul a ti g c a S08 tor 
lIIoto r vo h i c lr o. 
- Re laje. i it los / 
igital cloc)(" . 
-Sin t onolas / J uko bo~ ea. 
-S i llas etálicns I 
"otol l ic chai r s. 
-Sillas metálicas / 
I~etallic c oirs. 
-Sillas lIIotSlicaD I 
Motallic c airs. 
.... 
-Mobi"tiario, s italari  / 
"o. ltal furnitura. 
-Hobiliario 'dioo y do 
laboratorio / edi c l 
and laboroltory turniture. 
- obiliario hospitalario I 
ospital furnitura. 
-Hobiliario m6di c o y do 
laboratorio / Hedical and 
laboratory furnitura. 
. 
- obiliario hospitalario / 
lIoopita) furnitura. 
EMPRESA OHREHIEI SUP LlER CDMPA/IV 
CUDIGO! CO Er I/OM8RE y OIREC IDNI 
I HA Io4E ANO AoDRES  
28- 4000 Tavira S. . 
Contra Elll sarial i-
r a nd a , piso 2 otlc. 2p 
Av . Francioco do iran-
d a 1,00 ulc a 
araco8 
Tulex , 25.503 TI IR E 
l. 1 239.93.24 
11 t t . 1 úl aldivioGa 
2 - 0 ri  l tr aqnoti-
s . . (FEH  
II i  IInton ili , 
rool  . 1 a I -
ua~rial  i n e 
M  . r  
. 1 . .  
~t n. 1 P   
















A I  r M t








 . . 
i A8  ar ~s
it. , l . os  
CAS 
l. I . 36 .00 
II  I arl  i r  
etel r i e illas .  
ll j  a , it. 
a s i , v. Sucre 
atia 
aracas 
T   ,8  .3 .04 
tt . : íctor Plata 
La aoconia . . 
alloj6n Lahoud, dit. 
La Q8conia, Av. Sucre 
atia 
Caraoa3 
'1'01. ,81.31. .  
ttn. 1 íctor Plata 
Medica Industrial C.A. 
Edif. Coll~odio, Av. 
Este 2, Loa Ca~boo Sur 
21, piao 3, Ofc. 31 
Cerocas 
'1'01. • 573.02.79 
IIttn. , Luis CrGz 
rllvrlkar C.A. 
Co~plojo Industrial 
Puontu nuaJ. Gólll llU No.5 
San Crl~t ¡\l t:do. T';ohiru 
NAOI OESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OfN OESCRIPII fl Of lilE 
94.02 -MOb i li a rio hospita l ari o / 
!! i t a l fu r ni t ure . 
.  -A i va ras etálic s / 
atallic ili 9 oa i ete. 
-Es tan ter tao ot li s I 
M t l lio okcAs . 
- l s metá l i  / 
M lic f it a. 
.  l  / a. 
/ . 
H  I 
Met . 
Mue l a I 
Matoll o . 
.  - e l  tali  I 
Metalli  it . 
94.  -M ~ e etálic s / 
tallio f r it ra. 
94.03 - ue lo s on acero / 
Stoel furnitura. 
94.03 -Huoblos du pollcstircno / 
P )y yron~ turniture. 
D IGO! CODEI 'IOMURE y DIRECCfONI 











id Ma t oido C .II. Pri me ra alle do 8. 
de lanco, No. 15, 
Pb,stora 
Cara c ll S 
T l. : ().20 510 
J>.ttn . : I\onuol 8au 
ata li  .II. f 
a ll e os ardos, 111 .1 




el. , 21.63.44 
ttn. : Jo s ofina el.,1 
tiarro z 
t rgis C. . 
Av. hic ago, Edlf. 
tr  E pr os ariol St~ 
Lo alifornia 6U~ 
araca s 
elex : 25 . 166 
el. 1 2 2. 62 . 11 
IIttn • • argari ta 
4ttan I 
I ustr ias Va atec 
all a 2 , Urb. La Ya. 
p artado 6 .527 
aracas 
T~l. • 47 . 74.11 I ~ 
ttn. ' ROb .. rtMc . L1 ~I~ 
Indu s t rias Pantry Ca 
cas C . A. 
K  • 1 2, en t r a da, U rl: 
uis lIurta do, El Jun--
ara c as 
'1'01 . I 0 3 3-22525 
t t . 1 alis indo Le 
Fa uz uca S.n. ll. 
alls 110- A, 110. 19_ 
aracai ho, Ed o Zuli~ 
el. : 06 1 -2 1-05.8~ 
Attn . , Ra món S"ndo~ 
Met a U c S. A. 1,.' 
all e Los ard 03, td ~ 
oe ardos, rban!a. , 
ebr u n , P ot a ro 
partedo7 0 .1 06 
a rA c a s 
Te l. ,2 16 344 
r rez 
II tt n. , Jo sotina de GIa> 
~t¡ 
Jer í n d o l Ar t o C.A. 
(PR EX) 
Lui . Rocho Sur, Edif. 
Sa n l1 i"uol, P . B .. ' . PI ,. 
za lta ira i'; 
nracas 
al. : 284.57. 33 
IIttn. I Al ai n S uld. r ,; 
Sodoco S . n.L. 
Ani AS a HnnduC AI RO ~ 
1I0yco, piso 2, Of lc. 
La Cande l ari a 
CarAoas 
Tel. , 56 14 " 03 
Attn. l· S4doco rao io 
78-4028 Venp" nelo" C.A. .. . 
3ra. Callu Lo s r l oro 
Cotia, c~cca 7.o na ~, 
do ~nl!ro ¡ 
Caracas 
51 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
DESCOIPCIOU DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPT ION OF HIE GOOOS 
Eetant o ria s met~licas 1 
Mctalli c book caaes. 
Estan~rí as me t &licas 1 
Ho tnll ic b ookcases. 
·E etanterín s met á l ica• 1 
Hetallic hookca ses . 
Ga bine te s a cústicos 1 
Ac ousti c c ab i nets. 
Hesas de p l anchar 1 
Proa s ta~ l es. 
Muebles de pol iustireno 1 
Polys t er e ne fu r niture. 
Broc h as 1 Pointer's . 
Cep il lo~ paró caLellu 1 
llair bruohes. 
Capillo& para barrer pi-
sos 1 nrush brooms. 
Cepillos dentales 1 
Tooth.brushes. 
· Cepillos para cabello 1 
Jl al r bDush e s . 
Ce p i llos ~entalos 1 
'l'ooth brush e s, 
·Cop i llas para cabello 1 
lla i r brushus. 
Cep il lo s dontalos 1 
Toot h brush o s . 
M~~oooo de peluche 1 
u:Oirud pup('Otll. 
CARRCRA 9a, No. 16-21 PISO Oo. P.O. BOX 5ó09 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, O. E. 1 COLOMBIA 
Ol'R RT II I!X I'O RTJI ItLI! 1 EXI'O IITI\111.1! OPl' l! ll 
V E. N E Z U E L A fecha/date ENERO 1 JANUIIl\Y 1964 
EMPRESA OHHUill/ SUPPLIER COMPAIIY EMPRESA OfER¡NIE/ SUPPLILR COMPAriY • 1 
OESCRIPCION OEL PROOUCIO/ 
~OOICO/ COOEj NOMBRE Y OIO(CCIOII/ 
1/AB/ 
6111 IIESCRIPTION OF lilE COOOS. 
COOIGO/ COOEI tiUMORf Y OIA ECCIOII / 
1 'NAME MIO AOORESS 
1· 
20-3799 
1 NAM( ANO ADORESS 
Induatria do Hctalss 
Eopoeiali~ados C.A. 
(IN~lETIILESCA) 
Av. Presidente Hodina, 
Ed if. Occidente (altos) 
Caracas 
Tel. 1 62.20.13 
At.tn. 1 Ivan Usocho 
26-3903 Montuenga llormanos C.A. 
Urb. Indu s trial La Ya-
guara Call e 11, Edifi-
cio AraC)Ón, P.D., Lo-
cal 12 
Caracas 
Tel. 1 4965 4 0/41 
A t tn . 1 Fernando Montuonga 
26-3929 Pipoca C.A. 
Piodraa a Darcenas, 
Edif. 2-1, Qta . crcspo 
Caracas 
Tel. : 61.36.00 
Attn. 1 Carlo& Pica~do 
26- 3641 Bohon Acústica C.A. 
Aveni d• Ln Industria 
Urb. Indus ~rial Palo 
Vord e Ed if. Bae. 
Caracas 
Tol. : 22.82.22/64.44 
Attn. : Nilo E. érez 
20-89 10 Comercial Honterq C.A . 
Conglomerado Industria 
de corpoindustria Gal-
pón No. 5 
J\car i gu a , E do . Portuguose 
9~.04 -Jue<JOS do domin6 en re-
sinas do poliestor 1 
Domino games mado of 
polyestcr resino. 
97.06 -Dates de aluminio para 
boisbol 1 1\luminium 
baseball bat. 
97.06 -Pelotas de vinil deco-
radas 1 Decorated vinyl 
balls. 
97.08 -Columpios 1 Swings. 
20-3706 
20-3010 
Dodovc n sa C./l. 
Calle Panümcrican a Ho .B 
Palo Nenr o 
Apartado 211 C. 
Maracay Edo. Ara qua 
Tel. · 1 04375335 
At ln : llnCJCl R. Martíne~ 
Indu s~rias Alfa S.R.L . 
Av . 6 No. 4 - 55 La Co n-
cordia 





: 76 . 2 69 
: 076-25 786 
, Jesús M.Bracamonte l 
28-3040 Industrias Roto-Pla s t 
do Vono~uola C.A . 
Marrun A. Pelota Edi!. 
Yonekura Ofc . 3-A 
Carac a s 
Telex : 21 . 166 ROPLA 
Cable : 561.35.9 0 
Tel. : 56l.JS . 9 0 
Attn. : Cornello Kelet 
28- 3866 La Cin eoate c a del Bolsi-
llo C.A . 
Call e N M II r..alpón No. 2 , Con 
glome rado Induutrial Mantoel-
Olivare tl notancourt San ViCC!). 
te No. 2 
Hara cay , Edo. Ara gua 
Tel ex : 43. 46 8 CIBOLVe 
Tel. 1 04 3-26634 
Attn . : J a ime Franco 
~·el. • 0 55-4 2 662 90.02 -Cierrus de cr em aller<> 1 26- 375 1 Pa nac o r C.A. 
28- 8906 Corporación Ven e zolana 
de Pannles (V ENPAN ELES) 
Avenida Ca s anova, Edif . 







Attn. : Remo Pasa~inlo 
Cebra S.R.L. 
Eaq . Tienda llonda,Edif. 
· caraballo, piso 1 
A¡>a t· tadp 1 . 3 O 2 
Carac.-s 
Tel. : 611101 
Attn. 1 Cornf)lio Eisig 
La Palma Real C.A. 
3ra. Transversal, No.35 
aoleita sur 
Caracas 
'l'ol. : 344033 
Attn. ; Auqu s to Mnra zza-
tto 
Cemaplaot s.R.L. 
Callo Sur, Teatto Arli 
gas, No. 4 , san Mal·dn-
caracas 
'l'ol. 1 461.31 . 07 
Attn. 1 Juimo Cohen T. 
Laboratorio& Substan-
cia C.A. 
Av. Principal du Los Ruico 
Estado de Mir a nda 
Tolox 1. 25,3511 SUBST.I\NT 
Tol. 1 23!>4~ 11 
At~n. 1 lllcardo Franco 
llnrkan C.A. 
Callo Bol[v~r No. 27, 
La Trtnidarl 
Ap 0 rtqdo 1. 302 
Caraca u 
Slide f a stenors. 
98.03 - Portaplumas, e s tiloqráfi- 28-3820 
ca ~ y portaminas ; purta la¡>ic es 
y similares, (guarclapuntas, fiU-
jetadqros , etc ) 1 Fountain 
p e na, stylogr&ph pens and PO!!, 
c ils Cineludi nCJ hall point 
pen s and pencil) o.nd other 
pons, pen- holder s , poncil-
holdors and s i milar holders , 
propnlling pe nclls a nd slid-
ing pencils¡ parts a nd fitt -
ing thereof. 
90.03 - Bol.igrafos y ma r o adorea 1 20-30 11 
Dall point pon s and 
markers. 
90 . 05 - Lapices y cru y onos 1 
Pencil n and c r ayo ns. 
96 . 07 - Sollos muc~nlcoo 1 
Mu c hanl oal nu •l u . 
20-30 11 
29-0972 
Ca l le I nte r nacio nal,Edi !. 
Pa d r on, Las Ac a cins 
Carac a s 
Tol e x : 2 4 . 196 
Tel. 1 626010/4017 
Attn. : Ne lly A9ui la r 
Indu s tr i ~ s Ma yk a S.A. 
Ed if. Arnen<Jnal, E sq . 
Puent e Uicr ro 
Caracas 
Te l . : 4 54696 
Attn. : J oaq u!n Da rrob e s 
Ind u st r ias Bero l S. A . 
Bo l e>.ta Nortn, Pinn l Callo0 
v a r 9au f rente a corpomcrca-
d oo 
Colr d OQii 
Tel . 1 36106 6 
Attn. 1 Ru t h Choi l inKke 
Industrias Berol S.A. 
Bo l o ita Nurtu, !inGl c;>llu 
Vargas fr nte a corpolturl'nJuo 
Caracas 
Tel. 1 lGlOG6 
Jo\1n rrDJ\O de V~noxuula 
e ·•'· 
2ont:l lntlur.tt:l,'\1 t1o.2 CclLrPtl' ~ 
I.Urquislm"lo. J:Jo. de 1 r 
'l'elex , ~ 1 .J25 
•rol. 1 o~ l-J92511G 
Attn . 1 l.uls Garc!a 
51 
 l  /  - I  
DEscnlPCI II OEl PROOUCTOI 
O(SCRIPlION OF lE GOOOS 
eta t e ri s I 
ctalli c book s. 
Est as e t álicas I 
Mo t ll i  b o . 
·Eet t río s et a l i . I 
Metallic b c s . 
a bi e te s a st i c s I 
Ac sti c c a i n t . 
esas de p l a r I 
Proa s ta~ l es.
u e ble s de l i tir en  I 
POlys Le r e ne f u r n it . 
rocha s I ai t r' . 
Cep il lo~ ar  ll  I 
lIair r s. 
apillos aro rr r i
sos I Drush r s. 
e ill s t l  I 
ooth· ru s s. 
e ill s r  ll  I 
\l ai r b u sh e s. 
epillos entala I 
'¡'o th r sh 8. 
' cop i llos ara c oll  I 
IIa i r r s s. 
ep il lo s de n t l s / 
To ot h bru ehes. 
11~ ~OCO D de pe lucho I 
lI:'irad pUPl'oto. 
CARRCRA 91, No. 16-2\ PISQ 90. P.O. BOX 5609 TElCX: 45 14 CACBO. BO lA, O. E. 1 COLOMBIA 
OFE RT A I!X I'O RTAIt H I E XI'O IlT AIIJ.I! 0 1'1' 11 11 
V E. ti E Z U E L A fecha/date ENERO I JANUAl\Y 1964 
C PRESA OHHUm/ SUPPlIER CUMPA/IY E P (SA OfERENTEI SU llR COMPArlY . I 
OESCRIPCION un PROOUCTOI 
~OOICOI COOr¡ NOMORE y Oln(CelOI l 
IIABI 
BTII I ESCnlPTrON OF lilE COOOS. 
CO DIGOI caCE! rlil o lÍr y IAECCIOII/ 
! 'I/AME IO AOORESS 
[ . 
20-3 9 
! NAM( AM  ADORESS 
I tri  do Me l s 
ec a h. 
(IN~IETI LESCII  
v . presi e t  Me i , 
d i . ccidento ( lt  
/1  
l. 1 2 . .  
tn. 1 lva  ec  
-  t s lIer  . . 
rb . I i l  
 lle , 
i  hr 9ón, . ., 
  
rac  
 8 4 1
t .  t  
-  e




8-3  o e hc t s .
. a tr
l L





-  110 t
gl ~er ustr
C indu s tri
A  e
- 90s do do in  en re-
si s do li er / 
o ino ga e s ado l 
olyes ter re s. 
.  -O t   l i i  r  
e isb l / Alu iniu  
a seball ato 
t a in il
/ s
6 l / 
2U- 6 
-  
o. en s a  .1\. 
ll  Ya d er i na o.a 
l  ro 
pa rtado 21 1 c:. 
a racay . raq ua 
l.' 1 35 
tl  : II 9,,1 . l1artíne~ 
I Lri s lf/1 . . . 
. 8 . -55 a on-
r i  





: .2 6 9 
: - 786 
, J s s . raca onte l 
-  I tri  t - last 
 e e . . 
rr  . lQta it. 
r  f . 3-  
s 
l : 2 1 .16  PL  
ble: 6 . .  
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